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, p a ; Í 
Hace muy pocos d í a s nos anun- fluye para que sus colores sean 
ciaba un telegrama de Madrid que aún m á s s o m b r í o s y su perspec-
con motivo de quejarse los pro- tiva m á s nebulosa e incierta, 
pietarios agr íco las de que era im- Menos obscuro de tono en los 
practicable en absoluto el esta- p a í s e s que fueron neutrales, o 
tyecimiento de la jornada de que, como Cuba, no habiendo te-
ocho horas de trabajo para las nido part ic ipac ión práct ica en la 
faenas del campo, el Gobierno guerra, ésta no les o b l i g ó a re-
había resuelto nombrar una comí - ; currir a l emprés t i to y a l aumento 
sión para que estudiase el asunto, de c irculación fiduciaria. Pero 
L a eterna comis ión y el eterno es- Cuba carece de sistema moneta-
tudio. I rio propio, aunque otra cosa cons-
Este, el asunto, lo ha resuelto te oficialmente. Cuba tiene el 
recientemente la Conferencia In-1 sistema monetario de los Pistados 
ternacional del Trabajo reunida Unidos; y en los precios influye, lo 
en Washington, haciendo la d e c í a - mismo que en los Estados Unidos, 
ración ca tegór i ca de que no es la masa enorme de los cuatro mil 
posible aplicar a la agricultura la , millones de pesos en certificados 
jornada de ocho horas. Por lo vis- ^ de la T e s o r e r í a ; de la Tesorer ía 
to, en Madrid aún no se han ente- j de Washington, 
rado; o no se ha enterado el Go-
bierno, que no es exactamente lo 
mismo. 
e n e l S e n a d o p r e s e n t a r o n 
a y e r s t i s b a s e s 
L A S I N S C R I P C I O N E S 
E L E C T O R A L E S 
E n cambio en P a r í s , a pesar de; MAYORIA L I B E R A ! . F> H A B W A 
lo resuelto en Washington por la Términos municipales do esta pro-
r c J^ l T ^ - . k ^ ^ l^vr^i vincia donde han obtenido mayoría Conferencia del 1 raba jo—forma- ^ inscrip(.iones del v ^ A o 
da en m á s de una mitad por so-.vador: Aguacate, 140; Bejuca!, 330; 
cialistas, y en m á s de tres cuar-
tas partes por 
Gobierno, según nos anuncia un 
cable publicado ayer, es tá reali-
zando investigaciones acerca cíe 
llatabanó, 350; Güira de Melena, 100; 
, San Antonio de las Vegas. 350; San-
SOCiahzantes—el tiago de las Vegas, 327. Total: 1603 
inscripciones de mayoría c« los sois 
términos. 
Los liberales obtuvieron mayoría 
on las siguientes localidades do la 
los efectos de la jornada de ocho Provincia: 
• , U U Alquízar. 462; Bauta, 420: Qu«vicán. 
horas, no en la agricultura, a lai438. Ciamit0i 246. Guanabacoa. 766;. 
que no se ha aplicado aún enl Güines, 164; Habana, 5117; Isla ae 
r • • i _ • ; Pinos. 321; Jardee. 672: l a Salud. 
Francia, ni en parte alguna, s i n o L ^ . Madruga 560. ^ ^ , 9 8 3 ; Me 
en la industria; y un diario de! lena del Sur. 217; Nueva Paz, 430: Re 
la capital francesa, L 'Echo de £ » • ^ Antonio de los Baños 
_ , ^ . . , , . . , },67; San Nicolás, 456; han Jost: de 
París , declara que de las invest í - iag Lajas. 566; Santa María del Ro-
gaciones oficiales resulta que laUario 188. Total de mayoría en los 
, . , i i i i v • i I «i'ez v nueve términos. 13.:,37. 
reducción de la labor diana hai Deducbudo de osa cantid!íd las i m 
aminorado el rendimiento de la ¡ inscripciones con que superaron los 
producc ión en un veinte por cien-i | onserva^cre« ^ ^ ^ I & ^ I S Í f ^ I tenores, quedan 11.631 inscnpcionos 
to. de mayoría a favor de los liberales 
Y otro t e l e g r a m a — é s t e no es en la P^vincia. 
de París , sino de Springfield. en L A J U N T A C O N S U L T I V A P A R A 
Massachussets—hace constar que E L A B A R A T A M I E N T O D E L A S 
"el actual alto costo de las s » b - l 
sistencias se debe, en gran parte, 
a la congest ión considerable pro-
ducida por la deuda flotante de 
cuatro mi! millones de pesos en 
certificados del T e s o r o ; " o sea. 
S U B S I S T E N C I A S 
Ayer, a las diez ú?. la manan, se 
reunió en \o Secretadla de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo, bajo la pre-
sidencia del General Sán-ífcpz Airra-
mont', la Junta Consul^va creada 
por el Decreto Presidenc'.'n nfim. :Gl 
para mayor claridad, de cuatro dt; 6 del mes en curso, c? « asistencia 
mil m-ll™ • A~ i -n . „ de los señores Carlos de Zaldo, Car-
mil millones de pesos en billetes , los Alzugaray, Eudaldo Romágosa, 
lanzados a la c irculación. 
*En gran par te ;" sin duda. 
En gran parte, a d e m á s , al au-
mento de los jornales, que es a la 
vez efecto y causa; efecto de la 
enormidad de la c irculación fidu-
ciaria, y causa, o concausa, de la 
carestía- V, por ú l t imo, en parte, 
también grande, a la merma de 
la producc ión , que se dice ser de 
un veinte por ciento. 
Carlos Dufau. Ernesto Longa. .1. Z 
Hrter, Elias Miró, Julián L'nar'»-., 
Luis Felipe de Cárdenas. Ensebio Or-
tiz. Narciso Maciá, Heriberto Lobo, 
Tomás F . Boada y Sergio Cartó. 
Después de un cambio de impres'o 
nes entre los señores asistentes. •Í'Í 
acordó que las reuniones subsi^uien 
tes de la Junta se celebren en la Secre 
taría de Agricultura, Comercio y T - i 
bajo y que el Secretario de la Corpo 
ración citada sea el señor Alfredo CJT 
denal, J«fe del Negociado de Indus-
tria de la Secretaría. 
ftue las Subcomisiones que se de-
signen no sean permanentes sino cir 
Producc ión deficiente, jornales! cunstanciales ^ con el 'ú™^0 ' u 
i miembros que acuerde la Comisión. 
Pedir a la Aduana relac-ón de \*f 
artículos de primera necesidad que SÍ 
importan. 
Fué electo Presídante de la Cor"l 
sión el doctor Carlos Martín Ai-ínpi 
ray. 
Se acordó también nombrar una 
Subcomisión compuesta por los seño» 
res Alzugaray, Carbó y Lobo para 
que redacten un programa de las gfs 
tiones o desenvolvimiento dt? la Com. 
sión Consultiva y que la próxima s > 
sión tenga lugar el día 12 del corrien-
te. 
muy elevados, h i n c h a z ó n del vo 
lumen de billetes con fuerza libe 
ratoria. L a libra esterlina, el fran-
co, la lira, el marco, representan-
do en billetes apenas la mitad de 
su valor, la primera; menos de la 
mitad, el segundo y la tercera; 
casi, casi lo que cos tar ía a l peso el 
Tapel en blanco, el ú l t i m o . . . Y 
el mismo dólar , alto con relación 
a aquellas unidades monetarias 
depreciadas, pero en desequilibrio 
también con el valor de la mis-
ma unidad en oro y aún en plata 
por efecto de los cuatro mil mi-
llones de certificados del Tesoro. 
H- * 
E N HONOR D E SAN M A R T I N 
MENSAJE D E L ALCALDE A L A T O 
TA MIENTO 
E l Alcalde ha dirigido a la Cámara 
Municipal el Mensaje siguiente: 
Tengo la gatijfacción de infAnm.r 
T I i i . _ j a la Cámara Municipal en ocasión de 
i a i es el cuadro, en general, h l acompañarle los antecedentes --eiacio 
nados con el hecho de que le doy ene» 
ta que el Concejo deliberante d^ 
la ciudad de Buenos Aires tom.i, 
en fecha reciente, el acuerdo do hon 
vermssage sucesivo que operan en 
la pintura los acontecimientos in 
SE P R O Y E C T A S U S T I T U I R E L I M - rar Ia memor5a ^ José Martf 01 in 
D i i r c - r ^ rxr̂ x ^ m . „ „ „ mortal Apóstol de las libertades cr. 
P U E S T O D E L T I M B R E P O R O T R O 
M E D I O D E R E C A U D A C I O N 
E l Jefa del Estado enriará en breve 
un Mensaje al Congreso recorapn. 
dando la adopción de varias iu:por-
tantea leyes. 
Ayer celebraron una importante en 
trevlsta con el señor Presidente de 
»a República, los Presidentes del Se 
Apóstol 
bañas, dándole su nombre a una de 
las pricipales Avenidas de la henn<>-
sa capital de la República Argentina 
Estimo que está en el deber el 
Ayuntamiento dt» la Habana, por e» 
píritu de soiida-idad latino-am^ricH 
na. y por cortesía internacional de ^a 
cerse eco del homenaje de que se ha 
hecho objeto a Cuba «n la psrson-i 
de su hijo Insigne, para agradsceiíe 
en todo cuanto significa. 
Sueriere a la Cámara Municipal !a 
nado y de la Cámara, «1 del Partido' Idea de que. como tributo de 'a g'o-
Conservador, los senadores Rivero, ría y reconocimiento que todos los 
Vera Verdura y Torréente, v los re 
Presentantes Sardiüas Collant . ¿ y 
Germán López. 
Según informó a los repórters el 
Presidente del Partido Conservador, 
«eñor Aurelio Alvarez, en dijn^ entre 
'•ista se acordó gestionar en e C on-
greso la adopción de leyes par.«r 
Continúa en la ONCE, columna «a. 
pueblos de América le deben, a la 
vez que para corresponder al ho-*or 
que se le ha rendido a Martí en la 
ciudad de Buenos Aires, acuerde e) 
Ayuntamiento de la Habana baatizar 
una de sus prindpales Avenidas CJO 
el nombre Ilustrr y mil veces glorio-
so del Libertador San Martín. 
Habana. 7 de febrero de 1920. 
(f.) M. Varona, Alcalde Municipal. 
A las cinco y cinco se a'-nó la se-
sión bajo la precidencia dti señor Co 
roñado y actuando de secretarios loi 
señores Guevara y Osuna 
Se leyó y fué aprobad?» «1 acia ds 
la sesión anterior. 
Leyéronse comanicacf/tieíj de la r-i 
niara de Representantes dando cuev 
ta de los proyectos presentados y 
aprobados. 
Se leyó un telegrama pidiendo que 
no se conceda la subvención al ferro 
carril de Canasí. 
P R O P O S I C I O E S 
Se leyeron las siguientes proposi-
ciones de ley: 
Una del señor Juan Gualberto Gó-
mez que dice: 
Artículo I : Se concedí.» una pensión 
vitalicia de setenta y cinco pesos men 
suales a la señora Isabel Cecilia de 
Pereda, antigua maestra pública. 
Artículo I I : Para el pago de esta 
nensión, se autoriza al Ejecutivo pn. 
ra disponer de cualquier fondo r.-» 
fecto a otras oliligaclones. en tanto 
se incluya en los Presupuestos Gene-
rales de la Nación. 
Artículo I I I : Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Otra del señor Manuel Yero, que di 
ce: 
E l inciso (D) del artículo nrimer.-) 
df» la ley de 19 de julio de 1919, de Tu 
bilación de funcionarios del Pod^r J j 
dieta] quedará redactado como si-
gue: 
(D) A faltp dt? las personas menpic 
nadas en los incisos anteriores, las 
hermanas solteras y los hermanos nio 
ñores de 18 años o que estén incapa-
citados física o mentalmente, siem-
pre qu« unos y otros vivan al abri-
tro y balo la protección del funciona-
rio fallecido tendrán derecho a la per. 
sión, en la cuantía de nn 25 por cier-
to si existiere uno. de un 35 por cien 
to si concurrieren dos y de un 40 p v 
c'ento pasando de este número. 
Las hijas y las hermanas gozarán 
do los beneficios de esta Ley míen 
tras permanezcan solteras, los hij<-s 
varones hasta la mayoría de odad; 
los hermanos mientras sean menores 
de 18 años o csté'i incanacitados. y la 
viuda hasta que contraiga nuevas 
mínelas. 
Esta Ley empezará a regir desde 
su publicación «n la Gaceta Oficiu' 
ríe la República. 
Otm del señor Wifredo T'ernánder, 
nu«» dice: 
Artículo primero: Se roncM» un 
crédito de treselentoB mil pesnq para 
terminar con la mayor urerencia posi 
ble las obras de reparación actual-
mente comenzadas en el Hospi*.il de 
Dementes y que a juicio d« la Secrf-
taría de Sanidad y Beneficencia resuí 
ten oiás imprescindibles. 
Artículo segundo: Se autori/a al 
Ejecutivo de la Renública para qu" 
de los fondos no afectos a otras aten-
ciones existentes en el Tesoro, tome 
la canldad necesaria para el campl:-
miento de esta Ley. 
Artículo tercero: Esta Ley empeza-
rá a r-jgir desde su publicación en Ja 
Gnceta Oficial d*» la Renública. 
Presentó el doctor Tórnente urn 
proposición de ley sobre Escuelas Vo-
cacionales y Artes Industriales. 
DATOS 
Se presentó una comunicación 09 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
solicitando datos del Ejecutivo sobra 
el señor Mario Fernández Lara, que, 
d^sea ejercer el cargo de Cónsul ho-
norario del Uruguay. 
SESION SECRETA 
E l doctor Cosmo de la Torriente 
pide que se constituya el Senado ea 
sesión secreta para tratar d« los nom 
bramientos diplomáticos y consula-
res. 
Fueron aprobc-das las desigaacio-
nes que ya hemos publicado al ser es 
viadas por el Ejecutivo al Senado y 
al darse cuenta de ellas en el alto 
Cuerpo. 
SESION PUBLICA 
Reanudada la sesión pública se trs 
tó de la reforma de los artículos 2 ^ 
y 291 de la Ley Electoral. 
Habla en defensa de la reforma el 
señor Aurelio Alvarez aduciendo laj 
razones que la aconsejan, pero *dv1er 
te el senador Maza y Artola que la 
proposición que defiende el señor Al-
varez ha sido retirada por el señor 
Juan Gualberto Gómez, que fué quien 
la presentó. 
Son las seis y termina la sesión. 
LOS NATIEBOS SE REUNIERON T! 
DIERON UN VOTO DE CONFIAÑZV 
A SU PRESIDENTE PARA QUE 
CONTESTE AL CAPITAN DEL 
PUERTO SOBRE LAS NUEVAS B i - I 
SES PEESENTADAS 
LA FEDERACION DE BAHIA SE 
QUEJA DE LOS NAVIEROS 
, Ayer por la mañana se entrevista- ¡ 
ron con el Secretarlo de Gobernación ' 
varios comisionadus de la Federación 
de Bahía a quienes acompañaba el 
representante señor Coyula. 
Dichos comisionados manifestaron 
al Coronel Hernández, que los navie-
ros vienen realizando ciertos atrope-
llos y coaccionan a los que tratan de 
aceptar a los delegados de la Fede-
ración para lc«s trabajos en el muc-
!!•. 
Agregaron los outjosos que acaba- ' 
han de presentar a los navieros sus 
nuevas peticiones las cuales erau | 
más reducidas que las que originaron ] 
la huelga. 
Otra comisión de obreros de bahía 
86 entrevistó nuevamente con el SÍ- ! 
ñor Secretario, por la tarde, ratifi ' 
cando sus quejas rontra la actitud da 
los navieros, y dicha autoridad le í 
ofrecí* conferenciar hoy con el Je'o 
del Estado para darle cuenta de cuan 
to ocurría. 
LOS NAVIEROS 
Ayer tarde oelebió sesión ordinaria 
la Asociación de Industria y Comer-
cio de la Babia d? la Habana. 
L a reunión de los navieros fué se 
creta y todos sus miembros guarda-
ron una impenetrable reserva al ser 
interrogados. 
En la mencionada Junta se trató, 
desde lluego, de las nuevas bases que 
los obreros han presentado a loa 
miembros de esa asociación, en el día 
de ayer, y que no modifican en lo 
esencial las anteriores bases por la 
cual sobrevino la huelga que dur* 
cinco semanas. 
Los estibadores y braceros también 
presentaron ayer sus bases y si bien 
tienen algunas modificaciones, tampo-
co difieren mucho de las anteriores 
E l acuerdo que los navieros dieron 
a conocer1 a los rf^ór^ers, fué que 
dan un voto de confianza a su presi 
dente, Mr. Smith, para que conteste 
al Capitán del Pnerto lo que piensan 
con respecto a las nuevas bases. 
SI se tienen en cuenta las declara-
ciones que por la mañana hizo al 
señor Smith y la opinión de otros na-
vieros, la lucha se establecerá nueva-
mente por la cuestión de los delega-
dos, porque los patronos no qulerei-
sigan funcionando en la forma que lo 
estaban haciendo últimamente. 
EL CAPITAN DEL PUERTO, CAN-
SADO 
Cuando ayer regresó el señor Ca 
rricarte a la Capitanía del Puerto, de 
la visita que hizo al señor Presidente 
de la República, le interrogamos so-
bre si eran terminantes sus deseos de 
retirarse de su cargo de Capitán del 
Puerto. 
E l señor Carricarte nos dijo que 
era cierto que él había manifestado 
al señor Presidente que se sentía can-
sado de sus gestiones en la Capitanía 
del Puerto, porque últimamente ha-
bía encontrado ieslstencia pasiv.t, 
tanto de parte de los obreros como 
de los navieros, y que él no quería, 
exponerse a sortear situaciones de to-
do punto embarazosas. 
Terminó diciéndonos que el señor 
Presidente le había pedido que con-
tinuara en su puesto, y que él no pe 
podía negar a los deseos del Jefe d-ji 
Estado. 
ESTAjFA 
Hi Saiyeck, vecino de Dragones 54, 
y presidente de la sociedad Chi Kou 
Ton, situada en Rayo 1, acusó a Fer-
nando Chang, ex-empleado de la ex-
presada sociedad de haberse apropia-
do de la cantidad de $925, que le 
habían sido entregados para que pre-
tara fianzas en los distintos juzga-
dos de esta capital para garantizar 
la libertad de algunos socios encau-
saudoe. 
Con mot¡To del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, así como en otros ár-
enlos de necesidad imperiosa 
en las imprentas, la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , bien a sn pesar, se 
ye obligada a aumentar el 
precio de venta del p e r i ó -
dico. 
A partir del d ía 15 del co-
rriente mes, la ed ic ión de la 
m a ñ a n a se v e n d e r á al precio 
de cinco centavos. 
L a edic ión de la tarde con-
tinuará v e n d i é n d o s e a tres 
centavos. 
D o s r e c í t a l e s 
d e G . C a s e s 
Hablamos de Mozcrt con la admiva 
ción de lo sobrehumano. E l genio d.-s 
lumbra y sobrecoge. L a inttrligencin, 
cuando es fenomenal. Irradia su fuer-
za sugestiva y nos estremece. Oyen-
do a Guillermo Cases se purcib^í la 
sensación extraña que sacude a' ero 
vente ante el milagro. 
Allá en Lourdes, delante de la gru-
ta, se ven sobrecojidos de esnanto 
místico los creyantes que vieron a 
un inútil entrar en la piscina en par: 
huelas y salir del agua por su p'c. 
Ese terror de lo Inconcebible, e.se ah". 
timiento de impotencia que nos en • 
vuulve cuando el cerebro no se expli-
ca lo que ve realizarse a través d* 
los sentidos, es la impresión que be 
sufre oyendo a Guillermo Cases irra» 
carie al piano sus sonidos vibrando 
tn conjunto armónico de espíru 1, co-
mo si al oprimir las teclas mar¿ileñaf 
arañase el alma del instrumento pn» 
ra extraerle pura a la evocación de 
sus dedos mágicos. Guillermo Cases 
tiene doce añes . A los cuatro st» 
reveló como un genio: su yo de su-
perhombre oprimió su instinto, y vi-
gorosamente lo lanzó a un piano abier 
to. sobre el que posó sus manecitjs 
delicadas para reproducir exactamei. 
te una melodía que él escuchaba. Su 
familia se sorprendió como los doc-
tores del Templo debieron de escu-
char a Jesús cuando les interpretaba 
el Antiguo Testamento dtsde su ir-
significancia corporal. 
E l maestro Giner ratificó la idea 
genial del niño prodigioso y le ense-
ñó técnicamente lo qu« aquella cria-
tura divina exoresaba con la intui-
ción del talento natural. 
Después fué a Tterlin: Sácnz le acó 
ra; Tragó lo venera; todos los grar-
des maestros mundiales que lo oye-
ron se estremecen de admiración h i 
cia la obra perfecta de la Naturaleza 
que quintaesenció un alma soñadora 
de artista profundo, en el cuerpo de 
un niño que con tan pocos años emo-
cionó a un aditorio por el sólo impu* 
so de su alma sobrenatural. 
Guillermo Cases ha tocado sa pia-
no ante las familias reales de Espa-
ña e Italia; su ingenuidad aríistlo» 
le atrae el afecto de cuantos le «ésn-
chan; ahora este artista inmenso de 
genio con cuerpo de n'.ño va a da" 
conciertos por el extranjero ventajo-
samente contratado; va a paseír pov 
oí mundo el nombre de España, quo 
se enorgullece do producir en su tie-
rra esos fenómenos humanos que to-
dos-Ios públicos aclaman y anfe q u i -
nes todas las personas se inclinan 
con la resignación de un vencido. 
Gnillermito Cases es una criatura 
encantadora, v've la vida del niño y 
toca las obras maestras de la música 
con la misma ingenua naturalldrd 
con que juega con sus Juguetes, r^uan 
do se acerca al piano desliza sus da-
dos sobre la inrolente dentadura d?; 
instrumento, como podría arreirlarse 
el cabello; porque para él el piano es 
algo de su persona, es la prolongación 
de su alma. 
Oyendo a Cases interpretar a Mo-
zart. se añora la melodía encantado-
ra de nuestros monumentos románti-
no?: hay en la música que expresa 
Guillerm'to Cases la remembranza 
de otros tiempos, de otro ambiente-
como si el alma de Mozart reviviera 
en este niño por un principio teosó-
fico de incomprensible procedimien-
to. 
Guilermito Cases conmueve, emo-
ciona suavemente, estremece nuestro 
espíritu y nos hace sentir.. . llorar... 
amar. . . 
Esto fué ayer; unos cuantos m»'-
ses no má^. hoy Guillermo Case-t sian 
do ya un, hombre, por su encajadu-
ra sencillez nos parece el niño qre 
Fernández Arias nos retrata en <l i » , 
tículo que reproducimos. 
Pero con enormer, virtudes acrecen 
tadas en su personalidad artística. 
Guillermo Casss, es hoy uno ie los 
más grandes virtuosos del pir.no ? 
siendo grande, muy grande, va per 
el mundo sin apenas manifestarse 
Y es- porque todo su ser. to'la 
alma, tiene un conjunto de emocione* 
armónicas. ¿Para qué. pues, «roce» r 
lo que tiene uno como parte integral 
de su vida. 
Guillermo Cases dará dos recital 
en la Habana y entonces, enfrentado 
con su p'ano, sin afectaciones, alar-
deará de su grandeza expontáno,im''n 
te; expresará en un sin fin de -'Odall 
dades toda la grandvza do su v'rtuc-
sismo y toJa la sublimidad de tan su-
blime arte. 
b o l w i k i s r 
m m e l j a p ó n 
L A COBEA S i T T E M E I O X A L EVA- ber confesado Lockett el asesinato v 
CCADA POJi LOS JAPONESES en los momentos que e\ Jurado lo 
LONDRES, febrero 9. ! declaraba culpable de aserinaío en 
L a rtgión septentrional de Corea primer grado. Fué sentenciado a roo 
ha sido evacuada por los japoneses- rir en la silla eléctrica o! día 11 de 
según un despacho inalámbrico reci- marz.-». 
bido hoy de Moscou, el cual cita aH] En tiroteo dispersó por el momento 
mensaje de Omsk. ! á la turba, dando tiempo :t las auto-
E l mensaje de Omsk, según lo tra 1 ridades para llevar a toda prisa a 
mite la teltgraíia sin hilos, dic? q-'o! Lockett a un lugar secreto y seguro, 
el día seis de febrero un grupo de co L a turba, sin embargo, se '.eorganizó 
reanos se levantaron en el territo • y saqueó 'as casas de empeño y las 
rio chino, cruzaron la frontera y a U l iorreterías en busca de armas de fue-
caron a los japoneses. Masas ¡ta l.i'g0 
población se están incorporando a lo-J Temerosas de un ataque al (puñado 
insurrectos, según se agrega, míen- de guardias nacionales que estaban de 
tras los japoneses se retiran y evu 
cuan a la Corea Septentrional. 
Varios relatos de los renovados mo 
vimientos anti-japoneses en Corva se 
han venido recibiendo recientemente. 
E l día nueve de vnero una eaisn>ifi& 
ción bolsheviki de Moscou traía la no 
ticia de un levantamiento del cual no 
se dieron detalles hasta el día do^c 
de enero en qu» un cablegrama dn 
Shangai a la Asociación Nacional Co 
reana en Honolulú anunciaba qae un 
ejército nacional coreano había cru-
zado desde la Slberia a Corea y que 
Enchin había sido arrebatada a IPS 
fuerzas japonesas. 
Corea ha estado perturbada desdo 
la primavera pasada en que el movi 
miento de independencia del Jap^n ei 
taló en rvbel'ór abierta en michc^i 
de los centros oopulares. 
s?rvicio, las autoridades pidieron ali 
vio al gobernador Morrow, y como 
resultado de esa petición, trescientos 
soldados pertenecientes a los regi-
mientos veinte y sies y veinte y ocho 
de Infantería, llegaron a las tres en 
tren especial del campamento Taylor. 
Las tropas federales iniciaron ÍP-
mediatamente la obra de recorrer las 
calles Tara impedir que se formasen 
grupos y multitudes. 
Continúa en la OCHO, columna l a 
CABLEGRAMAS 
DE ESPAÑA 
WASHINGTON, febrero 9. 
Según estos despachos, el ataque 
fué la iniciación de una activa rebo-
HUELGA DE MEDICOS E>' P E R S -
P E C T I V A 
ALGECIRAS. Febrero 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los médicos municipales, que no 
lión en Corea, se describía como "o! 1 han sido retribuidos por los servidos 
principio del tremendo aconte^im'en | prestadoa a ios p ^ r ^ de8de hace m i -
t0 • i cho tiempo, han anunciado que se 
\ anos otros choques han ocurrido' declararán en bue ga esta semana si 
entre los insurrenctos reforzados p H e l Municipio no les paga lo que les 
reclutas nativos del distrito y tropas 
que forman los puestos japoneses dt« 
la frontera, decían los despacbob. D: 
si siempre los japoneses estaban PU 
menor número y se veían obligados 8 
retirase después de sufrir baps df-
considerac'ón. 
Seeún Informes oficiales, las aulo 
ridades bolshevikis están en íntlr o 
contacto con los jefes coreanos y es-
tán haciendo toda clase de esfuerzo* 
CONGRESO EDUCACIONAL EX 
PALMA DE MALLORCA 
MADRID, Febrero 8. (Por la Prensa 
Asociada). 
Un congreso enneacional nacional 
se celebrará a fines del mes de junio 
en Palma de Mallorca. 
Se invitará a los profesores extran-
jeros; pero el Congreso se limitará 
para nroveer a sus tropas de un eq M principalmente a discutir sobre asuL-
po adecuado. I tos relacionados con la enseñanza tn 
Tres completas divisiones de Japo'España, 
neses están en Corea. Dícese en lo--, E L AHASTECIMIENTO DE TANGEU 
círculos japoneses que estas han esta] ASEGURADO 
do tan («sparcidas que probable nen»f>¡ MADRID, Febrero 8. (Por la Pren3a 
r-tocí- ^-fa Vt IVÍ 1 «vía que podrí n' Asociada). 
oponer a una P a s i ó n . Las autorida L a decisión del gobierno, anunciacli 
des de aquí desdt» hace tiempo «aben 1 ei sábado, determinando que la prohi-
nue muchos mil°.T do coreanos que hu bidón de la exportación de los co-
yeron a la Mancburla estphn" ^reme 1 mestib,eg de España no fie aplique n 
clitnndo act»s de hostilidad "inó". 
Si bien no hav un verdad rn senti-
miento bolsheviki entre esta gente, se 
pún dicen las autoridades, están tan 
resent-dos contra los janoneses qu» 
'molemente estarían dispuestos a 
incorporarse a ?*alquier otro eleme'» 
to que los ataoue. 
r y PFESTO .T\:»O\FS ITACADO 
POR T,0« COIIP VNOS 
WASHINGTON febrero 9. 
Desnachos oficiales recibidos aq^I 
hoy, decían que una fuerza de doa 
mil coreanos armadrs principalmente 
con equipos suministrados por los 
(••olshevikis. entraron en la Corea Sep 
tentrional desde Kirin. Manchurla f 
atacaron a un puesto Japonés de 7''0 
hombres por la reche. matando a 300 
y derrotanrlo al resto. 
LOS GRATES DESORDENES DE 
A Y E R EN LEXINGTON 
LEXINGTON, Kentuckr, forero 9. 
Prevalece aquí esta noche la ley 
marcial. Seiscientos Folda.''os fede-
rales y del Estado están •••ecorriendo 
¡as calles para impedir nuevos moti-
nes, que durante el día han dado por 
re.sulLado cuatrj muertos y quince 
heridos. 
L a ciudad estaba tranquila esta no 
rhe a primera hora; pero las auto-
Tánger, asegurará a esa ciudad un 
abundante y cont'nuo abastecimiento 
y el mismo beneficio reportará a IA 
zona española de Marruecos. 
TRIUNFO DE LOS MONARQUICOS 
MAD^I^, Febrero 8. (Por la Prensa 
v c Jaúa) . 
Aunque no hay esta noche a manj 
ningún dato oficial, la opinión gene-
tas partes de las actas en el Consejo 
han triunfado en las elecciones mu* 
nlcipales celebradas aquí hoy. 
Calcúlase que retendrán tres cuar-
tas partes de las notas en el Consejo 
Municipal y que Jas demás serán do 
los ocialistas. 
Los republicanos y catalanistas «c 
anotaron grandes éxitos en Barcelj-
na. mientras los socialistas y repu-
blicanos salían victoriosos en Valsn-
cia y en Bilbao. 
Según las noticias de última hor*. 
no ocurrió desorden ninguno duran, o 
el día. 
PROPUESTA COMISION FINANCIE-
RA A LA ARGENTINA 
MADRID. Febrero 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l doctor Averno Gutiérrez, de la 
Argentina, en una carta a " E l Sol" 
publicada esta mañana, recomienda 
que se envíe una comisión financiera 
ridades temen un nuevo brote de vio- española a la Argentina para estudi 
lencia. 
Quinientos roldados más federales 
se hallan en camino desde el campa-
mento Taylor. Kentucky.. 
Lexington y todo el Condado FP.-
yette ha fido puesto bajo ía ley mar-
cial a las tres ñor el Brigadier gene 
la situación allí, con el objeto de me-
¿cirar las relacjioues entre los dxi 
países. 
Sugiere que la comisión sea técni-
ca, ain incluir a ningún político. 
L A V SOCIACIÓK PATRONAL P I D E 
' r a l F . C Marshall. íesde que S S Í ^ 1 ™ B« ^ " J ™ * * AL CAPI-
del campamento Taylor. con trescien 1 i .'T w l ^ E R A L 
tos soldados de la famosa primera ^LADRID- Febrero 9. (Por la Prensa 
Asociada). división, que ayudó a rechazar a los 
¡ alemanes en Chateau Tierry. 
motines empezaron efta maña 
I na, cuando una turba determinada a 
L a Asociación Patronal de Catalu-
ña ha dirigido una petición al Presi-
dente del Consejo ae Ministros pidien-
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos. ' 
—Adelaida Zubizarreta. por esta-
fa, con doscientos pesos de fianza. 
—Julio Rou Vega, por lesiones, con 
doscientos pesos de fianza. 
—Francisco Ramos González, en 
causa por homicidio por imprudencia 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l INFANTA I S A B E L 
Procedente de Tarragona Barcelona 
Valencia Málaga Cádiz Gijón y San-
tander llegó ayer tarde, después de 
las tres el hermoso vapor de ban-
dera española "Infanta Isabel'' que 
trajo carga general 1,842 pasajeros 
para la Habana. 
Como al pasarle la visita sanitaria 
se vió que habían varios enfermos 
a bordo, se acordó llamar la comi-
sión ^e enfermedades infeccionas la 
que constituida en el buque compro-
bó el buen estado sanitario del mis-
mo por lo que pusieron a libre pla-
tica. 
Atacados de Grippe 
A bordo del "Infanta Isabel" que-
daron anoche los 11 atacados de grip-
j tuerto continúan, se determinará por 
| la casa consignataria de la Trasa-
tlántica española que la carga que 
i el "Patricio de Satrustegui'' que tra^ 
para la Habana sea desembarcada en 
! Veracruz donde se encuentra y que 
corra por cuenta del comercio im-
. portador los gastos de nueva trang-
' portación o que sea vendida en dicho 
puerto mexicano. 
También se hará lo propio con la 
del "Antonio López" q^e iría a dea-
cargar en ueva York y del "Alfonso 
X I I I " que sale hoy para Veracruz tam 
bién a media ci^rga. 
pe y los dos de sarampión para ser 
desembarcados hoy. 
Dos fallecidos 
Durante la travesía de Cádiz a San-
tander falleció la pasajera Sara Azer, 
de 32 años de edad que vení^ a bor-
do con sus hijos An&ela de 10 años Jo-
sé de 8 y Tina de 3 y que son de 
nacionalidad francesa. 
También falleció el día 5 de Fe-
brero Antonio García González natural 
de Rlvadesella, provincia de Oviedo 
y de 45 años de edad, cuyo cadáver 
será sepultado en la Habana. 
LOS CORREOS DE LA TRASATLAN-
TICA 
Si las condiciones anormales del Continúa en la S I E T E , columna l a . 
linchar a William Lockett. el negro, i do qj« el Capitá'i General y el Go-
que confesó el asesinato, er metido la ¡ bernador Civil de Barcelona sean rc-
semanap asada de una niña de diez tenidos en sus puestos actuales. L o ; 
años, llamada Geneva Hardman. fué ¡ patronos sostienei. que la polític''-
tiroteada y atacada con ametrallado- i adoptada por estoa funcionarios tien 
ras por. la milicia del Estajo, en los 1 de a restaurar el orden, y dicen que 
momentos en que dicha turba asalta- ( cualquier cambio de autoridades en 
ha el tribunal del Condado de Faye- | los momentos actuales podría ser la 
tie. para apoderarse del negro. j señal de que se reanudasen los dk-
L a tentEtiva de linchamiento se ¡ turbios, 
efectuó precisamente después de ha i E L R E G R E S O D E L MINISTRO D F 
FOMENTO 
3IADRID. Febrero 9. (Por la Prensa E L C A R N A V A L 
LOS BAILES 
Varios reprasentantes de los Cen-
tros Regionales se entrevistaron ay-f" 
Asociada), 
Don Amallo Girneno, Ministro de 
Fomento, regresará hoy de Valencia. 
Su regreso despierta mucho interés 
con el Secretario de Gobernación pi 1 en vista de la inminente crisis m 
ra tratar de los talles en el próximo 
Carnaval. E l señor Secretarlo íes d! 
jo que podría" celebrarse esas fies-
tas, pero sin carcia. ni disfraces, pe-
que éstos habían sido prohibidos por 
la Secretaría du Sanidad. 
E L BANDO D E L A L C A L D E 
En el bando del Carnaval que tie-
ne redactado el Alcalde, el cual re pu 
bizcará de un momento a otro, se au-
toriza a los camiones paia quo pue-
dan Ir por el centro del paseo, ««iem-
pre que no se cobre cuota alguna a 
los eK!upantes de los mismos. 
También se autoriza el uso de at. 
tifaz y trajes de disfraz, así com') 
el arrojar confetti y serpentinas en 
el paseo. 
nisterial. 
E l señor Gimeno es el representan-
te del ex-jefe del gobierno señor Con-
de de Romanones en el gabinet y 
spérase que determine dentro de muy 
poco tiempo si ha de seguir o no for 
mando parte del Ministerio 
L A S ELECCIONES MUNICIPALES 
EN ESP AS A 
MADRID- Febrero 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las elecciones del domingo se efe: 
tuaron sin pertuíbación ninguna, a 
Juzgar por lo que dice el Ministro de 
la Gobernación. Señaláronse por .a 
victoria de Tas ideas socialistas v 
conservadoras osbre las de los repu-
blicanos. 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1920 . A Ñ O L X X X V I i l 
P A C i M A 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
Á g s i a r U , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E l necho d*» s^r cata la única casa Cubana ccn puesto on la 
Brisa de Valores de Nuwa York (NEW YORK STOCK F'XCHAN-
GF,) nos coloca en posirión Tenta^osísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venra de valorts. Especialidad en inverrlcnes de 
primera clase para rentistas. 
iCIPTJ.MOS ( I tNTAS i MARGL>. 
PIDANOS r O T I / A C I O > t S A ^ T F S DE VENDl.R S I S HO>OS DE 
LA L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ¡ ü ; 
Cotización de los Sosos de ía 
l ibertad 
NXÍW POIíK, febrero 0.—(Por la Prensa 
Asociada.) * 
Loa últlmia pracioi d.? loa benca d« )a 
Libertad fu^Dn lo» eiru^entea: 
Los del tres y medio por 100 a 90.9 .̂ 
Los prlm^roa del 4 por 100 a 90.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.1S. 
Los primeros del 4 1M por 100 a 91.50. 
Los segundos del 4 1'4 por 100 a 90.44. 
Los terceros del 4 li4 por 100 a 93.48. 
Los cuartos del 4 1'4 por 300 a 90.52. 
Lrf>8 de al •''Icioria del ü 3i4 por lüw 
99.87. 
Li.s de la Victoria del 4 3)4 por 100, 
97.88. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B O l i A D E NEW Y O R i l 
FEBRE'.IO 9 
Abre Cierre 
Acucares y tabat-os: 
Am^r. Pect Sufar . . . 
OonHii Ani<'r. Silgar, . . 
i'uba Can»; .Sugar, com. 
Cqtva Câ ® Sugap ¡iref. . 
Punta Alegie Hugar. . . 
AiuTioan Sumatra com. 
| l.eMFal Cigar 
Lonillard 
Tetrolee y Gaa: 
í'alifornia Petroleum . . 
Mexicaa Petroleum- . . 
Sinclair OU Cviisuiidt. . 
ohio Cities Gas 
Péoplfi'fl Gas 
<'.msdlidated Gas. . . ; 
IMono Uil 
Iloyal ¡xiLch 














fuerzo» apenas tuvieron éxio. Los opera-
dores manifestaron poco interés en un 
marcado que parecía despojado de toda 
influencia directora y de toda facultad 
recuperativa. 
Algunas acciones fueron arrastrada8 
hasta ponerse por debajo de las ínfima? 
cotizaciones de la semana pasada, reve-
lando las navieras notable debilidad, con 
secuencia de las ventas debidas a la 
creencia de que ban de sufrir grandes 
reveses en cualquira merma ulterior del 
comercio con países extranjero». 
Las de motores, petroleras, cueros, ta-
bacWleras y una mezcla devotras sin cla-
«nficaclón conocida f'guraVm entre las 
demás aceíones pesadas: pvo los moyjU 
n-iontos para cubrirhe ele 'N"̂  rort^'" 
lucron causa de una reanimación final. 
T.as venías ascendieron a 775.000 ao 
clones. 
BSI mercado general do boos estuvo va-
cilanlc, predominando las reacciones de 
menor Importancia en las emisiones de 
invorsirtn, en el grupo de la libertad v 
los internacionales. La^ vento» (yilor a 
la par) ascendieron a SlT.SóO.OOO. 
Tíos viejos ctipones ele los Kstados Uni-
óos y los registrados y del cuatro, tu-
vieron un alza de un cuarto en la oferta. 
Abrió ayer este mercado quieto dentro 
de las cotizaciones del cierre anterior, 
siendo muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante el dia. 
Laá acciones del Banco Español abrie-
ron cotizadas a distancia de 104 518 a 115. 
Mas tarde se ofrecieron a 1(6 1]4 a cayo 
piecio se oper* y últimamente a 104 718 
y cerraron de 103 1!2 a 110. 
No variaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, ni las dei Havana Elec-
tric. Las comunes del Teléfono se man-
tienen cotizadas todo eJ día de 98 3|4 a 
100 con escasas operaciones. 
Ligeramente más flojas rigieron las 
acciones de la Navera, cotizándose las 
prefetridas de 94 a lOQ v de 80 118 a 81 
las comunes. 
Las preferidos de la Compañía Lico-
rera abrieron de 50 a 59 S;4. Más tar 
de se vendieron cincuenta accione» a 59 
1¡_, a cuyo precio continuaban pagando 
al cerrar. Las comunes estuvieron nnie-
tas, pero firmes, de 18 a 39 sin opera-
ciones. 
Se vendieron cincuenta de Jarcias co-
munes sindicadas a 46 1|4 y al cerrar se 
Tendieron otras cien a 46. Las preferidas 
de esta Compafria se cotizaron a distan-
cia de .83 1|2 a 100 sin operaciones. 
Quietas, pero firmes se mar tuvieron 
hasta el cierre las acciones cíe la Com-
pañía Union Hispano de Seguros de 1(15 
a 200 las proferidas y do 84 a 100 los Be-
neficiarlas. 
Continua firme y solicitado el papel 
de la Compañía Cerve-?era Internacional, 
así como las preferidas d3 la Compañía 
Internacional de Seguro». 
Hoy se cotizarán ex-divldendo de C por 
ciento las comunes de la Compañía de 
Jarcias do. Matanzas. 
Las acciones de la Cc-mpafiía M.mu-
factur<M-.i Nacional no variaron, pero se 
mantuvieron firmes, de 75 a 77 las pre-
feridas y do 47 118 a 5Q las comunes. 
Serró el mercado quieto v a la espec-
tati>a. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
vci: como sigue: 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I t N S A J i S O C i i l l l t 
F e b r e r o 9. 
A c c i o n e s 7 7 9 . 7 0 0 
B o n o s 1 3 . 9 9 8 . 0 0 0 
Cobres 5, acero»; 
Anuf onda Oopper. . . 
Chipó Copper 
lns>piration Copper. . 
Kcnn<'cott Copper. . . 
Hay Consolid Cenper. 
r-etlilhcm Ste ĵ i:. , . 
t'rucible Steol. , . . 
I.ackawanna Steel. . >. 
Midvale comunes. . . 
Uf pnh. Iion and Steel, 
r. S. Btecl couiuims. . 
Utah Copper 
Funda. Equipos. Motores; 
American C-.n 
Amcr. Snieliing ;ni<l H'-f. 
Am'T. f'ar and Foundry. . 
.\n\erii-an Eooomotlve. . . 
Rpl^win Lopop^otiTe. . . . 
General Motors 
jnrestinffhouss Electric. . . 
Studebuker. 
l'if rcc Arniw MOÍOF. . < . 
iVillys Ovcrland 
FriTovlario;: 4 
gil., ^lil and St. Paul pref 
""hi.. Mil and St. Paul com 
Irterb. Co,nsolld com. . • 
Interh. Consolid pref. . . . 
<'¡inadian Pacific 
Lelilfb Vallcy 
Misftouri Paclf certif. , . , 
X. Y. Central 
St. T.ouis S. Francisco. . , 
TIoaciing comunes 
'.•Miutlicrn Pacific 
Soutrcn Kaihvay com. . . 
Pnion Pacific 
3 'liiladPlphia. 
Baltiniore and Oblo. , . , 
'̂lu s;,ppake and Ohio. . . 




orn ProdVCts , 
f. S. Vofirl T'roducts Co. . , 
'. S. Indust. Alcohol. . . , 
>ystom- pire Mnd TJubbcr. 
oorlrifli línbbcr Co. . . . 
. S. Üirhoer. 
ia. Swift. lntr>r. . . . . . 
.ibby. Me Nóll and Libby. 
wift nn,l Company. . . . 
iit.rnntional Paper Co. . , 
.oft Incorporated 
ational Leather 
'¡>k Tire , 



































A z á c a r í * . 
MOM' PORK, febrero 8.—(Por la Prensa 
asociada.) 
Bl mercado local de azúcar crudo con-
; tinua ron flojedad y los precios estuvie-
i ron un cuarto de centavo más bajos aun-
t q»io los negocios no revelaron particular 
; actividad, inclinándose los compradores 
: :: proo l̂er con tiempo, debido al cre-
ciente movimientoi. Hubo ventas de cua-
i renta y siete mil sacos de nzúcar do Cuba 
i a un refinador local a 11 v un cuarto 
centavos costo y flete, para pronto y pa-
ra inmediato embarque y al final babia 
I más cantidades utilizables al mismo tt-
| po, sin que fuesen aceptadas. Ed merca-
d.» cerró rigiendo el precio de once y 
'•narto centavos para los azúcares de Cu-
| bn. costo y flete, igual a 12.29 para al 
' centrífuga. 
X'o hubo cambios on Ir- nrecios del 
adúcar refinado, que se cotza sobre la 
i nnse de quince a dieciseis centavos pan 
j el trrnnulado fino, con la demanda to-
; d:ivía activa y distribuyendo los reflna-
• duros el azúcar con la mayor rapidez po-
I siblc. 
Banco Español 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . , 
Havnna Electric, com 
Te i,'-fono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cape, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes 











A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
LA FOCA «LA V E M A * ESTA-
CIGJi DE CONTRAMAESl'BE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza de Puerto lu-
co propios para bueyes de tres 7 
cuatro años; aovillas, peli-tinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
•Tlanza. Ejemplarar oscojidos para 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
r<ara oueyes y vacas locüeraSf coiom 
Lianas, novillos colombianos para ru*-
jora. de CarUcena. Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
liara bueyes de Guanta y -'Cierto 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cMii* 
pietos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualflaifr 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más i-.'o.. ts, diríjanse a J 
F. Ferrer. I.AC^ alta. 8, Santiago da 
"uba 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a * Fi l trantes y B l a n q u e a d o r — para A d ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TelétoMS A-7751, A-Ü68, i-4217 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . » 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
t̂-mpaftfa Nacional da Calza-
do, preferidas 65 S5 
Co • tunal ¿,« Calma-
do, comunes. . * 69 73 
tanzas, preferidas 83% 100 
GbBipafifa de Jarcia -is Ma-
tanzas, sindicados S3% 100 
Coi , ..ou. d« Ma-
tanzas, comunes, . . . . . 46 50 
C< rri* d« Ma-
tanzas, sindicadas 46 48 
E L A Z U C A R S E C O T I Z O A Y E R A 
10.7522 C E N T A V O S 
E l Colegio de Corredores de U Haba-
na cotizó ayer el precio del azúcar cen-
trifuga base 96 grados d epolarlzaclfin 
a 30.7522 centavos 1& libia en almacenes 
públicos de esta ciudad pura la expor- | 
taciCn. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e i C o r a e r c i n 
d e l a H a b a n o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n ó 
A V I S O 
CfTipnflí» ''nbnna da Posea v 
Navegación, com Nominal. 
I r n • iíspaao-Americana de 
Seguros 165 200 
iv Ms i-mL» Americana d« 
Seguro», Pe S¿ 100 
(, nion Olí Comptnp Nomluai. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cetuin rué and Huubar Co., 
comunes Nominal. 
;>,;i M:'r.-:facturera Na-
cional, proferidas 70 80 
icturera Na- < 
cional, comuneg. . . . . . 47*8 i>3 
ct' i.orera Ouoana. 
preferidas ".OU 60 
Comu: i Licorera Oobana, 
comunea 18 18?4. 
Las ventas en que se basó «1 Colegio i 
de Corredores, para efectuar la anterior | 
cotización fueron las siguientes: 
1.000 sjc tentf. pol. 90. Portugalete a 
11.07 1|2 c c. y f., gastos 35 centavos. 
c<iuivalente n̂ la Hab%oa a 11.23; impor , 
te. $35.936.00. 
044 slc centf. pol. 96. Previdencia, 12 lio 
c. se. y f., gastos 35 oentavos, equivalnte 
en la Habana a 11.31; importe, S34.16"/.,l 
G00 slc centf. pol. 06. Juliana a 11 c. 
l a b . Habana: equivalente a 10.61; im- | 
) orte, .<20.371.2O. 
2.270 s e contf. pol. 00. Fe, a 11 312 c ] 
c y f. castos -i 1¡2 Caibarí-n, equivalente 
a 10.86; importe |77.434.24. 
35.000 aie centf pol. 96 Covadon^a. a I 
11 114 c. c. y f., gastos 13 centavos. Cárde-
nas, equivalente Habana a 10.43; impor-
te, ¡f.ViO.640.00. 
10.000 slc centf. pol. 96. Fe. a 10.5G 
cts. 1. a. b] Caibarna. equivalente Ha-
bína a 10.17 centavos; importe, $325.440. 
3.336 B¡C centf. nol. 96. Rosa María i 
12 centavos c. y f., gastos, 44 112 centa-
vos. Caibarién, equirilente Habana a 
11.16 centavos; import >. $121.272.36. 
5.000 slc eentf. pol. 96. Victoria, a 13 
centavos c y f., gistoy 44 l¡2 centavos 
Crlbarif'n, equivalente Uaoana 11.16 cen-
Se anuncia a los señores asociados queda suspendida la celebración 4«. 
que por disposición del señpr Secre- bailes^ infantiles, 
tario de Sanidad, no se permitirá con- [ 
curH» con careta a los bailes de Car-
naval, ni llevar disfraces usados. Por 
disposición de la expresada autoridad i 
Habana, 8 de Febrero de 1920. 
RBNB CARLB3, 
Secretarlo, 
c 1458 alt 4d-S 
tavos; importa, $178.560. • 
3.600 slc centf, pol. Oí. Fidencia, a 12 
centavos ĉ  y f., gastos 44 112. Caiba-
r ( ii, equivalente Habana 11.lü, importe 
$128.503.20. 
1.343 s|'* centf. pol. W. Posaba a 12 
c. c. y f., gastos 44 12 centavos. Cal- , 
batién, equivalente Habana 11.16 centa- ! 
MS. importa $44.?D0.(>1. 
3771 slc centf. pol. M. San Agustín, a 
32 centavos c. y f., gastos 4-t 112 centavos 
( libarién, equivalente -labana a 11.16 
cuitavos; importe, $134.009.95. 
Tclal 46.514 saco.? vendldcs con un va-
lor do $1.601.442.20. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Seírun cable recibido por los seiiores 
Mendoza y Ca., el morcado de azúcar en 
Nfw York rigió ayer con mejor tono. 
So dieron a conocer las tlguientes ope-
30U I 
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J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
BANQUEROS 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a todas p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
Teléfonos: A-2481, A-7452, A-2976. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
rárrr^wr jTjrjrár*-wrwwMw ******M***jrM*jrw j r * * * * * * MW^MW* jrwjrjr*wmrr/TM * * * * * * 
90 -lO. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. pref. 
laem idem comunes. . 
Hfl& 83^ 
32% 30V4 
MF.RCADÜ F í N A H C m a O 
(Ctbls caoibldo* por nueitro fallo dlrec**.) 
Valores. 
NV.w PORT-:, febrero 9—(Por la Prensa i 
Astieiadá.) 
La cxcitaek'in nerviosa fué la nota pre-
comineante hoy en el mercado de valo- i 
ife», adyirtiéndose reacciones constantes y 
en los precios desopf-.s .lo la firme aper- 1 
tma. pero con alguna reanimación al, 
aflojarse el dinero a última bora. TÍOS comentarios que se oían en torno , 
(¡el mercado\y las cartas circuladas por , 
corredores y comisioni-;tas desde fines 
de la nnteri->r semana »e referían a las 
inconidumbres latentes en la situación 
financiera general y las opniones que 
se expresaron indicaban probables liqul-
di-eloues ulteriores. 
Bl cambio extranjero y la situación j 
n fmetaria local mejoraron de manera , 
Ineqafvoea, reteniendo el tipo de Londres 
la mayor parte de su reciente alza, míen ; 
tras oue el dipero se ofreia libremnete 
« ocho por ciento despuís d la cotiza-
ción inicial de 14 por ciento. • 
Rn ciertos círculos faiciéronse esfuerzos 
para utilizar la acción en perspectiva 
del Kenado sobra el tratado de paz co-
mo argumento alcista; pero estos es-
M E P C A D 0 D E L D I N E R O 
Nr;\V POKK, febraro 9.—(Por la Prensa 
Avoejarta. 1 
Panel mercantil a 6 llf 
Libras esterlinas: 
00 días, letras, 3.33 114. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.:'.3 ai*. 
Comercial, 00 dtas, letras. 3.33 114. 
Demanda. 3.37. 
Cable, 3.37 314. 










T.int : • i 





liónos del Gobierno, irregulares; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 1.33. 
Peso mejicano, 102 114. 
Préstamoa, r^rtes: fio días, 90 y « me-
ses, 8 112. 
Ofertas d© dinero, flojas: la más al-
ta, 14; la más baja, 8; promedio, 11; 
cierre final, 8: ofertas, 9; último prés-
tamo, 8; aceptaciones do los bancos, 
5 1|4. 
Los giros sobre Londres y varios cen-
tros continentales rigieron ás altos en 
las últimas transacciones. 
Esterlinas, 60 días, letras, 3.34 112. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
3.34 1|2. 
Comercial, 6 días, letras, 3.34. 
Demanda, 3.37 314. 




B O L S A D E P A R I S 
-(Por la Prensa Aso-PARIS, febrero 9. 
ciada) 
Las transacciones esturUron favorables 
boy en la Bolsa. 
La lienta del 3 por ciento se cotizó a 53 
francos '5 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 48 francos 75 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
y 60 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 48 1!2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




L'nidos, 8» 1¡2. 
M e n d o z a y C í a . 
BANQUEROS 
OBentas Corrientes-Cuentas de Abonos, (üns 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
S Ü R E T Y C R E D I T C O . 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
E S T A C O M P A Ñ Í A H A I N S T A L A D O S U O F I C I N A 
P R I N C I P A L E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , M I E N -
: : T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N H A E S T A B L E C I D O E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z U N A S U C U R S A L M A N -
C A R I A Q U E , A R E S E R V A D E A M P L I A R M A S A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , H A R A , P O R A H O R A , O P E R A C I O N E S D E 
P R E S T A M O S p a g a d e r o s a p l a z o s 
y D E P O S I T O S e n c u e n t a c o r r i e n t e 
% t_ 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
MANZANA DE GOMEZ 
D E P A R T A M E N T O 2 3 4 A 2 3 7 . ( S E G U N D O P I S O ) . 
raciones: 
17 000 sacos para pronto embarque y 
14.500 sacos para embarque en f«ftrír'9, 
16 a 11 114 «ntavos cost-) y flete a •» 
American Sugar Refg. Co. 
Hoy más vendedores. 
Los refinadores han comprad.» 35.000 
sacos para pronta car^a, doapacho <n U 
segunda quincena de febrero a .1 1'- con 
tavos, cpsto y flete. 
H me'cado local ri^ió . on í j-ij floja. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a 22.50 qaln-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, t 
$31.00 quintal. 
aranila "Rey", extra superior, he 34 
$..5.o0 quintal. 
Medidas de 6 1,4 a J2 pulsadas, anmen-
to de 50 centavos en quintal. 
Í N F 0 R M A C I 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W YORí 
(rOB CAMLIH 
E l mercado se mantirne .̂ in variación 
y a la espectativa d^ las < ondleioncs dtl 
alnero.-—Kl dinero al 14 por TOO. 
MENDOZA Y CA-
0.21.—La situación del mercado contU 
nua sin cambio, pero nosotros aconseja-
rlos vender los valores cada vez que'd 
mercado suba. 
30.tó Creemos que 1 mercado fu4 
derrumbarlo por los yrof-sionales con cj 
fin d© acaparar valorjü v ahor-v to.l.i pa-
rece indicar rjue Ja baja ha ffiminado. 
.N( eotros aconsejamos compren Paldwin 
Araconda. C madian Idexican y otroi fs» 
rrofarriles. 
11.10.—El dinero al 14 por IftO. 
12.42 El dinero al 12 por 100. 
1.05.—El dinero al 10 por 100. 
1.44.—El dinero al R por 100. 
2.30 El dinero al 8 por 100. 
CARRILLO X FOnCADE. 
lo.46 a. m.—El marcado quieto T sin 
cambio: 
N'C>TA—Xo hemos recibido el infor-
me do los tseñores Martínei y Ca. 
B O L S A P R I V A D A 
Febren 




Bep. Cuba Speyer. . . . . . 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . , 
Rcp. Cuba (1>. Y . ) . . . . . . 
A. [fabana, la. Hip 
A. Habana 2a. IIlp 
P. C. Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry. . . 
H. E. B. y Co. Hip. Gri. (en 
circulación) 
Cuban Telephone , . 
Cervecera Int., la. áin. . . 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . . 
Obligaciones de la Manufáctu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . . 
Banco Nacional 
Ft rrocarrll is Unidos 
Havana Electric, pref. , . . 
Havana Electric, com 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Telefono, pref 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cüba Cañe, comunes 
Compañía de Pesca y Xavcga-
cl6n, pref'-ridas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 




















Idem Benoficiarias. . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Tnión Olí Company 
i Quiñcies Hardware Corpora-
I tion, preferidas 
Quiñones Hardware Corpora-
I tion, comunes 




CompaBIa Nacional de Camio-
nes, preferidas 
ComPa-ñfa Nacional de Cal ló -
nos, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Icem Id. comunes 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . . . . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafo», pref. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com- . -
Compañía Internacional de 0©-
pr^res, preferidas 
Compañía Internacional ¿o a*, 
gtros, comunes 
ComP- Nacional de Calzado, 
preferid;»» 
ComP Nacional de Oaliado 
cemunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
s-as, preferida». 
Compañía de Jarcia de Matan-
za», pref. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
ai» P. romun^s 
Compaüía de Jarcia de Matan-
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L O S D É f A L L I S T A S Y L A C A R E S T Í A 
Algunos periódicos siguen descar-
gando contra los detallistas las iras 
que les suscita la carestía de las sub-
sistcncias. Creen sin duda que este pro- ¡ 
blema complejo y universal se resuel-| 
ve de un tajo llamando explotadores 
y defraudadores a los detallistas y ex-
citando contra ellos los furores del pue- j 
blo. Estos comerciantes al por menor ¡ 
deben de ser en todas las naciones de , 
Europa y América tan ladrones como \ 
dichos periódicos suponen a los de j 
Cuba, porque no hay ningún punto en \ 
que no se sientan con tanta o mayor j 
crueldad como aquí los rigores de la i 
carestía. Estos detallistas deben de ser \ 
tan independientes en sus operaciones 
que ellos mismos, por sí ante sí pon-
gan el precio a sus mercancías sin 
estar sometidos a la Lonja de Comer-
cio, del mismo modo que ésta se halla 
sometida en los precios de las subsis-
tencias a las cotizaciones de los mer-
cados exportadores. Nosotros podemos 
asegurar que los detallistas, lejos de | 
oprimir y explotar al pueblo, dejan 
de percibir en algunas mercancías aun' 
el quince por ciento completo de uti-j 
lidad autorizado por el Presidente de ' 
la República. Así ocurre, por ejem-t 
pío, en el precio de venta de la leche 
condensada, uno de los más debatidos 
por los periódicos acusadores de los 
detallistas, ¿ i dichos periódicos tu-
viesen datos exactos y ciertos de los 
precios a que los detallistas reciben 
las mercancías, se convencerían de la 
falsedad y el error de sus acusaciones. 
En vez de lanzar injustos y apasio-
nados ataques a los detallistas, sería 
mucho más provechoso y eficaz que 
todos ayudáramos con nuestros esfuer-
zos la labor de la Comisión Consulti-
va establecida precisamente para estu« 
diar las causas de la carestía de las 
subsistencias y proponer sus remedios. 
A pesar de los buenos deseos y pro-
pósito del Gobierno y de la pericia 
de cuantos componen dicha Comisión, 
nosotros tememos que sus gestiones 
no produzcan los frutos esperados. 
Ella examinará, con el inteses y el 
cuidado que merece la transcenden-
cia del problema, el origen y los mo-
tivos de la carestía, presentará con-
cienzudas exposiciones e indicará las 
medidas más prácticas y hacederas pa-
ra mitigar los rigores del prolijo y 
abrumador conflicto. Pero correremos 
el peligro de que esas investigaciones, 
exposiciones y medidas se pierdan en 
la Cámara. L a pasividad de gran par-
te de sus miembros para todo cuanto 
transcienda de la conveniencia parti-
cular, la escasa preparación de no 
pocos congresistas para estos asuntos 
y las pequeñeces de la política parti-
daria son capaces de malograr cual-
quier proyecto que necesite estudio 
serio y que ataña, no a ios intereses 
de un grupo, de una camarilla o de una 
clientela, sino a los de todo el país. 
Los acusados e injuriados detallis-
tas son de los primeros en desear que 
la Comisión Consultiva averigüe dón-
de radica la carestía de las subsisten-
cias y que el Congreso legisle sobre 
los remedios que ella le proponga para 
disminuirla. Los periódicos que contra 
dichos detallistas descargan sus furo-
res deben instar al Congreso para que 
con la mayor actividad, hagan efec-
tivas las medidas que proponga la Co-
misión Consultiva. No rehuyen inves-
tigaciones desapasionadas y serenas los 
detallistas- Lo que desean firmemen-
te es que los informes y los datos 
sean reales y exactos y que ni en la 
Comisión Consultiva ni en el Congreso 
prevalezcan para la resolución de este 
problema otros intereses aue los del 
bien general. 
N O T I C I A S D E L M U -
I O S SOLARES TERMOS 
E l Representante a la Cámara, doi 
tor Gustavo Pino, ha pre.-entado un 
escrito en la Administración Munici-
pal, negando facultadas al A'caldi 
para ordenar como lo ha hecho, q'̂ e 
se cerquen los solares yermos. 
Dice el doctor Pino quf la únicíi 
entidad competente para disponer t il 
cosa, según determina la Ley Orgáni 
ca d<» los Municipios, es el Ayunta-1 
miento. 
festejos de Carnaval, ni s« podran 
adoptar acuerdos de inclusiones para 
el próximo Dresipuesto. 
"MUCHAS M U E R T E S E N CUBA 
POR L A INFLUENZA." El uso de 
KITATOS P A S T I L L A S TONICO L A -
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
IOS REPARTOS GREMIALES 
E l Cónsul General de China «n la ' 
Habana ha dirigido un-esevito al Ai-1 
calde Municipal, interesando se- auto-
rice a los intérpretes chinos para p^a 
senciar la constitución de K'S Gremios 
que habrán de nombrar las Comisi >-
"es que harán si reparto de la con*ri 
bución gremial, ron objeto de que paí 
dan informar cumplidamente a l i s c-' 
merciantes asiáticos establecidos on 
«sta capital. 
m r i FIAXZA 
E l Alcalde ha pedido al Ayunta-
miento, por medio del correspondie»'. 
•e Mensaje, que acuerd« devolver a 
'os señores Alvarez y Fernández la 
flanza que tenían prestada como co*. 
jratistas del equipo clínico y utensl-
l'os del Hospital Municipal, todi y-r. 
nue han cumplido debidamente con to 
das las cláusulas del contrato. 
>0 HTBO SESION 
L a sesión extraordinaria convocada 
Para ayer tarde, a fin de abrir â Te 
Sislatura municipal, no pudo celebrar 
se por falta de "quorum". 
Se ha citado nuevamente para mañal 
na. miércoles, pero casi puede a de-
purarse que tampoco se reunirá gil 
número necesario de concejak-s para 
celebrar sesión. 
Según nuestras noticias, existe ?! 
Propósito entre muchos concejal r> 
de no concurrir a sesión hasta que 
transcurra la primera quincena del' 
mes actual. 
_ S i asf llegara a suceder no habrá 
D E O B R A S P I M I C A S 
UN E X P E D I E N T E 
L a Jefatura del Distrito de Oriente 
ha transcrilpto un infom-e del señor 
Gobemadcr de la Provincia de Santia-
go de Cuba, con el expediente promo-
vido por la Compañía ed la Planta 
Eléctrica de alumbrado v tracción de 
Santiago, y la solicitud pidiendo au-
torización para prolongar el muelle 
que posee en la zona marítima de di-
cho Puerto. 
SITUACION D E UNA BOYA 
L a Secretaría de Guerra y Marina, 
ha remitido el informe del Comandan 
te del cañonero "'Pinar del Río", sobre 
la situación de la boya en el Quebrado 
Hondo, que da acceso a los muelles de 
Sama Lucía. i 
UN CONTRATO 
E l Ingeniero Jefe de la Provincia de 
Matanzas, ha dado cuenta ¿e. la omi-
sión que ha resultado en el contrato 
celebrado por dicha Jefatura, con los 
señores Torrance y Portal, aprobado 
por la Secretaría de Obras Públicas, 
tara la reparación de la carretera de 
Cárdenas a Camarioca, en el tramo 
de Cárdenas a Salé, y desde esta a 
"Varadero, por lo que ruega se incluya 
este último en el referido contrato. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
L a Jefatura del Distrito de Cama-
güey remitió a la aprobación superior 
un proyecto de pavimentación con 
adoquines, de la calle Van-líome y la 
Plazoleta contigua a la calle Avella-
neda, en dicha ciudad. 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 
Z a t i c o J n t e n a c i o n m 
Capital Autorizado: 
i 10.000.000-00 Capital Pagado: $ 5 .000,000-00 
ART 18 —"De los Caprce Cens«f«ros de este Banco. NUEVE 
serao siempre comerciantes o tndustnatfes establecidos en Cuba"" 
E L Q U E T R ^ B f l J f l L f ? T I E R R f í y 
a h o r r a , es el horr)bre que m á s vale , 
porque c r e a r iqueza y def iende el p a í s . 
CASA CENTRA. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
.SUCURSALES 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . - - O * R e i l l y 83."-
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1*. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
DO 1¡)Ü SPEAK ENGliISKT 
Lto «prenderá con éxito 7 muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correapondencla, que es 
muy •u.-tl, corto y que ha aido 
preparido eapcdaJmente para la 
sronte de habla española. Para 
mayo red dctallea, envíe au nom-
bre y dirección, a 
TH3 UNIVERSAL INSTITUTE 
DEPT. 56. 235 West, Street 
New York City 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL. DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscupiu, 
saterlsmo de los uréteres 7 examca del 
rifión por los Hayos X. 
TNYECCIONES DE ~NE08ALVARSAN. 
( ' ONSULTA8: DE 10 A 13 A. M T DE 8 a 6 a. m. en la calle de Cu >a, C'J. i 
BICARBONATO FRANCES 
POR B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
HAVANA DRUG C O . 
A B R A M 0 Y n S ñ V 5 U C U E r t T d C O R R I E f l T E E / 1 E L 
a n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c i o , 
— CUBA í o ( O . — 
A b o n a m o s í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i d v i o s . 
T o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
i s í t e n o s . Q u e d d r á 6 o m | i l a c i d o . 
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N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 106-10B. B A N Q U E R O S . H J L B A N Ü . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depés i tos en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses si 3 $ anual. —5 
T o * • • • • t a • ope^oiones pueden efectuarse tarrhién por eerrso 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
REPRESENTANTES: 
J u a n M a g r í ñ á y C í a s 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Manzana de Gómez Hat 
Acacia", Reina, 16. Habana; Caneara y Cía.. ' L a ^ d a " , San 
Vázquez, "La JosefifV, Muralla y Villegas. Habana; M. Ru 1 
tanzas; Lizama Muñiz y Cía.,', "La Casa Grande". Colón; Na 
del Rio; M. Fernández y Cía.. " L a Americana". Sagua la Gr^n 
cijada; E . Barquiz y C. "La Opera', Camajuaní; F . Olay y 
Naves, "The Boston". C^ibarién; Barquín y Sobrino, " E l Mol 
rra, Cabaiguán; J . Vlla y Cía., Trinidad; Sanz y García. 
tínvz y Cía.. "La Fran-la", Manzanillo; Arturo Primelles. T 
A. Saco, alta, número 9, Santiago de Cuba; José Miría A*onsn, 
mano. Jagüey Grande; Joaquín Carbonell. Nuevitas; R. Cy.r 
ñas; Fanjul, y Hermnno. "La Esmeralda". Camaguey; Ramón 
eos; Antonio Muñiz y Cía., "La Epoca". Santa Clara. 
ana; M. Fernández, S. en C . 'I,". 
Rafael y Galiano. Habana; Manuc! 
oba y Cía.. "La Isla de Cuba". MÚ-
evo. Nieto y Cía., "La Colosal", P^nar 
de; Msrinq y Ortal, S. en C.. Encr i-
CÍE.. l i a TTnión-, Remedios; Camilo 
elo". PítoKias; Eulogio Crespo Goe-
Principal". Sancii Spíritus; J. Ma*-
alma Soriano; Abelardo Dowel(í« 
Pedro Betancourt; Ordieres y Her 
bonell y Cía.", Victoria do las Tu-
Cabarga. "La Marquesita", Cié;-fue 
G V A R A C A B V Y E S C A S 
Hacier.do crures nos quedamos cuar 
do una tarde vimos llegar al "dotor" 
caballero en un desosado jamelgo do 
alquiler. Las comunicaíMoUes ferro-
viarias estaban aún interrumpidas 
por la huelga, y habiendo dejado aqu*' 
en no muy buen estado de salud a un 
miembro muy querido de su familia, 
temerosos de que- los telegramas tran-
quilizadores que le enviaron no refie 
jasen exactamente la verdad, habíi 
tomado la vía marítima hasta Caiba-
rién y de allí en el mencionado ja-
melgo había cabalgado hasta sus la-
re í . 
Esperábamos, yado su temperaraen-
to, que en el cónclave nocturno se de-
satara en demiertos contra los que 
nsí. arbitraria y despiadamente le ba-
ldan hecho ipasar horas de angustia y 
coartándole el ejercicio de sus dere-
chcá. 
Con gran sorpresa nuestra entró cu 
la tienda de don Goyo sonriente, ecuá-
nime, y «omo se percatara de nuestro 
asombro, tomó su actitud ciceroniana 
y con la -voz más campanuda que pu-
do i roducir, dijo: 
"Plagiaré a un cubano talentoso qu'í 
dísgraciadamontrt acabamos de .perder 
y diré: Lo bueno que esto tiene es lo 
malo que se está poniendo " 
"En efecto, señares, el instinto má.; 
poderoso en todos los animales desde 
el infusorio hasta el imaginario super-
hombre de Nietsche es el de conser-
vación. Las matas humanas toleran 
ínuchas cosas, se muestran indiferente 
a muchos abusos, a muchas arbitrariv 
dades. mientras los que los perpetran 
no obstaculizan directamente el de-
recho de vivir. Si e! buen mozo de 
Mr. Gcmpers cuierc conservar su 
sueldo .'¡o diez mil pesos, si el intere-
sante Mr. Ronert P . Brindéis el suyo 
de dieciocho mil. que no intenten con-
denar a 115.000.000 ds seros humanos 
a morir de frío. Si entre nosotros los 
directores de huelgas quieren seguir 
luciendo sortijas de oro, camisas de 
«•oda, medias de idem, lindamente con-
l;nadas en elcSant^s zapatitos de cor-
te !>ajo, que no interceptan el tasa-
jo do los adultos y ia lecha condensa-
da de los niñor,. 
"Esas revindícTiriones ijrolctarias 
pueden tener fíindam^nto cu xaisci 
donde la sociedrid está cristalizada en 
clases ir.franqueables; aquí son absur 
das. Nuestros fapitalistas son ricos" 
"ciertar^ento•,. Una guiña'la en el pr.; 
cío del attfcar y sus automóviles se 
esfuman y sus r^lacetes .leí Ve-
dado se deccnscaran. Con rarí-
simas excepciones, todos esos ri-
cos fueron pobre?. L a casi to-
talidad dfl nueftros braceros son agvi 
colas. No están corfinados en talleres, 
gozan en toda plenitud del aire y de la 
luz que rrofnsamente sobre esta tie-
rra esparce la naturaleza, trabajan 
a destajo y a cayricho. mando se 
causan o el sql pica demasiado bus-
can la sombra de una seiba. Nadie 
les impone horas de trabajo ni tarea 
fija; nadie coarta su libertcd de mo-
vimiento, de la ene muchos abusan 
ul ir ambulando de fbea tn finca y 
olvidando a menudo saldar ?us cuen-
tas. Nuestro admirable sistema de co-
lonias permite a todo bracero inteli-
gente y perseverante colocarse en una 
excelente situación de independencia 
económica. Esas agitaciones obreras 
nuestras son originadas por el intinto 
siniestro de imitación, dol que que-
dan muchos trazas en la especie hu-
mana, y fomentarlas por esos nuevos 
señoritos de las medias de seda de 
que he hecho mención. Hipe el gan-
cho: el vho vive del sonze y el son-
zo de su trabajo." 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
Así dijo el "dotor". Y ya dábamoí 
la sesión por terminada cuando el 
Maestro de Escuela hizo ademáa de 
querer hablar. Fué para nosotros una 
sorpresa. E l maestro de Escuela eru 
an hombre exageradamente túv.ido y 
modesto; andaba per el rueblo sin 
mirar a nadie y le con3id?r¿bamos al-
i o chiflado, especialmente porque 
tiempo que no dedicaba a la enseñan-
za lo empleaba leyendo libros en vet 
de jugar a! billar. Lo^ demás sabios 
del puebla, el "doctor", boticario 
t-l que suscribe, teníamos ciencia in-
fusa" nuestra erudición procedió de 
la prensa diarla y los momentos de 
ccio los dedicábamos a hacer palos y 
carambolas. A nuestras reuniones asís 
tía el Maestro sin abrir la beK?a máó 
que cuando llegaba al café de doña 
Engracia. Pero nosotros sí abrimos 
una boca' de un palmo cuando con gu 
vocesita de flauta y la mirada baja le 
oímos decir: 
— Yo estoy cciforme en el fondo con 
io que ha manifestado el doctoi»: pe-
ro quisiera que ustedes nn? pennitif-
ran hacei- algunas observaciones en 
nuestra próxima velada, poique va es 
tard» y veo a doña Engracia llega» 
ion el café 
—Con mucho gusto. Maestro, co" 
mucho gusto le oiremos dijo el doctor: 
tomando como de costumbre la re-
presentación de la comunidad. Pero se 
comprendía la muv poca gracia que 
le hacía la pretensión del otro a com-
partir el monopolio de la palabra que 
él itracticamente ejercía. Sin embar-
go, :;e preciaba d» hombre b¡e:i criado 
y dijo eso amablemente y con una 
sonrisa oue se esforzó en hacer na-
tural. 
Y nos sepáranos, bastante intriga-
dos por lo que pudiera decir la n i 
che siguiente el silencioso maestro. 
confiánóonoR unos a otros al oido el 
temor de rjue nuestro convecino fuer i 
un prífraga^dista holshovioní di>-
frazado. 
J.>«é l'F IM / . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
VMOMO DIAZ a n 
Se desea saber el paradero del se-
ñor Antonio Díaz Gü que últimamente 
se hospedó en el hbtel " E l Vate Ma-
rino," Cárdenas, para asuntos de fa-
milia. Dirigirse a Bernal 9, altos. 
S e c r e t a r í a 
HABLA LA C0MISI0X I)E F I E S T A S 
Orgonizados por esta Comisión y 
dedioados a los señores Socios del 
Casino y sus distinguidas familias, ten 
drán lugar en el Salón de Fiestas del 
Edificio Social, los sábados 14. 21 y 28 
del actual tres bailes de trajes, que-
dando suprimidos por orden de la Sa-
nidad los antifaces para esas fiestas. 
Será requisito indispensable para 
el acceso al local la exhibición del re-
cibo correspondiente al mes de la fe-
cha; observándose las prescripciones 
acostumbradas resnecto a orden in-
terior. 
Será de rigor el frac o smoking. 
I 3d-10 
FAF.A CURAR Ur, R E S F R I A L O 
EN U'< DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario de-.ol 
verá e! dinero si no le cura. La firma 
de E . W. G R O V E óe halla en cada 
Cij i t* . 
E L V MAKTIVK/ DE LA 11 I \ I T 
Después de una ausvncia prolonga-
da ha regresado d» m uñada Vascenla 
oulto y virtuoso sacerdoti organista 
ele la Catedral de Camagüey señor 
Ele-uterio Martínez de la Fuete, Do« 
años dedieados en Europa para pro 
fundizar sus ya grandes conocimifiitd 
musicales y perfecionar el manejo Ai 
los modernos órganos, hacen del P-
Eleuterio un excelente artista y cuya? 
sabias enseñanzas sabrá arreciar pro»1 
to entre les caamgüeyanos fin aman 
J.es del divino arte. ^ 
Bien venido, 
fo-bcu thaoin taoln aom um 
C O M E N Z A N D O ^ 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
J . P a s c u a l B i i l d w í n 
OBISPO Ko. 101 
D o c t o r a A m a d a r . 
EapectatUta en isa en êmiCt̂ dos ilal r% 
tamai;o. Tiat.i por on p.o Vdl ulento es-
pecial la» aMpepalta. file <ai •«atA-
maio y la "nrerltla crfmU-w, «-̂ t •""an.l.» 
¡a curn. Conkultaa: da l a r Rain*. 00. 
Teléfono a-WGO CSratU a loa oohras 
oca xli*-rcolr» r Vtema*. 
D r . H e r n a n d D i e g a i 
CATEDRATICA DE LA O S i f E l i U l l 
cr» , . . , r> ̂  i : — i G a r g a n t a . N a r i z y O ü ) j . 
D r . R O O e f I H ' H r a d o . 3 3 : do 12 a. i 
D r . C l a u d i o F o r n a 
i Tratamiento especial de laa afeccio-
I r.es rte la sangre, venéreas y secretas, ci-
rugía, partos y enfermedades de sefio-
I ras. Inyecciones int1-ivenosai», «ueroi». 
| vacunas, etc. Clínica para hombres: da 
7 y mett'a a 9 y media de la mafiaiut. 
. Ccnsultas: de 1 " ^ CamnanariO, l-Aü. 
Teléfono A-SOÍ»0 
I 3035 3t e 
de las F^cnltadet ue rariji y Ala-
driü Ex-Jeív: de Clínica Dentiat«-
.'óglca do Dr. <• i/.i.'i. 
Tar i s 188» 
E^pe balista en la- Enfermedadeg de 
la Piel 
En general, secas y Qlceras, y las 
consec.tivas a la ANEMIA: REUMA; 
NFUtOSISMC y MICROBIANAS 
MALES de la SANGUE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consnltas diarias de 1 a 4 a r». 
JESUS MARIA numero 9L 
Curaciones 'ápiJvr por sistemas 
X-Ode^mislrcoo 
Teléfono feljnft 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO-NOTARIO 
ha trasladado su:j estudios de abog*' 
do y notario al nuevo edificio 'Tn. 
Trust Company of Cuba", Agotar, 7t, 
entre Obispo y Obrapfa. quinto pis • 
¡Teléfonos: A-3351 v A-4251. 
3492 
Ampliaciones en papel solar, a 30 centavos 
en muy corto tiempo. 
Nuestras ampliaciones no se ponen amarillas, garantizándolas por 
diez años 
Todos los crevonistas de la capital prefieren. recomendándolas, 
nuestras ampliaciones por la exactitud de sus detalles, limpieza y 
duración. Escribanos hoy. 
BUSTILLO Y SENANDE 
SITIOS 32 HABANA. 
J 
S E M I L L A D E G U I N E A 
GRAN DEPOSITO 
P I D A N A Y A R Z , A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
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O L A P R E N S A d 
La bel a y distinguida señora La-'.-
r a G. de Zayas Bazán—una veterau-i 
de la jluma—nos Tcva a todos esta 
spreciable ventaja: ella dispone de 
tres lenguas. > 
Es una maestra consumaba. 
Hace con el casleilano poco más o i 
menos que con . 1 inglés y con el i 
i-ua-e idioma de Moliere... 
En el "Xev York Evening Post'' : 
hemos leído un extenso artículo de lu i 
señora Bazán. 
Se titula así: 
profundos cairbios en la vida so 
cial de Cuba. . . 
Antes de la guerra de Norte Am^- | 
rica con Espapa—escribe la señora } 
Bazán—había en Cuba tres clases: i» I 
clase alta, la media y el proletaria-
do 
Después de la guerra—opinamos 
nosotros—ocurre tres cuartos de lo 
mismo... 
Efcos profundoi cambios—de que 
nos tafiÁto la señoi a Bazán—deben lo 
ser adscrUos a la moneda. •• 
Tomando por tipo de contratación' 
el centén. 
jComo si las mujeres se perdiesea 
solas! 
—"Nuestro pueúio es muy imagi-
nativo afirma pn inglés la señora 
Bazán; y habla y sueña mucho. Da 
de bí-ja los negocios, los abandona; 
no desea trabajar; habla, y habla y 
habla. . . ¡Eso es íoda su labor!" 
Tiene en esto razón la señora Ba-
zán. A los cubanos—como reconoce 
ella con sobra de experiencia—toda la 
fuerza se les va por la boca, como 
dice el refrán. . . 
Muchos proyectos, y en concreto, 
nada. 
Esos profundos cambios—indica la 
bella y elegante escritora—se refieren 
a la a t̂a clase. 
—"Antes de la guerra—escribe La i 
ra G. de Zaras Bpzán—las señor-w 
iiasea'Ojjn en vclartas por las calles 
de la Habana.. ." 
;Si qué sería antes de la guerri! 
Mucho ante». 
y. además, añade i a distinguida 
señora Bazán, estaban siempre sen-
tadas, dentro de sus coches, entre dos 
nmllklos y altos cojines; un brioso 
tronco de corceles arrastraban pía 
fandn ?ienipre ol ligero Vehículo; 
ocurría todo esto hace apenas veinte 
a ñ o s . . . " • j 
L a Señora Bazán. 'por lo visto, pier-
da con mucha facilidad la cuenta d3 
los años. 
—"Este año—agrega la gentil es-
critora-la esposa del señor Pres:-
< i cuto ha paseado en una volánta du-
rante el carnaval. . ." 
¿Carnaval este año ¿Y volanta? 
Pues ¡por Moiño que esto nos coge 
de somresa! 
E l número del "Evening Post", de 
de ndc traducimoj todo osto, tiene fí-
cha do Enero 24 de 1920. ' 
¡Más recientemente es casi irapc- i 
sible! \ 
—"Cuando terminó la guerra co'i I 
España—escribe la bella señora B i -
zán—mujeres de la alta sociedad vi-
nieron entonces a poner, por primu-
ra vez un pie en la ca l lé . ." 
Cua"quiera creería, después de es-
to, en Norte América, que España te-
nía en vigor una iey restrictivamenl • 
especial para las mujeres de la alt:; 
clase. 
Una lev que dijera así: 
—A las jóvenes "ladyes". si son 
distinguirlas, se les prohibe salir a la 
calle y asomarse a la ventana, baj:> 
pena de muerte." 
Í S T A M B I E N P A R A L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicidc. 
TAS señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
raída * aumentar el crecimiento con 
*1 "Herpiclde Newbro", que es "ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpiclde" 
mata el gérman de la caspa que roa 
el cabello en sus raíces. Una vez des* 
truído el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y «1 cabello crece tan largo 
romo antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera sefiora 
de que el "Herpleldé Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en ¡as prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en rao-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Jchnson, Obispo, 53 y 55.—JLgentefl 
•apeclaic* >»• 
_ l o l X _ 
V E L O S D E C A R A 
A cuarenta centavos el vel) do 
I última novedad- vn malla de seda co-
i lor y negro carmelita. Sin necesidad 
• de ganchos ni alfileres se ajusta a )á 
| "cabeza o el sombrero por medio de 
: un elástico. Protejo ci rostro y 1̂ 
; peinado. E l velo preferido para au 
tomóvil. teatro y paseo. Si desea re-
i cibirlo por correo remita dos centi-
: vos más para el franqueo. 
«ORBETA" 
[nénstría, lOfi. casi esquina a Neptimo 
4314 10 f. 
E l problema racista cobra nuera 
fuerza"a cada d í a . . . Son negros nue» 
tros grandes generales libertadores— 
insniúa la señora Bazán; los negros 
acuden consuetud.nariamente a la e3-
cue a añade . . . 
¡Y que saque el lector las conse-
cuencias! 
Vivir un mes en Cuba—según la s>) 
ñora Bazán — nos cuesta unos trifl 
mil pesos. 
¡Cien pesos diarios! 
Las mujeres se estrenan un traje 
cada día, y por eso. seguramente, 
apenas tienen tiempo para otra cosa 
que probarse trapos delante del es-
pejo; y no saben ni una palabra de 
arte ni de literatua. ni de cocina ni 
de política. -. 
Y ¿los hombres? 
Pues tampoco leen, ni discurren. . 
Matan las horas diurnas fumando en 
las oficinas del Estado y por la no-
che concurren al Teatro "Alhatn-
bra"'. . . . i ' 
¡He aquí toda su vida! 
Algunos juegan a la baraja A 
otros les tira el Cjn<nnatógrafo. Y e' 
resto toma el fresco sentado efl o! 
Parque Central. . . 
Así lo consigna la señora Bazán. 
Pndo nñadír: y si estos nocherniegos 
son am*gos del "Colorado"—un ins-
pector—pocas veces pagan las sillas. 
¡Vaya una opinión que tiene for-
mada esta señora de los hombres! 
En fin, que para la señora Bazá^ 
la vida es aquí m o - ó t o n a . . . 
Su juicio sobre el Congreso- las 
clases profesionales, los hombres de 
negocios, etc. ¡es apabullante! 
L a mujer—con el corset entallado, 
y el "rouge"—sale de sus manos, v 
al través del artículo, hecha polvos 
de arroz. . . 
L o q u e d i s t i n g u e 
el 1 21 
D A N D E R I N A 
de todas las demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i c t a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composic ión especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes * y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
" L a Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 




C A R T E L D E L D I A 
E s fija la cita. 
Para el Sevilla estaj tarde. 
E l té de los martes, en plepo patio 
llevará gran público al elegante hotel 
de la calle de Trocadero. 
Una distinguida dama, esposa de un 
prominente funcionario, reunirá en 
animado five o'elock thea a un grupo 
de sus amistades. 
A ese objeto 'e ha sido reservada 
una de las galerías inmediatas a dicho 
patio. 
Los profesores americanos de la 
Cascade Band llenarán en la alterna-
tiva del fox trot y el on© step el pro-
grama del baile, 
i Hay muchas mesas separadas. 
Como siempre. 
Vuelven las carreras, tras la estable-
cida tregua de los lunes, en el Hipódro 
mo de Marianao. 
Vuelos en Columbia. 
E l paseo. 
Paseo de los martes, por ti Prado y 
el Meleoón, con la retreta como uno 
de sus princlpcJes incentivos. 
Tocará la Banda del Ejército. 
Luego, !por la noche, una gran varié» 
dad de espectáculos en todos los tea-
tros y todos los cines de la populosa ! 
urbe habanera. 
En Payret se reptie San Juan de Lu» 
l>ara que de nuevo so luzca "la Mas-
cotica", que tanto se hizo aplaudir 
anoche en su primera aparición escr-
nica. 
A propósito de Payret. 
Mañana, miércoles blancc, subirá Í¿ 
cartel E l gato montes, ópera del maes 
tro Penella. 1 
A su vez prepárase para mañana «si 
tstreno de Are César, obra de Vlcea-
to Lleó, en el teatro Martí. 
Es día hoy de Jai Alai. 
Y noche de moda en PJalto, 
So exhibirá E l pérfido rival, cmia 
emocionante; interesantísima, cuyo J)ro 
tagonista es el notable actor Jack Gar-
íier. | 
Para mañana se anuncia en Riallo 
el estreno de la soberbia film drami». 
tica Siembra interpretada por Almi-
rante Mancinl. 
Actriz genial. 
Y todo Cuba, igual. 
E l "Evening Post". por otra parte 
—que hace en inglés un alto elogio 
de la "Compañía internacional de S3-
guros", de su presidente el señor Ber-
nardo Pérez, y ch su director, el se-
ñor Gifbertb Ramírez—imprime en 
es* propio número, unas viejísimas 
fotografías, que nos desacreditan. 
E l clásico lechero con sus botijas 
y su burro.. . ¡Las vacas ordeñadas 
en la calle lucirían mejor! Los "bi-
lfetei»s" con su típica pala de palj 
y sus tijeras, los tinajones, etc. etc 
Fotografías del tiempo de la nana 
Es decir de hace apenas unos cuan-
tos años, según el almanaque privada 
de la distinguida señora Bazán, cu-
yos pequeños pie^ besamos muy re 
petuosamente, con toda clase de elo-
,glos por su laBor literaria y la ex-
presión sincerísima de todos nuestros 
respetos. 
ha sido designado para la inspección 
Pedagógica del Distrito Escolar de 
Ciego de Avila. 
E l doctor Verdaguer, culto y celoso 
maestro de esta caipital, por oposición 
y que recientemente se distinguió en 
el cursillo de Dibujo ha do Ibtener 
en su nuevo cargo el mi^mo éxito 
y congratulaciones que hasta hoy en 
ia Escuela. 1 
E l señor Ruíz Cemloya, competen-
te Jefe de ayuella Superintendencia 
i lia tenido un verdadero acierto al 
designar al doctor VerdaKuer, cuyos 
entusiasmos y cultura han de servir 
lejemplarmertte a la enseñanza en Cie-
go de Avila. 
Enhorabuena. 
D E P A L A C I O 
U.NA CQRRIDA D E TOROS 
Una comisión de damas de nuestra 
mejor sociedad, estuvo ayer en Pa-
lacio suplicando al señor Presidente 
Ja corrcopondiente autorización para 
efectuar una corrida de teros, cuyos 
productos serán destinados a engro-
i.ar los fondos de la "Roosevelt Me-
morial Association". 
M u c h a c h a s 
La última novedad para el cutis. Ins-
tantáneamente hermosea la tez y ia «m-
! blanquece, se retien* todo el día y ser-
prende a toda aquella «juo la usa. Nunca 
carezca de éL El Compuesto Kulux da a 
usted un cutis Bonror.adc, por el cual to-
do mundo se saldrá de- sus casillas. Es 
alsolutamcnte inofensivo. Los droguis-
ti's devuelven e Idinero si talla. Vea un 
anuncio trrande que pronto apeercerá on 
e:>te peri5dico, bajo el título de "COMO 
OBTENER INSTANTANEAMENTE UN 
B E L L O CUTIS BLANCO." Mientras 
tsnto. consígalo y pruébelo hoy mismo. 
L a s H u e l g a s 
¿Conoce usted el Real Convento tln 
'Las Huelgas", de Burgos? Procura 
visitarlo para Ir formando su buer 
gusto, ya que por desgracia carece 
mos ŷ n Cuba de obras arquitectóni-
cas, y de esculturas, pinturas, tapi-
ces, porcelanas y de todo lo que -írt 
materia de bellas artes abunda en 
España. 
Ha visitado usted a Madruga? tA 
íorá muy lácil. económico y conve-
niente ir a este balneario de diver-
sas aguan, a cual más maravillosa* 
;.Ha estado usted en el Gran Hote! 
"San Luis"? ¿Xo? Debe deplorarlo, 
y conocerlo cuanto entes. Muchas 
familias han ido a él en Octubre. Nr>. 
vieirbre y Diciembre y tienen pedidas 
liabltaciones para Febrero y los mess», 
subsecuentvs. Allí no corre peligro 
su salud como on la Habana, allí c-, 
ruran los enfermos, allí po se carece 
de nada, allí no se entera nadie del 
' paro general-' allí no se pl-eocupárá 
por la suspensión de las garantíts 
constitucionales, ni por la falti de 
comunicaciones, pues siempre quedan 
automóviles; guaguas, carretones y 
f-arretas con palmas reales. Le-i Uc; 
•'Habaneras-' del ilustre señor Fon* 
tanüls y verá como nos hace raber 
que siempre hay novios de la mejor 
sociedad pasando la luna de miel en 
este Hotel de primer orden y de pn». 
«•ios razonables. 
4219 15f. 
Si usted obtiene las legítimas KITA-
TOS PASTILLAS TONICO LAXATI-
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
L I C E N C I A 
Ha sido concedida una Mcencia de 
tres meses al catedrático de idiomas 
del Instituto de Segunda enseñanza 
de Oriente señor Ramón Navarro. 
E l señor Navarro, verdadero de-
cano en su clase, pues llera veinte 
nños en su cátedra, ha solicitarlo esta 
iicencia por hallarse muy delicado de 
salud y rcrle necesaria para loSar 
su restablecimiento. 
REPUESTOS 
' Los señores Manuel de Castro Tar 
garona y Rafael Ayala, jefes de Seo 
«ión en ]a decretaría de Instrucción 
rública, volvieron ayer, ivon^stos, al 
desempeño de sus importantes car-
gos. 
Sea enherabuena. 
M A T E R I A L 
Las últimas remesas de material 
gjstr.ble han sido servidas ayer a las 
Juntas d3 Educación de Aguacate y 
Madi uga. 
Ayer d;6 comienzo el reparto de-
"raterial necesario para la enseñan-
za de Corte y Costura en ¡as Escue-
Jas de la Haban. 
Inmediatamente se remitirá a pro-
vincias dicho material. 
REUNION D E MAESTROS 
Los maestros de Güines celebraror 
una reunión el próximo pasado d':a 
7 para acordar la formación de una 
''Liga protectora del niño". Idea que 
lia propagado y ditundi.lc en aquo 
Distrito Escolar y en el de San Nico-
lás el inspector pedagógico de los 
mismos señor Vicente Lancha. 1 
En dicho reunión también se tra-
tó de preparar la próxima Asamblea 
de Maestros públicos y de los traba-
jes rpertmentes para obtener alguna 
mejora en los haberevde hoy. 
LIBROS 
. Por el Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos han sido ulti-
mados los trámites oportunos para 
policitar de la Secretaría d0 Hacienda 
r.ue se exima del pago de derechos 
en la Aduana una remesa de libros 
que ron destine a la Biblioteca Nacio-
nal ha rtaído el vapor "KTidson" de 
Saint Nazairo. 
NUEVO INSPECTOR 
Anoche embarcó rumbo a Cama-
güey el doctor Roberto Verdaguer que 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
í íucvos modelos de sombreros a 8, ? y 10 pesos. Flores, Adornos, Fan-
t a s í a s . Corsés a í , 2, 3, 4 y 5 pesos. Ajustadores y Sostenedores a 
h 1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . 
C133: íe^. 
N e p t u n o 3 3 . 
F A R M A C I A " I M A O O N A L " 
N E P T Ü N 0 N ú m . 2 , B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
A V I S O A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Habiendo adquirido un carro automóvil para repartos po-
demos servir con prontitud los pedidos que se nos hagan por 
el teléfono A-244-4, y por correo o express, todo lo que se 
solicite del interior de la República, para cuyo servicio te-
nemos Estación de Correos en el mismo edificio. 
G a r a n t i z a m o s e l D e s p a c h o d e l a s F o r m u l a s 
con medicinas puras y frescas, bajo la inmediata inspección 
de dos profesores titulares de las Universidades de la Habana 
y Estados Unidos. 
C(S)S(0)ir©§ g W s i i r ü B a d l d ® ^ g 
M i l d l l i p ( 5 ) S i l I 3 1 © § g M u s í 0 
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F ñ i á u t 2 ® 
C1493 
P A R A C O M P R A R 
M A R M O L E S 
V é a s e c o n 
v 
J . P E N N I N O 
L a m a y o r y m e j o r s u r t i d a c a s a 
d e C u b a . 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
^ F l o r s h e i m ^ 
Si Ud. lo ha usado, convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por 
eso el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
dura una eternidad. 
Pídalo eii toda \h> 
República, en los prin-
cipales estable-
cimientos. 
Almacenes y ueposuo (eamcio 
propio): 
Sitios, Feñalver y Franco. 
Teléfono W - J 9 2 Í . 
O n O N A S , EXPOSICION: 
O ' R M L Y 9 % 
TELEFONO A - é 2 é 2 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u O L I N ' C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e i é k m o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A UATVERMDAD, CIRUJA>0 ESPECIAT iSTA 
D E L UOSI'ITAL "CALIXTO GARCIA'* 
Diagnfistioo y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo He lo» ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
A Ñ O L X X X V l l i 
• 
D I A R I O D E L A i ^ K l N A F e b r e r o 1 0 de \ 9 ¿ { j . P A G I N A C I N C O 
D O S R E C I T A L E S D E L P I A N I S T A C A S E S 
Guillermo Cases. 
Fui honrado ayer con su visita. 
Viajero del Reina Marh Cristina, 
<.ue lo lleva a México, desembarcó en 
ésta, capital el joven y laureado com-
positor para cumplir la grata misión 
que se lo confiara al salir de Madrid. 
No es otra que la de ser portador 
para el Centro GaUe^o de la Habana 
del mensaje contenido en un pergami-
no que en señal dn cariñoso acerca-
miento le envía la Casa d* Galicia en 
©íiuella Corte. 
Mensaje cuya redacción se debe al 
distinguido literato Wenceslao Fernán-
dez Flores. 
Se le dará lectura en la velada que 
tiene dispuesta para la noche de ma-
ñana en sus salones la importante so 
piedad. 
Accediendo a reiteradas excitaciones 
ofrecerá el notable pianista dos reci-
tales antes de continuar viaje hacia 
> tierra azteca. 
So celebrarán »a el Xaclonal. 
Uno el jueves. 
• E n el programa que se ha combina 
do para i sa noche, divid-do en tres 
partes, figura al final de ia prime-
ra una magna composición del Inmor-
tal Látz. 
Trátase del ¡poema religioso titula-
do San Francisco de Paula caminan-
do sobre las olas, cuya ejecución, 11 
na de dificultades, ha valido al pianU 
la Guillermo Cases los éxitos mayores 
ante los públicos de Berlín, Francia y 
España. 
Tocará la Polonesa de Chopin. 
De Albeniz, de su sulte famosa, apa 
rece en e] programa la parte de Al-
mería. 
Y cerrará el recital, pródigo en 
atractivos, ejecutando el Capricho Es-
pañol de Moskowski. 
Nuevo en la Habana. 
E l viernes, y también en nuestro 
gran coliseo, dará su concierto de 
despedida el señor Cases. 
Noches que se avecinan brindando 
las más dulces emociones a los aman 
tes de la buena música. 
Noches de arte. 
De puro y exquisito arte. 
N o v e d a d e s d e p r i m a v e r a ¡ P o S r e Fé i ix CartiaRell! 
C r e p é s d e C h i n a . F o n d o b l a n c o 
c o n l is tas d e co lores . 
C h i f f o n e s . 
V o i l e s i n d e s t r u c t i b l e s — m a r c a 
de f á b r i c a — ; fondo d e c o l o r e s ; 
o b r a s v a r i a d a s . 
F o u l ares d e s e d a p a r a ves t idos 
d e c a l l e . 
T a f e t a n e s d e l istas o b s c u r a s . 
L A S B O D A S D E F E B R E R O 
R e c o m e n d a m o s 
q u e v e a n c u a n t o 
a las s e ñ o r a s 
an te s n u e s t r a 
m e s a d e re tazos d e s e d a . 
C1481 Id-lM lt-10 
Su pesar, grande > santo, lo compar 
ten amigos numerosos. 
Reciba mi pésame. 
Bo<Jas. 
Son varias las concertadas. 
Acabo de recibir invitación (para !a 
¡de la señorita Amada Bonet y el Jo-
ven Eudaldo Bonet Ruiz, que se ce-
lebrará el sábado próximo, a las nue-
ve y media do la noche, en la Iglesia 
Parroquial del Vedado. 
¿No hay más bodas en ia semana? 
Así parece. 
En la próxima, por el contrario, 
ton numerosas las bodas que han de 
efectuarse. 
Solo j a r a una noche, la del Jueves 
!9, están señaladas tres que paso a 
anunciar. I 
En iglesias distintas las tres. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quie del Vedado unirán cus destinos 
el señor Emilio Bacardí, uno de los 
Jóvenes más relacionados en nuestra 
buena sociedad, y la señorita Esther 
Hutgues, de fina, inspiradora belle-
za. 
I Designados están como padrinos de 
la boda el señor Presidente de la 
República y su Ilustre espesa, La se-
f.ora Marianita Seva de í íenocal, n 
quienes unen con el novio lazos de un 
acendrado afecto. 
En las invitaciones, prontas a re-
partirse, se fijará para las nueve la 
nupcial ceremonia. 
A las nueve v media, en Monserra-
te, será la boda de la señorita Ma-
ría Dulsa Brito y el Joven Gustavo 
Areuclabia y Rodríguez. 
Y a Igual hora la de la señorita Car 
men Calparzoro y Guncet la bellísi-
ma Nena Calparzoro, y el ioven y co-
nocido doctor Federico Arias, médl-
Arencibia y Rodríguez. 
Se celebrará en el Angel. 
E n la misma iglesia, y también a 
las nueve y media de la noche, ten-
drá lugar el viernes 20 el matrimonio 
de la gentil señorita Elisa Victoria Iz-
naga y Carbonoll con. su pr»mo, el dis 
tlnguido joven José Ignacio Iznaga 
y Fuentes. 
Quedan más, muchas bodas más, que 
han de efectuarse en el transcurso del 
mes. 
PromertJo hablar de todas. 
En su oportunidad. 
Viajeros. • 
Llegó el Ir/anta Isabel ayer. 
A bordo del hermoso trasatlántico 
vino en uso de iicencia el señor Ro-
dolfo Alvarez Olivera, Cónsul de Cuba 
en Stokolmo, acompañándolo su es-
posa, la joven y bella señora Blanca 
Oarcía, 
Con ella acaba do contraer matri-
monio el distinguido funcionario 
pasar pot Bilbao. i 
Es su viaje de boda. 
Hoy. 
Una exposición se inaugura. 
Exposición de vestidos y sombreros 
ae la famosa casa Collins, de Nueva ! 
York rorresentada por MÍRÍÍ Hobson ¡ 
Ha sido instalada en un dopartamen-
to interior, puesto a todo lujo, del ' 
studio de Mr. Spaulding en Prado 77. 
Estará abierta por varios días. 
Llena de primores. 
Em-lqne F O M A M L L S 
E L P R I M E R B A I L E D E C A R N A V A L 
TKJ sabrán ustedes. 
No habrá máscaras en Carnaval. 
Prohibido está el uso de caretas y 
disfraces por el bando de nuestro A l -
calde Inspirado «-n previsoras medidas 
del departamento de Sanidad. 
Piel a lo dispuesto por nuestra pri-
mera autoridad municipal ha acorda-
do la Comisión do Fiestas del Casino 
Español que los bailes de la tempora-
da próxima sean solo de trajes, exclu-
sivamente de trajes, con supresión ab 
soluta del dominó y del antifaz. 
Tres serán los bailes. 
Celébrase el primero el sábado. 
Los otros dos restantes han sido fi-
jados para los fábados que siguen del 
mes corriente. 
E l frac o el smoking de rigor. 
• Y sin Invitacionea, 
A l honte. 
Martca segundo de Febrero. 
Toca hoy recibir, y así mo apresu-
ro a hacerlo público, la sebora Inés 
Margarita Ibarra de Olavarría. 
E n su residenria de VUIa Josefina 
recibirá esta tarde, como siempre los 
«las 10 y 30 de cada mes. la señora 
Embil de Kohly. 
Y suspende su recibo correspondlen 
te a este día la Interesante dama Cla-
rita RJvero de Suárez. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Alberto Eugenio. 
Así, con tan bonitos nombres, fué 
bautizado el día 7 del corrient? un 
precioso baby de los esposos Juani-
ta Betancourt y Ricardo Alvarez de 
Ja Campa. 
L a ceremonia tuvo efecto en la Igle-
sia parroquial del Vedado, y en ella 
Alberto Eugenio tuvo como -padrinos 
a Emeterio Zorrilla J r . y María del 
Carmen Armenteros de Zorrilla. 
Que 1A felicidad sonría siempre al 
nuevo cut iano. 
Son mis mejores deseoa. 
Nena Trelles. 
Una blonda y gentil clenfuegnera. 
Desde sus queridos lares de la Perla 
¿el Sur viene la encantadora señori-
ta a pasar una temporada con los 
apreciables esposos Llerandi. 
. ¡Felicidades! 
Recibo y copie: 
"Ex teniente Antonio Alberto de Val-
itirt* y Mercedes Agüero de Valdivia 
Urticipan su enlace y ofrecen su ca-
sa en Luaces número 5.—Camagüey, 
Enero 1920.'» 
Agradecido a la cortesía. 
Ultimo plazo. 
E l del abono de las matinées. 
: Las do la temporada de Lara en 
el Nacional, que serán seis como ya 
ae ha publicado repetidas veces. 
Cuesta el palco 90 pesos. 
T 18 la luneta. 
E n el escritorio de los señores Le-
zama y Casas, Cuba 31, quedará ce-
rrado dicho abono en el día de hoy. 
Imposible prorrogarlo. 
Siempre un duelo. 
Siempre una tristeza. 
Ha muerto en la tard» l e ayer la 
señora Dolores Demicheli. la buena 
y ejemplar esposa del spñor Sabino 
del Monte, empüeado del primero de 
nuestros «oliseos desde h;s tiempos, 
del viejo Tacón, 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
ti platos llanos 
hondos 
12 postre 
12 - dulce. 
12 '* mantequilla 
0 fuentes lianas 
1 honda 






12 tazas para c a ^ 





1 plato para pastelea 
T E N E M O S E S P E C I A L G U S T O 
en anunciar a las clamas distinguidas de la Habana, 
que por cortesía dei Sr. Russeli Spaulding, podemos 
utilizar su estudio de 
P R A D O 7 7 - A 
para celebrar la primera exhibición de las más re-
cientes creaciones del 
A R T E C O L L I N S D E V E S T I R 
(COLLINS ART IN DRESS) 
que se inaugurará el próximo 
M a r t e s , 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 
Extendemos la más cordial invitación a la Sociedad 
Habanera, solicitando la visita personal de damas y 
caballeros. 
S a l ó n d e N e w Y o r k : 9 E a s t 5 7 t h S t . 
IÜNA VICTIMA H A S ! 
EQ la -lor de una juventud radian-
te de ilusiones y pictórico de vida, 
en brevísimos instantes inesperados, 
ha pagado su tributo a la madre tie-
rra, víctima fulminante de la epide-
mia que azota ai mundo y en un hos-
pital de Xew York, nuestro amigo don 
Félix Carbonell, secretario privado de 
nuestro particular amigo don José Ma 
rimón que siente con el corazón he-
rido como un padre pudiera experi-
mentarlo, la triste nueva que el cable 
con su tiranía implacable nos acaba 
de trasmitir. 
E r a don Félix Carbonell uno de los 
más ilustrados ejemplos de la juven-
tud española venida a Cuba con gran-
des méritos intelectuales .pues a los 
veintiséis años asumía un caudal de 
responsabilidades por su cultura y, 
isngular talento educado eu Lon-
dres, guardaba dr> su vida en Ingla- j 
térra >a corrección del lenguaje y la j 
pulcritud de su indumentaria. Y con i 
la misma perfección dominaba sus | 
propias lenguas españolas, el caste-
ilano y el catalán y con idéntica ele- j 
gancia hablaba y escribía el alemán, 
el francés y la lengua de Camoens. | 
Los secretos más íntimos de nuestro 
desconsolado amigo señor Marimón, 1 
tenían en Carbonell su recipiente y I 
su clausura porque había dado repe-
tidas demostraciones de discreción y 
merecida confianza. 
L a seriedad del amigo desapareci-
do solo se arisueñaba cuando pen-
caba en sus queridos e idolatrados 
padres que en Vilafranca del Panadés 
estarán pasando por el martirio mo-
ral que la crueldad del destino infiere 
con tan despiadada noticia. 
L a última vez que estuve en el 
DIARIO departi6 largamente con el 
nunca bastante bien llorado don Ni- i 
colás que encantado de la modestia ¡ 
de Carbonell no podía, a simple vist i . 
aquilatar los brillantes adornos de | 
cultura que concurrían en el desven-
turado joven que, como raima herida 
ñor el rayo, ha pasado de la vida es-
plendorosa que le brindaba la fortu-
na, a la mansión de los justos. 
Hacemos llegar nuestra condolen-
cia y compartimos estos momentos I 
dolorosos con los familiares del pe-
flor Marimón v la hacemos extensiva 
hasta el rincón de ratalufi», en done'.'; 
residen sus amado? padres, se tur-
ban por la adversidad las sPrenas ho-
ror rir> un" VAl*r ocrisol"»'!? Aa virtu-
des y sedientas de consuelo, estas 
. • VPS líneas ommpada» de amor cor-
'Mal rmf-pto niir> nos nf^cta a tr«»̂ c! los 
de esta casa la mióma angustia que 
sienten todos los empleados del B a l -
eo Español de la Isla de Cuba. 
P A R ^ i o s E « m 
D E L P E C H O 
C E R T I F I C O : 
Que el G: Inp-il como rreparación de 
componentes coiincidos la uso frecueu 
temente en las afecciones bronquiales 
catarrales, gríppoles, etc etc con resu1. 
lacios excelentes 
Federico Torralhns. 
"E! Griri'ol" W» una mefjicaclón df 
>.'ran resultado en las afecciones del 
aparato n spiratorio, come la .Cripp^. 
to.3, catarros, bronquitis, tuberculosis 
milmonar laringir's etc. etc. 
Personas pálidas y débiles que 
necesitan fuerzas y rica sangre de-
ben recordar que la OZOMULSION 
proporcionará lo que su organismo 
necesita. 
L a OZOMULSION es un Tónico-
Alimento para los que tienen una 
naturaleza débil. 
L a OZOMULSION es una emulsión 
de Aceite Puro de Higado de Baca-
lao con Hipofosfitos de Cal y Soda, 
y es el mejor remedio para Toses, 
Resfriados, Catarros, Bronquitis, L a 
Grippe, Influenza, Anemia, males de 
los pulmones y la garganta, y en-
fermedades debilitantes, causadas 
por mala nutrición o impropia ali-
mentación. A los niños les gusta 
mucho. 
L a OZOMULSION se vende en to-
das las farmacias. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DESCARRILAMIFXTO 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
informado al Secretario 'ie Gobernó-
c'ón que ayer al regresar dtl pvcnUo 
Santo el tren de vía estrecha del Cen-
tral Patricio, se volcó uno de los co-
ches de pasajeros en el chucho Car-
cas, resultando muerto Prldro Pérez 
y heridos Juan Pinol e Isidro Pérez. 
J-'l hecho lo motivó el mal estado d.> 
las paralelas. 
La citada autoridad prcvncial tair. 
I»ién le dkS cuenta al coronel Hernán 
<iez d^ quo en un dercarrilamiento ocii 
rrido en el Central Patricio resultó 
herido el español Francisco Pérez Var 
gas. 
JUGADORES DETENIDOS 
En Cárdenas fueron detenidos ayer 
por jugrr al prohibido Jr^é Arenal, 
Alejandro Alvarez Carvajal. Eleuterio 
González Mena, Andrés Cruz, Juan 
Guerra y Amelio Rulz. 
. XFIcACTORES D E L DECRETO 108*) 
E l Supervisor de Mayaría ha dado 
cuenta al Secrolarlo de Gobernación 
de que 'iyer fueron condenados por 
el Juez Correccional de aquella loca-
lidad treinta y un comerciantes aca-
tados de infractores del decreto IOS > 
CAÑA QUEMABA 
Se^ún noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación ayer so quf-
marón en dlrenoa términos de la 
República, 2-655 loo arrebas do caña. 
E V I T E L A 
INFLUENZA 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, CUANTO ANTE} 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACfAS. » 
C O M O P O R M A G I A 
•e alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
De renta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d O T A R N S 
PARA E L D O L O R D E C A B E Z A 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A } C P 
A G U L L O 
» s i « i 829 O 
" L A Z A R Z U E L A 
' 5 
E n el ya bien acreditado departa-
mento de sombreros de esta casa, en-
centrará siempre las últimas nove 
dades, ya sea en modelos terminados 
o fantasías de todas clases para la 
confección de los mismos. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
: L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O U R I C O , 
p A p A G O T A , R E U M A T í S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
B I N O N E S Y V E J I G A -






C R E I L L Y . 51 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S « c o a p l a c e e n c ® B m D c a i r s ms> O t a t e s y a l p é M i c o e a 
í c m c r a l , l a ajpcrihira di® m. % w c m z ú . em 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u ^ t r o S e p t t m b r e 
o n d e a d o l a s f a d U t a f o s d a tóa Saicanrsaa a !os c e r n e r . 
- c i n t o s y p a r t í c a i a r e s q&z r c í p n c r a s i saas s c r y á c á o s . 
t0tal . . *>05.853,00(H)0 
Nuestra Oficina Principal en la Haban«» 
ACTU^ número 75. esquina a Obra pía. 
se encuentra «a 
G R I P I N A S , e l c a f é q u e d e j a s a t i s f e c h o a l m á s 
" c a f e t e r o , " l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - S S S O 
Toda, prjdncd'm humana ad 
mlt» mtíJoramlento, m á x i m o si 
él mismo RB busca mediante una 
cuidadosa labor de obserraclón. 
Loa corsé» Kabo y Smart, únl 
eos dlseBados sobre modelo» W 
TOS, son perfectos porque « i los 
mismos han sido eliminados to 
dos aquellos defectos que se com 
prueban en otros corsés 
Puede usted tener la seffnrldail 
de que hay un modelo de Kabo 
Smart, qua !e satisfacer* en 
teramente en calidad y comodi-
dad 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
G r a n d e s r e b a j a s e n t o d o s l o s 
D E P A R T A M E N T O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
S A L I D A S 
A B R I G O S 
T R A J E S S A S T R E 
R O P A I N T E R I O R 
R O P A D E N i Ñ A 
R O P A d e C A B A L L E R O S 
M u c h o s a r t í c u l o s h a n s i d o r e m a r c a d o s a 
m e n o s d e l c o s t o . 
U n a v i s i t a r e s u l t a r á b e n e f i c i o s a p a r a u s t e d 
' í a T B D í Y a l l m n i r m t a i 
5 A M P A P A t L 2 2 ESOUlflAAAMISTAD 
T f r L . A - 3 7 . 5 4 . H A B A M A 
E í d í a 1 4 s e a b r i r á l a c h o c o l a t e r í a ^ P I A L T Í T 
P r a d o y N e p t u n o . — C h o c o l a t e , h e i a d o s d u l c e s » 
y l u n c h s e r á n s u e s p e c i a l i d a d . 
c 1456 alt 3d-S 
O O R 5 E 5 K A B 0 Y 5 M M 
A G E r i T E E X C L ü a i V O P A R A C U B A . 
m D E 5 I Q L O 
0 A R G I A Y 5 1 5 T 0 . b . R A F A E L t R . M . o t L A 5 R A 
;TiT;T>' 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
Capital $ 5.000.000.00 
Reserva y utilidades n© repartidas 9.007.482.96 
Activo 145.579.273.90 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L 3Br>DO 
E l Departamento de Ahorros abona el^S por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
y S S U C U R S A L E S E N C U B A 
P A Y R E T 
En el rejo coliseo se efectuó anochs 
el debut de la tiple cómica Marieta 
Fernandez con la obra "San Juan di 
Luz". 
L a dsbutante fué muy aplaudida. 
Para mañana, en función corrida, 
se anuncia la ópera de Peneda " E ! 
I Gato Montes." 
E l p'ograma de ia función de es»« 
noche es el siguiente: 
En inimera tanda, sencilla' "Las; 
Musas Latinas."' 
Para esta tanda regirán los siguien-
tes precios: 
Palcos con seis entradas, tres pe-
sos; luneta con entrada, 50 centavo-;; 
delantero de tertulia con entrada, 2Í3 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-
tavos; dLlautero de cazuela con en-
rada, 15 centavos; entrada a cazuela 
10 centavos. 
En segunda, doble. "San Juan >lvi 
LUÍ" y "La Sucursal de la Gloria." 
Precios para esta tanda: palcos coa 
seis entradas, SPÍS pesos; luneta con 
entrada, un peso; delantero de ter-
tulia con entrada, 40 centavos; en-
rada a tertulia, 30 centavos; delanero 
de cazuela con entrada, 30 centavos; 
entrada a cazuela, 20 centavos-
Se ensayan " E l As", gran éxito dei 
teatro Reina Victoria, de Madrid, y 
" E l Paraíso Perdi lo", de Moncayo y 
Penolla. 
* • • 
GAMFOIXOB 
"La sombra escarlata", por Mae 
Mórray, .se pasará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
medfft. 
En 'r.s demás tandas figuran el 
primero y el segundo episodios, de la 
/fn-sresa i:^ cinta '431 misterio d3, 
millcnario Cárter''- titulados "La b-v 
la de Fosegeua" y "La cámara va-
cia." 
E l drama "Esposas rebeldes". por 
Edith Robérts. y las graciosas cintas 
" E l tren de los leones", "De dom!^ 
jamás re vuelve". "Dos poTlos de so 
oiedad" y "Acontecimientos* unive-: 
sales número 32." 
Mañana, " E l jinete vengador", por 
Harry Carey. 
E l jueves, estreno de la notablt 
producción de Dorothy Phillips, titu 
lada "Almoneda de almas." 
• * * 
MARTI 
Con brillante éxito debutó anoc^u 
1 en e) coliseo de las cien puertas la 
simpática tiple cómica Carmen Mái-
quez, que se presentó en la divertid** 
obra de Perrín y Palacios y el maes-
tro Jiménez. "Enseñanza Libre." 
Fu éapiaudidísima. 
Obtuvo también entusiásticos elo-
gios Eogenia Fernández, que estuvo 
muy hábil en el número del "Ratón 
cito." , 
Y abundaron los aplausos para Ma • 
tía Silvestre, las segundas tiples, Jua-
nito Martínez, Iz-jUierdo» y Rulz Pa-
rís . 
En la primera tanda de la funcióu 
de esta noche se representará "En-
señanza Libre." 
La 'uñeta con entrada para esta 
tanda cuesta sesenta centavos; cinco 
pesos los grllés con seis entradas; 
cuatro pesos tos palcos; delantero 
principal con entrada, cincuenta cen-
tavos; entrada general, cuarenta cen-
tavos; delantero de tertulia, 25 cen-
tavos y 20 centavos la entrada a ter-
tulia. 
En segunda, doble, "La Madrina», 
comedia de costumbres, y la revista 
de gran espectáculo " E l Portfolio del 
Amor." 
L a íuneta con entrada para est?. 
sección cuesta un peso veinte cen-
tavos . 
Para mañana se anuncia el estre-
no de "Ave César* la nueva produc-
cción del maestro Lleó. que será pre-
sentada con gran lujo. 
* * • 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la obra en tres actos, de L5 
nares Rivas, "Las hormigas." 
ALHAMBRA 
En ia primera tanda. "Cosita". 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
A V E C E S A R 
4 1 F í r ® i © § ® i r ® g d i © C D m p i i 
1503—Id 10—It 10 
M A R I E T A FERNANDEZ 
'íLa Mascotijca" debutó anoche en Payret como tiple c*inlea. L a joven 
j bella artlsat, que cuenta con muchas impatias en el público habanero, 
fué muy aplaudida. 
E S P L E N D I D O P I S O 
S e a l q u i l a a m u e b l a d o , c o n t r a -
t o p o r n u e v e m e s e s . E n l a 
m e j o r c u a d r a d e O ' R e ü l y . 
M o r m a n , e n O b i s p o N ú m . 5 4 . S r . F a r i ñ a s 
En .a segunda, "Llegó el hombre". 
Y en segunda, "Se acabó la chori-
cera.'' t • » i 
MAXIM 
Un artista de gran cartel y un no-
table drama presenta en la tercera 
tanda de hoy la Empresa de este Ci-
ne. Se titula "Mi mujer oficial", y l i 
protagonista Clara Klmball Young. 
E n la segunda tanda se pasará la 
interesante cinta ' L a llama de ant*-
fio"', por la notable actriz Susana A i -
meller. 








Mañana, estreno del drama "Fue.--
zas tenebrosas", por Mari Nash. 
E l jueves, estreno de la pelícu.:x 
"Ayer y hoy." 
E l viernes, "Al -caer las hojas". 
E l sábado, " E l Capitán Fracasa". 
por Mauricio Cotello. 
En breve, "Dora", por Vera Verga-
»I y Gustavo Serena, y la serie "La 
fortuna fatal", por Helen Holmes. 
• • • 
INGLATERRA 
E n las tandas dj la una de la tardo 
y de las siete de la noche se pasara 
la cinta " E l revoltoso", por Jac'k 
Pickío^-d. 
E n las tandas de las dos. de la;; 
cinco y nedia y de las nueve se pa-
sará la cinta " E l sexo débil'', por Ma-
ry Me Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez de la noche, "Demasiados mi-
llones" (estreno) por Wallace Reíd. 
Mañana, dos estrenos: " L a estatua 
rota", por Mae Marsh y "La chispa 
• divina", por Allce Joryoe. 
M, )f 
FORNOS i 
Función por tandas, desde la un í 
de la tarde hasta las diez de la nj -
che. 
" E l Orgullo", interesante creación 
de la Bertini, se exhibirá en las tan-
das de las, dos. de las cinco y de la? 
nueve. 
"La casa donde nadie ríe" por F . 
Keenan, a las tres y a las diez. 
"La aguJa del diablo"' a las cuatro 
y a las ocho. 
" E l soMado de chocolate", a la unj 
y a las siete. 
Mañana, "La casa del fantasma , 
por Jack Pickford. 
E l sábado. "Todo un hombre", por 
William Hart. 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
ce" y " E l mundo en llamas", po-
Frank Keenan; "La tarjata amarilla' 
por Fannie Ward. -r la serie "La for-
tuna fatal", por Htlen Holmes. • * • 
RIALTO 
L a fundón de hoy es de moca. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, df las siete y media por el enotable actor dramático Franu .aplaudido actor Tom Moore. 
y de las nueve y tres cuartos, se ex- l Keenan. 
hibirá por primera vez en Cuba o! Mañana, miércoles, estreno de la 
interesante drama en cinco actos, ti- cinta dramática " E l borracho" o "Ut 
talado " E ! pérfid^ rival", por el grau j rayo", interpretada por el actor Wi-
actor Tack Garner. j Uiara Night. 
En las tandas de la una, de ¡as cua-1 E1 jUeves 12. estreno de la cinra 
tro y de las ocho y media se proyecta- dramática titulada "Hembra", por k 
rá la cinta dramática en cinco actos jlancim. 
titulada " L a Espía", desempeñada por I „ . . ' „ , , .. 
la genial artista Luisa Ylan. i ni ^ * l ^ i 
E n las tandas de las tres y de la3 | ^ ^ a cmta interpretada por f. 
seis y media se exhibirá el drama v i \ T " j r " * ' " j r * " ' * * ' ~ * * ' " " * ' - * * ' * * ' 
cinco actos titulado "Tus pecados' 
E l partes 17 y ?! miércoise 18- \¿ 
cinta dramática -Kl honrado Tulle-
ver" (estreno) por el gran actor W-
lliam S. Hart, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o r l a M a n c í n í 
J u e v e s 1 2 . E s t r e n o 
G r a n C i n e 
^ R I A L T O ^ 
E x c l u s i v a d e R I V A S y C a . 
C1498 ld-10 
C0XPA5ÍIA L M D A DE CALZADO, 
" L A B E R T I N I " 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los señores Accionistas de esta 
Compañía, para que a las 8 de U¡ no-
che del día 25 del actual, asistan i 
a la Junta General extraordinaria, 
que en dicho día y hora deberá ce-j 
lebrarse para tratar y resolver sobre; 
aumento del Capital Social. 
E l Secretario. 
Juan PRADA. 
Habana, Febrero 4 de 1920. 
4423 10f. 
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o , D r i l e s b l a n -
c o s N o . I O O , C a m i s a s 
COR 
BA 
T A S 
" F L O R S E D A ' * p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
Teatro MARTI 
A V E 
ait. 7d.-3 
M I E R C O L E S 1 1 
E s t r e n o . E s t r e n o . 
C1463 2d.-9 
C 1455 in.-8 f. 
R R O N T O 
W Í L L Í A M F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
L A O B R A M A E S T R A DEL I N M O R T A L V I C T O R HUGO 
L I B E R T Y F Í L M C e H f \ B f \ N f \ 
H O Y 
a l a s *>% y 9,/2: 
" S O M B R A E S C A R L A T A " 
P O R 
M A E M U R R A Y . 
^ H O Y 
« M I S T E R I O D E L 
M I L L O N A R I O C A R T E R " 
44 CAMPO AMOR" 
J U E V E S 1 2 , 1 3 Y 1 4 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
E N L A 
ALMONEDA DE ALMAS 
L A M E J O R P R O D U C C I O N H A S T A L A F E C H A 
c 1479 Id 1< 
H O Y , M A R T E S 
e n F O R N O S 
E L O R O U L L O 
P o r l a B E R T I N I 
" T O D O M E N O S A M O R " 
P O R B E S S I E B A R R I S C A L E 
10 F . 
0 
% 
M a ñ a n a : E s t r e n o " L A C A S A D E L F A N T A S M A " , p o r J A C K P I K F O R D , 
H O Y , M A R T E S 
F O R N O S 
A S O L X X X V I U D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1920. PAGINA S I E T E . 
^PUERTO 
(Viene C la PRIMERA pagina) 
T R E I N T A T C I > C O P O L I Z O y E S 
Durante la travesía del vapor e s -
pañol "Infanta Isabel" fueron des-
ubieitos a bordo 35 polizones. 
E L A L F O N S O X I I I 
Hoy zarpará para Veracruz a ine-
dia carga e l vapor español "Alfonso 
X I I I ' ' donde embarcarán el c o n o c i -
d o poeta y literato Salvador EHaz 
Miren y sus hijas, el manufacturero 
tabaco señor Ramón Cifuentes R o g e -
l i o Cañedo. Remigio Fuentes. Aurelia 
Vázquez. José Ricardo Carrion Gena-
r o R. Vergal. Contención Marrón, 
María Romero. María L . Sánchez. Ja-
vin Ruíz. y señora Jesús María Pl-
zañas. y señora. Alejandro Mendo-
z a , Cavetano Coñi y otros. 
H R O G E R I ) E L L l ' R I A 
De hoy a mañana debe de llegar j 
a Santiago de Cuba el vapor c o r r e o | 
«spañol "Roger de Lluria'' de l a l í -
n e a de Tayá. 
Este vapor inaugura con e s t e vía-
le la nueva ruta Barcelona, Cádiz, y 
Habana. 
L O S D E L A N A V I E R A 
H o y zarpará para distintos puertos d e 
l a R e p ú b l i c a los vapores costeros 
Campeche que va a Caíbarién, e l Ca-
ridad Padilla" que s e dirige a P u e r -
t o P a d r e V i t a y o t r o s p u e r t o s , y " J u -
l i á n A l o n s o ' ' q u e v a a C i e n f u e g o s y 
J ú c a r o . 
L A S I B L E V A C I O X D E L C A R O L I N E 
D e b e m o s a c l a r a r q u e l a s u b l e v a -
c i ó n o m o t í n d e l o s p a s a j e r o s d e l 
^ a p o r f r a n c é s " C a r o l í n e ^ f u é c o n m o -
t i v o d e l a m a l a c a l i d a d v d e l r a n c h o 
q u e l a t r i p u l i a c í ó n d e l m e n c i o n a d o 
b a r c o d e s a m b a r c ó e n e l M a r i e l y q u e 
l o s i m n i g r a n t t h r e c h a z a r o n a g r e -
d i e n d o a l p e r s o n a l q u e i b a a s e r v í r -
s e l o . 
C o n e s e m o t i v o e l C o m a n d a n t e d e l 
" f j a r o l i n e ' ' p i d i ó a u x i l i o a l G o b i e r -
n o a f i n d e q u e s e g u a r d a r a o r d e n 
e n e l b a r c o d u r a n t e l a t r a v e s í a d e l 
M a r i e l a l a H a b a n a , e m b a r c a n d o e n -
t o n c e s e l S a r g e n t o y l o s d o s n ú m e r o s 
d e l e j é r c i t o q a e v i n i e r o n a b o r d o . 
E n e l M a r i e l a m á s d e l o s 2 4 e n -
f e r m o s q u e d a r o n i o s p a s a j e r o s s o m e -
t i d o s a c u a r e n t e n a p o r c i n c o d í a s . 
L A S E N F E R M E D A D E S E N E S P A Ñ A 
S e g ú n l a s p a t e n t e s S a n i t a r i a s d e l i 
v a p o r e s p a ñ o l " I n f a n t a I s a b e l " e n " 
E s p a ñ a h a n o c u r r i d o l o s s i g u i e n t e s 
c a s o s d e e n f e r m e d a d e s c u a n r e n t e n a ^ 
r í a s . 
E n B a r c e l o n a 2 0 c a s o s d e V i r u e -
l a s , e n C á d i z 3 c a s o s , e n V a l e n c i a 1 0 
c a s o s c o n 3 d e f u n c i o n e s d e v i r u e l a s 
y 9 0 c a s o s d e g r i p p e c o n 45 d e f u n -
c i o n e s . 
E L S F R T N A X E 
E l v a p o r a m e r i c a n o S u r i ñ a m e q u « 
l l e v a b a m á s d e u n m e s e n b a h í a d e s -
c a r g ó y s a l i ó a y e r t a r d e p a r a c e n -
t r o A m é r i c a . 
M i i l a r e s d e 
E n f e r m o s 
P a d e c e n d e D i á t e s i s U r i c a . E s t a c o » 
eJ c o r t e j o d e BUU f e u d i u e n o s , a r o o i i i a i h 
c á l c u l o s r e n a l e s , c 6 I i c i ) 8 n e f r í t i c o s , p i e * 
(¿ra d e l a v e j i g a , g o t a , r e u m a t i s m o , e t c . , 
110 e s m á s >¿ue l a . d e t e n c i ó n d e l a u u -
t r l e i í i n ; í o r m u n d e s e a c c e s o d e á c i d o s ú r i -
c o s c u l u g a r d e u r e a , q u e e s p r o d u c t o 
u o r i n u l d e l a a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . l £ l 
á c i d o ú r i c o y a 861o, y a c o m b i n a d 3 c o a 
o t r a s s a l e s i n s o l u b l e s s e d e p o s i t a n e n 
e l r i ú d n y d a n l u g a r a i a * a r e n i l l a . E s -
t a « r e u l l l a a l p a s a r a l a v e j i g a p r o d u ó d 
e l c ó l i c o n e f r í t i c o y p o r ú l t i m o »11I e u 
)u v e j i g a a m o u i o n á n d o s e c o n o t r a s a r e -
t i l l a s a n á l o g a s f o r m a n l a p i e d r a . O t r a s 
vece s en l u g a r d e r e a l i z a r s e e s t e It p ú a i -
t u en e l r l ñ ó n s e v e r i f i c a en l a s a r t i c u l a -
c i o n e s y d e a h í e l o r i g e n d e e s o s c ó l i c o e , 
g o t a , r e u m a t i s m o y o t r o s m ú l t i p l e s d o -
l u i t - , c i á t i c a , l u m b a g o , j a q u e c a s , etcf , 
t t c . t e r a . 
ü l B K N Z O - A T O D E LITINA B O S Q U E 
e> u n r e m e d i o I n d i c a d o en e s t a i a f e c -
c i o n e s , p u e s h a c i e n d o s o l u b l e s a e s e á c i -
d o ú r i c o y n r a t o s , h a c e q u e f á c i l m e n t e 
«a l jz . in do n u e s t r o o r g a n i s m o s i n d e j a r 
b i ; e l l a s y e v i t a r a s i q u e l l e g u e n ti d e -
• o s i t a r s e e n n u e s t r o s r í ñ o n e s , a r c l c u l a -
¡ l o n e s u o t r o s firgános, p r o d u c t o s a e a s i -
n i l M ' - i ó n i n c o m p l e t a . 
Un policía dio muerte a un te-
niente en Camagííey 
C A M A G U E Y , f e b r e r o 9 a l a s 1 0 y 
2 0 a . m . 
D I A R I O — H a b a n a . 
A n o c h e s u s t u v i e r o n u n a r e y e r t a p o r 
rtisgustos e n e l j u e g o e l t e n i e n t e d e 
p o l i c í a G u s t a v o R o b l e s y u n p o l i c í a 
d e c a b a l l e r í a d e a p e l l i d o A g ü e r o , h a -
c i e n d o é s t e a a q u é l v a r i o s d i s i p a r o s d e 
r e v ó l v e r y d á n d o l e m u e r t e i n s t a n t á -
n e a m e n t e . 
E l c a d á v e r d e l t e n i e n t e R o b l e s h a 
t i d o t e n d i d o e n l a J e f a t u r a d e P o l i c í a . 
E l e n t i e r r o s e e f e c t u ó e s t a t a r d e . E l 
p o l i c í a A g ü e r o h a s i d o d e t e n i d o . 
E l C o r r c ^ p o n s n l . 
Dr. J . _ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e ! i < h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 P - m . d l a r í a i . 
S o m e m e l o s i*, a l t o s . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t a l l e r p u e d e n 
m e j o r a r s e i n s t a l a n d o l a s 
^ B o m h i ü a s 
• E D I S O N 
S u p o d e r l u m í n i c o e s m u y g r a n d e 
y o f r e c e n a b s o l u t a s e g u r i d a d 
d o n d e h a y g a s e s i n f l a m a b l e s . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s E d i s o n G - E 
.1 nuevo sol para todo el mund» 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
C u b a 
HABANA 
P e n o s a d o l e n c i a 
L a s h e m o r r o i d e s s o n p a n o s í s i m a s - ^ 0 
h a y e n f e r m e d a d m&s m o l e s t a . A v e c e s 
t i e n e n g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , l l e g a n d o a 
h a c e r s e n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g i c a . 
Y c o n t r a l a s h e m o r r o ' d e s . l o q u e m e -
j o r e s r e s u l t a d o s d a s o n l o s s u p o s i t o r i o s 
f l a m e l , c u y a e f i c a c i a . « n o t a d e s d e l a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n . S e g a r a n t i z a l a c u -
r a c i ó n r a d i c a l d e l c a s j m á s m a l o e n 
t r e i n t a y s e i s h o r a s d e t r a t a m i e n t o . 
P i d a n l o s e x c e l e n t e s s u p o s i t o r i o s f l a -
m e l e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i -
d a s . D e p ó s i t o s e n l a s d r o g u e r í a s d e S a -
r r á , J o h n s o n , B a r r e r a y C o m p a ñ í a , e t c . 
D R . F . L E Z A 
L A u n a d o p o r l a C n l v e r n d a d d e l a U A b a o a 
K B I H C O D K I J H O S P I T A L 
" M E H C E D E f t . " 
B i p e c I a i l K t a y C l r a j a n o G r a d u a d o d 
E S T O X A 6 0 E I N T E S T I N O S 
S a n LAziT-t. íM, M a u l n m a P e r s e v e r a n c l * 
T e l u r o A-1A4& D * 1 a 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N u x i f i e r r e S u O r g a n i s m o S i D e s e a U s t e d 
S a l u d , F u e r z a s , V i g o r y B e l l e z a 
U n a p e r s o n a n u x i i e r r a d a e s u n a p e r s o n a q u e p o s e e j u v e n t u d , a b u n d a n c i a d e s a n g r e r o j a ; 
r e p l e t a d e v i r i l i d a d y f u e r z a s y a p r u e b a d e e n f e r m e d a d e s . 
T o d o s p o d e m o s s e r f u e r t e s , t e n e r 
b u e n a s c a r n e s , b u e n o s m ú s c u l o s , n e r -
v i o ? t r a n q u i l o s y l a a g i l i d a d y c a l m a 
n e c e s a r i a s p a r a p o d e r a c t u a r c o n ' é x i t u 
e n e l d e s e m p e ñ o d e n u e s t r a s l a b o r e s 
y d u r a n t e e l d e s c a n s o p o d e r g o z a r d e 
l a v i d a y l o s p l a c e r e s . S i s e e s m u j e r , 
e l l a s , q u e t o d a s n a c e n b e l l a s y h e r m o -
s a s , l u c h a s y d e s c u i d o s a p a g a n e l 
b r i l l o d e s u s o j o s , e l r o s a d o d e s u s 
m e j i l l a s ; p i e r d e n s u s c a r n e s y c o n 
t o d o e l l o l a b e l l e z a d e s u s r o s t r o s y 
l a e s b e l t e z d e s u s figuras, h a c i é n d o l e s 
• p a r e c e r v i e j a s c u a n d o a ú n s o n . j o -
V e n e s . ¡ C u a n t o s d e s e n g a ñ o s y p e n a s 
s u f r e n , e l l a s y e l l o s , y t o d o p o r n e g l i -
g c i K i a , p o r u n a i m p e r d o n a b l e e c o n o -
m m o p o r d e s c o n o c e r q u e l a c i e n c i a 
t o d o l o p r e v e e , t o d o l o e s t u d i a y s i e m -
p r t t r i u n f a ! 
D e s p a c i o a n d a l a c i e n c i a ; p e r o 
s i e m p r e l l e g a . L e t o m a t i e m p o d e -
v o l v e r l a d i c h a a l m u n d o , p e r o v á 
l l e g a n d o , ¡ y q u e f á c i l p a r e c e d e s p u é s 
q u e s a b e m o s q u e t o d o c o n s i s t e e n l a 
J a i t a d e h i e r r o o r g á n i c o , n u x i f i e r r o , e n 
J a s a n g r e ! C o n h i e r r o o r g á n i c o , n u x i -
h e r r o , e n l a s a n g r e , l a v i d a s e h a c e 
l e h z . p o r q u e c o n a b u n d a n t e s a n g r e 
v u e l v e n l a s p e r d i d a s c a r n e s , l a s m e -
j i l l a s a d q u i e r e n s u c o l o r d e r o s a , l o s 
m ú s c u l o s r e c o b r a n s u v i g o r y a g i l i -
d a d , j o s n e r v i o s s e t r a n q u i l i z a n , s e 
d e s p e j a l a c a b e z a y , n a t u r a l m e n t e , 
v u e l v e l a j u v e n t u d d e c u e r p o y d e e s -
p í r i t u y l o s d e s e o s d e v i v i r , d e l u c h a r 
y d e g o z a r . 
S e a u s t e d e g o í s t a c o n s u s a l u d , s u 
d i c h a y s u p o r v e n i r ; e m p i e c e h o y 
m i s m o a d a r h i e r r o , n u x i f i e r r o , a s u 
s a n g r e . E l e g o i s m o e n e s t e c a s o e s t á 
p e r d o n a d o y s i o t r o s t a n t o s , p o r f a l t a 
d e h i e r r o , n u x i f i e r r o , e n s u s a n g r e , 
p r e f i e r e n s e g u i r a n é m i c o s , flacos, r a -
q u í t i c o s , n e r v i o s o s , n e u r a s t é n i c o s , a n -
g u s t i a d o s , s i n a m b i c i ó n , s i n f u e r z a s y 
s i n á n i m o s d e v i v i r , d e l u c h a r y d e 
g o z a r , p e o r p a r a e l l o s , p e r o u s t e d n u -
x i h e r r e s u o r g a n i s m o , e m p i e c e h o y 
m i s m o y c o n u n o s c u a n t o s c e n t a v o s y 
e n u n a s p o c a s s e m a n a s s e r á U d . o t r o 
h o m b r e , o t r a m u j e r , o u n n i ñ o h e r -
m o s o , b e l l o , r o s a d o , l l e n o d e f e l i c i -
u a d . v i e n d o s o l a m e n t e a n t e s í u n 
O u n d o q u e l e s o n r i e . 
_ £ 1 p r i m e r o y g e n e r a l m e n t e e l ú n i c o 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
R e c e t a d a s p o r l o s M é d i c o s ptr m á s 
d e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
L a s v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a 2 5 c l a C a j a G r a n d e 
F a l t a d e N u x i f i e r r o 
¡ c o n s e j o d e t o d o d o c t o r e s p e c i a l i s t a e n 
l i a s e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e y s i s -
t e m a n e r v i o s o e s h i e r r o , h i e r r o y m a s 
h i e r r o , n u x i f i e r r o , p a r a q u e l a s a n g r e 
s e a a b u n d a n t e , p u r a y r i c a , y v e n z a l a 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , e t c . , d e v o l v i e n d o 
l a v i d a a ! o r g a n i s m o . 
V o l v i e n d o a l a m u j e r , d i c e n l o s e s -
p e c i a l i s t a s : " L a s d a m a s s u f r e n i n n e -
c e s a r i a y c o n s t a n t e m e n t e d u r a n t e s u s 
é p o c a s m e n s u a l e s p o r a n e m i a , d e b i l i -
d a d e n s u s a n g r e y s u o r g a n i s m o . S i 
t o d a s l a s d a m a s t o m a r a n n u x i f i e r r o , 
. s u s e n f e r m e d a d e s p a s a r í a n i n a d v e r t i -
d a s , s u f r i e n d o s ó l o l a s m o l e s t i a s n a t u -
: r a l e s d e l c a s o . 
1 N u x i f i e r r e s u o r g a n i s m o , t o m e N u -
i x i f i e r r o , q u e e s l a p r e p a r a c i ó n m o -
I d e r n a , a b a s e d e h i e r r o o r g á n i c o , p r o -
b a d a p o r a ñ o s e n l a p r a c t i c a c i e n t í f i c a 
]ác n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s E u r o p e a s y 
N o r t e - a m e r i c a n a s y r e p e t i m o s q u e e n 
R e s u l t a d o d e l N u x i f i e r r o 
u n a s p o c a s s e m a n a s n o t a r á U d . c o m o 
v á s i n t i é n d o s e m á s y m á s f u e r t e , c o m o 
v u e l v e n s u s c a r n e s , s u b u e n c o l o r , s u 
a g i l i d a d y d e s e o s d e l u c h a r , d e g o z a r 
y d e v i v i r ¡ J u v e n t u d ! 
N u x i f i e r r o ( p a s t i l l a s ) o f r e c e l a g a -
r a n t í a d e l a a s o m b r o s a a c o g i d a o b -
t e n i d a e n d o n ' d e q u i e r a q u e s e h a o f r e -
c i d o a l p ú b l i c o y p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l 
p ú b l i c o y d e l a c i e n c i a m é d i c a y f a r -
m a c é u t i c a , e n c a d a f r a s c o d a m o s i m -
p r e s a l a f ó r m u l a y c a n t i d a d e s d e l o s 
i n g r e d i e n t e s q u e c o n t i e n e . P r o c ú r e l o 
e n l a s b o t i c a s y n o a c e p t e n i n g u n a I 
o t r a m e d i c i n a q u e l e o f r e z c a n e n s u < 
l u g a r . D i g a - c o n c l a r i d a d : " Q u i e r o 
N u x - i - f i e r r o . " S i s u b o t i c a r i o n o l o 
t i e n e p í d a l o a 
l a s D r o g u e r í a s S a r r á : J o h n s o n ; T a q u e -
r L * * ! ; B a r r e r a j M a j ó y C o i o m e r , de l a 
H n b n n a ; e n C l e n f u e p o » . F a r m á c i a s COB-
r n o p o l l t a y P u r í s i m a ; e n S u n t l a g o , M e s -
f i » T E t p l n o s j u 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
P a r a c o m b a t i r l o s , p a r a d e j a r d e t e -
n e r l o s , h a y q u e u s a r R E L A M P A G O , 
e s p e c í f i c o d e l d o l o r d e m u e l a s , q u e 
c u r a c o n l a v e l o c i d a d d e l r e l á m p a g o . 
T o d o s l o s q u e t i e n e n m u e l a s p i c a -
d a s , d e b e n t e n e r R E L A M P A G O a 
m a n o , p o r q u e e n u n i n s t a n t e , c u r a 
e l d o l o r d e m u e l a s m á s a g u d o y m á s 
t r e m e n d o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s m a d r e s d e f a m i l i a d e b e n c o m * 
p r a r l o y a s í e v i t a r á n m a l a s n o c h e s a 
s u s h i j o s , p o r q u e s i l e s a t a c a e l d o l o r , 
u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s d e u s a d o 
R E L A M P A G O , n o h a y d o l o r d e 
m u e l a s . 
R E L A M P A G O , s e a p l i c a c o n u n 
a l g o d o n c i t o h u m e d e c i d o . 




¡ C l a r o q u e s í ! B a s t a u n a s o l a a p l l 
c a c l ó n d e l a n t l g n o e I n f a l i b l e 
A c e i t e d e S a n J a c o b e 
E s t e l i n i m e n t o t i e n e u n p o d e r d 3 
p e n e t r a c i ó n t a n e x t r a o r d i n a r i o j 
u n a f u e r z a c u r a t i v a t a n g r a n d e , 
q u e l l e g a r á p i d a m e n t e h a s t a l o s 
m ú s c u l o s y n e r v i o s a f e c t a d o s , y 
h a c e c t ? s a r d e m o d o i n s t a n t á n e o s n 
c o n d i c i ó n a n o r m a l . P o r e s o c o n s -
t i t u y e e l r e m e d i o i d e a l n © s ó l o p a -
r a t o d o s l o s d o l o r e s n e u r á l g i c o s , 
s i n o t a m b i é n p a r a e l r e u m a t i s m o , 
l a c i á t i c a , e l l u m b a g o , e t c . 
¡ N o s u f r a u s t e d p o r m á s t i e m p o ' 
C o m p r e h o y m i s m o u n f r a s c o dft 
A c e i t e d e S a n J a c o b o e n c u a l q u i e r 
b o t i c a , p o n g a n n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
e n e l h u e c o d e l a m a n o , f r i c c i ó n e s e 
s u a v e m e n t e l a p a r t e s e n s i b l e y e n 
m e n o s d e m e d i o m i n n t o e x p e r i m e n -
t a r á l a g r a t a s o r p r e s a d e s e n t i r s e 
c o m p l e t a m e n t e a l i v i a d o . Y n o a ó ' o 
e s t o , s i n o q u e c o n s ó l o r e p e t i r t a i 
s e n c i l l o t r a t a m i e n t o p o r d o s o t r e s 
v e c e s , l a n e u r a l g i a n o v o l v e r á a 
m o l e s t a r l o n u n c a . 
E l A c e i t e d e S a n J a c o b o n o m a n 
c h a n i i r r i t a l a p i e l . D e c o n s i g u i e n -
t e , p u e d e a p l i c a r s e e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e l c u e r p o c o n l a m á s a b s o 
l u t a c o n f i a n z a - D « s p u é s d e q u e u s -
t é l o h a y a u s a d o , s e e x p l i c a r á p o r 
q u e d e s d e h a c e m á s d e s e s e n t a a ñ o s 
t i e n e u n a g r a n d e m a n d a e n t o d a * 
p a r t e s d e l m u n d o y p o r q u e h a s». 
d o p r e m i a d o c o n m e d a l l a d e o r o 
e n c i n c o d e l a s m á s i m p o r t a n t e ! 
E x p o s i c i o n e s . 
O b r o s ^ 
s a r l e a u s t e d . 
L o xjvr: TSK r O R M I . — C o n f e s i o -
n e s d e l s i g l o , p o r J o s é M a r í a 
C a r r e t e r o ( E l C a b a l l e r o A u d a z . ) 
O c t a v a s e r i e . 
E n t r e v i s t a s c o n P a b l o I s l e s l a s , 
M a r í a F . L a d r 6 n d e ( j u e v n r u . 
M a r q u é s d e C f e b r l f i a n a . A d e l a 
C a r b o n o , A n t o n i o C a s e r o , T l t t a 
R u f f o , S o f í a C a s a n o v a , S a l v a d o r 
R u e d a , T i t o S c h i p a , I r e n e L f t p e » 
H e r e d l a , F e l i p e S a s s o n e , A l f o n -
s o C o s t a , M a r q u é s d e V l l l a v l -
c l o s a d e A s t u r i a s , P e d r o M u -
f i o » S e c a , J o s é - R . C a r r a c l d o , 
e t c é t e r a , e c é t t e r a . 
1 t o m o , r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
C I N C U E N T A C U E N T O S A N E C -
D O T I C O S , p o r F r a n c l a c o R o d r í -
g u e z M a r í n . S e g u n d a e d l c l é n . 
1 t o m o , r ú s t i c a $ 1 . 0 0 
L E C C I f O í B S P A R A E L . I N O R E -
S O E N L A S E G U N D A E N S E -
Ñ A N Z A . — C o l e c c i ó n d e t e m a n 
p a r a e l i n g r e s o e n e l I n s t i t u t o 
d e s e g u n d a e n s e f i a n s a , p o r F r a n -
c i s c o C a s a d o y R o m n y 7 E m i -
l i o F e r n á n 3 e s C a m u s . 
B l m é t o d o m i s c o m p l e t o 7 sen-
cillo d e c u a n t o s s e h a n e s c r i t o 
e n C u b a h a s t a l a f e c h a 
1 t o m o e n r ú s t i c a $ 1 . 2 5 
E L A S O S N L A M A N O — A l m a -
n a q u e e n c i c l o p e d i a d e l a v i d a 
p r á c t i c a . 
V e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a d e c o n o -
c i m i e n t o s h u m a n o s p a r a 1920 . 
1 t o m o e n r ú s t i c a $0.50 
F r a n c o d e p o r t e s y c e r t i f i c a d o . $ 0 . 7 0 
G R A M A T I C A E S P A Ñ O L A I N -
G L E S A . — M é t o d o p a r a a p r e n d e r 
e l i n g l é s l o s e s p a f i o l e s , p o r T i -
m o t e o C e m b o r a l n y E s p a f i a . 
Q u i n t a e d i c i ó n . 
2 t o m o s e n c u a d e r n a d o s $ 2 . 0 0 
E L C O N S U L T O R D E L O S N E -
G O C I O S . — N o c i o n e s l e g a l e s y 
m o d e l o s d e d o c u m e n t o s n e c e s a -
r i o s p a r a d i r i g i r s e t n 'JS n e g o -
c i o s , b i e n s e a n d e c a r á c t e r c i v i l 
0 b i e n d e c a r á c t e r c o m e r c i a l d e 
l a s R e p ú b l i c a s H l s p a n o - A m e r i -
c a n a s , p o r I . E A p e / L a p n y a . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o $ 1 . 2 3 
E N T R E T E N I M I E N T O S M A T E -
M A T I C O S . F I S I C O S Q U I M I -
C O S , e t c . , p o r N . E s t e v » n e z . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o $ 0 . 5 0 
H I S T O R I A T P O L I T I C A , p o r R . 
W . E m e r s o a . V e r s i ó n c a s t e -
l l a n a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $ 1 . 2 0 
L - A S A G R A D A R I B L I A . — T r a d u c -
c i ó n d e l a V u l g a t a L a t i n a , p o r 
d o n F é l i x T o r r e s A m a t , O M s p o 
d e A s t o r g a ( E s p a f l i . ) E d i c i ó n 
i l u s t r a d a c o n m f l g n l f l c a 4 I f i m i -
n a s g r a b a d a s e n a e s r o y s a c a -
d a s d e l o s m e j o r e s c u a d r o s d e l » 
T l c i a n o . R i b e r a , P o u s s i n , V a n -
d e r w e r . Z i e g l e r , e t c . 
£ t o m o s e n 4o . , m a y o r , e n c u a -
d e r n a d o e n t e l a c o n l o m o d e 
c h a g r í n $ 1 . ' . 0 0 
G A L E R I A D E E S C R I T O I J J Í S C E -
I . . E R R E S , p o r S a l n t e - B e n v e . 
V e r s i t o c a s t e l l a n a . i l u s t r a d a 
c o n 24 r e t r a t o s s o b r e a c e r o , d i -
b u j a d o s p o r S t a a l . 
1 t o m o e n 4o . , m a y o r , e n c u a -
d e r n a d o e n t e l a c o n l o m o d e 
c h a g r í n y c a n t o s d o r a d o s . , . . $ 4 . 5 0 
E M I L I O C A S T E L A R . — . D i s c u r s o s 
p a r l a m e n t a r i o s y p o l í t i c o s e n 
l a R e s t a u r a c i ó n . 
2 t o m o s e n 4o. . p a s t a $ 0 . 0 0 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c n r a o a 
p a r l a m e n t a r i o s e n l a A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e . 
3 t o m o s e n p a s t a $ 5 . 0 0 
N O V I S I M A R E T O R I C A E P I S T O -
L A R . — A r t e d e e s c r i b i r t o d o g é -
n e r o d e c a r t a s m l s l T a s y f a -
m i l i a r e s , p o r A . M a r q u é s y E s -
p e j o . E d i c i ó n a u m e n t a d a c o n 
e l S e c r e t a r l e d e l o s a m a n t e s . 
1 t o m o e n t e l a $ 1 . 5 0 
M A U R I C I O M A E T E H L I N C K . — 
L a m u e r t e . 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e d e p o s t r e e n l a c e n a 
t L U A M M U E S T R A S A L 
A P A R T A D O 1 0 9 6 » 
H A B A N A * _ J 
C . 2 S 3 a l t . 35Q.-— 
N C K . — 
$ 0 . S 0 
1 t o m o e n r ú s t i c a 
M A U R I C I O M A E T I 
L a v i d a d e l a s a b e j a s . 
1 t o m o e n r ú s t i c a 
M A U R I C I O M A E T E H L I N C K . — 
L a i n t e l i g e n c i a d e l a s f l o r e s . 
1 t o m o e n r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " d e R i c a r d o 
V e l o s o . G a l i a n o y N e p t u n o . A p a r t a d o 
1 .115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
I n . 28 m . 
P O R B A L A N C E 
L i q u i d a m o s » p o r i a c u a r t a p a r t e d e s u p r e -
c i o , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
S O M B R E R O S 
S O M B R E R O S M O D E L O S , d e $ 3 5 a $ 9 - 9 5 . 
S O M B R E R O S F I N O S , d e $ 2 0 a $ 4 - 9 5 . 
F o r m a s d e T e r c i o p e l o , $ 1 - 5 0 . 
F a n t a s í a s , P l u m a s , F l o r e s y A i g r e t t e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 5 Y 7 . 
R e p a r t o M e n d o z a . - V í b o r a 
V e n d o m a g n í f i c o s o l a r d e . • • e n t r o , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a y a d o £ 
c u a d r a s d e l P a r q u e . 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 v a r a , $ 6 . 5 0 . 
P o c o d e c o n t a d o . 
J O S E S I L V E S T R . . 
E M P E D R A D O , 4': . N O T A R I A S E L L E S . 
C 1 3 7 6 a l t . 3 Í . - 6 
A c e i t e P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
W a r a C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
Carbsiell y Dalman, S, en C. 





E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
e s t á e x p u e s t o a c a m b i o s p r o p i o s d e s u 
/ s e x o , y r a r o s s o n l o s c a s o s q u e e n 
a l g u n o s d e e l l o s n o n e c e s i t e l a 
a y u d a d e u n t ó n i c o y r e c o n s t i -
t u y e n t e c o m o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. M C I (New York) 
m u y r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
p a r a e n r i q u e c e r l a s a n g r e , v i g o r -
i z a r l o s n e r v i o s , f o r t a l e c e r e l 
c u e r p o y r e g u l a r i z a r l a s f u n c i o n e s 
p e c u l i a r e s d e s u s e x o . 
EL LEGITIMO ES EL 
DE 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
^ F O L L E T I N 17 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m i t í o 
N O V E L A P R E M I A D A P O R L A A C A D E -
M I A F R A N C E S A T r a d u c c i ó n a u t o r U a -
d a . h e c h a s o b r e l a 166a . e d i c i ó n . 
V O R 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
( D « T e n t m e n L a M o d e r n a P o e s í a . 
O b i s p o , 1 3 5 ) . 
n o s 
Blai 
(Continúa) 
> n u e s t r o s c o n r i d a ' i i o B m a s c u l i -
• J ó v e n e s , n o s h a c í a n l a c o r t e a 
' a m i , p r o c u r á n d o n o s r a t o s d e -
l i c i o s o s ; p e r o c u a n d o e r a n v i e j o s . . . 
¡ L H o s b e n d i t o ! ¡ q u é c a l a m i d a d : C a s i 
n o n c a d e j a b a n d e ' d a r m e J a q u e c a c o n 
• n s d i s c u s i o n e s p e l i t i e s a s . 
. ^ o l f a n l l e g r a r a c a s a f u r i o s o s c o n -
" » a l j r u n d e s a g u i s a d o d e l g o b i e r n o y l o 
c o m e n t a b a n m á s o m e n o s d u r a m e n t e . 
P e r o s i e m p r e c o n d i s c r e t a m o d e r a c i ó n , 
" a s t a i u e u n b o n a p a r t i s t a f o g o s o m a -
n u e s t a b a , c o n v o c e s d e s t e m p l a d a s . s u 
a e s e o d e f u s i l a r a t o d o s l o a r e p u b l i c a -
ta>tfanPara 8Í d e 6 8 6 m o d o e s « " n n e n -
L a c a n d i d e z d e s a t i n a d a d e l a f r a s e h a -
e r a r]eir- s ^ í 0 j e s a ' n f i a g i n a r i a h e c a t o m b e 
a i a s e ñ a l d e z a f a r r a n c h o p a r a d l s p a -
. 0 0 n t r a l o s p o d e r e s p ú b l i c o s t o d a l a 
m e t r a l l a c e l o s I m p r o p e r i o s y b a l d o n e s . 
a c u m u l a d a p o r e l o d i o p o l í t i c o d e l a ^ " l 
g o s a ñ o s . M i e n t r a s s e t r a t a b a d e m a l -
d e c i r a l a r e p ú b l i c a y a l o s r e p u b l i c a n o s 
t o d o i b a e n g r a n d e a h o r a , c u a n d o c a d a | 
c o n v i d a d o s a c a b a d e s u b o l s i l l o e l s i s t e -
m a e s p e c i a l d e g o b i e r n o q u e h a b l a t r a í -
do c o n s i g o , n o t a r d a b a e n d e s e n c a d e n a r -
s e u n a t e m p e s t a d * d e m u t u a s y e n c o n a -
d a s I n v e c t i t a s q u e p o n í a n l o s s e m b l a n -
t e s r o j o s c o m o t o m a t e s , i l u m i n á n d o l o s 
c o n r e l á m p a g o s d e m i r a d a s f u r i b u n d a s . 
E l l e g i t i m l s t a s e e s c u d a b a e n l a d i g -
n i d a d a d e s u s t r a d i c i o n e s , r e s p e t o s e 
i n f o r t u n i o s y m o t e j a b a a l i m p e r i a l i s t a 
de r e v o l u c i o n a r i o ; é s t e e n s u f u e r o i n -
t e r n o c a l i f i c a b a a l l e g i t i m l s t a d e t " n ^ 0 
d e c a p i r o t e , p e r o l a c o r t e s í a l e v e d a b a 
m a n i f e s t a r c o n e n t e r a c r u d e z a s u s e n -
t i r , y s e d e s a h o g a b a v o c i f e r a i v í o c o m » 
u n e n e r g ú m e n o . L u e g o v o l v , ' a n t o d o s a 
c a e r s o b r e l o s r e p u b l i c a n o s , y a l l í e r a e l 
a b r u m a r l o s a d i c t e r i o s , e l d e p o r t a r l o s , 
f u s i l a r l o s , d e c a p i t a r l o s y p o n e r l o s e n c o n -
s e r v a , u n i é n d o s e , a l e f e c t o , b o n a p a r t l s t a s 
y l e g l t l m l s t a s e n u n o d i o c o m ú n P a r a j ™ " 
r r e r de l a s o b r e h a z d e l a t i e r r a b í p e d o s 
t a n v e n e n o s o s . S e p e r o r a b a a p a s i o n a d a -
m e n t e , s e g e s t i c u l a b a c o n g r a n a c a l o r a -
m i e n t o , s e l l e g a b a e n l o s a r r e b a t o s d e 
i r a h a s t a t o c a r l o s l í m i t e s d e l a c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l . . . l o q u e , p o r c i e r t o , e n 
n a d a e n t o r p e c í a l a m a r c h a d e l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s . 
M i t í o l a n z a b a , e n l o m á s a r d o r o s o d e 
l a cont len>: .n , u n a s e n t e n c i a I n g e n i o s a o 
I n t e n s i o n a d a q u e l e v a n t a r a l a d i s c u s i ó n 
p o r e n c i m a d e l o s I n t e r e s e s p e r s o n a l e s 
y d e l a s a f i c i o n e s p a r t l c u - l a r l s t a s . A u n q u e 
n i ^ r a p a r t i d a r i o d e l a m o n a r q u I a t r a -
d i c i o n a l , n i t a m p o c o t e n í a o p i n i ó n a l g u -
n a d e t e r m i n a d a , n o d e j a b a d e p e n s a r 
q u e F r a n c i a , d e s d e h a c í a u n s i g l o , v e n í a 
a v a n z a n d o c a b i z b a j a , y e n p o s t u r a t a n 
a n o r m a l , q u e a c a b a r l a p e r d i e n d o e l e q u i -
l i b r i o y p r e c i p i t á n d o s e e n u n a r u i n a I n e -
v i t a b l e . 
R e í a s e <:.e l a s m e z q u i n d a d e s y t o r p e z a s 
d e l o s d i v e r s o s p a r t i d o s , y e x p e r i m e n -
t a b a c o n f r e c u e n c i a d e s a l i e n t o s q u e m a -
n c h o h u m o r í s t i c o , 
s e : c o n s e r v a b a 
n i f e s t a b a n p o r a l g ú n 
N u n c a l e v i a l b o r o t a 
c a l m a h a b i t u a l e n t r e l a s v i o l e n t a s d i s -
p u t a s d e s u s c o n v i d a d o s , e n t e r a m e n t e s e -
g u r o d e z a n j a r l a s d i s c u s i o n e s , p o r q u e 
a p r e c i a b a l a s i t u a c i ó n c o n e x a c t i t u d y 
a f o n d o . C o n t o d o e s o , e r a v e h e m e n t e e n 
s u s o d i o s y e x e c r a b a a l o s r e p u b l i c a n o s . 
P e r o n o s e d e j a b a a r r a s t r a r p o r l a p a -
s i ó n d e t a l m<*'*o q u e r e b a s a r a l o s l i m i -
t e s d e l J u s t o m e d i o ; h u b i e r a a c e p t a d o 
u n a r e p ú b l i c a , e n e l c a s o d e c r e e r l a p o -
s i b l e , y s e I n c l i n a b a r e s p e t u o s o a n t e l a 
h o n r a d e z d e c i e r t o s h o m b r e s q u e l u c h a -
b a n d e b u e n a f e p o r u n a u t o p f a . 
A v e c e s l e o l a d e s i g n a r a n u e s t r o s g o -
b e r n a n t e s c o n e l t i t u l o d e J u g a d o r e s d e 
r a q u e t a , c o m p a r a n d o l a l e y e s q u e l a s 
d o s C á m a r a s s e e n v i a b a n m u t u a m e n t e 
a v o l a n t e s q u e l o s f r a n c e s e s c o n t e m p l a -
b a n , m i r a n d o a l c i e l o c o n a i r e b e a t í f i c o , 
h a s t a e l m o m e n t o e n q u e c a l a n s o b r e e l 
r e s p e t a b l e c a r t í l a g o d e s u s n a r i c e s y 
l a s a p l a s t a b a n b o n i t a y v i g o r o s a m e n t e . 
D e d o n í ' e y o s a c a b a p a r a m i u s o p a r -
t i c u l a r a l g u n a s d e d u c c i o n e s q u e r e f e r i -
r é e n t i e m p o y s a z ó n o p o r t u n o s . 
A l s e f i o r d e P a v o l l e g u s t a b a e l p a l i -
q u e y a u n l a d i s c u s i ó n . A u n q u e h a b l a b a 
p o c o , e s c u c h a b a c o n i n t e r é s . D e b a j o d e 
s u e x t e r i o r r ú s t i c o o c u l t a b a c o n o c i m i e n -
t o s g e n e r a l e s , u n g u s t o s ó l i d o , c u l t o , d e -
l i c a d o y e x q u i s i t o t a c t o u n i d o a u n t a -
e t e v a c l ó n . N o e r a u n s a n t o , n i s i q u i e r a s e 
d i s t i n g u í a p o r s u p i e d a d . S u p o n g o q u e . 
m i r a b a l a i n c r e c 
r e l e s p í r i t u d e c o m o 
a. L e 
d e s c u b r i r í a f á c i l m e n t e e n l o s m o v i m i e n -
t o s d e l o s l a b i o s y e n e l s i g n i f i c a t i v o 
f r u n c i r d e s u s p e l u d a s c e j a s l a b u r l o n a 
a c o g i d a q u e e n s u e n t e n d i m i e n t o h a l l a -
b a n c i e r t a s I d e a s . D e s p u é s r e s p o n d í a l e n -
t a m e n t e y c o n e l m a y o r s o s i e g o : 
" C a r a m b a , s e f i o r , l e a d m i r o a u s t e d , 
p o r q u e c a s i p u e d e d e c i r s e q u e h a l l e g a -
d o a l a p e r f e c t a h u m i l d a d p r e d i c a d a e n I 
el- E v a n g e l i o . M e c o n f u n d e v e r m e t a n 
i n c a p a z d e s e g u i r s u e j e m p l o , p e r o n o 
p u e d o c o n e l m a l d i t o o r g u l l o q u e m e i m -
p e d i r á s i e m p r e c o m p a r a r m e a l a o r u g a 
q u e s e a r r a s t r a a m i s p i e s o a l p u e r c o 
q u e s e r e v u e l c a e n l a s i n m u n d i c i a s d e 
l a p o c i l g a . " v y 
E n p e r p e t u a g u e r r a c o n e l a y u n t a m i e n -
t o d e l a l o c a l l ^ b d , a b o r r e c í a a l o s l u g a -
r e ñ o s y a s e g u r a b a q u e n o h a y e n e l m u n -
d o g e n t e m á s t a i m a d a y a s t u t a . D e m o d o 
q u e , a u n q u e g o z a r a d e r e s p e t o y e s t i m a -
c i ó n , p e r o n o s e l e a m a b a . S i n e m b a r g o 
d e e s o , m o s t r a b a g e n e r o s i d a d v l a r g u e z a 
a u n q u e s i n d e j a r s e e n g a ñ a r p o r l a s m a -
r r u l l e r í a s y t r a p i s o n d a s d e l o a c o l o n o s . 
E n r e s o l u c i ó n , m i t í o , n o h a b í a s e -
g u i d o n i n g u n a c a r r e r a , q u e n o t e n í a e l 
t f t n l o d e m é l i c o , d e a b o g a d o n i d e i n -
g e n i e r o : q u e n o h a b í a s i d o m i l i t a r , n i 
d i p l o m á t i c o , n i s i q u i e r a m i n i s t r o , d e -
s e m p e ñ a b a , s i n e m b a r g o , s u p a p e l e n 
l a v i d a c o n s e r v a n d o l a s t r a d i c i o n e s s a -
n a s , r e s p e t a n d o l o q u e e s r e s p e t a b l e , n o 
• l e j á n d o s e d o m i n a r p o r l a s d i v a g a c i o n e s 
d e 1 » é p o c a y v a l i é n d o s e d e s u i n f l u e n c i a 
p a r s . ^ d i r i g i r a s u s c o n o c i d o s h a c í a l o 
q s ^ e s b u e n o y J u s t o . P a r a c o n c l u i r , m i 
t í o e r a h o b r e • e e n t e n d i m i e n t o , h o m b r e 
d e c o r a z ó n , y h o m b r e h o n r a d o a c a r t a 
c a b a l . Y o l e a m a b a e n t r a ñ a b l e m e n t e , 
y s i n o h u b i e r a h a b l a d o n u n c a d e p o l í -
t i c a , l e h u b i e r a c r e í d o i n t a c h a b l e . E n l a 
v i d a p r i v a d a , e r a s e n c i l l o y b o n d a d o s o ; 
a d o r a b a a s u h i j a , _ y a m í m e c o b r ó , e n 
b r e v e , m u c h o c a r i ñ o . 
— ¡ Q u é e s p a n t o s a c a l a m i d a d s o n l o s 
d i c h o s o s s i s t e m a s d e g o b i e r n o ! — d e e f a 
y o a l s e ñ o r d e C o n p r a t . — S I h e m o s d e v i -
v i r e n p a z , n e c e s i t a m o s p r o s c r i b i r ¿ o s 
c o s a s : e l p l a n o y l a p o l í t i c a . 
— A b u e n « e g u r o , — r e s p o n d i ó P a b l o 
r i é n d o s e . 
— ¡ A h ! . . i C o n q u e t a m p o c o a u s t e d l e 
g u s t a e l p l a n o ? P u e s b i e n c o n t e n t o p a -
r e c e u s t e d e s t a r o y e n d o a B l a n c a . 
— E s q u e m i p r i m a t i e n e v e r d a d e r o t a -
l e n t o a r t í s t i c o . 
E s t a e x p l i c a c i ó n m e c a u s o l a s e n s a -
c i ó n e n e r v a n t e y m o l e s t a q u e p r o d u c e 
e l z u m b i d o d e l o s m o s q u i t o s , c u a n d o 
u n a se d i s p o n e a « d o r m i r : n o q u i t a e l 
s u e ñ o p e r o i n t r a n q u i l i z a . E v l d e n t e m e n r e 
l a r a z ó n a l e g a d a e r a p o c o s a t i s f a c t o r i a 
p a r a m i . q u e a b o r r e c í a e l p l a n o . ¡ . M o z a r t 
o B e e t h o v e n ! e r a n u n p a r d e p r ó j i m o s 
q u e p o d r í a n u f a n a r s e < ê h a b e r a b u r r i d o 
a l l i n a j e h u m a n o ! 
Y a s í l l e g a m o s a f i n e s d e S e p t i e m b r e . 
E l s e ñ o r d e P a v o l , c o n e l s e m b l a n t e f ú -
n e b r e d e l h o m b r e q u e s e e n c a m i n a a l 
p a t f b u l o , s e p r e p a r ó a p r e s e n t a m o s e n 
l o s s a r a o s a n u n c i a d o s p o r C o n p r a t . 
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A s e g u r o , c o n t o d a f o r m a l i d a d , q u e e n 
e l p r i m e r b a i l e n o e j e r c i t é , p o c o n i m u -
c h o , m i e s p í r i t u d e o b s e r v a c i ó n . D e e s t e 
s a r a o n o c o n s e r v o o t r o r e c u e r d o q u e e l 
d e h a b e r m e d i v e r t i d o e n g r a n d e y e l d e 
b a b e r d i c h o n n a s a r t a de d e s p r o p ó s i t o s 
q u e m e c o s t a r o n a l d í a s i g u i e n t e n n a 
b u e n a s e r t n o n a t a . 
D e c u a n d o e n c u a n d o J u n o m e d a b a 
g o l p e c l t o s e n e l b r a z o c o n s u a b a n i c o y 
m e s o p l a b a a l o í d o q u e m e e s t a b a h a -
c i e n d o r i d i c u l a ; p e r o s e a f a n a b a i n ú -
t i l m e n t e e n a z o t a r a l v i e n t o , y y o s e -
g u í a b a i l a n d o e n b r a z o s , d e m i p a r e j a 
s i n p e n s a r e n o t r a ' -osa q u e e n l u c i r 
m i s h a b i l i d a d e s c o r e o g r á f i c a s . 
A v e c e s e l c a b a l l e r o q u e b a i l a b a c o n -
m i g o c r e í a d e l c a s o i n t e r c a l a r u n r a t o d e 
c o n v e r s a c i ó n . 
— i H a c e m u c h o t i e m p o q u e r e s i d e u s -
t e d a q u í , s e ñ o r i t a ? 
— N o , s e ñ o r ; u n a s s e i s s e m a n a s . 
— ¿ D ó m l e v i v í a u s t e d a n t e s d e v e n i r 
a l P a v o l ? 
— E n « 1 B u i s s ó n , d e s d i c h a d a c a s a d e h o r a d e p a r t i r , e x c l a m é e n v o z a l t a q u e 
c a m p o , e n l a q u e m e a c o m p a ñ a b a u n a j s e o y ó d e u n e x t r e m o a o t r o d e l s a l ó n : 
t í a h o r r i b l e q u e g r a c i a s a D i o s s e f u é i — ; D e a q u í n o s a l d r é s i n o p o r l a f u e r -
a i o t r o . m u n d o . I z a d e l a s b a y o n e t a s ! 
— C o n t o d o e s o , s u a p e l l i d o d e u s t e d e s • P e r o n o h u b o m á s r e m e d i o q u e p r e s -
i l u s t r e , s e ñ o r i t a ; l a h i s t o r i a h a b l a d e u n c l n d l r d e l a I n t e r v e n c i ó n a r m a d a y s e -
c a b a l l e r o d e L a v a l l e q u e s e d i s t i n g u i ó | g u i r a J u n o q u e . h e r m o s a y d i g n a c o m o 
e n M o n t - S a l n t - M i c h e l a p r i c l p i o s d e l s i - 1 s i e m p r e , o b e d e c i ó s i n d e m o r a a s u p a -
d r e , a p e s a r d e t o d a s m i s r e c r i m i n a d o -
Y ¿ q u é h a c í a a l l i e s e ' n e s y p r o t e s t a s . 
— D e v u e l t a y a e n m i h a b i t a c i ó n , m e 
d e s n u d é c o n g r a n c a l m a ; p e r o c u a n d o 
e s t u v e e n t r a j e d e n o c h e y a p u n t o d e 
a c o s t a r m e , s e a p o d e r ó d e m i u n a c o m e -
z ó n i r r e s i s t i b l e . T o m é e l a l m o h a d ó n y 
m e p a s e a v a l s a r c o n é l , c a n t a n d o a 
g l o X V . 
— ¿ D e v e r a s 
c a b a l l e r o ? 
— D e f e n d e r a q u e l l a p o s i c i ó n , c o m b a -
t i d a p o r l o s i n g l e s e s . 
— ¿ E n v e z d e b a i l a r ? ; Q u é g r a n b a -
d u l a q u e ! 
— ¿ E s e s a l a e s t i m a c i ó n q u e c o n c e t ' e 
n s t e d n s u s a n t e p a s a d o s y a l h e r o í s m o , 
s e ñ o r i t a ? 
— ¡ M i s a n t e p a s a d o s ! 
• d e e l l o s n u n c a . Y e n cv 
l e t e n g o v e r d a d e r a i n q 
— ¿ Q u é l e h a h e c h o i 
N o m e a c u e r d o ; m l < 
n t o a l h e r o í s m o 
i s t e d e s e p o b r e ! 
B l a n c a , n u e t e n í a s u c u a r t o c e r c a d e l 
e n t r ó c o n a i r e s o b r e s a l t a d o . 
— ¿ Q u é h a c e s . R e i n a 
— Y a l o v e s , v a l s a r , 
— P e r o m u j e r , ; p o r D i o s ! ¿ E s t á s e n 
h e r o í s m o ? t u j u i c i o ? 
— S e g ú n p a r e c e , l o s r o m a n o s e r a n g e n - i — S i e l g é n e r o h u m a n o l o t u v i e r a , n o 
t e h e r o i c a y y o d e t e s t o a l o s r o m a n o s , h a r t a o t r a c o s a q u e v a l s a r d í a y n o c h e 
P e r o v a l s e m o s e n v e z d e c h a r l a r . I - « - O y e . o y e . c r i a t u r a , q u e h a c e f r í o y 
Y a l p u n t o o b l i g a b a a m i i n t e r l o c u t o r i v a s a c o g e r u n a p u l m o n í a . H a z e l f a v o í 
a b a i l a r s i n d e s c a n s o h a s t a e c h a r l o s b o - d e a c o s t a r t e . 
fe w. # „ . , ^ . w L AT0^. c o n f u e r z a e l a l m o h a d ó n a u n 
M i f e l i c i d a d t o c a b a a s u a p o g e o , c u a n - á n g u l o c e l a p i e z a y m e d e s l i c é e n t r e 
d o e n a q u e l s a l ó n i n u n d a d o d e l u z , r o - ¡ l a s s á b a n a s . B l a n c a s e s e n t ó a l o s p i e s 
. í e a d a d e t a n t a s m u j e r e s e l e g a n t e m e n t e ' d e rr« c a m a e i m p r o v i s ó u n a p e r o r a t a -
v e s t i d a s , e n u n a s o c i e d a d d e q u e t a n I n t e n t a n d o p r o b a r m e q u e l a c a l m a , e n 
' • a l e j a d a h a b l a v i v i d o p o c o a n t e s , m -
j v a l s a n d o c o n P a b l o d e C o n p r a t . A q u e l i o 
j e r a l a r e a l i z a c i ó n d e m i s a c a r i c i a d o s 
i e n s u e ñ o s y e l m e j o r d e s q u i t e q u e p o d í a 
I t o m a r d e l o s m a l o s r a t o s p a s a d o s e n 
¡ e l B u i s s ó n . 
E m b r i a g a d a d e a l e g r í a y d e s v a n e c U " » » 
o s l o s a c t o s d e l a v i d a , e s u n a g r a n 
c u a l i d a d ; q u e c a d a c o s a d e b e h a c e r s e a 
s u t i e m p o y l u g a r , y q u e , a l f i n , u n a l -
m o h a d ó n n o l e p a r e c í a m u y a g r a d a b l e 
p a r e j a d e h a l l e . . . 
— C o n f o r m e s r e s p e c t o d e e s e ú l t i m o 
p u n t o , — l a d i j e i n t e r r u m p i é n d o l a v i v a -
%0Ji l0t*?i0gl0A ^ V 6 0lR s o n a r a m l a , r e - ' m e n t e . — P r e f i e r o l o s d e c a r n e y h u e s o , 
d e d o r , d i j e t o d a s l a s I m p e r t i n e n c i a s i m a E n e s t o s d i m e s y d i r e t e s m e q u e d é 
. g i n a b l e s ; p e r o f u i e l í d o l o d e t o d o s l o s ' d o r m i d a y n o d e s p e r t é b a s t a b a s ' t r e s 
h o m b r e s y l a d e s e s p e r a c i ó n d e t o d a s l a s I d e l a t a i v e . 
m 5 i l ? í ¡ M t i i u . J , | C u a n d o e s t u v e v e s t i d a e l s e ñ o r d e 
I Í i ~ 1 8 a b < í dev. e n l o q u e c e r m e , y ! P a v o l m e r o g ó q u e p a s a r a a s u d e s p a -
, c u a n d o m i t í o , q u e l o o b s e r v a b a t o d o d e s - ¡ c h o . O b e d e c í a l I n s t a n t e , p e n s a n d o q u e 
j r * . s u a s i e n t o c o n e l a s p e c t o r e s i g n a d o e l c e r e b r o d e m l t í o h a b r í a i n c u b a d o u n 
d e u n m á r t i r , n o s h i z o s e t a s d e q u e e r a ' b u e n s e r m O n . D e l a a u s t e r a g r a v e d a d 
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1519. SaJe del puerto de la; Haba-
na "la escuadra guiada per Alaminos 
in medio de los alegres gritos de la 
jnuchedumbre, y bajando a 'a playa de 
San Antonio, Cortés pasa revista; a su 
pequeño ejército." Entendemos, por 
la fecha que el puerto de la Habana 
a que se refiere Chartron, de auien 
tomamos el dato, es el actual; io que 
uo sabemos localizar es la playa d*» 
San Antonio, (porque la ruta que lle-
vó Alaminos es la del Oeste, rumbo 
a Yucatán, y próximo a la Habana 
no hav ninguna playa de esa nombre. 
L a escuadra debió componerse de on-
ce buques, por lo que se deduce de 
una nota del traductor de los <fVlaje-
ros Modernos" (1860). Otros autotes 
dicen que en la playa de í a n Antón, 
se celebró una misa, y a ís te respec-
to queremos apuntar que la primera 
vez que se elevó la sagrada forma en 
ti nuevo munde fué en Jatibonlco del 
Sur, misa que oyó Colón en este úl-
timo punto. 
" E l uombre de Alaminos, está olvi-
dado, y el de Grijalba nos nparece sin 
gloria: ¿oble injusticia." Alaminos 
murió en |Iicaragua—no en Santo Do-
mingo—donde unos Indios feroces lo 
mataron. 
1763. Tratado de Versalles por el 
cual Inglaterra devolvió a España la 
Isla de Cuba, a cambio de la Flori-
da. 
l 1S60. E l general berr3.ro nvohibe 
Ja introducción de chinos on la Isla. 
1878. Pacto del Zanjón, que sólo 
fué una tregua puesto que al siguiente 
año hubo la guerra chiquita y diez y 
siete después la que culminó con la ¡ sistiese de todo acto de esta índol1.-
de manera que la actitud del partid 
se decidiese en la Convención Nacio-
nal. 
E l acto de la reunión parlamenta-
ria de los demócratas al recjjazar eí 
consejo del Presidente, fué de doble 
alcance, porque antes de declararle 
contra la Instrucción militar, recha 
zaron por 88 votos contra 37 una pro-
posición para que toda actuación s. 
Tostadores de Bola para Café 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o G r a d o . 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
A p a r t a d o 9 2 » B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
Aimnclos TRUJ1LLO MARIN. 
*******-jrjrMWjr¿r**M******* 
su herida, elevando el total de muertos 
a cinco • 
L A V 0 L O I I N 0 S A L I S T A D E LOS 
P R E S O T O S CEDIDíALES DE LA 
RECHAZARON E L CONSEJO D E L GUERRA 
P R E S I D E N I E TVILSON 
uASHINGTON. Febrero 9. 
Rechazando el consejo del Presi-
dente Wüson, los demócratas de ia 
Cámara reunidos esta noche consig-
naron su oposición al proyecto de ley 
de la instrucción militar universal, 
por ciento seis vot^s cotra diecisiet1!-
r.i '--"«sidente, en cartas dirigidas a 
0̂8 Jeñes demócratas anteriormente 
..i ¿i uiismo día. suplicó que se de-
independencia de Cuba, 
w*********** ***^-*r*-**'**-x 
i n í o r m a c i ó » c a b l e g r á í i c a 
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Lockett, arrestado en la noche del 
martes pasado y detenido en la pe-
nitenciarte, del Estado en FYankfort. 
para mayor seguridad, fué procesado 
a ,fines de la semana pasada y con-
ducido a esta ciudad en tren eppecial 
icsta mañana para formarle causa-
T na fuerte guardia lo acompañaba. 
Centenares de campesinos de los 
distritos adyacentes llegar.m hoy des 
de muy temprano para asistir al tri-
bunal y observaban sombríamente al 
jirtBionero, mientras era conducido 
desde él tren hasta el tribunal entre 
líneas de soldados del Estado. 
Cuando emipezó la vista de la cau-
p-a el tribunal estaba de bote en bote. 
Todos los concurrentes fueron regis-
trados antes de permitírsele entrar 
tn el tribunal. 
E l grito: "A echarle mano", en que 
prorrumpió un robusto campesino con 
virtió a Ir. multitud en una verdadera 
turba desenfrenada, que empezó el 
movimieto frenético en dirección de 
la entrada del edificio. Soldados y 
policías retrocedieron en afretadas 
filac, y apuntaron sus cañones a la 
multitud, que no por eso vaciló un 
momento. 
E l genrpal de división Dewees, al 
mando de la guardia, adviitió a gri-
tos a la multitud, como amonestación 
final que guardase el orden, y des-
1 ués disparó al aire su revólver. Fué 
3a señal para que sonara Iq descarga 
de las troipas. Soldados y policías 
disipararon a boca de jarro cor-tra la 
multitud, mientras! una ametrallpHora 
que se bailaba arriba, otra jrranizada 
de balas cafa sobre el pavimento 
í e sfalto. Cuatro hombres cayeron a 
la primera descarga. L a multitud lo-
gró subir a medias la escalinata, r e 
urocedió y sed ispersó- La pronta ac-
ción por (piarte 5e las uatoridades fué 
causa d" que el negro pudiese salir 
del edificio. 
Lcr, que fueron muerto? en el cho-
que se llaman B . F . Carrier y L . M. 
King. ambos d-í Lexlngton, y John 
Thomas y Wllliam Effington, ambo,5 
de Vorsal'les. 
Viéndose frustrada en su primera 
tentativa para apoderarse del prisio-
nero, la multitud se dividió en "peque 
'ños grupos, que visitaron a toda pri-
sa las casas do empeño y ferreterías 
de la ciudad en busca de armas de 
fuego Oíanse murmullos amenazado-
res por tr.das partes. E n algunos es-
lablecimifntos llegaron a apoderars*» 
hasta de cincuenta o sesenta revólvers 
y otras armas de fuego. 
Grupos se congregaron en las ra-
íles y procuraren averiguar el para-
dero de Lockeit. L a noticia de que 
las trooas regulares venían se propa-
gó rápidamente, y no hubo nueva ten-
tativa de violencia, 
i E l arre-'to, (procesamiento. Juicio y 
sentencia de Lockett PS tm nuevo re-
• ord do velocidad JmV.cial en Ken-
tucky. Fué arrestodo en la. noche del 
martesj pasado, procesado el viernes y 
enjuiciado, declarado culpable v sen-
tenciado hoy, todo esto dentro de muy 
pocos minutos. En virtud de la senteu 
da pronunciada será ejecutado en la 
sellla eléctrica t'l día 11 de marzo. 
E l cuerpecito de la piequeña Geneva 
fué hallado mutilado en un maizal, 
en la mañana de! martes pasado, poco 
después de haber salido la niña de en 
casa en dirección/a la escuela. Tenía 
la cabeza aplastada con una piedra y 
PU cuenpo estaba cubierto en parte de 
mazorcas de maíz. 
Lockett que recientemente fué li-
cenciado del ejército. fu4 designado 
j o r las sospechas d l̂ pfibUco desde 
un principio como autor del horrendo 
crimen y no tardaron en formarse gru 
pos determinados a buscar al crimi-
nal. Lo hallaron en câ sa de un amigo 
jv se?s millas del lugar donde se co-
metió el asesinato a una hora avan-
zada de osa noche. L a policía anun-
ció que el negre habla confesado el 
asesinato, diciendo qu«» "nn sabía por 
qu"5 había matado a la niña " 
Esta noche se su/ro qu? Lookett n;» 
fué sacado nunca de! tribunal y qu*1 
todavía está ercerrado allí bajo^nrta 
inerte guardia 
Durante la eicitaclón prevalecía la 
impresión de que había sido sacado 
de la ciudad. Perá trasladad-i#al re-
formatorio del Estado en Frankfnrt! 
c a la penitenciaría del listado tan j 
I-ronto como sea posible. 
Esta noche se vieron grandes multi- , 
ludes en las calles, las cuales comen- i 
taban lo? acontcclmlemtos del día. Pa 
recían haberse calmado y Mn había 
indicación de que volvlesi» a aip<elar a 
jictos de violencia. ^ 
J . M. Rogers, de 61 años de edad, 
agricultor, herido por los guardias 
durante los sucesos de esta mañana, | 
falleció esta noche a consecuencia de ' 
B E R L I N , febrero 9. 
¡ L a lista oficial de los hombres cuya 
extradición se pide por los aliados 
por crímenes cometidos durante lr>. 
i guerra, la cual se ha recibido aquí es 
ta noche, forma un grueso volumen 
; doscientas páginas de apretadas im-
presión. Su índic«, arreglado alfabé 
I ticamente indica los nombres de aquo 
líos cuya extradición se solicita. Hay 
también un índice suplementario de 
los solicitados por cada país de la 
Entente. 
E l Feld Mariscal Von Hindenhurg 
y el general Ludendorff figuran en va 
rias páginas bajo una acusación gene 
ral por haber ordenado devastaciones 
y otras presuntas violadores de b s 
j reglas de la guerra. 
E l Almirante Von Tlrpítz, ex Min^s 
I tro de la Marina alemana, es consid» 
¡ rado generalmente responsable -le 
I las operaciones navales, con partica-
bre el asunto se pospusiese "por aho- ¡ laridad la campaña submarina, mlcn 
ra". Este voto, que siguió a la m^-
ciión del representante Dormus, de 
Michigan, vino después de una discu-
sión que dur6 tre; horas a puertas 
E l ARCHIPIELAGO D E S P I T Z B E R -
GEN ADJUDICADO A NORUEGA 
PARIS, febrero 9. 
E l tratado por el cual se concede a 
Noruega la soberanía sobre el archi-
piélago de Spitzbergen fué firmado 
en el salón del reloj del Ministerio 
de Estado esta farde a )as cuatro y 
medía. 
E l Consetc Supremo de la Conferen 
cía de la Paz en el mes de septiem-
bre pasado aprobó el informe de la 
comisión nombrada para investigar 
la cuestión de la soberanía sobre e' 
archipiélago de Spitzbergen recome"'" 
dando que las islas fuesen adjudica-
das a Noruega. 
Estando Noruega más cerca del ar 
chlplélago que ninguno otro de ios 
países que han reclamado ese terri-
torio, todos estos últimos, con muy 
pocas excepciones, han declinado su-í 
derechos en favor de Noruega. 
E l archipiélago, ouyo tamaño es 
igual al del Estado de Virginia, es va 
lioso principalmente por sus minas 
de carbón. Estas minas íüeron desa-
rrolladas por americanos, pero más 
tarde fueron adquiridas por los io-
ruegos. 
BALFOUR R E P R E S E N T A R A A T \ 
G L A T E R R A EN E L CONSEJO DK 
L A L I G A 
LONDRES, febrero 9. 
An instancias del Primer Ministro 
Lloyd George, Arthur J Balfon", 
Lord Presidente del Consejo y ex-Se-
cretario para las Relaciones Exterio-
res, ha consentido en actuar provisio 
nalmente como representante lngl59 
fin el Consejo Ejecutivo de la Liga 
de las Naciones. 
N I T T I A PARIS 
ROMA, febrero í . 
E l señor Francesco Nlttí, Primar 
Ministro italiano, ha salido hoy para 
París . 
> í EVO MINISTRO ITALIANO 
ROMA, febrero 0. 
* E l signor Bonasí. ex-Presidente del 
Senado, fué nombrado hoy miembro 
del gabinete. 
L E Y CONTRA LOS I N D U S T R I I L ^ S 
E X T R A N J E R A S E N ERAN; (A 
PARIS, febrero 9. 
Un proyecto de ley presentado en 
el Parlaznento 'rsncéíí por el gobier-
no, excluyo absolutamente a los ex-
tranjeros de los negocios de hoteles 
y restaurants. 
Esta medida obedece al hecho fta 
que al estallar la guerra se descu-
brió que muchos hosteleros y dueños 
de restaurants eran agentes del ene-
migo. 
E l proyecto de lev, además, orobt-
be la participación de los extranjerrs 
en los negocios de agencias, comisic 
nistas, laboratorios químicos relac'o 
nados con la defensa nacional y la la 
dustria de las canteras. 
tras el doctor BethmannNHolweg, ex-
Canciller Imperial, es acusado de v'o 
lar la soberanía de Bélgica. 
Los nombres de ''Bernsto.ff" v 
"Von Hancel" se refieren a jóvenes 
oficiales de esos apellidos qû - esta 
han estacionados en «1 frente del Oes 
te. E l nombre del doctor Alfred Zim-
mermann, el ex-Secretario de Relado 
-nes Exteriores no aparece en la lista 
Varías páginas se dedican a erpo-
ner las ofensas específicas comeadas 
por hombres desconocHos que se e;-
pera que el gobierno alemán saque 
de su escondite. E l Contralmirante 
Adolph Von Trotha, en obsequio del 
cual Gustav Noske, el Ministro de De 
fensa, publicó una declaración ofi-
cial, para salvarlo, hace pocos días, 
es otro funcionario cuyo notu'jre no 
aparece en la lista. 
L A ASAMBLEA NACIONAL ALEMV 
NA Y L A L I S T A DE EXTRADICION 
B E R L I N , febrero 9. 
L a decisión acerca de si la Asam-
blea Nacional alemana será o no con 
vocada para considerar la contesta-
ción de Alemania a la demanda de los 
aliados para la extradición de los ale 
manes acusados de violar las leyes 
de la guerra se espera en breve. E l 
potencias aliadas piden acceso a los 
archivos y la posesrón de toda !a 
prueba documental alemana de mane 
ra que se facilite la tarea de la fisca 
lización. L a nota, según se tiene en-
tendido, declara que los aliados no 
se proponen conceder la amnistía a 
los individuos no mencionados en la 
lista, sino que se reservarán el de re 
cho de perseguirlos si son aprehendí 
dos en teiritorio de la Entente. Los 
periódicos declaran unánimemente 
que la actitud del gobierno hacia a 
cuestión de la extradición no se ha 
alterado. 
L a Asociación de Soldados Regula 
res alemanes llevó a efecto una gran 
manifestación ayer aquí contra 'a 
aceptación de la demanda de extra-
d;ción. Demostraciones semejantes 
se efectuaron en las provincias. 
La carta del Primer Ministro fran 
cés, Alexander Millerand, que fué ea 
viada al Primer Ministro Bauer, jun-
to con la lista de extradición, se ra^ 
fiere al acto del barón kurt Von 
Lersner al negarse a trasmitir la lis | 
ta de extradición al gobierno de Ber-¡ 
lín, calificando ese acto "de manife--! 
tacíón personal'' por la cual no os re.*» 
ponsable el gobierno alemán, siendci • 
así que los aliados asumen que Ale-1 
manía no está tratando de elu'ür la ¡ 
obligación contenida en el tratado 
por ella firmado. 
L a nota de los aliados, la li^ta y 
sub-lista. así como la li^ta extraor-
dinaria, se presentan «n nombre de 
Inglaterra, Francia, Italia. Bélgica, 
Polonia, Rumania y el gobierno Ser-
bio-Croato-Eislovenlo. 
L A PAZ QUE D E S E A POLONIA 
HELSINGFORDS, febrero 9. 
E l Huvudstadbladet, publica h;)y 
una declaración que se atribuye :i( 
los círculos oficiales polacos, la cual 
dice que la actitud de Polonia hacía 
la Rusia Soviet se conformará a 1a 
dico francés de Varsovia de que ''I 
general Foch. generalísimo de los 
aliados, se proponía ir a Polonia. 
L A OCUPACION B E S I L E S I A POU 
LOS ALIADOS 
PARIS, febrero 9. 
L a comisión nter-aliada presididla 
por el general Ltrrond saldrá para la 
Alta Silesia «sta tarde. L a comisión 
gobernará la provincia y organizará 
el plebiscito que se ha de celebrar 
allí. E l coronel Percival, represen-
ta a la Gran Bretaña en la comisión, 
mientras el general Biclgliano es el 
representante italiano. 
L a ocupación ¿e la Alta Silesia por 
las tropas aliadas, que empezó el ? l 
de enero, se ocmpletará mañana. 
E L VIZCONDE ASTOR NO SERA E L 
DICTADOR DE ALLMENTOS 
LONDRES, febrero 9. 
E l Vizconde Astor. según el Evening 
Standard en su edición de hoy, nie-
de Dictador de Alimentos. Uuno de 
los periódicos de la mañana pablic'j 
la noticia de que el Vizconde había 
sido invitado para que sucediese u 
George H . Roborts en este puesto. 
NO HAY NEGOCIACIONES DE PAZ 
E N T R E L A GRAN BRETAÑA Y 
L A RUSIA SOVIET 
LONDRES, febrero 9. 
Dícese oficialmente que no tay na 
da cierto en la declaración atribuida 
a Ado!fo Joffe. jefe de la delegación 
soviat que negoció la paz con Estonia 
de que se están llevando a cabo ne-
goc?«iones de paz entre la Gran BIT? 
taña y la Rusia Soviet. 
Joffe antes de su partida de Dor-
pat, después de firmada la paz con 
Estonia, hizo esta declaración, según 
un periódico de Estocolmo. 
ALEMANIA P I D E L A ANULACION 
D E L ACUERDO FINANCIERO CON 
BELGICA 
E l gobierno alemán, según la 2e-
tung Am Mittag. ha notificado a Be'" 
gica que debe anularse el acuerdo fT 
nanciero germano-belga, en visra do 
la participación de Bélgica en |a 
manda de extrdición. E l Tageblat in 
dica que la Asamblea Nacional no ha 
ratificado todavía dicho acuerdo * 
l E L SENADO AMERICANO Y TT 
TRATADO DE V \ Z 
WASHINGTON, febrero 9. 
E l tratado de paz fué llevado hov 
en debida forma al Senad( Poro tan. 
ga que se lehaya ofrecido el puesto B E R L I N , febrero 9. 
pronto como se derribaren las barre-
i as parlamentarias que se oponían • 
su consideración fué echado a un ia. 
do por un período de espera que los 
jefes dicen que durará por lo menos 
una semana. 
i Suspendiendo sus reglas, por una 
mayoría de ambos partidos de siet»> 
contra uno y virtualmente sin deba-
te, el Senado se disnuso inmediata-
mente a reanudir la consideración del 
Mstírico documento que no pudo ser 
ratificado el 19 de Noviembre y des-
pués como mera fórmula decidió que 
el tratado pasase a la comisión dé 
Relaciones Eqteriores con instruccio-
nes de informar inmediatamente con 
las reservas formuladas por los repu 
blicanos en la última legislatura del 
Congreso. 
L a comisión espera actuar, maña-
na, yero esta noche se anunció que 
el Senador Lodge de Massachussets, 
el jefe republicano pediría que el in-
forme no fuese considerado por el Se-
nado sino hasta la próxima semana. 
Urgeutea asuntos legislativos, decía-
pe, incluso créditos y la legislación 
arancelaria, se esperaba que absorvie-
j.en e! tiempo y la atención del Se-
nado durante este intervalo. 
L a compilicada operación técnica de 
revivir el tratado.se realizó en con-
formidad con un programa previamen 
te acordado por jefes republicanos y 
cemócratas, sin más oposición que 
las de los enemigos irreconciliables 
3e la ratificación. 
1 Treinta y cuatro demócratas y vein-
Ite y nueve republicanos votaron en 
favor de suspender las reglas de ma 
ñera que el tratado pudiese ser nue-
vamente considerado mientras nueve 
republicanos todos ellos del grupo 
irreconciliable, votaban en contra. 
Continúa en la página ONCE 
la 
de los aliados. No se aceptará paz 
ninguna con la cual los soviets no ha 
gan más que obtener ventajas mate-
riales y Polonia insistirá en fuertes 
garantías morales. 
L E T V I A A L A E X P E C T A T I V A 
COPENHAGUE, febrero 9. 
Letvia, según noticias recibidas 
aquí hoy no ac3ptará las ofertas (IJ 
paz de la Rusia Soviet mientras est^ 
gabinete se reunió ay^r y consideró, pendiente la conferencia de represen 
la lista de los hombres cuya extradl tantes de los Estados del Báltico que 
ción se desea y 'a nota de los aliados, se ha de celebra,- en Abril, 
documentos ambos que fueron entre- FOCH NO IRA A POLONIA 
gados al Primer Ministro Bauer en la PARIS, febrero ít. 
noche del sábado. j Decíase en el Ministerio de Estado| 
Además de pedir la entrega de las', hoy que no hay fundamento de hecho, 
personas mencionadas en la lista, las para la noticia publicada en un pertf! 
E . P . D . 
E L L I C E N C I A D O 
F r a n c i s c o d e C a s t r o y P l a q u e e 
H A F A L L E C I D O 
EX-NOTARIO Y ESCRIBANO D E E S T A C A P I T A L Y E X - D E C A -
NO D E L COLEGIO D E NOTARIOS D E L l MISMA 
Y dispuesto su entierro para hoy martes. 10, a las cuatro de 
la tardo, los que suscriben,sus hijos y sobrino, por sí y en nom-
bre de ios demás famUlarag, ruegan a las personas de su amu-
lad se sirvan acompañar ÍU cadáver desde In casa Santos Suá-
rez número 23, en Jesús del Mont» al Cementerio de Colón; a 
cuyo favor le quedarán agradecidos. 
Habana. 9 de Febrero de 1920. 
ANTONIO Y SANTIAGO D E CASTRO; FRANCISCO SAN-
TIAGO MASSANA Y C A S T R O . 
NO S E E E P A H T E N E S Q U E L A S 
/ P 103 1 d 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Dolores Demicheli de 
del Monte 
HA F A L L E C I D O : 
[Después de recibir los San. 
tos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, martes, día 10, a las 
i cmatro de la tarde, el que 
I suscribe su esposo- en nom-
bre de todos los familiares 
|y amigos, invita para la con-
ducciftn del cadáver desde la 
¡casa mortuoria, Gervasio nú-
mero 1, altos, al Cementerio 
de Colón; favor que agra-
decerá. 
Habana, 10 de Febrero de 
1920. 
SABINO D E L MONTE 
Y P I N E L O . 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
J o s é I g l e s i a s y D o r a d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las 9 a. m.. 
su viuda, hijos y demás *.A miliares ,supllcan a sus amistad?.? 
se sirvan acompañar el cadáver desde ia Quinta de Salud "La Be-
néfica" hasta el ctrmenterlo de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Febrero 10 de 1920 
Serafina Falcón, rinda d© Iglesias. José y Caridad Iglesfrs 
y Falcón, José Martínez, Angelina, Herminia, Leonila y Alfredo 
Falcón; Leoncio Pérez, Rkardo Gutiérrez, José Castellanos, Luis 
Falcón, Diego G. Aurloles, Santiago Millan, Gutiérrez y Mlor, 
(NO 3 E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
E . 
E l . S E Ñ O R 
E N N E W Y O R K E L D I A 2 D E F E B R E R O D E 1920 
Sus sodas , que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir el m i é r c o -
les, 11, a las ocho y media a. m. a l Muelle del Arscsud, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r ? l 
Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á s » 
Habana 10 de Febrero de 1920 
Marcou y C e , de la Habana» 
P é r e z y Hermano, de Santiago de las V e g a i : 
* 
Pérez y Co . , de Caibarién. 
Hermanos Pérez , de Holguín . 
E L S E Ñ O R 
P é r e z G o n z á l e z 
F A L L E C I O 
E N N E W Y O R K E L D I A 2 D E F E B R E R O D E 1920. 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , m i é r c o l e s 11 , a las ocho y media a. m. 
los que suscriben, padre, hermanos, t í o s , primos y d e m á s familiares y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la indicada hora al Muelle del Arse-
nal para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 10 de Febrero de 1920 . 
Ramón Pérez González (ausente), Francisco, Armando, 
Amador y María (ausente) Pérez González; Franci§co y Ma-
nuel González, Florentino González, Francisco Muñiz, M. Mar-
cou, Saturnino Geada, José Rodríguez, Valentín Caravia, An-
tidio Velasco, Francisco Antich, Maximino Alonso, Fernando 
Gómez, Emilio Acensión, Julián Bueno, Florencio Noriega, Ma-
nuel Bueno. 
4679 lOf. 
ANO L X X X V I H D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1920 . P A G I N A N U E V E 
E L " A L M E N D A R E S " B A T E O V E I N T I -
T R E S " H I T S " Y A N O T O V E I J V T I -
V N A C A R R E R A S 
M a r c e l i n o G u e r r a ú i ó d o s " t h r e e - b a g s t e r s " 
¡Pebres pltchers! 
Ayer no había pitchera para ios ba 
teádores o los que actuaron como ta-
les no lo eran. . . 
Pero esto no es posible cre-rl". por 
que ¿acaao es la primera vez que F a -
liré, Leblanc y Lúeas se paran en el 
box y dan un efectivo '•esultado? Y , 
sin embargo, en este "movidísimo" 
r^atch entre azules y carmelitas, nin-
guno de ellos se portó como lo h«B 
hecho otras vecis. Los tres, sin dife-
rencia, sostuvieron una lucha frenétl 
ra y empeñadísima s fin de ver qui^n 
]o hacía más mal. Esto, como es de tu 
ponerse, no fué así. pero talmente pa 
recia- . . . 
A lo ^Ba'ne*» Euth . . 
A Leblanc y Lucas, los serpentine-
ros enviados por el "América" a 'a 
defensa 4le sus sufridos intereses, los 
••btasmans"1 almendaristas le conecta-
ron de hit 23 veces, haciendo, a-lemán 
21 carreras. B . Baró, el notable onl-
fitílder del team de Luque, de cinjo 
excursiones bateó otro tanto nümero 
de hits; Marcelino Guerra, que se hi-
zo famoso por sus "toletazos"' d lar-
ga distancia, también recordó sus pa-
pados éxitos, cuando era un verdade-
ro émulo de "Babe" Huth. bateando 
de seis veces que fué al "plata' cin-
co hits, entre ellos dos de tres bases 
y anotando cuatro carreras. Y . . . p i -
remos de contar, que ayer, el que más 
y el que menos, hizo lo que creyó má» 
conveniente, ya que t i peligro 'e los 
pltchers no existía en vista de qu2 
éstos estaban ir capaces de anular al 
nías inofensivo de los bateadores. 
conceden tales lances 
Desafortunados "Strike". Pedroao 
y Ríos, que no "pudieron tener eja 
misma satisfacc'ón! 
Anotación por entradas y scoro del 
desafío: 
ALMENDAKES 
V. C. H. O. A. E , 
Porti^ondo, 3b. . 
Tórnente, cf. . , 
Marsans, If. . . . 
Baró, rf. . . . 
Guerra, Ib . . . 
R. González, s. s. 
Abreu. c. . . . 
Herrera 2b. . . 
Fabré, p. . . . 
Almeida, If. . . . 










0 ^ 0 0 
0 0 ü o 
Totales 50 21 23 27 13 1 
A.WtKIL'A 
V. C. H. O. A. E, 
Despertaron... 
Del "América", Jiménez, Lebianc y 
Rojo, sobro todo éste y el primero, 
que venían siendo víctimas de un ag:i 
do ''slump'*, estuvieron muy efectivos 
en el uso de la majagua. • . . 
Para eso las "papitas" de Frv-
bré eran ''comida" fácil para loo mu-
chachos de Molina 
Los únicos 
Gervasio González. Eustaquio Pedro 
so y M. Ríos, fueron los únicos pK-
yers pertenecientes al grupo carmeli-
ta que no cometieron errores. LOA 
demás se adjudicaron uno indir dual 
mente con todoii los "honjres" qu» 
Jiménez. 2b. . 
G. González, rf. 
Drvke, if. . . 
Pedroso, Ib. . 
Fernández, c. 
Ríos. s. s. . . 
Ramírez, cf. . 
Leblanc. p. . 
Rojo. 3b. . . 
Boada. p. . . . 











0 2 11 
1 1 
0 0 
Totales 38 7 12 2.' 12 8 
AWTACION PC* REXTRVDAS 
Almendares. . . . 300 612 or>4—21 
Amérca 003 J. 12 000—7 
SUMARIO 
Three base bits: Ramírez; M. Gue-
rra 21. 
Two base hits* liménez; Herrera; 
Guerra. 
Sacrifice hits: J . Fabré. 
Sacriflce flays: C . Tórnente 
Stolen bases: E . Abreu; P. Jimé-
nez; Baró; Herrera. 
Douple plays: R . González a K H * 
rrera a M. Guerra. 
Struck outs: Leblanc 4; Fabré; 
Boada 1. 
Bases on balls: Leblanc 1; Fabré 
Boada 2. 
Dead balls: Leblanc a Portuondo; 
Fabré a Jiménez; Boada a Herrera,-
Passed baila: J . M. Fernández. 
Wllds: Leblanc. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: V . González (home); Ma 
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz. 
LOS ETERNOS B I Y A L M 
Mañana, miércoles, a las tres y pa 
ra discutir el desafío que tienen em-
patado de la primer serla y del cual de 
pende que los ''alacranes" la ganen o 
los "leones" la empaten, jugarán loa 
"eternos rivales".— 
Luque y Tuero volverán a pitchear 
Y el mismo interés de siempre y el 
mismo amor propio que ha caracterl 
zado la lucha entre habanistas y a"» 
mendarlstaa. imperará en este en. 
cuentro que no cabe duda tiene, -co-
mo nunca, una Importancia y una 
trascendencia esoecia l í s lmas . . . 
Sobre todo si vuelve a "funciona"" 
detrás del "home" Valentín Gonrá-
lez . . . 
PARA TERMINAR 
Adolfo Luque ha sido multado por 
el juez correccional con 100 pesos de 
multa por su actitud violenta contra 
el umplre y la manera poco correcta 
de conducirse en un espectáculo pú-
blico. 
L a Liga Nacional de Base-Ball, h i 
acordado castigarlo prohibiéndole to-
mar parte en tres desaf íos . . . 
Bien, muy b4«n. E l se ha hecho me 
recedor a todos esos castigos por nr 
proceder con más calma. Esa es u'ia 
actitud ejemplar que servirá para evl 
tar que se repitan hechos parecidos 
en el futuro. 
Y a Valentín González qul^n 1« 
pondrá un castigo por desempeñAr 
un puesto con tanta incompetencia y 
por la abundante cantidad do sus erro 
res? 
Ya que ni siquiera hay la propia 
determinación de una renuncia con 
carácter irrevocable. 
C O D E ' 5 P E P T O M A N C A N 
Enriquece la sangre débil y fortalece el sistema 
nervioso. Es el tónico que hace al cuerpo renovar 
sus fuerzas y a los nervios su equilibrio. Abre el 
apetito, renueva las fuerzas, energías y ambiciones, 
volviendo la naturaleza al estado de bienestar. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el tónico ideal para ancianos y jóvenes. Reco-
mendado y prescrito para la anémia, convalecencia 
y pérdida de apetito. Un tónico y restaurador de 
fuerzas es lo que Vd. necesita. 
De venta en todas las farmacias. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e c o r r e r á 
e l H a n ú i c a p " P r e s i ú e n t e M e n o -
c a l " c o n $ 3 . 0 0 0 d e p r e m i o 
.El Handicap Presidente Menocal, una 
de las Justas más importante» en el 
itinerario de la temporada hípica anual 
del Oriental P^rk ocuparé lugar prefe-
rente en el selecto profrrama que la 
dirección del hipódromo ofrecerá el pró-
ximo domingo, y a juezgar por el nú-
mero de los ejemplares .de alta calidad 
que en él tomarán parte, se puede vati-
cinar que ba Oe resultar una de las 
contSend^s máa brillantes tdel actual 
meeting. Dicoo handicap ba de ser, por 
la cuantía de su premio, $3.000 y cuotas, 
la justa más Importante celebrada bas-
ta dieba fecha, y será discutida en la 
distancia de un milla y cuarto, contan-
do basta la fecba con unos veinte ejem-
plares como candidatos, entre los cuales 
se ban de seleccionar aquellos que for-
marán el grupo que irá al post a com-
petir por el codiciaciJ premio. 
Entre los qwe probablemente tomarán I 
parte en t^n magna competencia figu-
ran Walnut Hall, I.ackawanna. Crom- • 
-well, Hank O'Day. Bally, Legal. Williams | 
e lolite. El próximo jueves se darán a i 
la publicidad os pesos asignados n los 
distintos ejemplares por la Junta de 
Uandicappers del hipódromo. 
ción damos el estado de los jockey que 





Durante los setenta y emeo atas de 
carreras transcurridos basta el domin-
go pasado inclusive, el Cnb^-American 
Jockey and Auto Club ba «distribuido en-
tre los distintos dueños de cuadras por 
concepto de premios especia 
narios la respetable suma i 
de la cual ban participado 
las cuadras que se alojan i 
en la pista, y como afln que* 
«•idir las justas que cuentan con premios I 
de mayor cuantía fácilmente se pue<"e 
anticipar que la anterior suma se ele-1 
vará a muy cerca del medio millón cuan-
do finalice el actual meetlng hípico del 
Oriental Park. 
CUADRA 
Williams Bros . . . . 
Kay Spence 
Cuadra Armonía., . 
W. C We„nt 
W. K. Polson 
W. V. Thraves 
H. W. Boyer 
C. K. Moore 
W. J . Press 
J . IA. Dona hay 
A. H. de Díaz.. . . 
H. Coons 
B. E . Graham 
Jamaica Stable . . . 
J . H. Moody 
W. Dondas 
Curb Stable , 
H. Balávrin 
W. I. Eewis 
AV. Feuchter 
U F. O Leary . . . , 
J- l'mensetter 
E. Baxter 
S. T. Baxter 
E. L. Pitzgerald.. . 




RECORD DE LO JOCKEYS 
M 
L O S J U G A D O R E S D E P O L O I N G L E -
S E S E S P E R A N L A V I S I T A D E L O S 
E Q U I P O S A M E R I C A N O S 
Los jugadores de polo británicos con 
sideran como segura la ida de loy 
americanos a Inglaterra pava discutir 
este año la copa Internacional. Entre 
los miembros activos que frecuentan 
los "club' de Hurlingham y Ranelagh 
finena ya el nombre del nuevo ángel 
que financiará el "team" yankeo. 
Do acuerdo con lo que se dice en los 
círculos deportivos éste m es una 
rersonaüdad' completamente identifi-
cada con ios "sports" en lo? Estados 
Unidos, aunejue si un entusiasta y 
gran aficionado a los caballos. 
Es evidente que los británicos so 
hallan muy contentos ante la perspec-
tiva de la visita del "team" ameri-
rano y ya la lucha internacional quí? 
se avecina ha movido el entusiasmo 
por el noble y elegante juego. 
Ha quedado confeccionado el pro-
grama de la temporada inglesa y en el 
mismo figura además del Internacio-
nal entre Inglaterra e Irlanda que 
Jugará en Phoenlx Park, Dublin, la 
'Open Cnr*, la del campeonato "Inter 
Hegimental Cup"; la copa de los su-
balternos, la de AMersbot la copa del 
fondado, la "Hunt Cup", la capa del 
club" «ocial, y la de los novicios. 
También quedó arreglado lo condu-
cente al desafío entre el "Royal Auto-
mobile Club" y "Calvary Club". 
Los inteligentes en el juego de po-
jo de Londres daban como seguro úl-
l'iramente que en caso do que se ce-
lebre el desafío con loa americanos, 
r̂ erá Walter S- Buckmaster quien ten-
drá a su cargo la espinosa tarea de 
«irigir el "training" y^juegos del gru-
po Inglés contra los yankees. Por eso 
lodo cuanto se refiere a este gran 
"sprinter". ha degpertado extraordina-
Üo interéa. 
La ansiedad vino a convertirse en 
verdadera satisfneelón el día de la 
apertura de Hurlingham cuando los 
^ FYeebooters" se encararon con 
TTiornby" en "match" especial y sen-
r-aclonal. 
Buckmaster ocupeba FU antiguo 
puesto del número tres y se advirtió 
Que nunca había demostrado más se-
guridad en sus tiradas y en los "fi-
tlsh". | 
Nadie en conección con el polo in-
glés ha tenido una carrera tan larga 
y variada que Buckmaster, siendo muy 
extraños que durante todos estos años 
r-o haya encontrado la oportunidad de 
invadir América con sus huestes., Puó 
Regido jefe de ellas para los desafíos 
df 1914 cuando los británicos obtu-
vieron la copa; pero en uno de los 
luegos de práctica se fracturó la cla-
vícula y tuvo que retirarse. • 
Se pensó, entonces en utilizarlo co-
mo asesor; pero como no podía ser 
miembro del "team" en activo servi-
cio, decidió quedarse cu casa. 
Durante algún tiempo Buckmasters ' 
*'do la figura directora en cuestiones i 
de polo, no solo como jugador, sino, 
también, por su dedicación a la crfa 
de jacas para ese deporte y tiene ado-
tmás la satisfacción de po&cer en sus 
(«adras los mejores ejemplares del 
mundo. 
Su primera tenitativa en el polo fué 
yiendo estudiante en la Universidad de 
Cambrldg0 y varias temporadas des-
pués de graduarse, dirigió con éxito 
los "Olds Cantabs" no sólo para la 
copa del campeonato cuando tenía a 
MacCreery y a F . M. Freake por corn-
il añeros, sino en otras luchas se lle-
vó Buckmaster la palma de la victo-
ria . 
Durante algfin tiempo Buckmaters 
jugó en ios "Freebooters" y merece 
jecordarse que en 1902 cuando el 
"team" ganó la copa, ' Buck" ocupa-
ba el número tres siendo en ese equi-
po donde Larry Waterfcury jugó como 
"back". 
Como Buckmaster era miembro de! 
"Pytchley- y "Warwickshere Hunts" 
Fe le eligió para jii?ar con éstos en 
i-poíón a ¡a cora "Hunt* y turnando 
ayudo a ambas agrupaciones a con-
quistar el triunfo. E s bastante singa-
lar que en los finales de 1900 y 1901 
"Pytchloy" y "Warwickshere" fueran 
oponentes y como Buckmaster jugata 
el nftmero tres con "PytcMcy" no ex-
trañó que ganaran éstos en dos oca-
siones. Después en 1906. y 1914 se pa-
«ó al Warwickshire" y en esos dos 
años se llevó la copa, aunque debí 
advertirse que en estos dos torneos la 
oposición era débil en ios "rounds" fi-
nales. 
E l nümero tres en el •'team" de 
"Thornby" era el comandante Vivían 
Lockett quien so hallaba en una for-
ma espléndida como "back" en el 
juego Internacional de 1914 en Meado-
wbrook. Jugó en el nflmero tres por 
tu lado; iero aunque parecía ser ol 
lodo en el ''team" no fué lo bastante 
fuerte para darle la victoria. Los 
otros tres Jugadores con Lockett se 
atontaron en los críticos momentos 
f echaron a perder la labor del Inter-
tracionalísta. La forma desplegada por 
Lockett fué excelente y se asegura 
que es el "back" más apropiado en 
«•aso de que el "team" americano cru-
ce este año sus bastones °n Hurlin-
gham. 
E l segundo miembro del "tftun" in-
ternacional''que -podrá demostrar su 
actividad es el comandante F . M. Pa-
rret que capitaneó el equipo triun-
fante de 1914 y que dió admirables 
pruebas de su capacidad al frente del 
mismo-
Tomó parte en la guerra con el 12o 
de Húsares y resultó nerido en el te-
írib^e avance de la batalla del Mar-
ne. Decpués de au convalecencia se le 
delegó en el Estado Mayor del Gene-
ral Douglas Haig creyéndose que nun-
ca más volvería a manejar un "mallet'* 
de (polo. Sin embargo mejoró comple-
tcmente y hoy puede Jugar tan bien o 
mejor que en cualquier época do su 
vida, lo cual atestigua su reciente obra 
ien el "team" de "Melton". Bn un 
"raaitch"1 especial contra 'Rochampton* 
en los terrenos de este último el "Mel-
ton triunfó por un 'score' de 6 'goals' 
a 2- E l comandante Barret pegó en 
tres de los "goalr" y demostró el mis-
mo tino y habilidad para coger la bo-
la en lugares estrechos como lo hizo 
en ocasión memorable en Meado-
wbrook hace cinco años. E l "team" 
de Barrett es una inscripción repre-
sentativa para la copa "Whituey". 
) E l miembro dfll "team" visitante de 
1914 a quien casi todos recuerdan era 
el capitán Cheape, el gran tirador de 
gran alcance No. 2" y el jugador que 
I rincipaJmente fué responsable de la 
victoria cié los británicos. Encontró 
BU muerte en Gallipoll donde fué acri-
billado por las ametralladoras. E l te-
niente Jones, de los "Anzcs" estaba 
cerca de Cheape cuando éste fuá 
muertol y cuando los "Anzcs" regresa-
ron contaban, sobre todo Jones, he-
chos espeluznantes sobre el heroísmo 
del jugador de polo. Cheape eran tan 
atrevido en el camtpo de batalla como 
lo era persiguiendo la esfera de mim-
bre sobre ol verde césped y fué ese es-
píritu arrojado ©1 que lo llevó a la 
muerte ante los alemanes E l capi-
tán Tomlinson. el cuarto Internaclona-
üsáa, que jugaba la posición delante-
ra, fué muerto en acción, por cuyo 
motivo, para la dirección del próximo 
Juego internacional, tendrá que conse-
guiree uno muy bueno en su lugar. 
Aunque las filas de los jugadores de 
polo de caballería sufrieron mucho en 
pérdidas durante la guerra, quedan 
lastantes donde escoger un bue-n 
"team" y cuatro de ensayos para «u 
uso en prácticas. 
L . 
P u g i l i s t a c o n 
I n f l u e n z a 
C L E V E L A N D , febrero 9. 
E l match de ocho rouds entre John-
ny Kilbane, campeón de pepo de plu-
ma mundial y Benny Valgan de New 
York, que debía! celebrarse en Newark 
Now Jersey, el diez y seis de febrero 
ha sido pospuesto hasta el 25 de fe-
brero . Noüclas recibida^ hoy por KÜ-
lane decían que Valgar se hallaba 
enfermo con un ataque de influenza. 
J a i - A l a i 
MARTES, F E B R E R O 10 
Primer Partido, a 25 tantos 
Higlnio y Alberdl, (Blancos.) 
Millán y Ermúa, (Azulus.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 8 pelotas 
Primera Quintóla, a 6 tantos 
Lucio. Mlllán, Alberdl. Ermúa, Hl-
ginio y Blola. 
gognndo Partido, a 80 tantos 
Bguiluz y Martín, (Blancos.) 
Irlgoyen y Teodoro, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadT. V 
y medio y los segundos del 9 y medio 
con g pelotas. 
Segunda Quiniela* a 6 (antes 
Martín, Irigoyc-n, Cazalíz mayor, 
EguMuz. Gómez y Altamlra. 
E L " M A T C H " 
D E M P S E Y -
C A R P E N T I E R 
La cuadra de William» Bros M» man-
tiene aún en el puesto de bonur entre 
las que mayores cantidades han per-
cibido por concepto de premios durante 
los días transcurridos de la actual tem-
poraria hípica. La de Kay Spence ocupa 
el segundo puesto. Más abajo damos el 
estado de las que han percibido basta 
3.000 pesos. 
Organiiadores franceses e inglesas 
ofrecen sumas considerables a fin A« 
que «íl encuentro Dempsey-Carpen-
tler. para al campeonato del mundo 
de todas categorías se celebrase, «I 
no en Londres, por lo menos en Pa 
rís. Si los dos campeones cumplen 
su propósito de combatir por el mejor 
ofrecimiento, sin duda alguna—hasta 
la fecha—el lugar del encuentro ss-
rá Melbourne o Sidney. pues un em-
presario australiano ofrecer dos mi-
llones y medio porque se celebre on 
la Oceanía el esperado campeonato. 
Tendría lugar al aire libre y hacia 
la Navidad de 1920. 
El not.blí rkey Carmodv. que ha resultado la sensación de la actual tem-
porada hípica, mantiene diariamente la 
brillante labor qwe le ha permitido esca-
lar el puesto de honor entre los Jockey» 
que prestan sus servicios en el Oriental 
Park, f que con seguridad ha de per-
mitirle también gozar de un margen 
muy amplio sobre sus colegas cuando 
finalice el actual meeting hípico del 
Oriental Park. Carmody cuenta en su 
haber hast^ el domingo pasado. Inclusive, 
con 57 victorias contra que corres-
ponden a Crump su rival más cercano. 
E. Bames, el novel Jockey, se está re-
velando como excelente Jinete que ha de 














L Wood» . 
K. Weiner. 
O. Cor. v. . 
F. Hunt. . 
Finle>q. . . 
Crooks. . . 





J . Peftalver. 
W. Taylor. 
Fletcher. . 
11. BaU. . 




J . Bauer. . 
ríT .17 ft-
05 12 14 
71 11 5 
54 11 9 
IflA 10 8 
73 4 14 
flo 8 12 
04 8 8 
70 7 10 






















































¿Dónde se celebrará el encuenfo 
Dempsey Carpentier? ¿Quó organiza-
dor pujará más? Hasta a h e a no 
hay nada definitivo; después de I..3 
ofrecimientos de Cokran por 85.000 
libras, de algunos franceses, del co-
nocido "turfista" Mr. Tewart Gates» 
(70.000 libras) y del austra'iano que 
mencionamos en estas columnas til 
que ofrece más es un norteamorirn-
no, el popular "manager" Mr. T' T 
Rackard. Ofrece la friolera ño 
mil dólares porom? el encuentro se 
celebre en los Estados Unidos. 
New York, en todos los rounds de un 
match de cchol rounds que tuvo efecto 
í>quí esta noche. Dundee se defendió 
reciamente; pero el campeón lo casti-
gó fuertemente durante toda la pelea. 
Leonard pesaba 136 tres cuartos li-
bras y Dondee 131 y emdia iibras. 
rROr.KAMA PARA HOY 
E n e l " V e d a d o T e n n i s " 
P r o h i b i d a l a 
" S p l f b a l l " 
CHICAGO, febrero 9. 
L a bola ensalibada será abolida en 
la Liga Americana despuós de termi-
nada la temporada de 1920, según ha 
declrrado la Junta de Directores hoy. 
Durartn ela próxima temporada se 
permitirá a cada club llevar dos plt-
chers que usen pelotas ensalibadas. 
cuyos nombres deben registrarse en 
el cuartel general de la Liga, antes 
de que emplee» la temporada. 
C a m p e o n a t o d e 
B a s k e U B a l l 
••VEDADO" Y "YACHT CUTB" 
TRIUNFARON ANOCHE 
La hora es avanzada y el espacio de 
que disponemos no es el necesario para 
relatar los juegos de anoche con BUS 
peripecias, motivadas míis Qne nada por 
decisiones del referee, Miguel Ange! 
PRIMERA CARRERA 












Fircfly t i . . . . 
Spugs 
SEGUNDA CARRERA 











Moenck, quien sinceramente hemos 
M a t c h d e B o x e o 
JERSEY" C I T Y , New Jersey, febrero ̂ . 
; Benny Leonard, campeón de peso 
ligero, venció a Johnny Dundee, de 
Intercontinental Telphone y Telgraph Co. 
Mtisso Syste 
PROXIMAMEVlf : QUEDARA INSTALADO E L T E L E T C N O PARA COMUNICARNOS COI LOS 
ESTADOS UNIDOS, T D E S P U E S S E TSNDERAN OTROS C A B L E S A E U R O R A HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA R E D T E L E PONIDA T T E L E G R A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICI1JO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DB UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
BLBMENTB A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 116.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO D E J E . PUES- PARA MAÑANA 
A g e s t e G e n e r a l p a r a la I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Bepirtamenta SOS ai 311. ipirtado 1707. Habana 
aplaudido como jugador y entrenador de 
Basket Ball, pero a quien cenfniranvos 
por su actuación en los juegos de ano-
che. . 
"VEDADO»' V "LA SALLE" 
Primeramente se enfrentaron estos 
dos teams, ganando los "marqueses." 
La derrota de "I/a ^He" se debió a 
dos cosas: lo pésimamente que jugó 
su estrella, Andt-és Dlago; y lo mal que 
actuó como referee Miguel A. Moenck. 
La anotación final de este Juego fué: 
"Vedado." 34. "La Salle", 21. 
"YACHT OUDV Y "DEPENDIENTES" 
Después de grande espera, motivada 
por l_ falta de precaución de la Liga 
que rige el Campeonato Inter-Clubs do 
no nombrar un referee oficial para ac-
tuar en los Juegos de la serie final, 
los capitanes de ambos teams acepta-
ron a Miguel A. Moenck para actuar en 
dicho "game." 
Y comenzó éste, haciendo el primer 
"goal" el "Yacht Club." Y vinieron los 
empates: 8 por 8;; 9 por 0. Pero las 
"panterais", algo nerviosas, desperdicia-
ron buenas oportunidades. Esto, unido 
a que Márquez "falló" varios "fouls" que 
pudieron haber hecho sobrepasar el sco-
re, fué una de las causas de la derrota 
del "Dependientes" anoche. Adem*s, las 
"panteras" tuvieron la desgracia de que 
el referee distinguiera las Irregularida-
des cometfatfas por ellos y no las del 
"Yacht",, que fueron, a buen Juicio, bas-
tantes, í Campuzano, pudo hacer pan-
tomimas a granel... 
E l seo re de este Juego fué: 
"ASOCIACION' DB DEI'ETN DIENTEN* 





.Mafric Mlrror. , 





























































Márquez. . « 
Arzuaga, . . 
Agüero. . . . 
J . Rodríguez. 
Rniz. . . . . 
F. Rodríguez. 
8 « 24 
"HAVANA YACHT CLUB" 
FG. FG. F C . 
Duke Ruff 100 
Woodthrush 111 
Falrly.: í io 
AssumPtion 10B 
Mlss Sweep 108 
Plantarede 106 
Ruster Clark 100 
Zole JOl 
Baladin ,. llft 
Pretty Bahy ^. 106 
Candle Light 103 
SEXTA CARRKRA 
Una milla y no yardas. 4. y más afios. 















13 10 12 
Referee: M. A. Moenck. 
Time keeper: F. Bock. 
Scorer: López. 
La concarrencia fué la más numerosa 




John W. Klcln , 
Ned Mllybright 
Ilocnir 
AV. Ward . . . 
Lucky Pearl 




Dorothy. Painter. Spugs. 
SEGUNDA CARRERA: 
Apple Jack. Leom,- May Craij. 
TERCERA CARRERA: 
Bulfftir. Lackrose. Herder. 
CUARTA CARRERA: 
Dimltri. Avión. Sister Susle. 
QT INTA CARRERA: 
C. Light. Misa S,.,eep. P. Baby. 
SEXTA CARRERA: 
Lariat. W. Ward. J . W. fclein. 
La mejor apuesta: CAN'DLB LIGHTT. 
G R A N E X I T O 
d e k s 
D I S C O S EMERSON PRESENTANDO ANTES QUE LAS DEMAS COM-PAÑIAS, a DANZON LA CHORICERA 
E l V o l u m e n d e C a r l o t a . 
T i b u r ó n s e b a ñ a , p e r o s a l p i c a , 
A r r o l l a n d o c o n l a C h a m b e l o n a , 
S i g u e b o b o y n o b a i l e s . 
Quevedo y C a b a r g a 
N E P T U N O 1 6 4 - 1 6 6 . 
H A B A N A . C U B A . 
PAGINA DIEZ DIARIO DK LA MARINA Febrero 10 de 1920. ANO LXXXVlíi 
Anuncios clasificados de úitlma hora 
SE VENDE BARATO, VN GRAN CAFE cantina, por no poderlo atender su 
dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
estil dejando de utilidad liquida de S350 
a ?400 mensuales, Ra7̂ n en -Egido y 
Acosta, caft?. vidriera, de 1 a 3. 
4738 19 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPER tan dos buenos en Aguila, 115. 
A L Q U I L E R E S 13 f. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
AKCHILA IN I-EQIESO AXJtA-
Océn en Obrapía, entre Oficios y Ba-
ratill». Informan en Obrapfa, 3.. altos. 
Almagro y Ca. 
763 . 
OK ALQUILA LA t ASA BAJA DE 
O Lamparilla. 42, con sala, tres cu 
PARA LOS VENDEDORES DE QriN-calla. Hay que „provechar la ocasión i para realización tengo que vender lote 
de aretes enchapados desde 1 peso la 
I docena. S. Souchay. Monte, 58, al fondo 
I de la fotografía. 
I 4754 13 f. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
en prosa, poesías, adecuadas para de-
dicarse a novia o amiga. Precios módi-
cos. Absoluta reserva. Monserrate, 137. 
Telefono M-1ST2. 
4706 13 f. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRO CASAS 
13 f. "LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE. 137- T. M-1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
ügnffico baño y cocina. Informan pida su empleado a esta casa y quedará 
n la misma- _ , j satisfecho. La única que no cobr„ comi-
47̂ 1 lo i. ! sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendía. 
i En todos los barrios de esta ciudad, 
i siempre que sus precios no sean exa-
' gerados. Evelio Martínez. Empedrado, 41 
! (altos.) De 1 a 5. 
4780 13 f. 
URBANAS 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LüYAVi ' D ^ moT2oífEff GEXEKAL! ^CESITo= zos fábrica; (5 dependientes ca-
\fé, fonda, bodega y lechería; dos c„-
VF.IC.A, mareros; dos fregadores; 3 ayudantes de 
E V E L I O MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
CASAS ÉÑ~ VENTA 
taciones comedir, terraza, dos cuartos .v otros; para la ciudad y el campo 
de baflo completo servicio sanitario, dos Monserrate, 13(. Echemendl„. 
«arajes, dos caballerizas, dos cuartos en. á.Jb 
el patio, hermoso jardín. Informan en i 
de 12 a 5 p. m- todos los 
13 f. 
misma. días. 
4V: 17 f. 
CERRO 
* LQCILO CASA, VELARDE CASI ES-
L \ niiina. C! 
S E O F R E C E N 




Churruca, de dos ven- tiMuuiiiimmmwmm 111  •IIIIHIMI  immmmmammm 
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos, co-' JAESKAN COLOCARSE DOS MCCHA-
clna 'pntio y servicios. Dueflo en Car- JL/ chas españolas, juntas o separadas, ¿¿s ^üadras denlos Cuatro Caminos. Ren-
men' 34-H bajos, entre Campanario y. una para el servifio de la casa y la 
Tel 15 f. 
I otra para manejadora. Informan en "La 
Borla." Muralla, 41. Tel. A-5038. 
4704 13 f. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
í^i; ALQUIL ,A USA HABITACION amue-blada, para hombre solo, se da 11a-
vín: se exigen referencias. > ives, loo, 
peletería, esqUinft !i Cristina 
47(>:i 
SI; DESEA COLOCAR I NA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en sa-
lir de la Habana; tiene quien la reco-
miende. Informan: Inquisirlor, 29. 
471»8 13 f. 
13 f 
QE OFRECE 
kJ no, una jo 
número 425, 
4757 
PARA CRIADA DE HA-
yen, calle 13, entre 6 y 8, 
Vedado. 
13 f. 
$35.000; San Lázaro, $40.000; Empedrado, 
$37.000; Empedrado 41. (Altos.) Evelij 
Martínez; de 2 a 6. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Empedrado, $37.000; Compostela. 80 
mil pesos; calle Fábrica (Jesús del Mon-
te), $18.500; Industria, $43.000; Tejadillo, 
$42.000: Aguacate, $36.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 41. (Altos.) De 2 a u. 
EN $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros -
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Re 
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 'REPARTO "LAS CAÑAS" 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 1S, 
rentan $60. Precio: $7.500. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 41; de'2 a 5. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O'Farrlll, casi es-
quina a la Calzada, a una cuadra del 
paradero, mide 30 por 42, a $17 el metro. 
V.velio Martínez. Empedrado, 41. (Altos.) 
^ O APRENDA DE MEMORIA. EXPLI-
JL> caciones claras, sencillas de Mate-
máticas, Literatura, Ciencias, Pe- ago-
gía. A domicilio. Profesor Normal ar-
gentino Fajardo. Hágase bachi'.:- r. Te-
léfono U-JSSO. 
4702 -13 t 
O F I C I A L 
.— —-——, . „ J-T FkESEAN COLOCARSE DOS JOVENES. 
HABiTAí ION ESPLENDIDA, LA i i w , X J españolas, en casa de corta fami-con vista a la calle e interior, co-1 j j^ j , . , ^ crjadas de mano 0 habitacio-
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste.—Habana-
LICENCIADO HERMINIO DEL BARRIO i 
Y PEREZ DELGADO JUEZ DE PRI- • 
MERA INSTANCIA DEL OESTE DE 1 
BSm CIUDAD. 
Por medio del presente edicto, se 
hace saber: que en los autos del jui-1 
ció ejecutivo seguido por Luis Loret 
de Mola y del Castillo contra Floren-
cio Menéndez. se ha dispuesto poner en 
pública subasta por el término t'le ocho 
días, los siguientes bienes muebles: Dos 
bureaus americanos con sus sillas; una 
mesa para el teléfono, con cristal; una 
mesa ê mecanógrafo con su silla; una 
bastonera con su espejo; un juegulto 
completo de dos sillas grandes, dos 
butacas, cuatro sillas pequeñas, un so-
fá y una "mesa de centro con cristal; 
una caja de hierro grande, con su pie; 
una mesa con su prensa; una máquina 
de chequear, número seiscientos seten-
ta y tres mil setecientos sesenta y seis 
y una máquina de escribir Remington, 
nfimero diez. Todos cuyos bienes han 
sido tasados en la cantidad de NOVE-
CIENTOS TREINTA PESOS. Advirtién-
dose; que para el acto de la subasta 
se ha señ 
Febrero 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, sito en los altos de la casa nú-
mero quince de la calle de Paseo de 
Martí. Que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios de 
la tasación que sirve de tipo; que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán 
los llcitadiores, consignar en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual 
por lo menoŝ  al diez por ciento en 
efectivo del valor de los bienes, *in cu-
yo requisito no serán admitidos; que 
los bienes que se subasta se encuentran 
en el domicilio del deudor. Manzana 
de Gómez. Departamento doscientos on-
ce, y los autos estarán de manifiesto en 
la Secretarla del Actuario basta el día 
| de la subasta para los que desearen exa-
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
A V I S O 
Se pone eu conocimiento, del público que a partir del día 10 del actual, será aurntutado el número de 
coches dormitorios a los trenes'q;e hacen los viajes entre esta Capital y Santiago de Cuba, en la forma I 
siguiente: * " 
El tren número 5, que sale de la Estación Central para Santiago di Cuba a la 1.01 p. m.. diariamente, 
llevará dos coches dormitorios. 
E l tren número 1, que sale 4* la Estación Central para Santiago de Cuba a las 10.01 p. m., diarla-
mente, llevará tres coches dormitorios. 
Las reservaciones de localidades en los coches dormitorios se harán como de costumbre en el expendo 
de boletines de Prado. 118, y se cancelarán a las 5 p. m. (Sábados, 4.00 p. m.) del día anterior a ¡a fecha 
del viaje, y las personas que no luyan comprado los billetes correspondientes a las horas expresadas, per-
derán el derecho a las que hayan reservado. 
Las reservaciones hechas pora los lunes o días siguientes a los de Fiesta Nacional serán canceladas a 
las 9.00 a. m. de esos mismos día-». 
Los domingos y días festivos deberán adquiriese los billetes par* esas localidades en el expendio de 
la Estación Central. 
Habana, Febrero 6 de 1920. FRA>'K R0BERTS, 
Agente General de Pasnie8. 
C1470 
E^; í LA MA5fANA DEL, DOMINGO, 8, 1 T\K.SEO COMl'RAR FN BERO, DE cor-de 10 a 11, se olvidó un paraguas' U tina, de uso. quien lo tenga dirí-
con empufiadíira de plata en un Ford,! jase: San Ignacio, 67. Señor en una carrera del café de San Fran-
cisco, situado en el Muelle a la calle 
Corrales. Quien lo devuelva a su due-
ño. Corrales, 247, será gratificado. 
4702 13 f 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
ñalado el djía veinte y tres de I OE VENDE EN JUEGO DE SALA DE 




A U T O M O V I L E S 
i¡<i„ si lo desea, 




nes. Informan en San Lázaro, 170, entre I Galiano y Blanco. 47(ió 




COLOCAR VNA JOVEN, PE 
De 0 a 5 
A LOS CAPITALISTAS Y para publicar en un periódico local 
Vendo en Virtudes una casa con 3S0 me- Ue esta Ciudad libro el presente. Ha-
tros en $62 000- otra en Compostela, i baña. Febrero siete de mil novecientos 
con '634 metros, 'esquina, en $80.000; en ¡ veinte. 
Oficios, 356 metros, en $57.000: en O'Rei-
CRIADAS DE m r v 
ñas referencias y (¿esea buen trato, 
forman: Compostela 24. 
4771 13 f. 
In 
( lly, 420 metros, de 3 pisos, $125.000; Con 
sulado, de altos, 600 metros. S'.C.OOO ¡ 
Virtudes, de altos, 418 metros, $37.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos; 
de 2 a 5. 
CASA EN PRADO 
A una cuadra del Malecón, vendo una 
Herminio del Barrio. 
Ante mí: 
Armando Goiiel. 
4717 • 10 f 
SE SOLICITA 
criada para el- servicio de 
no importa sea recién llegada. 
IT'.tO • ' 
T JABAN A. 1 
Y fii» AHÍE lATirkO AC I QE 1>,-:*EA COLOCAR UNA JOVEN MANEJAOOR A» I O castellana, en casa de corta fami ,-,M i - - r i — 1 Para criada de mano o manejadora, | casa de 3 pisos, moderna, con 285 me-
l NA [i>iiere buen sueldo y no admite tarje-1 tros todo fabricado, no tiene contrato. 
P E R D I D A S 
SE BUEGA A LA PERSONAS QUE HA-ya encontrado un cachorrlto lanudo. 
rato, puede verse de 12-112 






A T E N C I O N ! . . . 
ES UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS. AZOGADO GARANTI-
ZADO. LA PARIS-VENECIA. 
T E N E R I F E , 2. T E L . A-56.00 
4799 24 f. 
MAQUINAS DE COSER DE SINGEK, SE alquilan a $1.50 mensual. Se com-
pra toda clase de muebles pagando más 
que nadie. Aguacate, 80. Tel. A-8S26. 
4755 17 f. 
SE VENDEN EN DRAGONES 47, UN motor y chassis Renault, y un Chal-mers-Detroit, propios para camión de 
reparto. El primero en $500 y el segun-
do en $4̂ 0. Además, muy barata, una 
máquina de paseo MerceJes. 
4756 15 f._ 
VENDEN DOS MAQUINAS FORD, 
en buen uso, se dan baratas. Para 
tratar, garaje La Paz, Marqués Gonzá-
lez, entre Benjumeda y Santo Tomás, 
de 8 mañana a IL 
4740 13 f 
sin dolor, sin dejar huella, sin mor-
tificar y sin que haya motivo pa^ 
queja. Pedir Parche Vilamañe en la 
botica es quitarse en unos días cual-
quier lupia o lobanillo. 
C-1486 4dio 5 
S" 
SE VENDE VNA MOTOCIOUETA 1N dian. en buen estado por $120 en Cas 
tillo. 46, de 11 
4752 a 1 p. m-
en adelante. 
17 f. 
SE VENDE I N BtTIOK CHIQUITO EN buenas condiciones,' se puede ver en 
Genios, 
4724 uno hasta las doce del dfa. 15 f. SE ALQUILA CN AI TOMOVIL DE 7 pasajeros, para todos los paseos de 
Carnaval. Sol, 52, altos. J. Fernández, de 
7 a 8 p. m-
4773 13 f. 
M Í S C F Í J C Í E A 
LOS EXTIRPA 
Quien tenga un grano malo, una 
lupia, un quiste, un tumor sebáceo, go-
londrinos, diviesos o cualquier otro 
mal de li misma naturaleza, debe re-
SE VENDEN LOS ENSERES COMPLE-¡ _„ •_ nA-AiA* A* tit>mr,n a \ne tos de una bodega en muy buen es-1curnr sin peiaiad ae tiempo A JOS 
SK : no 
pesos. 
47,.ir. 
NECKSITA I NA ( RIADA DE 
la «osa. tas Laue i4. entre 18 y 20, número 8, | precio .^«f - .^«"g Martínez, î mpe- perseverancla 3̂  donde se le ratificará. tado; puede  vers  en Neptuno, 202. ¡Parches Vilamañe que s  venden en 
I ".lÍ7"u- Ĉ T22Í ' auos' oe _ a J. espléndidamente. todas horas, bodega. 1 1 1 .• 1 \ 
13 f. • j .4745 -. 13 f 4, i<j J J L 4771 13 f. 1 4750 24 f. ' todas las boticas y que los extirpan 
BARNIZO MUEBLES, CIERTAS calle, mostradores, bufetes de ofil 
ciña y rejas de calle. Tn *, '̂noernient̂  
a este ramo. Galiano, '.(l. Tel. A-0351 
4777 _17 f. 
O E VENDE UN ZAl'ATERIA CON Ivír" 
O cha clientela, por no poderla atend» 
su dueño. Calzada de Vives, 194. 
4723 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h a ! 
La mejor recomendación de la 
bondad de un medicamento, es la 
del que lo ha usado. 
Todos los enfermos que han t» 
mado FIMONAL para sus catarros, 
lo recomiendan. ¿Qué indica esto? 
FIMONAL se vende en todas las 
buenas boticas. 
Bxij i . "FIMONAL" 
no se deje dar un "chivo". 
Depositarios: J. Gastón, Com-
postela 142, teléfono A-7954. 
alt i 6 
para un matrimonio. 
Aguacate, 10, altos. Sueldo 
MA- ei: DESEA COLOCAR I NA JOVEN, sa"-¡ \rENDO CON URGENCIA DOS MAGNI-1 ^ 
: -o kj be algo de todo, desea un matrimo- V ficas casas, juntas, $5.500 cada una..* 
13 f. 
tjK SOLICITAN EN MALECON, 6 (BA-
:0 jos), una buena criada de mano y 
imn manejadora, que sepan cumplir con 
su obligación. „„ . 





casa de moralida 
garantice. Informan 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE- ,̂ne11lr^onda por €lla- huerta • Cerrada, 
O pa lavar. Sueldo. $30. i quiere puede n 
tiene •, Calle Velarde. Cerro. Son mode/nas y 
Inquisi-I tienen dos ventanas, sal^, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, patio y servicios. 
13 f 1 De ladrillos y azotea. Trato (Mre. to. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA P»efio en Carmen, 34-H. bajos. Telé-
C? recién llega' a, para criada de ma- fono A-0!,̂ ,-
no o manejar niños; sabe limpiar, tiene 
dormir en su casa. Amistad, 02, entre 
Ban Miguel y Nept-vmo. . 
4766 13 r- ' 
TTE SOLICITAN" DOS BUENAS CR1A-
dos, españolas, con referencias para 
un matrimonio, una para el comear, y 
otra para cuartos: se paga buen sueldo. 
Calle 4, entre 15 y 17, la tercera casa de 
las nuepas. 
_ IT7S 13 f- _ 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA PARA servicio completo con buen sueldo, en casa chica, «le matrimonio Joven. 
Estrada D, csuuina a 21. 
tT:'.:; lli t 
ir, f. 
47S 10 f. 
..OCABSE UNA JOVEN, es-, r. ~- - ~r -~ 
le manejadora, es de con- Concha, 50 mil: Calzada de Luyano, 22 
Ifiofla con los niños, lleva i mil; calle de Fábrica, $5.500; calle de 
'ste país; prefiere para el i ReforriU. 6.500; calle de Remedios, 4,8C0. 
I |BSE\ COL 
J / pafiola, de 
fianza y cari 
tiempo en este 
Vedado; tiene buenos 'informesr desea Trato directo con 
buen trato; no admite tarjetas.' Infor- ' 
man en Concha, 12S, frente a la fá-
brica Camas, el carro "de Luyanó 
sa por delante de la puerta. 
i ~̂  1 13 f 
ALENDO PRECIOSAS CASAS EN BL 
V Vedado, des» le 30 mil hasta 150 mil 
pesos. En la Habana, calle San José, 
$8.000; en Jesús del Monte, Calzada de 
Castillo. ' Teléfono 
pa-
i /NADAS PARA LIMPIAR 
HABITAHONES 0 TOSER 
QE SOLICITA UNA JOVEN, DE QUIN- ~ OFRECE P\RA C 
&ce años pura ,n:n1, J.n- una nina de IS^itaciones o de com 
anos . 
mes s. Sueldo- quince pesos, ropa lim 
pía. I.ahorde, I) y 
4734 13__f. 
SOLICITA UNA CRIADA DE >IA-





comê kor, una penin-
siilnr, on Imenas referencias. Informan 
en la calle 13. esquina a I, núm. 14. 
470!» 13 f 
A-3743. 
4740 
MUEBLES Y PRENDAS 
g E A UN DI; I N .M IOÍ.O CUARTO, blan-
13 f 
CASA « pisos, 
co; otro marqueteria, de coqueta, es-
caparate, cama Chifonier, mesa noche, 
lavabo, uno comedor, 'caramelo, mnr-
I queteado, 5 lámparas, un piano, un fil-
— ~ tro, una cama moderna madera, nueva, 
l«E MAMPOSTEELA, CON DOS: una m< sa r. tullías y otras cosas más; 
muy bien situada, con un dos cuadros. San Nicolás, 04, altos, 
moderno, muy cerca de Monte. ¡ 4070 14 f frente 
Se vende en $11.000, renta actualmente] — 
$100. Para más informes: Oficinas <ie 1 
Leiva y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. | 
4744 13 f ! varios juegos 
GANGA: UN ESPEJO VENECLA, CON cómoda, todo de cristales biselados, 
de café, te, licoreras y 
- ¡ centros de mesa de superior calidad y 
figuras de Terra-Cota. Sfe liquidan por 
la moderna, con azo- | la mitad de su valor. Obrapía, 52, entre 
tea, en dicha casa hay una bodega, ade- i Compostela y Habana. Gotardi. E
N S8.3«0 SU VENDE UNA (.KAN ( \-
sa-, construida 
más tiene casa para familia y un pe 
dazo de solar para fabricar, esta pro 
piedad está situada en Luyanó, cuadra 
4 (¡su 13 f 
OESEA COLOCARSE UNA SE550RA, DE y media de la Calzaría y en esquina, S mediana edad, para habitaciones o dueño la vem 
COCINERAS 
para criada de mano de un matrimonio 
solo: tiene recomendaciones; lleva tiem-
po en el país. Sueldo: 35 pesos. Infor-
mes: dirigirse a calle lí), esquina I, 
entre 17, lf>3. prefiere el Vedlado. 
ms is f. Cocinera para familia, se necesita. 
Sueldo $50. Informan en Baños 8-C, T\»>I A < <>'0< 1 ^ JOVBN, PE-
. i ir i i ' 1 ^ ninsuliir, para habitaciones y coser; 
altos; de 10 a 12, Vedado, 
4785 
13_f._ 
B SOLICITA UNA COCINKKA. SI AVI -
da en algo a los quehaceres de la casa se ría. 51, 
47CO 
dará buén 
altos. mel( J ús Ma-
Necesitamos un matrimonio español; 
ella cocinera y él de criado o trabajes 
de campe para un ingenio, provincia 
Santa Clara. Sueldo: $70, casa y ce-
mida, a los des viajes pages. Infor-
man: Viílaverde y Ca. O'Reill, 13, 
estuvo irviendo en Madrid. Para más 
informes: Amargura, 37, bajos, entro 
Compostfela y Habana. 
4787 13_f. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, SE OFREI 
I U co para criada de cuartos o de co-
| niclor. No se coloca menos de $30. In-
; forman: Lamparilla y Villegas, bodega. 
«772 13 f. 
de por tener que marchar-
se. Para más informes: Oficinas de 
Leiva y Co. Cárdenas, 5, bajos. 
4744 13 f 
MUCHOS MUEBLES POR POQUI-
TO DINERO 
SE VI ca d 
Esta ganga conviene a particulares y 
empeflistas, por ser procedentes de una 
subasta. I n juego de cuarto, mármoles 
rosa, lunas alemanas, color crema, muy 
fino, $350; uno de sala, de mimbre, tre-
ce piezas, con espeje y consola, casi 
nuevo, muy fino, $120; seis sillas, dos 
sillones modernista, $50; una columna 
de caoba, $10; do» sillones mimbre y 
cuero, $25; dos de mimbre, $12; una 
nevera blanca, redonda, de hierro, muy 
buena, $00; una de madera ,$10; una 
mesa corredera, $10; una cama madera, 
$15; tres alfombras para escalera, a $5; 
. una ídem. $10; una lámpara, $4; cua-
magnirice solar esquina en anchísima i tro pianos uso, de $200, otro $150, otro 
ENDE EN SAN NICOLAS, CER-
de la Calzado del Monte, una ca-
sa en $3.750, de construcción antigua, 
de sala, dos cuartos, patiecito y servi-
cios. Razón en Amargura y Habana, ca-
fé, vidriera, ole 8 a 10. 





4701 13 f. 
COCINERA, PENI N SU I-R, BE SOLICI-ta una. solo para la cocina. Se da 
buen sueldo.' Relnd, 131, altos. 
4 7 7 0 1 3 f. 
TTNA COCINERA. INGLESA, DE 
U lor, desea colocarse. Informan en I 
fanta. 112, entrada por Neptuno. 
4711 13 f. 
S- E DKSEA COLOCAR UNA COCINERA, . peninsular, para casa de comercio o I Apartado 11Z3. 
particular; no» sale fuera de la Habana 
ni duerme en la colocación. Sabe coci-
nar a la criolla y a la española. In-
formes: Someruelos, 17. 
t7M 13 f. 
«.li. n<w.A Xn. _,„:„- Aa K Amnli-i/̂ An $'̂ 0 V el otro $30, todos en buen estado; calle üece, le mejor de la Amplia cien I l]na c.l de <::in;lales pra^e. del acre-l 
f Almendares, 1012 varas a $7,65, en-
! tragando quinientos y pico peses, el 
n" reste en plazos, ochenta pesos men-
suales. Vendo per asunte de familia. 
Ne pierda esta oportunidad. Urge. 
13 f. 
p A 
\ T i 
EN SAN LAZARO, 4H0, RAJOS, SE SO lioita una cocinerk y una el 
que sepa cumplir con 
' tJK DKSEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
ita una cocinera y una criada pa- ¡S, de m(>dianf ra pora familia su obligación. 
47f,í). 17 f. 
OE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
lo un matrii 
edad, de 
importa, hacer los dos trabajos; desea 
buen sueldo y viajes pagos; tiene quien 
la recomiende. Informan en Inquisidor, 
níimero 2í». 
47,.).•; 13 f. 
\ N i. \ . A DOCE PESOS VARA VKN-
do un solar en el Reparto Ensanche 
de la Habana, a dos cuadras de Car-
los III y del tranvía. Informa: 
María Casas. Amistad y Reina, 
cocinera ; no le | Orión. 
4774 13 f 
ditíMo fabricante "Mosler," $450; una 
vidriera, $50; diez cuadros, $14; dos ma-
pas, $8; un reloj pared, francés, $7; un 
buró plano, $15; un mostrador, $15; 
una mandoTina, $0. Campanario, 191, 
bajos, antiguo, todo el día. Nota: Estos 
precios son fijos para todos. 
4731 13 f 
APROVECHENSE HOY 
que llegó otro nuevo lote de cajas conta-
doras "National." Las hay en todos los 
estilos y de todos los precios, en la calle 
Barcelona 3, imprenta. 
3622 1 5f. 
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: juego de sala de majagua, 
con gran espejo, $125; piano nuevo, mo-
derno, $225; escaparate colgacior, $28; la-
vabo nuevo, $33; par sillones mimbre, 
$10; lámparas, buró y otros muebles 
sueltos. Casa particular. Labra, 32. (An-
tes Aguila.) 4191 12 f. 
GRAN OPORTUNIDAD: VAHA DEJAR el local ven<iro todos los enseres de 
un taller de lavado, una vidriera de ca-
lle, nueva, toda de cedro, otra anterior, 
un mostrador, una gran carretilla de 
mano, dos grandes bateyes de cemen-
to, una de ranito, una pesa e infinidad 
de artículos, todos de ganga verdad. 
| Venga pronto que les conviene y llame 
al Teléfono A-4005, pregunte por Casas. 
4200 13 f 
M-2578. 
MUEBLES EN GANGA 
Embarco y me urge vender todos mis 
muebles de primera con solo tres meses 
de uso, compuestos de un juego de 
cuarto, una mesa corredera, seis sillas, 
dos sillones; todos de cedro y caoba y 
una lámpara modernista de cuatro lu-
ces; to<io en $500; valen el doble. Apo-
da ca, 75, altos. 
4401 n f 
En $800 yendo una caja de cau-
dales, grande. Es de lo mejor. En 
Monte, 272. 
3896 lo t. 
REGALAMOS 
1) ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
española, no sale de la Habana; no 
OE Ñ 
ia bur 
Desamparados, 42, para corta 
13 f. rOCINERA Y mera clase, puede dormir en la ca-
imonio solo. Se d„ buen suel 
d . En An mas 155, altos, entre Mar 
QÜes González y Oquéndo. 
4713 13 t. 
ECESITA UNA COCINERA CON forman 
icnas referencias. Sueldo: $30á si i familia. 
(Vuerme en la colocación, $35. Calle 2,; 4753 
entre 15 y 17, Vedado. 
. 4714 13 f._ 
TTNA COCINERA QUE DUARMA EN i B*í para_casa particular 
I j la colocación y ayude a la limpiez^ j ^^SS0 
de una casa pequeña y de corta fami- 'i'>̂ ' 
lia. sé solicita en la calle C. esquina 1 
a calle 27, bajos. Vedado. Que sea llm- I 
pia y muy trabajadora. De lo contrario I 
no se presente. Magnifico sueldo, buen 
trato, ropa limpia y regalos ai se los 
merece por, su excelente comportamiento. 
4T!»7 13 f. 
El público conoce ya nuestra oferta. 
Calzado fino a precios de empleado. Ti-
Joaé '• Pos '• 3-50. **' 5* 5-25. fi. hasta $12, en 
,..,(•,-. cordován. Ganamos mucho... porque ven-
nemos mucho. Pero no explotamos. Pe-
letería Koyal. Rernaza, 20, entre Lam-
parilla y Obrapía. 
4034 14 f 
duerme en el acomodo y con pl za. I -1 en lo más alto y 'cerca de los hoteles 
POR RETIRARME PARA KL CAMPO vendo unos solares que tengo en dis-
tintos lugares; dos en el reparto Orien-
tal, frente al Hipódromo, sin intereses, 
baratos. En Jesús del Monte, dos en lo I Para talleres y cagas do famill». /.desea 






De todo se resta parte a la compañí,,. 
Buen negocio. Para informes: Compos-
tela 37. Vega. Tel. M-1802. Urge ven-
derlo. 
4718 19 f, 
Das de cu: .-r al contado o a plazoO Lía-
me al teléfono A-83SL Agente de Singar, 
r'ío Fernández. 
tSTABI ECIMIENT0S VARIOS 
COCINEROS 
/ M)( INKKO Y BBPOSTEROi DLANCO, 
y j muy limpio, y práctico en francesa 
y española, crtolla y apî ricana se ofre-
ce para particular, comercia de orden. 
Aguila, 124. Tel. A-SOW.- 1 
4770 13 f. 
E VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
tabacos, cigarro», quincalla. Tiene 
cinco años de contrato; es la mejor 
del paradero del Vedado. Café Arena Ve-
dado. , 
4704 • 13 f. 
MUCHO DINERO 
•KMwuia | Por toda clase de muebles, prendas 
de oro y brillantes, lo da Mastaché, 
llámelo al teléfono A-0673, ensegui-
da irá a su casa, mucha formalidad 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y 5Ía ¿L Para todos 
los tamaoos. 
£1 Encanta 
Gal i ano-San Rafael* 
San Miguel 
GANGA: muebles de una SE VENDEN TODOS LOS casa, hay Juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno. 227 y 229. 3158 31 e 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
y reserva. 
4209 9 f 
UNA MANTA MANILA, SUPERIOR, se alquila en Espada, 37, bajos, está 
SE SOLICITA UN COCINERO, PARA i Chacón, 4, que sej.a cumplir con su I 
obligación. Sueldo $10. 
4747 I» í 
CRIANDERAS 
\ VIDRIERAS DE TABACOS Y CIG.»-rros. Vendo una en S300, otra en 1.500 nueva, y tiene dos grupos chinos; pa-
pesos. otra en $2.000 y otra 'en .?4.000, con ; ra t?131" pregunten por Luis Esteban, 
buenos contratos y en puntos céntricos:' , 4'>()1 Í_J__ 
SE VENDEN DOS ANAQUELES GRAN", des. ti 
A-7589. 
3457 1 mz 
CHAUFFEURS 
(CRIANDERA, PENINSULAR, DESEA J colocarse; tiene abundante leche y 
S1 
l referencias. Informan en la calle D y 11, 
casa del señor Sabatés, Vedado. 
I 4712 13 f. 
•X SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE 
sepa manejar •'Cadillac-' para fami-lia. Informan: calle 4, número 29, entre 13 y ir>. Vedado. Tel. F-42S0 
4732 • 13 f. I 
un café, $5.500; uno en .?fi.000 y uno 
en $17.000; en las mejores calles de la 
Habana. Informa: M. Junquera en Ber-
naza. 44, café. 
4764 13 f. 
ras. Obrapía, 58. 
4598 13 f. 
RENDEMOS UN REGIO CAFE, EN 
V $10.000, es un negocio bonito, vende 
$150 diarios, no paga alquiler y recoge 
$100. .Situado en punto céntrico de la 
Habana. Para más detalles: oficinas de 1 exposición: Neptun 
da: tiene huerta leche. Darán r„zón en ¡ Leiva y Compañía. Cárdenas, 5, bajos, i y Gervasio Te.'éfono 
QE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA 
O una Joven, peninsular, recién llega-
Calz-nda del Cerro, 618. 476* 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-la: " almacén tmuortador d« 
muehles y objetos de fantasía, salón d« 
159. entre Escobar 
A-7óatK 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que «e 
le propongan Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una risita - la 
misma artes da ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
.¿•tono A-1903 
S£ A R R E C I A N MUEBLES 
y.] Arte, taller de reparación p i -
ra muebles en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de piauus 
3 mz 3M9 
S 
Mosquiteros en todas las for-
mas, clases y tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C 741 30d-18 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 3351 ind 1? ab 
A LOS HABITANTES DEL INTERIOR. Adquieran los encendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
guros y económicos. Garantizados. Pí-
dalo en su localidad y si no los hav. lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commercial 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 10. 
Habana. 
.••.502 
13 f. 4744 13 f 
VARIOS CHAUFFEURS 
VGENTES PARA UN NEíiOCIO MUY práctico, que podrá atender en sus 
ratos de ocio, se necesitan para todos 
los pueblos del interior. Al recibo de 
GR, 
A UXILIAR DE ESCRITORIO, JOVEN, 18 años, desea colocarse; posee • nas 5 híHn<j 
buena letra, con buenos conocimientos 1 4744' uajus-
de Aritmética, muy prácteio en meca-
Vendemos con un 50 por 100 de ! ss-
. coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
AN CASA DE INQUILINATO, pro- , rpedor. jueíios de recibidor. Juegos de 
pia para posada, si se desea, con 1 sála sillono-» de mimbre, espejos dora-
30 habitaciones, diez años de contrato, 1 dos. Juegos tapizados, camas de tronce, 
se da barata, pues su dueño se marcha ! . amas de hierro, camas de niño, burót. 
; para el extranjero. Para más informes: 1 t'critorlos de señora, cuadros de sala y 
| Oficinas de Leiva y Compañía. Cárde- I comedor, lámparas de sala, comedor y 
13 f 
entre teniente Rey y Muralla 4i;jt) 13 f. 
— dueño se marcha. Para más informes: 
PARA HACER MANDADOS Y LIMPIE' t"rl0. «»sa de comercio o cosa análoga;' •-1« se necesita un hombre en 'la fá-> e-• •ena letra y referencias. Neptuno,, QE VENDE UN PUESSÍ, «N s.-,oo, EN 
brlca libros de Habana, casi esaui- •JU' Xl^era. , v3 nna de las principales plazas ~-<Ie 
na a Teniente Rey. N H 4'a> 13 f. | abasto de esta capital. Vende más de 
f • • ^ • ^ ^ • • • • • • ^ • • • ^ • • ^ • • • • • B '̂Ay diarios. Razún en Egido y Acosta, 
g « ^ ^ I T A . CON $500 A $1.000, UNA /ARIOS café.^vidriera. de 1 a 3. ^ f 
13 f 
OE SOLICITA.    si.0 .  
7̂ persona para ponerse al frente y dar-
le sociedad ..e dos terceras partes en el I 
n̂ trc.-io de una bodega sola en esquina i 
ron contrato, poco alquiler y hb-n aten-
dida, puede vender más de que está 
venniendo. Razíín en Amargura 
BUREAU DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
baña. rafe, vidriera, de s'a"!©" S S S * ^ " ^ 0arta3 y e5!'>ritos todas 473S nw I c,ase,, .a máquina y manuscrito. Dlscur-
iv r 1 sos sobre el tema que se desee. Poemas 
aarto, lámt-'̂ 'as de sobremesa, colum-bas y niaras mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esquines dora-dos, porta-m'«-etas esmaltados, vitrinas, • uquetaj entremese.- cherlones, adornos v figuras de todas clases, mesas corre-deras redonovs y cuadradas, relojes de pared. silluue¿ de portal. escaparates americanos, .ibreros. sillas glratoriar. n<-veras. apa't-ores. paravanes y ailloría d*-) paL-t en todos los estilos. 
Antea de 'vmprar bagan una vlfita ^ La Especial Nepluuo. 159, y serán • •••n servidos N. confundir. N«ptcno 150. 
Vendcmoá muebleí' a plazos y fabrl-.̂ mos toda c'aae de muebles a guste Ce Imás exire^e. 
Las vent«» de. campo no pagan em-rialaje y se nonen en 1a estación. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mneDlcs, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y oPjetoa 
de valor, cobrando un 5nflmo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
es al telefono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, discos, máquinas de escri-
bir y adornos, iré en el ai-lo. Teléfono 
M-2578. 
4100 10 f. 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA-fé y fonda, bMt.-ría de cocina, cajas 
caudales, varios tamaños, una carpeta, 
una máquina de coser Sin êr, forma sa-
jlón, ovillo central, nn mostrador y me-
sa sastrería, un molino (-afé francés; pue-
'de verse a todas hora;; en Anodaca 68, 
S031 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso* 
'•ios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios i-anceses para los mismo*-
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-ra. 43. TeléJor o A-5030. 
Hevil'as 














LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, «0. ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA, 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería 
oro, 18 k y relojes marca Ai> 
grentina, de superior calidad, ga-
Al comprar sus muebla», vea ei grande i r-nfU-J^c Pr^ciamnc rlinprr> «íobfC y variado suUtdo j precios de esta casa. ( rantlZadOS. rresiamos amero donde saldrá bien servido por poco di-1 -.lUa-:-,. ron inl^rpc mnrlim TenC-pero; hay Juego» de cuarto con coqueta alnajaS COH mieres moaiCO. icut modernistas ercaparates desde $8: camas r,,^» oran «nrtirln invpría uC ion bastidor, a *6: peinadores a é»; apa- niOS Sran ^r1100 ae joyerid rudores, de es'ante a $14; lavabos, a 113; I , -u-Uc , lae»« ací rnmr> rnhlprtOS üC mesa» de no: he. a f2; también hay jne- I loaas UaS..S, asi COmO CUDierio» w goi completo» y toda clase de pieza» v f^Jo rlasp Ae ohietOS OC 
«neltas relacionadas al giro y los pre-' t-,aTa ^ toca CldSC ue ujjciwa cios antes rmneiotados Véalo y ae con-i farifocí-» P^naKarl Hpmanns Net^ vencerá, SE COMPRA Y CAMBIAN MUÉ- ; 'aruasia renaDao nermanob. I T ~ V 
BLES. FIJESE BIEN: EL UL \ Teléfono A-4955. 
Realización de muebles y prendas LA TASA NUEVA 
Se cumpran muebles asados, de tí* 
íac clases, pagándolos más que nn1* 
gún otro. Y lo mismo que los ven-
T RENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-
v testes, de cedro, con mostrador y 
vidriera, propios para cualquier giro. 
Informes: Señor Izquierdo. Galiano, 22 
y me».lo. farmacia. 
4118 14 f 
JESCS S. VAZQCEZ, CAFE MANTK Y Belona. Compro y vendo toi-ia clase 
de establecimientos y propiedades; doy CJE VENDEN LOS MCEBLES DE UNA 
y tomo dinero en hipoteca. Tengo ven- O barhería. Juego completo de dos silo-
dedores y compradores de buenas bo- nes con todos sus servicios. Informan en 
degas. Víame y no le pesará; de 8 a Calzada de Concha 214. frente a Fundl-
10 v de 12 ^ 3. . ciíin Caubec-a. Tel. 1-2341. 
•ITCd 24 f. 4 (1017-18 18 f. 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153. casa de préstamo» 
"la Especial." vende por la mitad de sa 
valoi, escaparates, cómodas, lavabo», 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de niño, cherlones cbifenieres. es-
pejes dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetas. burCs, mesas planas, cuadne. ma-
cetas, columnas relojes, mesas do corre 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-TS'M. Maloja. 112. 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de tarecos viejos, 1 
la casa de Préstamos, Compra y 
loa Jeras redondas y cuadradas. Juego» de I f?, de J^81.80,^, Lbu ê a 1« ór y de ar- áfonos 1-7105 y A-0673 y será bien 
N Et, PUEBLO DE SAN JOSE DE 
Las Lajas, establecimiento de ropa 
del señor Vicente Carbaliés, se compra ¡ 
un armatroste usado como para pelete-
ría, con su mostrador t:e patas tornea-
das. Teléfono 26-4, o el nombre del so-
licitante. 
4250 13 f 
BILLARES 
Se venden 2 mesas, una de palos y otra 
de carambola, con todos sus accesorios | 
buenos, se « an baratas. Cristina, 11. Te- | 
léfono 1-2110. 
tíW 20 f | 
rala, de recibidor, de comed 
liculos que es Imposible etallar aquí, | 
alquilamos y vendemos a plazos, la» ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas ér ja estaciOn o muelle. 
Ño confundirse: "La Especial" qaeda 
t n Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
Alquile, empeñe, yenda, compre c 
f ambie sus muebles y prendas er 
"La Hispa^o-Cuba," de Losada Y 
Hermano. Monserrate y Villegu, 
t Telefone A-8054. 
C 3368 I» 17 »b 
dido. 
2415 20 f . 
Necesito comprar muebles 
abundz.ncia Mame a Losada, 
lefono A 8054. 
C 3357 lad 1' 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de muebles finos, 
las. fonógrafos, discos y toda cía 
objetos, los da la casa de Présl 
Compra y Venta de Mastache. Uí 
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i n í o r m a c i ó o c a t i i e g r á í i c a 
Viene de l a vigina. OCHO 
Por a c l a m a c i ó n 7 a m o c i ó n del jefe 
repace*110' el Senado ordenó enton-
ces l a r e c o n s i d e r a c i ó n de la previa 
l i? ta a l i l iscutirse la ra t i f i cac ión , y 
e n v i ó el tratado a la c o m i s i ó n . E s t o 
ultimo paso, s e g ú n se e x p l i c ó se d i ó 
l i ara abolir l a regla de c lausura del 
debate que fué impuesta fn la ú l t ima 
iegielatura. y que s e g ú n d e c i s i ó n del 
vicepresidente Marsball tenia que vol-
ver a l Senada Junto con el tratado. 
A I red'r n116 i<k ^'esen ins truedo-
r es a l a c o m i s i ó n para qu€ informase 
robr© las republicanas jmito con el 
tratado, el senador Lodge d e c l a r ó que 
ia e s t i p u l a c i ó n no comprouv'fa a na-
Me. se buscaba únicament- ; Í-^Í f.l ' bje 
to de que la? reservas volviesen al 
Senado para su r-osible revis ió ' i . Ci .an 
do esto se haya .^cho esrl-rasr» que o: 
jefe r e p ú b l i c a ^ •> • ropenga las irod'Ti 
í a c i o n e s acorda'.as por la dispersa c.» 
m i s K i i d i ajobos partidos ron el objo-
to de abrí'" nuevamente "1 vasto c a m 
po de las discusiones so^ro las trau-
Í acciones • 
£ n los circuios de los qr,;i SA muo-
tran transigentes se hacia bincapi • 
«•sta noche en que la suavidad conciu1. 
se dc-sarrollarou los proeedimiento-. 
le hoy no d e b í a interpretarse como 
presagio o ind icac ión de n i n g ú n acu.%r 
< o entre ios partidos respecto a la« 
G R A T T A r C I P E X T E > U K n i M » » 
N E W Y O R K , febrero 9. 
Resquebrajado y azotado por la 
tempestad de p.")pa a proa casi par-
1 do en dos por las olas ^afurocidns. 
el F r i n c c M Anne de !a Doi: inion I . i -
nc abandonado con la e x c e p c i ó n de sus 
dos primeros oficiales, se 'ba sumer-
giendo lentamaute en el mar esta no-
• he. mientras y a c í a embararncado en 
los bancos de arena «le R o c k a w a y . , 
S i no mejora el tiempo, declaran 
las autoridades navieras, hay poca 
í-speranza de sa lvar parte ninguna tic 
• a cargamento del cual t o d a v í a se 
encuentra una p e q u e ñ a cantidad so-
l re el agua. 
L a hister ia del repentiro desastre 
tufrido por este barco, fué relptada 
T A B L E T A S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a nueva preparac ión ¿ t los 
Laboratorios do la Emulsión ¿ t Scott. 
E l frasqiitos ¿ t m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
n 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A 5 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O Y S l i i 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a b p . tu . en E a C ' 
p e d m d o . 5 en tre sne lo t . 
Domic i l i o* L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
hoy por el pr imer oficial Charles W . 
l a r k e r . que estaba al mando de la 
¡r ipr. lación que so q u e d ó a bordo. L o s 
pasajeros y veinte y ocho tripulantes 
i iabían gifio salvados el martes por la 
• m b i r c a c i ó n de patrul la de la poli-
c í . 
E n media de la "oche, las plancha? 
de acero del barco empezaron, a ceder 
i on una rápida s u c e s i ó n de detona-
f ionfí: cp.nojantíl a un i p a ^ a j e arti i i i ; 
r í a . Los marineros s u b i c o n a toda 
pr isa a cubierta, en medio del mayo/ 
('ánico. creyendo que i l barco se esta-
ba destrozando. Var ios se a b a l a n / i -
ron a los boles salvavidas p a r a ba-
jarlos, mientras otros trepaban a las 
j a r c i a s . 
Sr.bioncfo que no h a b í a verdadero 
peligro y viento que era imposible 
calmar a l a trípídaefOa presa del pá 
nico. ol primer oficial Uarker y el 
segundo oficial Wi l l iam ff eatth que 
reside en Portmoth, Virginia . f;aoa-
ron sus v e v ó l v c r s y amenazaron cor. 
matar a! primer homore que desobe-
deciese las ó r d e n e s . 
D e s p u é s de dar lar. s e ñ a l e s del pe-
l igra y tranquil izar l a t r ipu lac ió i 
se s i r v i ó alimento y cat<' caliente. 
.Con la alborada vino el gnardacosta 
y se c o l o c ó i l lado del barco que ce 
destrozalfc, pero l a t r i p u l a c i ó n se 
n e g ó a part ir en el bote salvavida por 
que no»podía l levar consigo su equipa 
j e . Más tarde una e m b a r c a c i ó n p e í -
quera vino, y d e s p u é s de varios v ia-
jes, d e s e m b a r c ó a los marineros y equ'" 
pajes en muelle de Sheepshead? 
J a y . 
Ambos oficiales, Barker y Heath. 
permanecieron a bordo del barec qn<> 
es tá cas i partido en dos > llei o do 
agua. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de ferrocarriles 
a bordo de! harco" que e s tá di» guardia 
<"crca del barco abandonado e impido 
el saqueo. E s t a noche una flota de 
barcos pescadores se hal laba cerca 
del PriJ.cess Anne. esperando a l pa-
recer que las olas arras tren las v ia-
liosas ca'ias de efecfbíc de a l g o d ó n qu'* 
se encuentran t o d a v í a bajo cubier-
t a , i 
E l valor del vapor y su carga mea 
to se calcula en un m i l l ó n de pesos. 
Q O I I Í E N S E R D E f O U T A D O S 
KAN F R A N C I S C O , f ebrerj 3. 
Resoluciones expresando el deseo de 
mil rusos residentes en San F r a n c i -
co de ser deiportados a l a R i M a 8o-
^iet, fueron remitidas hoy a l Depar-
tamento de Estado, al comisionado do 
I n m i g r a c í j n y a L u d w i g C A . Mar-
tena, el titulado "Embajador Soviet en 
los Estados Unidos.*" 
L a s resoluciones fueron adoptada"» 
í n una junta convocada p<»r el so-
viet ruso de la ciudad da San F r a n 
cisco. 
S E F I R 5 1 0 L A S E M E N C I A CO.MR». 
L O C K E T T 
F R A M C F O R T , Kentucky. febrero 9. 
E l gohenador Morrow esta tarde a 
una hora avanzada, f i r m ó la senten-
cia de muerte de George l . rcket t . E l 
negro mor irá en l a - s i l l a e l é c t r i c a en 
la p r i s i ó n del Estado aquí el (fía 11 
de marzo-
E X T t y D I E Y D O L A S A C T I Y I T U D E S 
I»E L A S0( T E D O ) P U f - A V R B t C A H A 
N E W Y O R K , febrero 9. 
L a e x t e n s i ó n de las actividades de 
la Sociedad Pan-Americana medianti 
el estable?imiento "ste a ñ o de un con 
sejo en cada una de las grandes c iu-
dades de loa stados Unidos, fuó una 
de las rosolucione? adoptadas en la 
octava junta anual de dichr organis-
mo celebrada hoy. Ex i s t e el p r o p ó -
sito de aumeMar l a utilidad Tráct i ca 
de esta sociedad obteniendo una dis-
tr ibuc ión m á s general de datos sobre 
l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , por medio de 
•stos Consejos. 
John Bassett Moos. fué reeeier»to 
Presidente de la Sociedad, y el Sy-
cretarlr. ^o Estado, Lans ing , y el se-
ñ o r Ignacio Bonil las , embajador me-
jicano, fueron electos presidentes ho-
norarios . 
E L N A U F R A G I O D E L A B A R C A 
F I O R F 
N E W Y O R K , febrero 9, 
U n bote salvavida con diez y nue-
ve tripulantes de l a barca noruega 
Flore , ha sido recogido por el vapor 
Mariners Harbor , s e g ú n aviso radie-
g r á f i c o recibido aquí por «l servicio 
de c o m u n i c a c i ó n naval . E l F lore , nau-
fragó cerca de los bancos de Bahama 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
s ^ u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
d e c í a el mensaje, pero no se mencio-
naba la fecha de! accidente. 
L a F lore sa l ió de Gulf Port. Miss i -
u l p p i , enero 19 y de New Orleans el 
d ía 4 de febrero con carga p a r a E n e -
r o s Aires . E r a una barca de acero 
de 15^2 toneladas brutas construida 
c a 18ÍÍ2. 
N E W Y O R K . Febrero 9. 
E l Bradboyne que antea se l lamaba 
W a r Panther (Pantera de la Guerra) 
s u l i ó de New Y o r k el d í a 29 de J u -
nio con carga para Cherburgo. E r a 
un vapor de 5.241 toneladas bru>as 
y se c o n s t r u y ó en 1918. Su carga con-
s i s t í a de cereales, y su do tac ión se 
c o m p e n í a de cuarenta hombres m á n -
danos por el capi tán Rees. 
L A I N F L U E N Z A T L A P N E U M O . M \ 
E > > E W Y O R K 
N E W Y O R K , Febrero 9. 
L a epidemia de influenza continu? -
ha decreciendo aquí hoy. Hubo 1?D 
defunciones de Influenza o sea u n j 
d i s m i n u c i ó n de cuarenta comparadas 
con las del d ía de ayer, y 135 defun-
ciones de p n e u m o n í a , o sea una dis-
minucl'm de cincuenta y dos. E l to-
tal de nuevos casos de inf.uenza l l e g ó 
a 1.494 o sea una «L-sminución de 38:-
y hubo cuatrocientos noventa y se.-i 
nuvos casos de p e - i u m c n í ? , lo cual i s 
-una d i s m i n u c i ó n de 17. 
L O S L A N Z A D O K E S D C L L V M V V<Í 
D E R R I T E ^ ' T A \ Í E V { ; 
NEW Y O R K , febrero f>. 
Más de 3 7 . m trabajador a , pa la <n 
mano m ü carrrfs de eraergi.mcia y una 
pala ai va;ror c o n s t i t u í n hoy el fqui-
in que l o g r ó desembarazar a la m e t r ó 
poli de la nieve y el hielo quo bn in 
terrumpido el t r á n s i t o dnrants cerca 
de una semana. lanzadores de l lamas 
atacaron la nieve, pero los efectos 'le 
estos nuevos instrumentos poaas re-
sultaron eficaces'. 
Todo fl t r á f i c o , excór to el de emer-
gencia, d e s a p a r e c i ó de numerosas v í a s 
r ú b l i c a s , mientras continuaba la bata 
;la contra l a nieve; pero el anochecer 
casi se hab ía restablecido la norma-
l idad. 
Mil lares de personas presenciaron 
los inút i l e? esfuerzos de los os-pecia-
Ustas del Departamento Q u í m i c o á ;1 
e j é r c i t o para derret ir la nievt* c j n 
los lanza-lores ds l lama Jol tipo L a w -
rence, que coa tan luien c-.xlto se ufa-
ron contra los alemanes. 
Por lo general los lanzadores de 
l lamas emiten fuego e s p a s m ó d i c a m . n 
te pero los dos soldado.-? encargados 
del experimento ajustaron <?us iutru-
mentos de manara que pudiesen emi-
tir una l lama larga y constante. 
L o s lanzadores se d i r ig ían centra 
i'.n gran moatór. de hielo y da nieve. 
Se v i ó sa l i r el fuego qur «mnegrecía 
todo lo qu^» tocaba, pero que no de-
f r i t ó la nieve. 
F r a n c i s D . Gll i tan, comisionado Je 
los parques, que p r e s e n c i ó el experi-
mento d e c l a r ó que era un fracaso com 
^ l e t o . 
1 P A R A L I Z A C I O \ E l f L O S M U E L L E S 
D E ]STEW O R L E A N S 
i N E W O R L E A N S , febrero 9. 
Hoy no se estaba recib-ende carga 
| ninguna para l a e x p o r t a c i ó n y los I r a 
I bajos en los muelles h?bfan ¿ido eus-
pendidos p r á c t i c a m e n t e , d e s p u é s «le 
Uiaberse anunciado una prohib ic ión ge 
' n e r a l del t rá f i co de e x p o r t a c i ó n , a 
S o m b r e r o s d e L u t o 
N t i c m 7 elegantes Sombreros de Luto. Tocas Crespó a $ 7 y $8f T o a s 
Georgett a $9 y $10, Sombreros Crespó a 8-50 y $9-50, Sombreros Geor-
gett a $10 y $12, Mantos Granadina finos a $8. 
" L A M I M I " . N e p t u o o 3 3 . 
S E P R O Y E C T A — 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
—Reformar el vigente Ar&tacel de 
Aduanas. 
— C r e a r la S e c r e t a i i i •' 1 T r a b a ] » 
—Sust i tuir el impuesto ü d Timbre 
por otro medio de r t c a u d a c i ó » 
.—Armonizar los ¿nteresos del capi-
ta l y del trabajo para evitar eo 1j s a -
cesivo las huelgas. 
—Aumentar los sueldos a los em-
pleados p ú b l i c o s . 
Dijo, a d e m á s , t i s t ñ o r i - i f l i o A l -
varez. que en re lac ión c r . estos i .sun 
tos el Jefe del E ¿ t a d o e n v i a r á un 
mensaje al Congreso en ts ta misma 
semana. 
D e s p u é s de terminad . esta entre-
vista, c o n f e r e n c i ó también enn ol se-
ñor Presidente el doctor A l ípedo Za-
yas. quien o frec ió vi co- i 'ursu tle ?o8 
congresistas zayistas p-r -t ia aproba-
c ión de las aludidas leye-:. 
Ig l e s ia de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION I»E HIJAS DE MARIA 




(q. e. p. 
tra Señora de 
Después de 1 
ta mensual. 
iiércoles. a 'las R 




y> . v i s o s 
B F J J G T O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l Tiernes. 1."?, tend 
Ig-lesia una fiest^ a .1< 
acción de gracias, pre 
Cura Párroco. 
47^ 1S f. 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E LOURDES 
La Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes, canónicamente erigida en 
el templo de la Merced, se dispone a 
celerar, con la m>ror solemnidad po-
sible, la festividad de su excelsa Pa- ' 
trona en conformidad con el siguiente 
programa: 
DIA 9 
A las 3 r media p. m- repartición 
de vestidos a las niñas pobres, de an-
temano designadas por la Directiva y 
Promotoras de la Congregación. Efcte 
acto tendrá lugar en el claustro de la 
Merced, permit iéndose sólo la entrar!» 
a las niñas q.ue presenten una tarjeta 
sellada con el sello de La Asociación. 
DIA 10 
A las 5 p. m- Exposición de S. D. M.. 
I lugar en la capilla de Lourdes. 
DIA 11 
A las 7 y media a. m- misa de Co-
munión general, armonizada con orqnes-
1 ta y voces, en la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con orquesta 
.• sermón. Predicará el Rrdo. P. 3di-
i guel Gutiérrez. C. M. 
A las 5 p. m. Exposición de S. D. M., 
. Rosario, Plática, Reserva y procesión, 
terminando con una solemne Salve, con 
• orquesta. x 
DIA 12 
Solemnes honras fúnebres por todos 
| los difuntos de la Congregación, a las 
9 s. m- en la capilla de Lourdes. 
4377 11 f 
C1330 
A R R O Y O A R E N A S 
E l día 17 del actual, martes de car-
naval, a las 6 p. m - se írse la Jará pro-
cesinnalmente la Teneradii imagen nc 
fesfia Nazareno del Uescat- de su E r -
mita de Arroyo Arenas a la Parroquia 
del Cano con el piadoso fin do hacer 
lus esteiones del Vla-C'ucís p'.«r las ra-
lles del pueblo loa cinco |trimeros vier-
nes de cuaresma. 9 «oa t lo s diat. 'M y 
27 de febrero. 12 y l'J iie mar/o pró-
ximo, a las 6 p. TU., i>r?di<Mn<lo al finol 
cay'B, viernes el Rvdx I». Jorge Cama-
rero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos so-
lemnes cultos del Vla-Crucls. se ponen 
a la disposición de los fieles la libre 
elección de una o varias Estaciones o 
todo el "Via-crucls de cada viernes, pa-
ra ser ofrecido a su intención particu-
lar mediante una Ilmoíma para sufra-
gar los gastos que originan estas solem-
I nidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
: del Nazareno en E l Cano, todas las ml-
l sas se celebrarán en esta iglesia en los 
• |fas y horas señalados para la E r m i -
ta. E n E l Cano: los viernes, a las 8.15. 
misa rezada, y a las 9 a. m- la cantada: 
los domingos, a las 10.15, los días de 
precepto entre semana, a las 9, y los 
¡ días laborables, a las 7.40 a. m- Bu 
Arroyo Arenas los domingos y días de 
precepto, a las 8 a. m-
E l Cano, 10 de febrero de IJKÍV 
E l Párroco. 
I C 1482 8d-19 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
4e Pmilios, Izquierdo j C o . 
D E C A D I Z 
VlAJfcS R A P I D O S A E S P A f l A 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c 
ttABANA 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
10n la calle óe Neptuno, de Oallano ni 
Parque, se traspasa contrato de un gran 
establecimiento |de esquina, superflole 
15 de frente por CO metros de fondo. Más 
informes' Empedrado, 43, altos; de 9 
a 11 y de 1 a S. Alberto. 
470S 19 * 
C E ALQUILA L A CASA D E T R K S 1M-
O sos, completos, con habitaciones ade-
más en el cuarto piso, Compostela, 158, 
Plaza de Recogidas, /unto a los mue-
Jl^s y muy cerca d« la Estación Ter-
minal. Los bajos para almacén, los al-
101 para oficinas, fmiHa u hotel. 1.700 
metros de superficie cubierta. $1.200 de 
alquiler al mes. Informa em due^o: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
casa. 
4346 10 f 
SE ALQC1LA UNA HA»1«ACÍÓÑ~EÑ Luz 86, altos, prefiriendo hombres 
solos. Se da llarín y luz; tiene lavabo 
«orrlente. A $25 y $30. 
4586 12 f. 
SK ARRnCNDAN: MAGNIFICOS A L -tos. para profesional, todos los ca-
rros de la Habana pasan por delante. 
Teléfono A-C228; de 9 « 1L 
4505 í l f 
E S P A C I O S O L O C A L 
Mejor ca l le H a b a n a , p r o p i o 
es tablec imiento o e x h i b i c i ó n , 
largo c o n t r a t o . S e c e d e . T e -
l é f o n o A - 6 2 2 8 ; d e 9 a 1 1 . 
4567 11 f. 
BUtOA CASA? A H O R R E TIEMPO T dinero, i.l Burean de Casas Vacias, 
Lonja. 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefio. In-
formes : gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
1327̂  i l f 
T T N GRAN* SALOX A ÜOS C A L L E S Y 
\ J casa anexa, con sala, comedor, dos 
habitaciones gram>es, cocina, servicios y 
poquefio patio, los tranvías por la puer-
ta. KI Kalftn propio para scursal de Ban-
co, Sociedad o Compafila de préstamos , 
exbihici6n de muestras, oficina, etc. etc. 
He cede mediante renalla. Informan por 
teléfono M-1680: de 11 a 1 o de 7 en 
adelante, o apartado 744. W 
4172 XÜT. 
1EMPEDRADO, 43, BAJOS, S E AI.QÜI-Un sala, saleta y comedor, 3 cuar-
tos. Su dueBa: Escobar, 10, altos. 
422Í 10 t 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e ! 
sfreco a sus depositantes fianza» part 
plqulleres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 i. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
K Jí ItAWTOK T SANTA CATALINA, se alquilan, una casa acababa de 
fabricar, de dos plantas, con cuatro ha-
bitaciones, sala y comedor y todo con-
fort, sanitario, valen los altos $120 y 
los bajos $100. Informan en la Ha va ni» 
Olas. San Rafael, 142, la llave en la 
misma. 
4404 10 f 
SE A L O C I L A X LOS E S P L E N D I D O S al-tos de Avenida de Acosta y Tercera, 
propios para familias de gusto, gran te-
rraza al frente, sala, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones grandes, bafio, coci-
na, habitacifin y sevlcio para criada, nue-
VOG, sin estrenar. Informes en los ba-
jos. 
3143 10 f 
C E ALQriT A, E X V E L A Z Q C E Z , W, 
O unos altos compuestos de cuatro 
euartOR, sala y comedor, bueno» servi-
cios, cielo rasó y pisos mármol. Infor-
man en l i misma, una cuadra de Con-
cha. 
4550 11 f 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E Al . -quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapia. cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 13 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Oaliano y Prado, con 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo. 25, tabaquería. 
1278 11 f 
SE TRASPASA, C E R C A P E L PARQUE j Central, una casa, recién pintada, con 
1S habitaeionse, seis años de contrato, 
deja de inquilinato nn margen de 170 
pesos. Informan en Escobar, 156, altos, 
primer piso. 
x m 11 f 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo. 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila una hermosa casa , acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nhrel del mar. e s p l é n -
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para r a -
nas m á q u i n a s . Informa: J . Garc ía R i -
vero. Carmen y Estrampes. frente a 
los Parques de Mendoza. V í b o r a . Pre-
c io : $160. 
C783 ln 21 e. 
/ ^ R A X L O O A L E9QUIXA, ACAJ»ADO 
VT de fabricar en Ran Francisco y Po-
'•ito, y esquina a Infanta, Liare al la-
do, garaje. Más Informet en Mercade-
res, 27. ferretería. 
4201 13 í 
QK A L Q C I L A UX GKAX L O C A L , 8AX 
•O Miguel, 66, entre Oallano y San Ni-
colás, propio para una industria como 
««strerfa, sombrerería, casa de modas, 
barbería, etc., en la misma informa el 
Portero: el sitio es inmejorable, véanlo. 
También informan: Teléfono A-6051. 
También hay habitaciones. 
15 f 
( CAMBIO CASA, C A L L E SAN J O S E , 
JesOs del Monte, a 3 cuadras de la | 
Calzada, con sala, comedor, dos cuar-
to», etc., e instalación eléctrica, gana 
-5 pesos. Se cambia por otra igual o| 
'•on un cuarto m i s , que gane de 30 a 
«0 pesos, en el barrio de Colón. Infor-
man: Apartac» 828, sefior Sánchez. 
4d-8 
D i ALQUILA L A HERMOSA CASA D E 
Monte 300, dos plantas, compuesta de 
sala, recibidor, cinco cuartos, cuarto de 
baflofi, terraza y servicios de criados, ins-
talación eléctrica; la planta baja lo mia-
mo. L a llave e Informe»: JcsUs del Mon-
te, 40. 
4459 10 f. 
A LOS QUE SOLICITAN CASAS PARA alquilar Ies facilito diariamente da-
tos de la» que se desalquilan y les pon-
are al habla con los dueños: pasen por 
esta oficina. Acosta, 63. 
_ 4430 14 f. 
SE S O L I C I T A E N A L Q U I L E R , CON UN contrato de cinco años, una casa an-
tiirua, que sea espaciosa, con buen pa-
tio, en las calles de Acosta, Jesús Ma-
ría, Merced. Paula o Damas, ae entre-
gan tres meses en efectivo, de garantía, 
se realizan todas las obras de pintura 
y órdenes sanitarias, y «e paga mensual, 
ciento veinte pesos: se puede, si convie-
ne, hacer ahora un compromiso y es-
perar tres meses a tomarla desocupada, 
si no se trata con el verdadero propie-
tario, no se admite, ni de gratis. Ma-
nuel González. Picota. 30; de 12 a 1. 
4335 10 f 
PARA CASA D E H U E S P E D E S : S E arriendan altos, con catorce habita-
ciones. Muy céntrico. Teléfono A-6Í28; 
de 0 a 11. 
4.V16 11 f 
V E D A D O 
" \ r E D A D O , PROXIMO A D E S O C I P A R -
v se, calle 11. esquina a I , 180. jardín, 
portal, terraza, sala, biblioteca, comedor, 
cinco cuartos dos baños y servicios de 
familia y uno de criados cocina ce gas, 
garaje y cuatro departamento» con sali-
da al Jaroin. Para informes: calle K , 
194. esquina 21. 
4575 11 f. 
SK ALQUILA, E N «M, UNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con 
piso de cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para lúa y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 0 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para Industria. Calle Luyand y Crucero 
de Havana Central. L a llave al lado. Fer-
mín Vara». Informan: N. Varaa. Telé-
fono A-3517. 
C 8B0 i s a . » 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
moleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de ta 
bernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no opiime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se nott V I E N T R E A B U L T A D O 
0 c a í d o es >o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eitminan las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que í n ^ m o v i l i z a el 
1 'ñón, desaparedendo en el acto c u a n -
tus dolores y trastornos gastro-intet' 
^ nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la ant 'gua fa ja ren?l . 
P:es y piernas torcidos y toda clafe 
»fc imperfecciones. Consultas: de ' 2 
a 4 p m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
I'IKRNAS ARTIFICIALES DS AMJMI-
N:U. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U 8 0 Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I™ N K P I C X O , 44, 2o. PISO, S E A L -IA Kiulla una habitación. Informan ert 
los bajos. 
4186 , 13 f 
A C A B A L L E R O S SOLOS, D E MOR A-lidadl, se alquilan esplendidas habi-
taciones en Merced. 86. altos, casa mo-
derna, a una cuadra de la Terminal. 
4661 14 f 
C¡E A L Q U I L A . E V OBKAPIA, 32, E S -
lO quina a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, con balcrtn a la calle. Infor-
man: Banco de Propietarios. Reina, nú-
mero 107. 
4701 13 f 
BARRIO AZUL, A R R O T O APOLO, 8K alquilan dos hermosos chalets, acá- * 
hados de construir, con todo el confort. I 
con calle y a media cuadra de la calza-
da Calabazar. Be alquila también en e l ' 
mismo bartio el local del cine " E l Po - ¡ 
lo." para lo mismo, garaje o cualquier 
otra industria Para informes en la 
canlcerla de al lado o sn propietario: 
Mercado de Taefin, 25, sastrería. 
«788 io f 
SK A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 26. capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa Informarán. 
Puede verse a todas horas del día. 
C 852 30d-23 e 
SE ALQUILA, E X TAMARINDO, 1», A media cuadra de la Calzada <fe Je-
sús del Monte, con bajos, sala, come-
dor, I cuartos y serrlclos modernos. 
Alquiler, 75 pesos y 40 de regalía. I n -
forman : Ajul la , 212. 
4393 io f 
E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 6, EN» _ tre 25 y 27, número 250, una carita, 
sala, comedor, tres cuartos y serricios 
sanitarios; el encarsrado informa. 
4001 11 f 
Se a l q u i l a , en l a c a l l e d e S a n I g -
n a c i o , c e r c a d e los mue l l e s , u n 
a m p l i o a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o n c e r c a d e 5 0 0 .me-
tros d e super f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
c o n e l d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
tado 3 1 1 . 
^ 1422 4<\-7 
Se alquila con tan solo un a ñ o ade-
lantado, la casa Industria, 58, entre 
Colón y Trocadero, a dos cuadras de 
Prado, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, patio, serricios completos, 
cecina de gas. A l contratar este tiem-
po pudiera darse prórroga si se con-
riniero en ello. Informes: T e l é f o n o 
I -30S3. 
« 9 2 in * 
C E A L Q U I L A : VEDADO, C A L L E E , « 6 -
1 mero 242, entre 25 y 27, hermosa ca-
sa compuesta de jardín, portal, sala, 
¡ recibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
, gran salón comedor, magnifico cuarto 
1 de bafio, cocina," cuarto de criadoa con 
i sus serricios, instalación eléctrica y de 
i gas. Tiene traspatio. L a liare en la bo-
dega. Informan en la misma. Sn due-
fio: Teléfono A-6265. A-7186. 
4460 15 f 
Se arrienda casi una cabal ler ía de tie-
rra , con su casa de madera, en el lo-1 
lómetro 4, Calzada de Vento, frente ¡ 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C 906 ind 31 e 
Cerro: se a lqu ik o so rende un local 
de altos y bajos, propio para a l m a c é n , 
garaje, t abaquer ía u otra cualquier 
industria, con una superficie d« 825 
metros, junto o separado. Diana , en-
tre Buenos Aires j C a r b a j a l . 
un moderno lujoso y hermoso chalet 
amueblado, sito en el punto de m á s 
tránsi to del Reparto Abnendares, c a -
lles 14 y 3a . , con doble lím-a del 
t ranv ía por el frente y a tres cuadras, 
t a m b i é n con el de Marianao. Amplias 
comodidades: portal, sa la , tcomedor, 
gabinete, hal l , cinco cuartos; tres ser-
vicios sanitarios, con doble ins ta lac ión 
de agua caliente en el principal. Te-
rrazas, una de ellas habilitada para 
comedor de verano. Servicio e léctr ico 
para distribución de agua en los a l -
tos y agua corriente en los dormito-
rios principales. E l chalet e s tá rodea, 
do de jardines con profus ión de ro-
sales; a l fondo un hermoso parque 
con artística fuente de agua. Diver-
sidad de árboles frutales y un esp lén-
dido garaje con capacidad para tres 
m á q u i n a s . 250 pesos mensuales bajo 
contrato y fiador qne satisfaga a su 
propietario. Puede verse de 1 a 5 p. m. 
3861 11 t 
UNA ESPACIOSA COCINA, UN COME-dor enfrente • y otro, con puerta a 
la calle, se alquilan. Agalar, 72. Hay 
doa cuartos de $18. 
4616 13 f 
"XTO^'K. 14», ALTOS, S E A L Q U I L A UN 
JJU. departamento, a comisionista u hom-
bres sólos, compuesto de dos habitacio-
nes unidas, con luz eléctrica y balcón 
a la calle. E s casa de familia de mo-
ralidad y se quieren garant ías : en la 
misma informan. 
4706 / 22 f 
N E C E S I T O 
Una habitación grande o dos mefllana?», 
para un matrimonio, que se dedica al 
comercio y solo lo ocupa para dormir. 
Informes ai Teléfono I-2«20. Sefior Sán-
chez. 
4676 13 f 
HABITACION ESPACIOSA, V E N T I L A -da y elegante, se alquila con la-
vabo v . apiia oorrient^. Informan en 
Ú bufete del doctor Eugenio Cantero 
Herrera. Amargura, 13, altos. 
4521 » 11 f 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , CON amplias y ventiladas habitaciones, 
I se sirven comidas y desayunos en las 
I mismas, esmerado serrlcio, precios mo-
i dicos. Empedrado, 75, casi esquina a 
I Monserrate. Teléfono A-7888. 
4540 * 
V A R I O S 
T E R R E N O P A R A C A Ñ A 
Sa-
GRAN CASA D E HUK'ÍPEDES ROOM Tollet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plasa, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empe^iíado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
piso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a 
la calle, pisos de mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servicio es-
merado, baño de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, lus eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con desayuno a la habitación. 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavin. 
4444 21 f. 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de ta C a -
sa Giro, en New York , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar cén tr i co y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y m a g n í f i c a s haoitacione* con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e spaño l . 
1594 13 f 
T?y SALUD, 8, ALTOS. SK ALQUILAN 
I -J espaciosas habitaciones, con vis i» a 
la calle. Se desean personas de mora-
lidad. 
2938 2S f 
F I O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidaa habita-
ciones con toda asistencia. Znlneta, M. 
esquina a of lente Eey. Tel. A-1028. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes da la Re-
pública. acal>nda de fabricar, todas las 
babitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serr'clo esmerado, buena c o Til-
da, nadie se mnde sin verla, pasan lor 
carros per la esquina. Lealtad, 102. ar -
quina a San RafacL Teléfono A-915& Se 
exigen refcrenclaai 
;;06i 2« f 
A (;UIAR, 101, SE ALQUILA UN D E -partamento. de tres habitaciones, 
propio para un cpmisionlsta. Precio 
4112 12 f 
KN ANIMAS, 142, AUTOS ,SE ALQUI-' l a una habitación con luz a una o dos 
sefioras solas. 
4173 1° t 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N I G N A C I O . No. 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n el m i s m o edi f ic io , 
d e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 ? 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 .nd-io. 
H 0 T E 1 P A L A C I O C O L O N 
Manuel Podrliroez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-47Í& Departamentos y habita-
ciones bien arsuebladas, frescas y muy 
limpias. Tofías con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. E s la nejos 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
SE A L Q U I L A UN E N T R E S U E L O PARA oficinas en Muralla, 8, propio para 
un comisionista que quiera tener de-
pósito (le mercaneftas. Tiene 3 departa- ' 
mentes. Informan en loa bajos, sastre- | 
% m 10 f. i 
i ^ I R A N CASA D E H U E S P E D E * , MAGNI-
V T ficas habitaciones y departamentos 
con comida desde 60 mensuales Habana. 
110, esquina a Lamparilla. 
3854 12 f. 
K N EMPEDRADO, 31. SK Af .QlII .AN frescas y rentlladas habitaciones 
amuebladas, para una persona, serla y 
de moralidad. 
4381 10 f 
H O T E L R O M A 
caballería. I ara l 




IT-N MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -J la un departamento en Ta azotea con 
servicio sanitario, para un Tnatrimonio o 
dos o tres hombres del comercio y den 
i sus referencias; es habitación^ y tome-
. dorclto con su servicio, casa muy tran-
| quila y de moralidad. 
. 444.3 10 f. 
SE ALQMI.A l NA < A>A, VMIEBI .A-da. en un lugar precioso, pi 
persona delicada, que 
salad. A « ki lómetros 
Habana, con todas las 
es primera res que se 
ea superior y en can 
eléctrica, garaje, etc., e( 







" L A M A D R I L E Ñ A " 
m casa para familias, espléndidas y 
gantes habitaciones con vista a la 
le y lavabos de agua corriente. L a 
ina a cargo de su propietaria, ex-
ente comida y precios módicos. Pra-
r». altos. Teléfono A-4873. 
H31 , 7 mí-
rvsoi 12 f 
A T E D A D O : E N L I N E A ESQUINA A , 
T Seis, se alquila la hermosa y fres-
ca casa Villa Snsana, con todas las co-
modidades necesarias, para dos familias. 
Para informes: Teléfono 1-1187. 
4517 12 t 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
v C A S A BLANCA 
O E S O L I C I T A UNA CASA BAJA. QUE 
O tenga capacidad para dos familias, 
con gas y servicios modernos, que esté 
de 9a. a 7a. y de Sa. a O. Informan en 
Paseo, 25, bajos. Teléfono F-1478. 
442» 10 t 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A : LA CASA SEURANO, 90. entre Santos Suárez y Enamorados. 
La liare e informes: Serrano. £2 y B i -
ela. 71. Tel. A-34.'>n. 
4333 13 f. 
Se alquilan, en el Mercado Modelo de 
Guanabacoa, amplios locales, propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey, 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
4«S« M f 
O E ALQUILA. BM I I < VIZADA D E 
O Güines, a la entrada del pueblo de 
San Francisco de Paula, ona casa Qpn 
un cuartón de terreno de .'«.000 pietros 
cuadrados, propia para Jardín, industria, 
o granja, con todas las comodidades, 
portal, sala, comedor, tres cuart 
cuarto ,1o i 
.ral 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 U I M B I A Y P O G O L O T T I 
C H A L E T 
Por ausentarse su d u e ñ o y por tiempo 
que se c o n v e n d r á , se alquila en una 
superficie de terreno de 1014 raras , 
criados cercado el cuartón con tela me-
tálica, con gallinero y chiqueros, árbo-
les frutales de to>a<> clases, en produc-
ción, buena entrada para autos, insta-
lación eléctrica en toda la casa, lugar 
muy acompañado, tren cada hora, del 
Havana Central, y tres lineas de au-
tos por la puerta, cada momento. Con-
diciones: $70 menanales. con buen fia-
dor, se hace contrato. Chalet "Bienve-
nido." San Frtnclfco de Paula: de 12 m-
a 6 p. m-
46S9 13 f 
O E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
k3 Independiente, con lux; también una 
habitación amueblada, a hombres solos 
o matrimonios, sin nifios; que dén re-
ferencias : son únicos inquilinos. Infor-
mes: Concordia, 02. 
4355 12 f 
BRESUNIÍOUST" 
¡Prado. 71, altos. Sus nuevos dueños de 
I esta buena y bien situada casa, comple-
I tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemenle amueblado y con vis-
ta a la calle, naüos de agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de extricta 
moralidkd. Teléfono M-1922. 
e m 
Este hennost*- y antiguo edificio ha Mdq 
«•ompletamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios' y demás serri-
cios privados. Todas las habitaciones tle-
r^n lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouln áocarrás. ofrece a las 
farúl ias estables, el hospedaje m á s se-
rio medien v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-026S. Hotel Roma: A-1KV). Quin-
ta ATenlda; y A-1538. Prado. 101. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, aaua corri«rnte. bafios caliente* y 
irlos. Prado. 3. Tel. A-MOO. 
1538 Mt t 
T^N G A L I A NO. «S, ALTOS, CASA D E 
JCJ familia, de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones, amuebladas, con 
balcón a la calle. Se exigen referencias. 
4405 10 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
t"on*tracclOa u prueba de incendio. Te-
das las hai itscU'nes tienen bao priva» 
de y agua cadente a todas horas. Ele-
vadnr día y ñocha Su propietario: An-
i tonio Villnaueva. acaba de adquirí? el 
| <ran Café y Restaurant que ocupa la 
I planta baja y h i puesto al frente de 
i l i cocina a rno de loa mejores maestros 
oocineros de Is. Habana, donde encentra* 
) rán las perdonas de guato lo mejot, 
anntro de1 orecio más económico. 
San Lázaro y JleUsco»'" frente a. 
OPANIHH AMERICAN BOARDING HOU-
O se: First Class boarrMng House. Fine 
Service. Monthly ratés. 160 up room and 
board. 
^ E ALQUIIA.N HERMOSAS H A B I T A . 
j clones, cun sns muebles: departa-
nentos para familia y una hermosa sa-
a. Galiano. 52. altos. 
17 
O í HONES M O B I . I E R T F S ZIMMF.K MIT 
O Balcón anf die Strasse. Nur an'^Be. 
rren. Campanario ,10s. 
4437 ,A , 
E n Amargura, n ú m e r o 23, altos, te 
alquila un sa lón para oficina. Infor-
m a r á n en ios bajos. 
4140 14 f 
H 0 T E I C A L I F O R N I A 
S A i ^ 
na. Búlete t 
Precio ?50. 
ta. 7. bajos. 
438S 
% KNTANA' 
a para ofiel 
no viviendí 
fondo. A coi 
10 f 
Cuarteles. 4. esquina a Agí 
T ŝte gran hr-el se encc¿: 
'o m*a céntrico de la clui 
do para familias, cuenta 
nos departamentos a la 





a y habita* 
y $2.00. Ba« 
Precies es* 
des estables. 
( 1 V 
liss. 
O E ALQUILAN HABITACIONES, UNA 
O casita para corta familia, y se 
arrienda una barbería, en O Izada y 
Paseo, Vedado. 
4424 10 f 
> l K\ A, 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
3M7 
O E ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , 
O amueblada, con comida, teléfono y 
d e m á s servicios, a matrimonio solo, en 
casa esmeradamente limpia, con gran 
cuarto de baño j' tienen que ser personas 
¡ de bnenaa costumbres y reconocida mo-
| ralldad. Cienfuegos. 44, altos, 2o. piso. 
I 4.W is f 
KN CASA P A R T K I I alquila una habitación amueblada, 
muy clara y fresca, con agua corriente 
«•entro. Hay teléfono. Cambiánse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta Vi-
llegas, S8, altos. 
4 : - :. 13 f 
T A P A R I S I E N . CASA 
JLi lias. San Rafael. 14, 






ños fríos y calientes. Electricidad toda 
la noche. Excelente maestro cocinero. 
Precios módicos. 
buenos baños; precios económicos, U 
má>« céntrico. 
, S-"*22 SM f 
r ASA D E H U E S P E D E S . ES( OBAI; 156. se alquilan espléndidas habi 
taciones, bien amuebladas, con bam 
privado, con agua fría y callente casi 
de moralidad. 
43f>l 13 f 
MAGNIFICOS departamentos amuebla dos, en casa tranquila y de estríe 
ta moralidad, en la casa Bristol Sai 
Lázaro, 75, esquina a Crespo. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 




de 10.500 toneladas. 
C a p e a n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
ú l t ima decena del mes en curso, ad-
mitiendo carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , f 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio. 1S. T e l . A-SOSZ. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Trajtatlántíca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
( P r o v i á t o s de -a Te legra f ía sin h i lo») 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario 
M A N U E L OTADITÍ 
S a n Ignacio, 72, alto». T a 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los s;-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes presentar sus pasaportes c t -
pedidos o visados por el señor Cónsu l 
oe España . 
H a b a n a , 23 ¿ t Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadov. 
EJ vapor ALFONSO Xlil 
Capi tán C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corre»-
pendencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
E l vapor correo mm xm 
Capitán C O R B E T O 
Sa ldrá para 
CORU5XV. 
U O N . > 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corrs»» 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D l T t 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor P. de Sdíruslegui 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
S a l d r á par 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para Ies citados pu;r-
tos carga, pasaie y correspondencia. 
Para m á s ne» dirigirte a s>i 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. T o L A-7900. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
El vapor francés 
CAROLINE 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E F E B R E R L 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l hermoso trasat lánt ico f rancés 
CHICAGO 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. S a l d r á sobre el 15 de Febrero 
para 
N E W Y O R K 
Admitiendo pasajeros para New 
Y o r k . 
E l rápido vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrsro . 
S a l d r á para C o r u ñ a , Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30 .000 tonelacas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B h ^ U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
L a K u m r t e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima Inter- Segan-
ra media o: 
New York. . . 7̂0 a $87 $53 $35 
rrogre«o. . . . 57 « «2 « •* 
VMftcnu. 60 87 
Tamplco. . . . ffi a « M « 
Nassnu. . . . 82 . * • > . 9 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H S M 1 T H . Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Centra'.: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. Prado l , B 
V A P O R E S 
tido la nniTidenoiíi Rle\ij*»nte. —Provi-
dencia del Juez señor Llaca y Argodín. 
—Hnbana, Febrero seis de 1020.—Ha-
biendo transcurrido el térmí"0 ^ ^ 
providencia <>el día diez de Diciembre 
últ imo y Apareciendo unidas a los au-
tos las diligencias y documentos de 
anuncios 'y notificaciones, de conformi-
dad con lo que se interesa y en aten-
ción a lo que dlsnone el articulo diez 
y seis de la Orden Militar número 62 
de lí>02. Incóese el deslinde la finen 
a que se contraen estas actuaciones, 
señalándose al efecto el día siete del 
entrante mes de Abril y publíquese es-
ta providencia dentro de los diez d ías 
sitruientes a su fecha. en «»d<et-«< «'e-
dnlones y anuncios en la misma íorma 
en que lo fué aquella providencia y en 
los mismos periódicns en nue la mis-
ma lo fué con excepción de la *'< 
Oficial. Lo mandó y flrm» el ••flor 
.Tuez. Doy fe. Llaca. Ante mí. Antonio 
R. Quintana. 
Y en cumplimiento de lo ordenado 
en el articulo diez y seis de la Or-
''en 02 de 1902, para ^nera l conoci-
miento, se libra el presente para su 
publicación en tres números consecu-
tivos del periódico el Dl .UUO D E h.\ 
MARINA, en la Habana, a siete de Fe-
brero de 1920. 
Francisco U a c a y Arg-udín. 
Ante mí. 
Antonio R. Quintana. 
P 3d-9 
A V I S O S 
Bn . T O S I'OSTAI.KS: I <>̂  DESPACHA del Correo, Elizardo Maceo, corredor 
de Aduana. San Ignacio, 25. Teléfono 
A-8748; de 8 a. m- a 11 y «ie 1 a 5 p. m., 
todos los días. 
3007 11 t 
A rATRLMOMOS, NACIMIENTOS, C I V -
ATA dadanías. Morales y Guzmán. Se ha-
cen cargo de tramitar todo lo que se 
relacione con el estado civil de las per-
sonas, rápida y discretamente y sin nin-
guna clase de molestias para los inte-
teresíulos. Llame al teléfono A-9011 y se 
Irá a su domicilio a la hora que a us-
ted le convenga. Oficinas: Lucena letra 
E. entre San Rafael y San Miguel. 
4573^ n f 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mos y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 24£. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y , 
b u r r o s s ementa l e s y c a r n e r o s 
K a m p s K i r e s 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky. un se-
mental, ocho yeguas, diez y seis Jacas, 
tres burros y cien cameros Hampshires. 
Los caballos y yeguas son todos de pa-
so, completamente finos y naturales en 
MIS andares, los burros son de gran al -
zada v garantiza--os como reproductores 
v los carneros son de pura raza HamPS-
liire que son los m&s grandes del mun-
do pues cada uno pesa doscientas e n -
dienta libras. Pueden verse estos ani-
males en Colón, 1. Habana. 
4099 '•' f _ 
D K A X I M A T E S 
ITX1 AVUJOJOLIO 
J.TAAJAÍ\̂ 1̂.1> JL LJUI JO 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el desep de buscar una so luc ión 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, u los carretoneros y a estal 
rmpresa, evitando que sea conducida! 
al muelle m á s carga que la que el. bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a »a| 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto<| 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se: 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b i al 
D E P A R T A M É N T C D E F L E T E S de 
tsta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s^íio de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del COPO-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a ía carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspoildt a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
f. no embarcada» 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la t a ^ e . ? cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s esoigones de P a u l a ; > 
5o. Que ^ d a m e r c a n c í a que llegue 
al muelle s>in el conocimiento sellado 
í-erá rechazada. 
E i r ^ r e s a Naviera de C u h a . 
Y 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente social 
y cumpliendo un acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca a los sefiores Aso-
ciados a Junta General Kxtraordinaria, 
la que deberá celebrarse el Dominsro 
día 15 del actual, en los salones de esta 
Sociedad, Paseo de Marti esiqulna a Dra-
gones, a la una de la tarde, en cuya 
Junta a petición de más de cien Socios 
que lo han solicitado, deberá tratarse 
de la modificación ('el artículo fío. del 
Reglamento Social, en la parte referente 
a la cuota mensual y su aumento a 
dos pesos. Para poder concurrir a di-
cha Junta, será requisito indispensa-
ble la presentación a la Comisión de 
Puertas del recibo correspondiente al 
mes de Knero, el de Cuotas anticipadas 
o un Certificado de la Secretaría en 
que conste tener abonada la ¿uota de 
dicho mes. 
l lábana, 10 d« Febrero de 1020. 
E l Secretario, 
Luis Vidañ». 
C 1494 4d-10 
C E VENDKN T K E S P A R E J A S COCHI-
O nos inmejorables, para cría de raza 
v una puerca primeriza, muy buena ra-
ka Informan: calle Cuervo y Naranji-
to. Reparto Los Pinos. 
4510 i 11 f . 
XTMHDO l'NA JACA ALAZANA, NO 
V hay quien la supere a caminar y 
a calidad, precio: quinientos pesos. Ju -
lio CU- Oquendo, l l i 
3933 13 * 
G R A * E S T A B L O D E fcíTRRAS D E LECITB 
Belascoain y Perito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
toras del día y de la noche, pnes tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
»"n el Cerro: en el Vedado, calle A y l í 
1 teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
HaxtmO Gómez número 100. y rn tolos 
j os barrios de la Habana, avisando al 
eléfono A-4810. que serán servidos in-
mediatamente. , 
Los que tengan que comprar burras 
¡ pandas o alr¡uilar burras de leche, ülrí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
m Belapcoafn y Pocito, 'eléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sos que-
as al dueño avisando al teléfono A-iSlO. 
C a l d e r a y m á q u i n a de v a p o r . Se 
I v e n d e u n a c a l d e r a , de 1 5 0 H . p 
[ y u n a m á q u i n a de v a p o r , de lOQ 
H . P- y u n a m á q u i n a de vapor 
de 1 0 0 H . P . , u n ca l en tador , don' 
k e y , po l eas , e t c . , y todo e l eqiiip0 
c o m p l e t o de u n a c a l d e r a . Infor-
. m a n : F á b r i c a " E l A r f a , " Ce iba . 
P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1-7081 
i _4r-03 15 f * 
SE COMPRA r x MOTOR DE RrEDjT I.ara bicicleta, nuevo o de uso QVI 
esté en buen estado. Vidriera de' San 
Miguel y Belascoaln, Modesto. 
15 f .: 
i t I E "VENDE I NA C ALDERA VERTT 
' O cal, de cuarenta caballos, con dies 
pies por cuatro de diámetro, con cien? 
tn noventa y cinco faces do dos nnilí 
gadas por cinco pies tres pulgadas ten' 
go otra caldera, 13 caballos: otra diá 
. diez caballos: todas verticales; ."aa mí. 
quina de cuarenta caballos, de TaniH 
horizontal; otra de sesenta, tambl t í í 
horizontal; una chimenea de cuarentl 
c i n " pies de alto, por tres pies de dlá 
metro. Tanque para casa. Consulado 81* 
de once a una. 1 
3917 13 t 
M . R 0 B A I N A 
J U D I G Í ^ T 
L d o . F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n , 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
E s t e de e s t a C i u d a d . 
Por el presente edicto hago saber: 
que en el juicio universal de deslinde de 
la estancia Manglar die Urrutia, esta-
blecido por Juan Rodríguez Arango y 
Francisco Javier Villaverde por sí y co-
mo Directores Gerentes de la Compa-
ñía de Terrenos del Pilar, so ha dic-
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
A c o r d a d o p o r e l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n d e este B a n c o r e p a r t i r 
u n d i v i d e n d o d e l o c h o p o r c i e n -
to c o n c a r g o a las u t i l idades o b -
ten idas e n el a ñ o d e m i l n o v e -
c ientos d i e z y n u e v e , se a v i s a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas q u e p u e d e n h a c e r e fec t ivo d i -
c h o d i v i d e n d o a p a r t i r d e es ta fe-
c h a , en la c a s a n ú m e r o d i e z y 
seis d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , en 
e s ta c i u d a d , todos los d í a s h á b i l e s , 
de 8 a 11 a . m . y d e 1 a 3 p . m . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . 
M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o . 
S e v e n d a n -..umw. umeacras 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche 
de 15 a 2 5 Utros de l e c h e d iar io* , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebú- i 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; pon i s p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g m 
a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d s 
• ' d a d ; h u e v e s m a e s t r o s de a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 151. T e l é f o n o A-G033. 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros. 
10 t o r o » H o i s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u i a s m a e s t r a s y caba l lo s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otra? 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re 
V E N D E M O S 
Calderav motores, «rinches, bombas « 
'lonkey.v pa;a diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarriles, a l . 
roaceñas y cíe todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
m a c é n . Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de FerFetería y Maquinaria, 
l ampar i l l a , n ú m e r o 9. Habana. 
_jsos3 a < 
TTENDEM08 UN MOTOR A GAS POBRF 
\ (Uto Deutz, de 150 H. P., último U.-
po, completo, con dos gasógenos y ada-
nuis dos mrtqninas <le vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una. Todo en perfe -ío estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Heal, 08. Puentes Grandes. Teléfo-
no, 1-1093. -
C 002 15d-26 
SE VENDE UNA MAQUINA CORTADO-'ra de papel, de muy poco uso. So 
puede ver en el zaguán de la casa de 
Koina. 4̂. Informan en la lechería da 
al lado 
nws 13 t 
tnesas. P E R D I D A S 
L A r P Í O T L A 
de M A N U E l V A 7 0 U E 7 
ÍTJ /A * s?» i ^ ^ i \ i n 
S E ^ V E N D E 
U n a desmenuzadora y tres molinos. 
U n triple efecto belga, de 10 mil 
pies- U n triple efecto belga, con un 
Poly de 6 mil pies. 2 tachos. 1 bom-
ba de v a c í o , del Ingenio Progreso. 
C á r d e n a s . 
Y una b a t e r í a de c e n t r í f u g a s , con su 
motor. 6 filtros-prensa, 1 bomba, del 
Ingenio Santa Amal ia , Coliseo. 
4«;V2 13 f 
O 1373 6d-5 
AVISO I M P O R T A N T E : S E V E N D E N mnlas y carros, con sns arreos y 
marcas, lo mismo se venden las mu-
las solas que con sns carros. Se infor-
m a : Hornos de Cal, Tejar La Criolla, 
Gabriel C. Hernández. De 9 a 10 a. m-
ñ de 11 a 1, en la calle 4 y 27, Ve-
dado. 
4283 10 f 
CA L D E R A : SE D E S E A COMPRAR una caldera de 30 a 50 IT. P., nueva o 
de uso. pero en buenas condiciones. 
I Dirigirse a la Fábrica de Vidrio. Callo 
San Martín, 17. ! 
j 4569 11 f | 
' S e v e n d e : u n a c a l d e r a d e 15 H . P . 
l U n a c u ñ a a u t o m ó v i l A r b o t D e -
| tro i t d e 4 5 H - P . T e n g o ex i s t en -
j c i a d e tubos f luses d e 2 . " E m i l i o 
I A u d e v e r t . S a n A n t o n i o d e los B a -
i nos . 
1 C 1420 8(1-7 
PE R D I D A : D E EAS OFICINAS D E TIIH Baragna Rugar, Manzana de Gómez, 
444, se han extravaido unos documentos 
•que solo tienen valor para el interesa-, 
do. Re ruega su devolución a: Alberto 
Flores. 
._. 13 f 
EN UN T R A N V I A ; S E SUPLICA A L i que haya cncóntraio una cartera do 
piel negra conteniendo un cheque por; 
valor de 150 pesos, un carnet del Cen-
tro Gallego, un título de chauffeur, 15 
pesos y varios documentos más, todo4 
a nombre de Vicente Pérez Ocampo, la 
devuelva a Pérez. 18, Jesfls del Monte. 
Re gratificará. E l cheque está circu-
lado. 
4^7 13 t 
RECLAMACION: HABIENDOSEME ex-traviado las acciones números seis, 
siete y ciento tres, emitidas por la di-
suelta Sociedad Anónima Cubana " E l 
Principio," a nombre de mi difunto es-
poso señor Bernardo Valdés; lo hago 
público a objeto de que dichas accio-
nes sean nulas para otra persona, por 
no haberlas transferido ni mi flifunto 
esposo ni la exponente. Hago esta ma-
nifestación para <iue transcurrido trein-
ta días, la Sociedad emitora dentro d« 
los requisitos legales, me abone el Im-
porte de las susodichas acciones. Leo-
nila Reyes, viuda de Valdés. 
4:!07 14 f 
CI I E C K E X T R A V I A D O : SE G R A T I F I -cará con $00 a la persona que en-
tregue en Gloria, 4(5, altos; de 12 a 
2 p. 7n. una cartera notira, conteniendo 
un check del Estado, 101.877. valor ?14ri, 
que no pueden hacer efedivo por ha-
berse circulado inmediatamente, una 
moneda de oro de $20, otra de 2, un bi-
llete de $20 y varios f'.rcumentos y re-
tratos que solo sirven al interesado. 
4127 10 f 
Compra y venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
rOOMPRAMOS SEIS CASAS, D E C I N -cuenta a cien mil pesos. Doce casas 
de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-
sas de quince a treinta mil- Treinta ca-
sas de diez a quince mil- Cincuenta ca-
sas de un mil pesos a diez mi l pesos. 
En esta dudad y sus barrios. Avise a 
Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Rei-
na. Teléfono A-9115. Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. J . C. Lago, ma-
nager. 
i i M ; i 19 f _ 
rOMPRO DOS CASAS, UNA E N L A CA-Ue <e Jesús María, Acosta, o in-
mediata a estas calles, grande, de diez 
a veinte y cinco mi l pesos de contado, 
y otra en las afueras, de dos a tres 
mil pesos, t í tulos claros, trato, único con 
el propietario. Manuel González. Picota, 
30; de 12 a 1. 
433.-) 10 f__ 
^ E COMPRA UNA PANADERIA O BO-
dega cantinera, 'en cualquier barrio, 
sola en esquina, buena casa y contrato, 
de seis a diez m ü pesos de contado, por 
ningún motivo se oirá ninguna propo-
sii ión de interme- Jarlos. Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 12 a 1. 
4335 10 t 
SE COMPRAN CUATRO CASAS, E N esta Capital, cuyos precios sean de 
C.OOO a 10.000 pesos, siempre ue presen-
ten buenos títnfos de propiedad. Sin 
intervención de corredores. San Lázaro, 
203-B. altos. Informan: de 8 a 9 a. m-
y de 1 a 2 p. m. 
4,889 U t 
SE COMPRA UNA CASA, QUE E S T E en el barrio de Monserrate, que sea 
de 2 plantas, moderna, hasta $40.000. 
Informes: Villaverde. O'Reilly, 13. 
4509 11 f 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
MANRIQUE, 78; D E 13 A 2. NO A Co-rredores. Vendo una casa en Mer-
ced, de dos plantas, con cuatro depar-
tamentos independientes, nueva; gana 
$300. Precio $35.000. Otra: calle Haba-
na, dos plantas, antigua, $25.500. 
PARA R E N T A : CUATRO CASAS JUN-tas, de cantería, cerca de Monte; ren-
tan $365 al mes. Son de cantería, $42.000. 
Otras dos en Estévez, sé venden jun-
tas, $17.000. 
EX G E R T R U D I S , V I B O R A : DOS CA-sas. se venden juntas, $16.000. Otra 
I más en Gertrudis, $7.500. Otra de esqui-
1 na. Avenida de Serrano, $10.000. Otra en 
la misma calle, con 300 metros, $17.000. 
' Otra en Milagros, $22.000. 
LOMA D E L MAZO, DOS CASAS N U E -vas, con todas las comodlda^Vs, 
$17.000 y $25.000. E n Milagros, cha-
let de esquina, a todo lujo, $40.000. 
Otro al lado, $30.000. Ambas nuevecitaá. 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s prec io s 
no s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a desde 
100 pesos h a s t a $200,000. D i r i -
g i r l e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
ta te . A g u a c a t e , 38. T e l . A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
VEDADO, CERC A D E UAS C A L E E S 17 y 12. gran chalet, acabado de cons-
1 truir, con todas las comodidades, $65.000. 
Otro en 17, cerca de L , $05.000. Otro en 
1 L , $115.000. Cuatro casas se venden jun-
tas, producen al año $11.000. Precio 
| $130.000. Solo se ciarán detalles a perso-
nas conocidas. 
TE R R E N O S : VARIOS L O T E S E N E L Vedado, de 3.000, 2.000, 1.800, 1.100 y 
10.000 metros. Un lote especial en la 
Avenida de los Presidentes, $110.000; y 
i un chalet en el Reparto San Martín, con 
3.000 metros, en $25.000. Informes solo a 
verdaderos compradores. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
4067 U t 
^KGOCJOS D E HAVANA BUSINESS. 
1.1 Avenida Bolívar, antes Reina, 28, ba-
jos. A-9115. J . C Lago. Manager. 
M91 19 f. 
G . D E L M O N T E 
Comprp. y v e n d e c a s a s 
y sohi -es e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
B e r o 82. T e l . A-2474. 
C 9S87 hid 1 n 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
Casa ubicada de Monserrate, Egido al 
mar y aue sea propia para montar una 
gran Industria. No menos de 200 m- c. 
Se desea comprar o arrendar siempre 
que ŝ i contrato no sea menor de diez 
años. Dirijan las proposiciones por es-
crito a Belmonte y Co. Apartado 2153 
ggg 11 t. 
C O M P R O C A S A S 
iVsf» 
ílabana y BUS barrios, de todos 
para compradores formales, que 
io busco gansa.-i. Figuras, 78 Cer-
ontc. Tel. A-C02L De 11 a 9. Ma-
;nin. 
11 f. 
"«T'BNDO UNA ( \SITA DE DOS PLAN-
\ tas, nueva, m á s informes: Joaquín 
Cuenya. Gaiiano y Dragones, cafe. 
3305 22 í 
" V E G O C I O : VENDO I A MEJOR P R O -
-Li piedad en esta CiucVid, único. In-
quilino, contrato largo, renta antigua, 
baja, 7 y medio por 100. libre, $100.000. 
Dejan $50.000, 7 por 100. 
PARA H O T E L , INDUSTRIA, S E I S ca- | sas, un palacio vendemos 1.000 varas i 
de terreno, con 25 de frente, a San Lá-1 
zaro, fondo a otra calle, $36.000. Dejan 
00 por 100 hipoteca. Próximo Parque' 
Central, esquina de fraile, 450 metros, j 
propia para casa de seis pisos, centro [ 
comercial, $85.000. , 
13.000 VARAS D E T E R R E N O , UNA manzana, a 15 mkiutos de Galiano, 
dos tranvías de Zanja y Vedado, a £¡.25, 
dejan parte en hipoteca. Casa para' fa-
bricar, 19 varas frente, 600 varas total. 
Manrique, $32.000. Esquina de fraile, pró-
ximo a Galiano, sobre 000 varas, una 
planta, $47.500. 
V U E V E CASAS, QI 'E RENTAN .S'.tOO 
i.1 al año, $22.500. Casa, una planta an-
tigua, 6X35 metros, seis cuartos, rentan-
do $840 al año, buen punto. $S.750. Te-
rreno, punto comercial, 26X13 varas, 
$18.000. Casa de dos plantas, moderna, 
en esta Ciudad, con sala, saleta y cinco 
cuartos en cada piso, rentando $210 al 
mes, $10.500. 
FINCA RCSTICA D E 25 C A B A E E E -rías, esta Provincia, varios millares 
de palmas criollas, abundante agua, 
$32.000. Otras de tina caballería y ma-
yores de 6 a $10.000. 
VENDEMOS CASA E N OBISPO, 62 mil pesos. Otra O'Uellly, $S5.00O. Ambas 
con comercio. Esquina a una cuadra de 
Monte y del Nuevo Mercado, 806 y me-
dio metros, $10.000. Otra, pegada a Mon-
te y al nuevo Mercado, 273 metros, 
.S12.O00. Avenida Repnbllca, San Lázaro. 
:UX) metros, mucho frent*\ poco fondo, 
| SK.OOO. 
varas portal, terraza en el alto, sala, I 
saleta y tres cuartos, cielo raso, cons-' 
trucción sólida, $16.000. Dejan $7.000 a l 
7 por 100. Casa de una planta, azotea y 
mosaicos, con frente para otra casa, m^s 
419 metros de terreno. Todo $5.000. De-
jan $2.500 al 7 por 100. 
GANGA V E R D A D , E N E S T A CIUDAD, casa de dos plantas, moderna, azo-
tea y mosaicos, próxima Calzada del 
Monte, con sala, saleta y cinco cuartos 
en cada piso, escalera de mármol . Ren-
ta fija barata, $2.520 al año, $19.500. Gan-
ga, dos casas, con cielo raso, una gran-
de y otra pequeña, baño lujoso, cocina 
de gas, a 40 metros del tranvía, $11.500. 
Tiene 243 metros de superficie. 
(^ANC.A, COMPRADORES: CASA UNA X planta, moderna, azotea, mosaicos, 
sanead, con sala, saleta corrida, cinco 
cuartos. Renta $840 al año, $9.000. Gran 
negocio, casa de dos plantas, azotea, sa-
nidad, mosaicos. Renta $1.800 al año, 
$16.0C0. Dejan $12.000 hipofeca. 
LA MAS HERMOSA V L I N D A CASA moderna, próxima al bello parque 
del Reparto Santos Suúrc», en Jesfis 
del Monte. Tiene jardín, portal, sala, 
gabinete, cuatro hermosos cuartos, co-
medor corrido, lujoso y grande cuarto 
de bafío, cuarto y servicios para cria-
dos, patio y traspatio, $15.000, 25 por 
100 contado. Resto a plazos o hipoteca, I 
8 por 100 interés. 
T7"ENDO DOS HERMOSAS ESQUINAS, \ 
V próximo al gran Parque del Reparto i 
de Santos Suárez, una sobre 3.600 va-! 
ras y otra sobre 4.000 varas/ al conta-
do y plazos, naüa de contado si fabri-
can. 
ÍTERMOSA CA^IV E N L A VIBORA, pró-X xlmo al tranvía, construcción de 
primera, todo cielo raso. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to y servicios de criados, entrada inde-
pendiente, $12.000. 
VEDADO, HERMOSA CASA MODER-' na, en el Vedado, grandes jardines 
y portales, sala, cinco cuartos, g*an co-
medor y baño lujosísimo, varios cuar-
tos y servicios de criados, dos cuadTas 
del tranvía, $27.000. 
TE R R E N O S PARA INDUSTRIAS, E N Calzada y tranvía, próximo a la 
Ciudad, desde 1.000 a 100.000 metros o 
más , juntos o separados, y de 50 centa- ! 
vos metro en adelante, según cantidad. 
Ilavana Business. Avda. Bolívar, antes 
Reina, 28, bajos. A-9115. J . C. Lago. Ma-1 
nager. 
46663 13 f 
\ T E N D O P R O P I E D A D ANTIGUA, Cal"-1 
V zada Jesús del Monte, dos esquinas, 
tres frentes, en Toyo, apropiado a lo 
que se /esee, próximo 4.000 varas, va-
lor razonable. Santa Felicia, 2-B, entre 
Justicia y Luco, de 5 en adelante. V i -
llanueva. 
4694 13 f 
T r E N D O CASA AMPLIA. GRAN TRAS*-
» patio, preciosa mansión, calle as-
faltada, media cuadra Calzada Jesús del 
Monte, se toman $5.000 y $4.000 al 1 
y cuarto mensual, alquileres garanti-
zados. Santa Felicia, 2-B, entre Justicia 
y Luco; de 5 en adelante. Villanueva. 
4693 t 
C E V E N D E LA CASA PORVENIR^ 2, 
O de altos y bajos; su precio $15.000. 
Informa: su dueño, en la misma, no 
corredor. 
4063 • 19 f 
dor, cocina, ancho patio y entrada In-
dependiente. L a enseña personalmente: 
F . Blanco, calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. De 1 
a 3. Teléfono I-10oa 
EN L A VIBORA, C A L L E SAN F K A N -cisco, cerca de la Calzada, se venido 
una casa, totia de cielo raso y sólida-
mente fabricada. Se compone de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto de baño en el centro, comedor 
al fondo con lavabo de agua corriente, 
cuarto y servicios para criados, cocina 
de gas, instalación eléctrica, patio y 
traspatio con árboles frutales. Informa: 
Francisco Planeo, calle de Concepción, 
15, alto». Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
A OCHO PESOS L A VARA: S E V E N -de un buen solar, en la Gran Ave-
nida de Santa Catalina, reparto Mendo-
za. Está a la brisa, a una cuadra de 
los Parques y le cruzan los tranvías por 
su frente. Informa: Blanco Polanco, ca-
lle de Concepción, l.t, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora. De 
1 a 3. T^Rfono 1-1608. 
UN BUE¥CHALET 
Acabado de construir y situado en uno 
de los mejores lugares de la Víbora, 
se vende espléndido chalet de una sola 
planta. Portal, zaguán, hermosa sala, 
hall, tres dormitorios a un lado r 
dos al otro, dos cuartos de baño de pri-
mera clase, salón de comer al fondo, 
despensa, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios para criados, garaje y gran tras-
patio. Terreno: 15 metros de frente por 
50 de fondo. Su precio: 32.000 pesos. In-
forma: P. Blanco Polanco, calle de Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora, De 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30. bajos 
Frente al' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m-
T E L E F O N O : A-22S6. 
D E O P O R T U N I D A D 
Casa en el Vedado, calle de letra, brisa, 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
sótanos, servicios completos, buen baño. | 
$14.500. Otra casa de esquina, dividida en 
departamentos, próxima a 23, $15.000 y 
una hipoteca al 6. Figarola, Empedrado, ¡ 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Empedrado, 30, bajos; de 11 a 12 y de 
3 a 0. 
H E R M O S A C A S A 
Cerca de los paseos, con zaguán, sala, 
saleta, cinco cuartos, patio y traspatio, 
saleta al fondo. Otra, cerca de la Glorieta 
del Malecón, de dos plantas, moderna, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos y do-
ble servicios; en el alto Igual, escalera 
de m á r m o l y cielo raso. Precio: $16.000 
y reconocer una hipoteca al 6-12 por 100. 
Figarola. Empedrado, 30; de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
EE P A B T O MENDOZA, VIBORA, S E venere un gran chalet de esquina, de 
dos pluntas. Planta baja: jardines, por-
tales,- sala, comedor, dos dormitorios, 
cocina, cuarto y servicios para criados 
y garaje. Planta alta: sala, cinco dor-
mitorios, buen cuarto -de baño, cuarto 
de criado y dos terrazas. Precio: 28.000 
pesos. Lo enseña, personalmente. F . 
Blanco Polanco, que vive en Concepción, 
número 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono 1-1608. 
4357 10 f 
S e v e n d e , en V e d a d o , u n c h a l e t , 
c e r c a d e L í n e a y c a l l e B a ñ o s , 
p l a n t a b a j a , t iene a m p l i o p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o s h a b i t a c i o n e s p a r a s e r v i c i o , 
c o n b a ñ o , pa t io inter ior y e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e . P l a n t a a l t a , tres 
d o r m i t o r i o s y b a ñ o m o d e r n o . T o -
d o en exce lentes cond ic iones . D i -
r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o . P r o p i e -
í a r i o : A p a r t a d o 3 1 1 . 
V I B O R A , H E R M O S A C A S A i 
Próxima a la calzada, con portal, sa- ! 
la, saleta, cuatro grandes cuartos, sale- . 
ta «1 fondo, patio, traspatio y «toble 
servicios. Precio: $8.000 y reconocer hi-
poteca al 6-l|2. Otra en San Francisco, 
con portal, sala, saleta, varios cuartos, , 
saleta al fondo, patio y traspatio. Pre- ' 
cío $8.400 y reconocer un censo. Figa-
rola. Empedrado. 30, bajos; do 9 a 11. 
y de 2 a 5. 
E N E f C E R R O 
Magnífica casa con portal, sala, zaguán, | 
saleta, más de oeno cuartos, cuatro pa-1 
tíos, varios servicios, con toda clase de I 
comodidades. Otra casa chica a media cua ! 
dra de la Calzada del Cerro, con portal,1 
sala, saleta, tres cuartos, patio, tras-
patio y servicios. Precio: $6.850. Figaro-
la, Empentado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
4450 11 f. 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A U , A X -
jt\ . tes Reina, vendo espléndida casa 
de tres plantas, en $40.000; otra, en In-
dustria, también de tres pinos, en ¡ .̂OOO. 
Informa: A. Rota. Empedr.iJo, 30, ba-
jos. De 11 a 12 y de 3 a 6. 
UNA GANGA: E N E L VEDADO, CA-lle 23, acera brisa, vendo panela de 
terreiri de esquina, con 510 metros ¿e 
superficie. Precio en gan^a $30 metro. 
Urge venta. Informa: A. Rota. Empe-
drado, 30, bajos. De 11 a 12 y de 3 
a 6. 
VrEDADO! A $3.000, VENDO CASAS mo-dernas, media cuadra de la calle 23, 
con jardín, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño y servicios. Informa: 
A. Bota. Empedrado, 30, bajos. De 11 
a 12 y de 3 a 6. 
CE R C A D E L A T E R M I N A ! : VENDO tres casas, una de esquina, con m á s 
de 600 metros de terreno, propio para 
hotel, casa de hu^spe^.es o cosa análo-
ga. Precio $110.000. Informa:' A. Rota. 
Empedrado, 30, bajos. De 11 a 12 y de 
3 a & 
CASAS E N V E N T A : TENGO MAS D E 150 casas para vender en todos los 
barrios de la llabana( desde $6.000 has-
ta $150.000. Véame en Empedrado, 30, 
bajos. A. Bota. Teléfono A-3161. 
4511 U f 
SE VENDEN, E N SAN KRANCISCO pegado a los carritos y cerca de 1» 
Calzada de Jesús d>'l Monto, un lote M 
casas, de buena y moderna construcción 
ron porta!, sala, sal.-ta, tres habitación 
nos y demás servicios, con sus patiecl». ! 
tos, a $6.750 y una do cs<j',iina. con e » 
ialiIecimi''nlo. in S'.MKK». Hazún en Amar, 
gura y Habana, cafe, vidriera; de I 
a 10. 
4011 13 f 
MANUEITTLENTN 
Corredor antiguo, con licencia. Compra J 
vende casas, .solares y establecimientos, 
no a corredores. Honradez, legalidad y 
reserva. Figuras, 7>. Cena de Monte. Te-
léfono A-0021; de 11 a U y de 6 a 9 d«*J 
la noche. 
EN $30.000 DOS ( ASAS CNIDAS, Mo-dernas, de dos pisos, cielo rano, ren-
tan $230. Calle Lealtad. Figuras, 78. Te-
léfono A-tKW'' de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
rr«N $3.I0O, CASA MAMPOSTERIA T T E -
JLi jado, sala comedor, dos cuartos, pi-IÍQS finos, patio, servicios, una cuadra 
del tranvía. Jesús del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-60VL Manuel Lienín. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecón, de Belascoaín a Galiano, moder-
na, de dos plantas, pisos de mosaicos; 
ios bajos tienen: portal, sala, un cuarto, 
baño, cocina y servicios. Los altos tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio. Renta $165. Precio: $25.000. 
A$3,750 CADA l'NA, DOS CASAS, JUN-tas o separadas, portal, sala, com«" 
dor, dos cuarto», azotea, preparadas para 
altos, pegaúo a la Calzada Cerro Figu-
ras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
C 1422 4d-7 
«ASA MODERNA, D E DOS PLANTA^, 
J buen punto, su terreno jtilik) -uo 
VANABACOA, GANGA: S E V E N D E N 
T las casas calle Delicias, 9, 11, 13, 
15, 17 y 19, todo el frenr§ de una man-
zana, tienen- m»*dia manzana de terreno, 
con dos esquinas, de manipostería y 
azotea, teja y tabla, se venden " las ca-
sas calle Quintín Banderas, éi, entre 
Corral Falso y líarreto. '"e maniposte-
ría y tejas, la <asa caite Paraíso, 19, 
esquina Corral Falso, de mamposterfa 
y tabla y tejas, uticdon verse a todas 
horas, se dan 2.000 pesos en hlpo-
ASA MODERNA Y POR SC POSICION 
ideal para persona delicada, de sa-
Bé vendo en la Víbora. Su precio, 
) pesos. Es muy bonita y se com-
? du portal, sala, recibidor, tres .-u;»!--
EN LA VIBOROA, SE V E N D E XJN CHA-let con jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, hall, cuarto biblioteca, co-
medor, cociná de gas. baño completo, 
patio, cuarto de chauffeur, garaje, cuar-
to de criados. Para m á s informes: E n r i -
que Párraga. Obispo, 86. 
4479 12 f. 
EN L A VIBORA, A CVATRO C I A D R A S del paradero y pegado a la calzada, 
se vende una. casa de portal, sala, sa-
leta de comer, tres cuartos, cocina y 
servicios. Para m á s informes: Obispó, 
80. Pregunten por el sefior Enrique. 
4480 12 f. 
EN C O R R A L E S D E A N G E L E S A SAN Nicolás, se vende una casa en dooe 
mil pesos, de altos, escalera de már-
mol, con dos cocinas df gas, instalación 
•"ompleta, acabada de pintar, está vacía. 
Informa su dueño en Merced 30, altos. 
4606 16 t 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C 0 M M 1 S S I 0 N - M E R C H A N T S 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e F i n c a s . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 2 0 -
A p a r t a d o 2 1 9 5 . T e l . A - 9 1 2 0 . 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
S U F I N C A V E A N O O S D E 3 A 5 
D E L A T A R D E 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e p a r a 
t o d a s c l a s e s d e n e g o c i o s . S i u s t e d 
n e c e s i t a d i n e r o p a r a c u a l q u i e r c l a -
se d e t r a n s a c c i ó n , v é a n o s e n l a 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 0 ; de 3 a 
5 d e l a t a r d e . T e l é f o n o A - 9 1 2 0 . 
COMPRO T N SOLAR O T E R R E N O . D E o«tbo metros de frente por treinta 
do fondo. Ubre de censos, de $1.500 de 
contado. Manuel González. Picota, 30; 
de 12 a L 
uas io f 
rA L L E S O M E R C E L O S : VENDO C A S \ moderna, de tr^s plantas, próxima 
ál ''.Miipo ile Marte, propia para 
de hu^speces/ por su capacidad y situa-
aiAn Precio $34.000. Informa: A. HUIJ . 
San Lázaro, de Galiano a Prado, moder-
na, de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuarto da criado, servicios 
v traspatio. Renta actualmente $160, pu-
dlendo entar $200. Precio, $25.000. 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-
cio: $22.000. Los altos rentan $9(| y los 
bajos $65.. 
Neptun", con 244 metros cuadrados. Pre-
cio: $32.000. 
V E N T A D E C A S A S E N E L C E R R O 
Calzada del Cerro, fabricación antigua, 
en buen estado, tiene 7+') metros cuadra-
dos de terreno y 430 metros de construc-
ción, con portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y <X)s altos, vaguán, cocina, 
cuartos de criados, servicios sanitarios y 
un gran patio y traspatio, de 17X22. Tie-
ne contrato elevado a escritura pública, 
que vence en el año 1924, con una car-
pintería y ebanistería y corren los in-
quilinos con todos los gastos menores, 
seguros contra incendio, etc. Paga hoy, 
60 pesos anuales de contribución v S4bl 
de agua. Precio: $19.000. Renta $150"men-
suales. \ 
Calzada del Cerro, tiene 1050 metros y 
una pUima de agua redimida. Precio: 
$51.000. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C 144.S 
CUBA, NUM. 19. 
:2d-3 
^ E N D O , V I R T C D E S , DOS PISOS, ter-
V ca a Prado, sala, saleta, 4 cuartos, 
$25.000: Manrique, c r e a a San Lázaro, 
sala, saleta, 3 cuartos, $15000; Virtudes. 
$15.000; Romay, sala, saleta. 2 cuartos, 
$4.300; Estrella, $4.700: Santo Tomás, 
$5.000. Informes: Ncptuno, 48, altos. 
4496 11 f 
G ANGA: S E V E N D E N DOS ( ASAS E N 
Jf el Vedado, una en la calle I", en 
EN ^.ROO, ESQUINA CON E S T A B L E -cimiento y tres casitas, unidas azo-
tea, calle Santos Suárez. Tranvía. Flgu-. 
ras. 78. Tel. A-tj021; de 11 a a Manuel 
Llenín. 
4415 10 f 
ATOCHA, 2.A, 2-B, 4 y 4-A. S E VEN-den estas 4 casas nuevas, resiste 
altos; sala, saleta o comedor, 4 gran-
des cuartos, gran cocina y servicios 
dernos. Informan: San Salvador, 51. Ce-
rro. 
i!-'- 14 f 
, E N L A V I B O R A 
E n el mejor punto de la Avenida de Se-
rrano, Ueparto Mendoza, vendo una CBrj 
s.i de esquina, reciín construida, con sa-
la, comedor, tres granees habitaciones 
hall, baño, con cuatro piezas, pantry, 
cuarto de criados y servicios, garaje J-
buen jardín.' Tiene techos monolíticos y 
buenos pisos de mosaicos Llame al '̂ e' 
.'•fono A-1."60; de 3 a 6 de la tarde. 
Kn la calle de Dolores, entre Dellclaf 
y Buenaventura, a una cuadra de la Cal-
zada, vendo dos casas modernas, que 
tiene cada una las siguientes pieza*? 
sala, saleta, tres cuartos de 4X4, bueO 
baño, cocina y gran patio. Llame al 
Telefono A-15Ct): de 3 a C tíe la tarde. 
Kn la calle de Concepción, entre D j ^ 
líelas y Buenaventura, a una cuadra 
la Calzada, vendo una gran casa m 
derna, compuesta de sala, saleta, t~ 
cuartos, de 4 y medio por 4.20 met 
gran baño con cuatro piezas, cocin«» 
cuarto de criados y servicios, patio y 
traspatio cementados, portal, janlín t 
'"Ti entrada independiente para el 
vicio de criados. Llame al Teléfor 
A-1569; de 3 a 6 de la tarde. 
Vendo una hermosa casa-quinta de . 
qnina. situada en el Barrio Azul, en 
misma Calzada a la salida de la V n » -
ra. Consta de sala, comedor, hall, *•»< 
t-randes habitaciones, gran baño con cua 
tro piezas, cuarto de criados, coc 
portal y demás servicios, con reja 
rededor. Tiene Instalación eléctrica, 
léfono, agua de Vento, buena árbol 
y un gran Jardín alrededor, con 
pequeño kiosco oculto por una linda en 
rodadera. Ka una magnífica Villa, cor 
3250 metros de terreno, propia pa'T' 
una familia de gusto. Llame al T" 
léfoho A-136!); de 3 a 6 de la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no se: 
muy grande, en la Habana, de B e l ^ 
coaln a Prado y de San Lázaro a Si " 
Rafael, y otro de Belascoaín a I n f ú s 
ta y de San Lázaro a San Rafael, /x 
compraría otro pequeño en el Vedad 
Informes en O'Reilly, 42, primer pía 
de 3 a 6 de la t;»rdp o al Teléfono A-15( 
No deseo tratar con especuladores. 
14 f 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. J • £ . . ^ M 1 , A T T E X C O V A R I A S P R O P r E D A O E ? , p m r a TFR M A R I A N A © , V E V n O D O S E S Q t n - OT. V E V P E T V S O L A R , M T T T í A R A - • O 
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W l w i i W p a r a p e r s o n a s q u e q u i e r a n i n v e r t i r s u b l o n s l t u a a a ; s e d a n b a r a t a s . I n f o r m e f í á b r l c a d e c e r r e í a P a l a t i n o . D a e n t r e s v e n d e u n a g r a n » « ! > a « m l o a C u a t r o C a - T i e n e c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r y 
VEVDE USA VIDRIERA DE TA- , OE VEXDE VXA BODECA, BARATA, 
b a c o s . b u e n p u n t o , u r g e l a r e n t a , a e I O p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u due 
d i n e r o y d o b l a r l o a n t e s d e s e i s m e s e s ; e n C a m p a s , S - C . M a r i a n a o . 
. ^ « t * M a T* c v l . - ,,ste<1 n o e l s e c r e t o v e a a J u l i o 4563 
™ * J S & S * J S L c e r c a d e R o d r í g u e z , e n S a m á . n ú m e r o 1. M a r í a C u r a z a o - M a r i a n a o c e r c a d e 
- 40 d e f o n - , 
i e s d i r i g i r s e a : C i n t r a , | - p K P A B T O D E ^ i a N D A B E S , CAL- P * ' S o d u e ñ o e n C a m p a s T ' n ú m e r o » - C 
10 f 
11 f 
A L M E N O A R K í i . V E N D O U N A E S -
q u i n a . A r e n l d a d e C o n s u l a d o y S é p -
T 7 N 
J L i q u 
t i m a , t i e n e c u a t r o h a b i t a c i o n e s Renta 
c a l l e s . C h a p l e , M o r e n o y S a l v a d o r . C o n m i n o s , c o n 1.517 m e t t o » c u a d r a d o » , p r e -
7 9 X 1 7 - 5 0 m e t r o s , y e n e l c e n t r o o t r o s o - , c i ó $80.000. O t r a e n G a l i a n o , d e e s q u i n a , 
l a r u n i d o , d e 4 - _ 4 X 2 0 m e t r o s . I n f o r m a - 2 p l a n t a s , d e 500 m e t r o s , p r e c i o $80.000 
r á n : S a l S a l v a d o r , o L C e r r o . 
4422 14 f 
T a r a i n f o r u i < 
y « ' e r r o 
tía 
« f X V z a d a d e C o l u m b i a , e n t r é 10 y 12. s e M a r i a n a o . 
J ! ; v e n d e u n a c a s a d e m a n i p o s t e r í a y m o -
l y v a r i a s m á s . d e v a r i o s p r e c i o s . I n f o r -
m e s : F a c t o r í a , 1 - D ; d e 12 a 2 v~ d e ' 
a S. 
! 3 0 5 « 11 t 
11 f 
> 4 . 5 0 0 . 
í ^ j f f c i l ' o q u e n d o . 114 
e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e -
t o s ; t o d a d e c i e l o r a s o . T i e n e c a l e n t a -
d o r , u n e s p l é n d i d o j a r < W n m o d e r n l a t a . 
u n a ' n a v ¿ d e 1.107 m e - t e r f a y t e j a s , p o r t a l , d e a z o t e a : t i e n e ' f " f ^ „ d « d e 6 P e n " . I t < ^ a l a c a s a a , u . 
s a l a , c o m e d o r y t r e c e - h a b i t a c i o n e s , c o n ^ « " l a , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : a d e -
m a s t i e n e u n c u a r t o a l t o . ¡ s u p e r f i c i e 
— - — T T T T ; — v \ R 1 A - r \ S A S B E T E M E N - 1 — 1 — 
\ V lAo^on s a l a , c o m e d o r y t r e s T ^ N M A R I A N A O , V E N D O E N L A C A - 1 
? to a ^ n i $ 4 ^ r v a r i a s m á s e n d i s - J^i H e d e M a r t í , u n a c a s a d e m a m p o s - 1 
r e  L 7 o    , l ,   t i e n e ' 
, 11 . , s a l a , c o e d o r y t r e c e - h a b i t a c i o n e s , c o n 
13 t i e n t r a d a p a r a a u t o m d T t l . m i d e 1 3 X 3 8 . " J o 3 UZne Un . « ^ ^ P a U o - S u p e r f i c i e 
— 1 S u o t i e f io e n CamT>a«? H - C M a r i a n a o m e t r o s . A p r o v e c h e y r e n g a e n s e -
I L I N E A . P A R A i 4503 0 e n c a m P a 3 . S - C . M a r i a n a o ^ guid(1 eB p a r a f a m t l i a d e gusto, s e r e n V E ^ ? U 0 S t r í í ' A a V E ^ C c u S a d r a « d e C a r l o s , > M*UÍT-̂  c e t r o s v u n a d e d o s m i l , 
111 c o n 4.oOO n i e i r o s . T.,H« n i 
a t r e s c u a d r a s d e I n f a n U 
O q u e n d o , H * -
. 
J u l i o C U . 
16 f 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 : D B 1 a * ^ 
• Q u i é n r e n d a c a s a s ? . . . - • • p F ' , - E ¿ 
H ^ ^ « S T i » - - j f | l i l i 
í ' ü ' l i . i o a í . £ - t » • » » * 
C o m p r a y r e n d e c a s a s y s o l a r e s . D a y 
t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a . C a r m e n , 11. D e 
1 a 3 a . m . y d e 7 a 0 p . m - H a b a n a . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
n F i c n r 
i d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a e l e * r 
i t r a n j e r o . T o d a c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c á 
¡ y g a s . I n f o r m e s : I n f a n t a , 18. e n t r e P e -
I r u e l a y S a n t a T e r e s a . C e r r o , R e p a r t o 
• L a s C a ñ a s X o t r a t a m o s c o n c o r r e d o r . 
S e v e n d e u n s o l a r , m u y b i e n 
s i t u a d o , e n M a r q u é s G o n -
z á l e z c a i i e s q u i n a a F i g u r a s . 
M i d e 1 2 m e t r o s 7 2 c e n t í -
m e t r o s d e a n c h o p o r 5 0 m e -
t r o s 3 0 c e n t í m e t r o s d e f o n -
d o . P u e d e d e j a r s e a l g o e n 
h i p o t e c a . I n f o r m a n : M a n r i -
q u e , 9 6 -
CE VENDE CN •'"ALLER DE LAVADO 
! O a m a n o . I n f o r m a n e n l a P l a a a d e l 
; V a p o r , s o m b r e r e r í a e s q u i n a a R e i n a p o r 
i G a l i a n o . 
j .0343-44 H f 
V E N D O U N C A F E 
S i t u a d o c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , p u n t o 
I d e p r i m e r a , c a s a m o d e r n a , d e e s q u i n a , 
¡ d e v a r i a s p l a n t a s , p r o p i a p a r a h o t e l : 
i t i e n e m u c h a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s 
I c o m o d i d a d e s m o d e r n a s e l p r e c i o e s d e 
l o c a s i O n ; v i s t a h a c e f e ; q u e r e m o s t r a t a r 
¡ c o ñ p e r s o n a s s e r i a s P a r a m * s i n f o r -
i m e s e n L a m p a r i l l a , 94. S r . F e r n á n d e z . 
4616 '13 t 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
4301 11 
AÍ ' e s p l é n d i d a £ • * 4 » d o s ¡ m e t r o s S e ^ eR ? 1 4 QOO y u n s o l a r c o n 
' v „ T i . ^ I 3 ' ^ " " " « o J*™' e n : t r e s c u a r t o t d e m a d e r a , á r b o l e s f r u t a -
VT; A ™ t » - r T r ^ I i i 0 ^ L i - ^ ^ 9 e v i c i 0 u n i t a r i o y m i d e 11 m e t r o s 
« i ^ 1 . 6 ' * n *:?,'?*LETZr:*tle' de f r e n t A p o r t r e i n t a y o c h o n i e t r o s . S e 
T t ^ p e d r a d o n ú m e r o 47 r 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
e, e n $36,000. • y v M M 
l i a . * U , 0 « 0 . M a l o j a . e n » 1 0 A ) 0 0 . E s t r e l l a , 
$o.»jO00. F e m a n d i n a , ^ 7 . ñ 0 0 . I n f o r m a : E e -
c a s s i . C a r m e n , 1 1 ; d e 1 a 3 o . m -
E N M E R C E D 
V e n d o d p s c a s a s d e d o s p l a n t a s , m o d e r -
n a s , c o t í s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s e;i 
V n d o u n g r a n h o t e l y r e s t a u r a n t d a 
e s q u i n a , c o n m i c h a s h a b i t a c i o n e s , s i t u a -
d o e n n n o d e l o s p u n t o s m á a c é n t r i c o s 
d e l a H a b a n a ; e s m u y c o n o c i d o ; p a g a 
o c h o ! m u y b a r a t o , u n s o l a r d e e s q u i n a . p r . V p o c o a i q U n e , r j t i<me b u e n c o n t r a t o ; a e 
x i m o a f c a r r o . J e s ú s d e l M o n t e , s u d u e - d a e n p r o p o r c i ó n ; q u e r e m o s t r a t a r c o n 
ñ o . V e d a d o , c a l l e 11, _ . 4 , m o d e r n o . p e r s o n a s f o r m a l e s . P a r a i n f o r m e s : d l r t -
5 m t l u i r s e a L a m p a r i l l a 04. 
1 
1 7 N N E P T I N O : * E V E N D E l N A C A S A ( 1 * ™ ^ r ' n n i r f n T ^ t K X T O M J " 
j h » c e a l t o s y - b a j o s . m o d e r n a f a b r i c a c l f t n . ! ^ . I * 1 . K ^ l í ^ J ^ ™ ^ . * ! . ™ ! 1 ? * 
i e o n u n a s u p e r f i c i e d e s e s e n t a 
4Clf . de f r e n t e p o r t r e i n t a y o c h o m e t r o s , . , 
d a e n 3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : I n f a n t a , 18. A t ~ Z 
e n t r e P z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . R e - S » » í 5 ? 
p a r t o L a s C a ñ a s . N o t r a t a m o s c o n co -1 ^ 
r r e d o r - ) r e ^ í Ó o O O O m e t r o s d e t e r r e n o r ^ l í n d a n d o ^la8€8/1 C s £ é * ' 
c o n L a C o r o n e l a , c o n f r e n t e a l a c a r r e - <le8• t i e n d a s 
L O S H A f E N D A I l O S T C A P I T A L I ! » - 1 _ 
s i u s t e d e s q u i e r e n d u p l i c a r s u • , , __>•_„ 
( f l n e r o s i n p é r d i d a d e t i e m p o , n o l o I . E I * A 1 < ' ^ 
d e j e n p a r a m a ñ a n a : v e a n l o q u e o t r o n o A J ven. ' 
f. 
u a c c u n d o ¡ E N N U E V A D E L P I U R 
n « E L P A S E O D E L P 
T i u n a g r a n c a s a d e c a l 
J . a e a . e n $100.000. 
_.TTTVT». v u r v o o E N X ^ e n d 0 u n & e a s a m o d e r n a , d e c i e l o r a s o 
/ - i l f l i C A D E r ' A . i r ,» nlanta<= e n ? 0 0 , n r o ^ m e d i o p o r 37 m e t r o s ^ c o n s a -
{ ] c a s a m o d e r n a , d e d o s p l a n t a . , e n ] a ^ l e t a . t r e s c u a r t o s y s a l e t a a l f o n d o 
53O.00O. | ' n S10 .500 . I n f o r m a : F f a n c i s c í ) E s c a s s l . 
E V ^ ~ " 5 ^ » » Í " j j S E N C R E S P O 
í l l n t ^ l o s b a j o s c o n e s t a b l e c i m i e n t o . 
J j q u i n a . 
COMTRAN T 
i t o s d e t o d a s 
i s a s d e h u é s p e -
q u l n c a l l a s , s a s -
A N C A V E R D A D ! S E V E N D E t T N A C A - 1 ^ ^ a m á ' " " ^ ! ! ^ ^ " ^ " l ' ^ M a r l a n á o . ' J u l i o i Z 1 ^ ^ 8 - b a i W l a s , c a r n i c e r í a s y t o d o 
V T s a d e m a n i p o s t e r í a , c o m p u e s t a d e i { 0 d ' r f ( r u e z T e l é f o n o 7068. q u e c o n s t i t u y e c o m e r c i o . T a m b i é n 
t a , d o s c u a r t o s , c o n s e r v i c i o a n n 1 0 f f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , l o - n i s m o d e 
• I S$00 h a s t a $100.000. D i n e r o a l 6 y m e -a z o t c a , e n ?.1,200 y o t r a c o n 
s a l e t a , d o s c u a r t o s , s e r v i - Y e d a d o . P o r t e n e r q u e e m b a r c a r p a r a ,'10 .v 7 p o r lOO c o n b u e n a s a r a n t l a . o n 
s , m i d e 5 m e t r o s -
d i o de f r e n t e p o r 38 d e f o n d o : a 
c i o s s a n i t a r i o y m c - | J i " . ' i «i " T r • l u g a r e s c é n t r i c o s y a l 8 p o r c i e n t o e n 
• :«? c u a d r a T r a n c i a , S e v e n d e O a l q u i l a , c o n O S i n l o s b a r r i o s d e l a c i u d a d . E s r e q u i s i t o 
p e ^ ^ ^ n ^ r r ^ e s ' i n f a n t a 18 ^ t r e ^PÍ? « " " « W " » c l > a l e t » f a b r i c a c i ó n p r i m e - ^ í ' a r i o p r e s e n t a r 
z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . R e p a r t o L a s > i . i 
C a ñ a s . 
u n p r o m e d i o , d e $ 6 0 d i a r l o s , Ta m a y o i 
p a r t e d e c a n t i n a , c o m o s e p u e d e v e r 
K a z ó n : E f f i d o y A c o s t a , c a f é r i d r i e r a , d< 
1 a 3 . 
4 2 S t 1 5 f 
V - ! N n o V A R I A S B O l 
V l o s b a r r i o s d e l a 
í o r m e s ; J o a q u í n C u e n ; 
y o n e s , c a f é . 
330r> 
E N T O D O S 
l a . M á s I n -
i a n o y D r a -
1 2 f 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
V e n d a m o s c i n c o b o d e g a s , n n a e n 2 . 3 0 0 
p e s o s e n l o m e j o r d e C o K n o t r a e n 
V e p t n n o . e n 1 1 3 . 0 0 0 , v e n d e ? 1 5 0 d m n o e ; 
l a m i t a d d a c a n t i n a y o t r a e n $ 0 . 0 0 . 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . I n f o r m e s e n 
A m i s t a d . 13fl. G a r c í a y C a e T e L A - 3 7 7 3 . 
C A F E T E R O S 
A p r o v e c h e n e s t a r a n e a , u n c a f é e n - - 0 0 0 
p e s o s , q u e v a l e $ 5 . 0 0 0 , s o l * e n e s q u i n a , 
b u e n c o n t r a t o y m u c h o p o r r e n l r , p o r e l 
d u e ñ o e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s e n A m i s -
t a d . 136. G a r c í a y C a . 
G A R C I A Y T O M P A S I A 
e n . •» y 40 v .TO v 7 0 m l l p e s o s : e l q u e f ' d t * ^ l l 0 " 1 o c a J l r a " * * d e s p a c h a n c o . 
m e n o s d e j a m e n s u a l e s fS .ÜOO l i b r e a , n - ! " ^ g . « a a c t l t a d . . 
í o r m e s : e n l a o f i c i n a d e G a r d a y C o m - , ÍL[ViteB- C 2 S S S S U ^ L ^ L 
p a f i l a . A m i s t a d , 136. T e l . A - 3 7 7 3 . \La*m' * « t á n - o n t e n t o a y d e p o s i t a n e n m i 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E i 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
V E N D O 
n n a c a s a e n 7 . 5 0 0 p e s o s , q u e e « c a f é f 
I -
y e n m í a A p t i r o a u n a s r a n c o n f i a n z a p o r -
g u e l o a c r i s t a k ' s q u e l e s p r o p o r c i o n a n y o ^ 
¿f li m e j o r . a l i d a d T c o n s ^ r r a n BUS o j o v 
L a a r n i 2 z * Q t i e n e l ie s e r c o r r e c t a m e o -
. V R A N K A F A E L . V E N D O O K A E S -
' r o n 200 m e t r o s , d e d o s p l a n -
t é , m o d e r n a , e n *28.000. O t r a e n $ 2 2 . 0 0 0 ; 
T o t r a e n f lo.000^ 
C A S A M O D E r . N \ , 
V e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a , ^5"^, 
c o n s a l a , c o m e d o r , y t r e s c u a r t o s y t o -
d o s MIS s e r v i c i o s e n c a d a p i s o , r e n t a 
SIL'O. P r e H o : » 1 7 . a O 0 . « I n f o r m » : F r a n c i s c o 
E ^ c a s s i . e n C a r m e n , 1 1 : d e 1 a 3 . 
E N S O L 
U R G E VENTA: SE VEN PE UNA E n -q u i ñ a , d e m a m p o s t e r i a , c o n d o s c a -
. . . , . . f t n l o a y s i e s t A n perfe<*t08 s é i r a r a n t i 
r a , a n c o h a b i t a c i o n e s d o r m i r , d e m á s u o p e r a c i ó n . P a r a m * * i n f o r m e n : 
c o m o d i d a d e s . N o t r a t o c o n c o r r e d o - ¡ L ^ t r ^ e i é í o n T M - 5 2 i b " l 5 , r b a n a A ^ 
r e s , $ 3 3 . 0 0 0 . T e l . F - 5 3 8 8 . 
4027 
V e n d o u n a h e r m o s a casa^ d e d o s p l a n t a s 
u n a a c c e s o r i a c o n s u s B e r r i d o s 
i n d e p e n d l é n t c j i . c o n p o r t a l , s a l a y d o s 
c u a r t o s : s u f r e n t e U . 9 0 p o r 38 d o f o n d o , , _ 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , q u e t o d o h a c e u n a T á ^ v c ñ d Ü o ; " e n l o " m á s ' a l t o 
s u p e r f i c i e d e riOrt m e t r o s , r e n t a n d o 70 p e - i c u a d r a s u c l t r a n v í a d e l a P l 
• O * . N o c o m p r e n s i n v e r a n t e s e s t a e n n -
g a . P r e c i o r e g a l a d o 8 00O p e s o s . T n f o r -
1 S f. 
T , v r A M T A N A R I O : C A S A M o n t . K > A, e é n 2 i » m e t r o F ' " a f f V a 7 e á 1 m U a " ' r e n ü ' ; , o 6 1 , n í s , n , a ' 1s- e n t r o f e z u e l a y S a n -
E d * d o s P l a n t a s , c é r e a d e N e p t u n o , p e H f t g i F S t t * : f s f í J S f t . IM^MT: V n l n e l M d icrcs-1- ( RRRO- ITCPARTO ̂  ^ 
en $17.00<t. 
T^N VIRTCDES: C A S A ANTIGUA. DE 
j . - r f i c i e , e n $62.000. 
1̂ SQU1NA: DE STMETROS DE EREN-
E t e . o r -'7 d e f o n d o , e n u n a c a l l e c é n -
K s c « M l ; e n t : a r n i e n , 1 1 ; d e 1 a 8 y d e p ^ y Q ^ v r 
ERDAD: SE VENDE A CUA-
v T d r a y r n ^ l a d e l o s t r a n r i a s , d o s 
c a s a s , d e é a n t o r i a . c o n o c h o c u a r t o s , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , r e n t a n 120 p e s o s . 
c a d e P r a d o a B f l a s c o a l n . p r o p i a p a - (.n j ^ p ^ t e c a lo q u e d e s e e n . F r a n c i s c o E 
a p a r t a m e n t o s o u n s a l ó n d e e x i n m - c a s » ! , e n C a r m e n . 1 1 ; d o 1 a 9< 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
V e n d o u n o e n l a c a l l e d e O ' F a r r l l l , c a s i 1 > 
e s q u i n a a l a C a l i la, a m e d i a c u a d r a 1 L / , n r n ? o a n t f > s . v " e , , , a 
d e ] p a r a d e r o . M i d e 30 m e t r o s d e f r e n t e I d?sn e " t1r:;00?.í>Pr,,,?r- ' " ^ ^ s : I n f a n 
OOf 41 d e f o n d o , a | l f e l m e t r o . D * J « I Í ^ J 8 ' J í - J l * ^ f í ^ f , l hsint& T e r e s a 
t n j c r i A n . e n $110.000. 
V E D A D O 
k f V H D O V A A I Ó 8 I H A E 1 D E S D E 
> v e i n t e y c i n c o m i l p e s o s h a s t a 
c i e n t o t r e i n t a m H p e s o s , l o n i i s m o « m e 
. n J e s ú s d e l M o n t e , e n l a C a l z a d a 5 
e n l o s R e p a r t o s . 
V v I V E H O E N H l F o í B C A , V L O S M E » 
U j o r e s t i p o s d e i ) la7 .a , s i l a g a r a n t í a 
( • b u e n a . 
V I N C A R U S T I C A , D E 1>ON C A B A E L E -
J r í a s , c e r c a d e l a C a p i t a l , p a r . ; p e r -
^ d e g u s t o , c o n c a s a >\<- v l v l e n a f t , j a -
r a j e á a v t u i d a s . e t c . e n SriO.OOO. en c a -
r r e t e r a , u t r a e n .fl.'^.OOO. l . a m a n l i n d a 
<|p C u b a . 
O A V I P E O M I A M I S . I I . M t A -
<te 12 a 3 p . m . 
12 f 
7 \ TOKM \ : 1> 
1 n a , f a . a l t o 
II 
A N T A N I 0 E S T E V A 
S A N .1 ( J A N D B D I O S V A G U I A R 
i l A H A N A 
A B A N A . E N I , \ ( \ M I . O B C O N S I -
[ « d o , c a r a r e g i a , pn $ 8 0 . 0 0 0 . 
J | AUW A. 1 .a,'0 1 D O S n a v e s p a r a c u a b i u i e r i n d u s t r i a ; -ló 
m i l p e s o s . 
C o r r o . K e p a r t o I . a s C a ñ a s . 
."..'02 
N o i a I m p o r t a n t e : N o a b a c e m o s c a r g o 
d e g e s t i o n a r U c e n c i a s p a r a a r m a s d e 
f u e g o . I n s c r i p c i o n e s d e b l e r r a p a r a g a -
n a d o » . P a s a p o r t e s d e e m b a r q u e s y < a r -
t a s &é C i u d a d a n í a . 
4:^7 11 t 
S E V E N D E 
\ E T l R A S D E E A P E A V A . ^ E V E N D E N e n e s t e g r a n K c p a r t o . d o n d e t o d o o s -
t r o s 
a y a u n l o -
t e d e 4 s o l a r e s , n f i m e r o » 10, 11. 14 y 1 
15 d o l a M a n / ^ i n a (!. a $ íur .O y $0 .00 v a r a ; j 
p o c o d e c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r e n | e n g a n g a u n a g r a n c a s a d e c o m í a s . m » y 
p l a z o s c A m o d o e . M á s b a r a t o s q u e " Va a n t i g u a y a c r e d i t a d a , c o n m á s d e 60 a b o -
" i d a d . S o d a m ^ y h a -
t e n c r q u e a u s e n t a r s e 
r m a n : l l á b a n a , I O S , 
u n a i -asa e n t .uw p t o u s . » i u o en v«»»c p t _ , , — ̂  • —— - . . _ • « 
r e s t a u r a n t y t r e i n t a h a b i t a c i o n e s . T i e n e * l e í i d a Q u e s e a d o p t e b i e n a 
b u e n c o n t r a t o , e n lo m e j o r d e l a H a b a - ( * r a . p e r o >a c a l i d a d ae d e j a a l a l c a n a 
n a ; o c h o a f ioa d e c o n t r a t o . I n f o r m a n e n r g u s t o d e l c l i e n t e . 
A m i s t a d . 136. G a r c í a y C a . 
GARCÍA f c o M P A m A B a y a - O p t i c o 
C e n t r o d e n e g o c i o » l e g a l e s . C o m p r a m o s — , 
^ v e n d e m o ^ ^ o d a ^ l a s ^ d e « ^ ^ ^ I m 1 ^ " | i A N RAFAEL e s q i Q I U t AMISTAD 
s s a S s ^ a y B x } ^ * s t ñ n t \ TELEFONO A.2250 
D o a a 11 7 d e 1 a 4. i 
V I D R I E R A S ^̂ ENDO T C 
V e s t a b l e c l m V e n d o c i n c o , u n a e n 800 p e s o a q u e h a c e d e v e n t a 20 p e s o s d i a r l o s . 40 p e s o s d e i b a r r i o s . M i 
a l q u i l e r , c o n c a s a , l u z y c o n t r i b u c i ó n y 
c o m i d a . T i e n e b « e n c o n t r a t o . I n f o r m e s e n 
A m i s t a d . 1 3 « . G a r c í a y C a . 
S E A R R I E N D A 
G a l i a n o y D r a g o n e s . 
"103 
A S E D E 
n a y a u » 
C u e n y a 
12 f 
C o m P a B í a . I n f o r m a n : T j í l . A-411>2. S o t o - 1 n a t í o s e n l a 
l o n g o . 
4322 1 0 f. 
r a t a p o r s u d u e f i a e q u e 
p a r a B s p a Q a . I n f o r a : I I 
p r e g u n t e p o r C o n c h a L o z a n o . 
4568 11 f. 
E N L A C A L L E 1 5 
E N P R A D O 
V e n d o u n a e s p l e n d i d a c a s a , d e M 
V e n d o u n a g r a n c a s a d e d o s p i s o s : r e n -
ta .«100. P r e c i o . $70.000. I n f o r m a : F r a n -
c i s c o E s c a s s i . E n C a r m e n , 1 1 ; d e 1 p. 1 
— ., 
¡ S e v e n d e u n m a g n í f i c o c l i a l e r m i ^ q u i -
i n : j , d e b r i s a , a ' - a b a d o d o f a b r . ' c a r , c o n 
| t o d o l u j o y c o n f o r t C o n s t a d*» s a l a , c o -
| m e d o r . p a n l r r . s e r v i c i o s , g a r a j e e n la 
h a b l f a i - i u n c s 
A d e m a s u n a 
r a í i A / * > t i m i i o i M«"«-e>¡i m ; i c n c i i o ui- .uri m e t r o s . P a -
LVi L A i j U n A o i r a I n í o r m c e : G . d e l M o n t e . H a b a n a , b.'. 
V e n d o u n a c a s a , d e s a l a , c o m e d o r v 
t r o s c u a r t o s , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s I 
P r e c i o : $ S . r i ( 0 . I n f o r m a : F r a n c i s c o E s - i 
P a r a i n d u s t r i a o q u i n t a d e r e c r e o . S e 
v e n d e n l o t e s d e 5 m i l a 4 0 . 0 0 0 m e - 1 XMPOUTANXE: TRASPASO DO» CASAS 
I r n e e n l a c a r r e t e r a d e f i i i í n e s a 6 d e I n q u i l i n a t o y h u / s p e d ^ s . c o n b u e n o s 
t r o s , e n l a c a i r e i e r a a e u u i n e s , a o m o ¿ b ! S . u n a t i e n e f i i e c i o c h o h a b l t a c l o -
i o f i k i l ó m e t r o s d e l a H a b a n a . C o m u n i c a - n o s ; l a o t r a 34 c o n s o a b o n a d o s ; Haf te t i 
_ „ . ' - i . b u e n i - o n f r a t o , d e j a n b u e n m a r g e n e n l a 
c i o n p o r g u a d u a s a u t o m ó v i l e s y , t r a n - a c t u a l l d i i d . i n f o r m a e n M o n t e y S u á -
V á í q u e z . D e 8 a 10 a . m -
11 f. 
v í a s d e l a H a v a n a C e n t r a l . P a t a ¡ n - r f 7 ; - - r ; , f 
f o r m e s : T e l é f o n o 1 - 3 0 5 0 . 
1248 f SE V E N D E I N A I . E r i l E l l I X . .-NITI \-d a e n b u e n p u n t o , c o n c o n t r a t o , s e 
d a b a r a t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r » u 
n n cafft f f o n d a e n b u e n p u n t o , e n l o o t r a 
m e j o r d e ' l a H a b a n a : q u e h a c e d e v e n t a 
i » p e s o s d i a r l o s . I n f o r m e s e n A m i s t a d , 
13fl. G a r c í a y C a . 
t o r l a . 
42rr 
I.SKKN I)0> CASAS TIF. HUES-
l e s , c o n 8 a f i o a d e c o n t r a t o , c o n 
b i t a c i o n e s , u n a « n S a n K a f a e l y 
? c r c a d o G a l i a n o . I n f o r m e s : F a c r 
1 - D : d o 12 a 2 7 d e 5 a 8 . 
20 f N' E O O C I O V E K D A D : S E V E N D E I" M V b o d e g a , q u e v e n d e a l c o n t a d o y t i e -
n e u n d i a r i o d e t r e i n t a a t r e i n t a y c l n -C O M P R A D O R E S 
í l « f i n c a s v c a s a a - v e n d e m o s e n e l r a d i o p e a o a . T i e n e c o m o d i d a d p a r a f a m l 
d e í a H a b ^ a T e l n t l c ? n c o m c a « a s y e n • ! ^ «Jf c o n t r a t o l e g a l d e o c h o a f l o s 
c e n t r o t r e i n t a y d o s c a s a s d e t o d o s p r e - p r e c i o e s u n a g a n g a T a m b i é n a e 
t r o s . H e n t a n d o $ « 0 0 . P r e c i o i $140 .000 . I n - I ^ j ' E n a U a ' fi* 
fcrma: P ^ c o E s c á s » , . C a r m e n . 1 1 ; 5 f e » ™ J * l A ? A 
' ' « i » ; - » í - i » , m , 1 p a r c e l a «le t e r r é n o de 578 
V E D A D O 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N - i t l u e ñ o . P a r a ' m s I n f o r m e s : L e l v a y C o . 
D 0 Z A ( V I B O R A ) i , : S n a s ' 5- b a j 0 8 -
i t a y d o 
c l o s . a l c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m e s e n 
A m i s t a d . I M G a r c í a y C a . T e L A - 3 7 7 3 . 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
e n 1 9 . 0 0 0 p e s o s , c o n 50 b a b l t a d o n e s . c a f é 
y r e s t a u r a n t ; d e j a a l m e s m á s d e 1 .500 
p e s o s ; t i e n e b u e n c o n t r a t o ; e s t o BI e s 
; u n a g a n g a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 13ft G a r -
c í a y C a . T e l . A-Sm. 
A T E N C I O N 
A m e ' i a c u a d r a d e la C a l z a d a y u n n 
f ie l M a l e c ó n s e v e n d e u n s o l a r d e 1 3 . 6 0 X 
'•i!, a *12 n i e t r o . E s p l e n d i d o l u g a r p a r a 
c a s s i . C a r i n e n , 1 1 ; d e 1 a ;! p. m , 
E N S 0 M E R U E L 0 S 
V e n d o u n a c a s * , d e d o c e m e t r o s , p o r 23.1 e d i f i c a r u n g r a n C h a l e t . I n f o r m a : 
i i i m u y b u c p e s t a d o . P r e c i o : $ l . V 0 0 0 . I n -
f o C m a : F r a n c i S e O B s c a s s l , C a r m e n , l l ; ; 
d e l a 3 p . m . 
d o l M o n t e . H a b a n a , 82. 
G . 
E N A L D E C 0 A 
J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o u n s o l a r c o n .".OS m e t r o s , crtn doá^l F r e n t e a l P a r q u a t ic " S a n t o s S u á r e z 
G A N G A : P o r $250.00 C y . d e r e g a l í a y 
n n a p r o x i m a d o d e $800.00 C y . d e ^ l é s e m -
b o l M , e n CÉda u n o . t r a s p a s a m o s v a r i o s 
m a g n í f i c o s p u ñ o s d e t e r r e n o f o r m a n d o 
e s q u l n u . e s t a n d o é s t o s a m e d i a c u a d r a 
d e l P a r q u e M e n d o z a . E l a m e b o y m i s m o 
p o r t e l é f o n o A - - 4 1 0 y p r e g u n t e p o r M o -
r a l e s p U a d i l l o . • 
2709 , 22 f 
V e n d e m o s u n a c a s a d e I n q u i l i n a t o , c a t o r -
- , c o h a b i t a c i o n e s , $125 d e a l q u i l e r . $ 1 . N K » ; 
V J E \ E N D E E N P U E S T O D E E B U T A H I d p j a m e n s u a l $160. S i r v e p a r a h u é s p e 
O y u n c a r r o , c o n u n b u e n c a b a l l o . J u n - d e s * t e n e m o s c u a t r o m f i s . I n f o r m e s : e n 
A m i s t a d . 130. G a r c í a y C a . T e l . A 3 7 7 3 . 
D e S a 11 y d o 1 a 4. 
,  
t o o s e p a r a d o ; t i e n e b u e n a m a r c h a n t e 
r f a . e n A r m a s , 32 . V í b o r a . 
447<i 11 f 
SO E A R E 8 E N I M P M A O I O N A I . M K N -d . i r o s . e n A v e n i d a S e g u n d a , e n t r e l a s 
• a l l c a 18 y 14 v c a s i f r e n t e a l P a r q u o | d i d o s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e f i o , o I n 
SE V f r u t a s , s i t u a d o e n l u g a r c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d , e s e s q u i n a c o n c o n t r a t o p o r 
c i n c o a f l o s y p a g a s o l o 20 p e s o s áé a l -
q u i l e r , m u c h o b a r r i o y m u c h a g e n t e s e 
r t s p o n d e a 25 p e s o s d i a r i o s b i e n r e n -
d e l a F u e n t e L u m i n o s a , s e t r a s p a s a e o n - ; f o r m a : y . H e r r e r a , e n l a C a l z a f f c t d e l 
t r a t o d e d o s s o l a r e s c o n t i g u o s , d e c e n - O e r r o e s q u i n a a S a n P a b l o , b o d e g a . 
t n « , d e 1I.;M¡ p o r 58.06 v a r a s c a d a u n o . g r a n d e a c u a r t o s d e a*n(e; i y t M M d e m a - 1 so v p n í l e " n b o n i t o l o t e d e t e r r e n o , do •'1> _ j o n t o 1.410.04 r a r f t s , a $4.t')0 p o r 
d o r a , c o n s u c o c i n o d e lax r l l l o s y s e r v í 
e l o a s a n i t a r i o s n i o d e r n o s , e n Nl,'s(»0. I n 
f o t n ^ a : F r a n c i s c o E s e u s s i . C a r m e n , H 
p . ü h . de i 
1.359 v a r a s , e n c s i j u i n a d e f r a i l e y p r o -
p i o p a r a e d i f i c a r v a r i a s c a s a s . T r a n v í a 
a n n a c u a d r a . I n f o r m e s : G d e l M o n t e . 
H a b a n a , 82. 
45S2 11 f. 
W « y E N D E > < E | { ( • |>K L A C A E Z A D A E N L A C A L L E C U A T R O 
< i ; r i ( u s e n b i l e p a s c a l l e s u n l o t e ÜAÍ • 
c a s a s b a r a t a s , j i m i a s o s e p a r a d a s . ^ e P r ó x i m o a s e v e n d o u n s o l a r de 
« m s t r u c r H M i m o d e r n a , d e j . o r i a l , s a l a . 2 2 . 5 0 X r o m e t r o s , v r o i i l o p a r a f a l . r i e u r 
>ta( l i e n . u . u t o . s . p a t i o , t r a s p a t i o y U n a g r a n _ r e s i d e n c i a . I l t l m o p r e c i o U Q 
m 4 á i n f o r m e s . G . d e l 
82. 
U A B A N A . P A N A D O D E I , \ s < U A I N , D O S ; '><^_ e n a r t o . i , i   u   r  
m a g n i f i c a ! c a f a a d o p l a n t a a l t a , m o - f " " f i l 0 , " ?*Vlr}ot . f " n a d e e s q u i n a c o n m e t r o . P a r a 
í ' e r n a * . m i d e c a d a u n a 0 p o r 1^ n t a n n '?„ . .MI'en^0 . - . n a a 6 n o n , a v i d r i e r a d e , M u n l e . l i a b a n 
? 2 2 i l a s d o s e n $1(! .000. i A n i a r g u i a y H a b a n a ; d e S a 10. ( 
AT-MIO M>1M\> L N C t A K T O MAN-
1 z a n a , to ' io f a b r i c a d o , c o n g a r a j e . 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
V m O E A . E N T. A C A t . Z M » A . M A < . N I I M - ; , P u l / , * : ™ I ' ^ , 0 . ^ V ^ « r ' ^ > ; ^ 
„ . n r ^ í « B y !" 1 ' H ( , r u ? , d c O f i c i n a : de U a 12 y d e 4 a 
P " ' " ' - D e p a r t a m e n t o : C o m p r a y V e n t a d c n _ 
c a s . N o t a : L o s t l l a l o s d c n u e s t r a s f i n 
U!>. I i• u M * 
t o d o l u j o , 16 p o r 22,50, í ; : ; 0 . 0 0 0 . 
3od-31 e 
0120. 
i V E N I D A D E A C O S T A . D E A L T O S , (.a8 s o n p e t f c c t o . 
I T E D A D O . E N r Á l , / A D \ : I N A E S < M I -
» n a eon b u e n a r e n t a y e s t a b l e c i m i e n -
to. ^SO.Onr 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
i OE W EN DI: MODEKNIMMO CHALET. 
IO c o n g r a n g a r a j e , m i l q u i n i e n t o s m e -
t r o s t e r r e n o , p a r t e m e j o r d e M a r i a n a o . 
I f o p a t t O K o g u e i r a , p a s á n d o l e c u r r o Z a n -
j a p o r l a p u e r t a , u n a c u a d r a e s t a c i ó n 
" l l a v a n a í ' e n t r a l . ' ' 30 m i n u t o s d e l a H a 
b a ñ a . V i l l a " C a r m e n , " e n t r e P l u m a y 
A T t n e n d a r e s , SI'I'.'QK. POCO a l c o n t a d o 
\ ' i v c i a e l d u e f l o . 
:;.-,;»0 15 f 
Kl .651 .70 n i c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s 
l a C o m p a ñ í a a !C>0 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e 
p o r c o r r e s p i i i i d e j n l a a : .1 U o r n í n g i i c z . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1"." .̂ 
8466 U t 
> I E N A O P O R T U N i n \ l > : 8 E V E N D E N 
s i e t e s i l l a r e s o n e l H e p a r t o A m é -
r i e a , ( lo e s q u i n a , m i d e n 1050. S e d a n 
b a r a t o s . R . l ! ¿ c z . C u n i p a n a r i o , 30. 
S415 _ 19 f 
O A R Q U E A E M E N D A R E S , V E N D O t N \ 
( X e s í i n l n a do 1.014 v a r a s , e n e l R e p a r -
to A l m e i i d a r e s . e s q u i n a a l P a r q u e J a -
p o n é s , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e ; l a 
d o y a $ i í v a r a . Ü i r e c d í ' i n : c a l l e 11 , n ú -
m e r o 103, V e d a d o , e n t r e 20 y 22. M a r í a 
C o p a . 
4514 11 f 
' a l i e tt 3 0 X 3 8 m e t r o s . 
V E N D O E N M l T ^ R O S M A G N I K I C O i C a U í ' ^ ^ C 0 ™ l * t 0 -
v c h a l e t , d e a l t o s , c o n 470 m e t r o s y i r a 
g a r a j e . P r e c i o : $30 .000 . 
A ^ E N f i O I V KL VEDADO, CALLE DE 
J l e t r a , u n c h a l e t ( i c a l t o s v u n a c u s a 
d e d o s p l a n t a s , e n 000 . 
A v e n i d a d e l o a P r e s i d e n t e s , 1474 m e t r o s 
c o n 800 m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
C a l l e G . e s q u i n a d o 1133 m e t r o s . 
C a l l e 23, s o l a r c o m p l e t o . 
C a l l o 17 . e s q u i n a d e 1800 v a r a s . 
V f E N D O E N L A S E G U N D A A M P L I A -
, ¿z_ e','*u d e A l m e n d a r e s , u n a . e s q u i n a y V e n d e m o s u n a c a s a d e u n a p l a n t a a 
' I T K f l t ó E N E L V E D A D O . ( A L L E 17, 
' " « a g r a n e s q u i n n . e n $150 .000 . 
j ^ N L A L O M A M I I . A í . r . o s . A L — T r : 
d o s s o l a r e s d e s i e m b r a , 
r a , p a r t e a l c o n t a d o . 
A'LNDO EN EL EOUNTin ( I X B .-,,:oo 
I • m e t r o s , a $ 4 . 2 5 p a r t o á.1 c o n t a d o . 
a | 5 . 9 0 l a v a - i c u a d r a d e H n e a . c o n g a r a j e , m o r 
a m p l i a e n s o l a r c o m p l e t o . S e p u e d e 
d e j a r l a c a n t i d a d q u e s e q u i e r a e n h i -
p o t e c a . 
l a L o m a d e l 
l u j o s a c a s a , d c d o 
a l t o y s a n o . T i e n e 
p a t i o , p o r t a l , s a l 
t o s . c o m e d o r , e s p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o , 
c o m c l o r , p a n t r y , c o c i n a d e s p e n s a , c u a r 
t o s d e c r i a d o s , g a l e r í a d e c r i s t a l e s , « l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r l o a p a r a c r i a d o r j , g a r a j e ; 
e q u i v a l e a 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . fSm 
¡ c a l e r a d e m á r m o l , c i e l o r a s o , n i a g n i f i e o 
d e c o r a d o , o c h o m e s e s d e c o n s t r u i d a . P r e -
c i o 30 m i l p e s o s . S e p u e d o d e j a r p a r t e 
e n h i p o t e c a . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1149. 
" L A H O N R A D E Z 
G r n n o f i c i n a c o n l i c e n c i a d e c o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s , n o a c o r r e d o r e s . H o n r a d e z y r e s e r -
v a . F i g u r a s . 78. c e r c a d e M o n t e . T e l é -
f o n o A - G 0 2 1 ; d e 11 a 3. M a n u e l L l e n l n . 
M A N U É T i L E N I N 
S o y e l q u e m á s b o d e g a s t e n g o e n v e n t a , 
. t r o c o m p r e n s i n v e r m e a m i q u e a h o r r a r á n 
! d i n e r o y q u e d a r á n s a t i s f e c h o ! . F i g u r a * , 
' . 8 ; T e l é f o n o A - t t O C l ; d e 11 a 3 . 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
E n $2.500, s o l a e n e s q u i n a , a l q u i l e r b a -
r a t o y c o n t r a t o . C a l z a d a d e L u y a n 6 . F i -
g u r a s . 7 a T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 y 
d e 0 a 9 d e l a n o c b e i L l e n í n . 
B 0 D E G A ~ E Ñ G A N G A 
E n $8 .000 m u y c a n t i n e r a , s o l a e n c o q u i -
n a m o d e r n a . V e n d e $150 d i a r l o s g a r a n -
H o t e l , c o n t o d o c o n f o r t , o u n o o d o s , t i z a d o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o y c o n t r a t o , 
e d i f i c i o s d e a p a r t a m e n t o s . S e o y e n p r o - ' c o n $4.000 a l c o n t a d o . F i g u r a s , 7 8 ; d e 
• t o d o o p a r t e p a r a f o r m a r I 11 a 3. L l e n í n . 
;:iiit; 11 f 
( i E V E N D E : T R E S M I L Q U I N I E N T O S 
O c u a r e n t a m e t r o s d e t e r r e n o , e n e l 
l u g a r m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o . 17 y E , 
e s d O l f l a d e f r a i l e , r o d e a d o d e b u e n a s 
r e s i d e n c i a s y a u n a a l t u r a e s p l é n d i d a , 
r e u n * c o n d i c i o n e s e x c e l e n t e s p o r s u s i -
t u a c i ó n , p a r a l a f a b r i c a c i f i n d e u n g r a n 
T T m V n » . , 4 r , , i ' o " , f i . „ l p o s i c i o n e s p o r f o r a r 
o s p l a n t a s E s l o m 4 s " ™ C o m p a ñ í a , o f a b r i c a r p o r c u e n t a d e l 
^ ^ l ^ r l » „ ? , ¿ i ^ l d u e f l o . D i r i g i r s e a : I s i d o r o B e n a v i d e s . 
í ^ H l e t a r ^ V i l a i r o ' O f i c i n a B a n c o N a c i o n a l d o C u b a , n ú -
V E O A D O , V E N D O I N M O L A R E N I . A 
v c a l z a d a , a c e r a d e l a U r i s a , a $35. 
A B \ V A f U N A r A S A M O D E R N A . C B R -
c a d e l P a s e o d e M a r t i , e n $ 2 6 . 0 0 0 . I I 
t T A B A N A , U N A E S Q U I N A C O N B O D E -
1 A g a , e n $ 3 2 . 0 0 0 . 
HA B A N A . C A L L E O R E T T - L T . E S Q U I -, ^ - 0 * . 2 . 1 0 0 m e t r o s , a $200 m e t r o . 
( ^ A L L E C U B A , C E R C A Uta M ü K A X X A , 
^ g r a n c a s a , e n $ 1 1 0 . 0 0 0 . 
V l D A D O . C A L L E C , V E N D O 1.400 M E -
j . \ t r o s , c o n t r e s c a s a s a $25 t e r r e n o y 
1 " b n c a i e f l n . 
T N D U S T R T . CASA MODERNA, EN 03 
-* m l l p e s o s . 
0 A ^ A . - C A . L L E N E P T C N O . C E R C A D E 
^ O a l i a n o , e n 8 0 m i l p e s o s . 
P a r c e l a de t e r r e n o d e 3816 m e t r o s p a r a 
u n a s u n t u o s a r e s i d e n c i a o p a r a v a r i a s 
c a s a s p e q u e i y s . c e r c a d e l a c a l l o 12. K l 
p r e c i o e s m u y * c o n v e n i e n t e y c o n m u -
c h a » f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a p a r a p o t r e r o , l l a -
n a s c e r c a d a d e a l a m b r e , c o n a g u a d a , 
m o n t o y c a s a d c c a m p o . F a c i l i d a d e s e n 
e l p a g o . 
A L Q U I Z A R 
10 y 3 4 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e o l o r a d a , 
b u e n a p a r a c u l t i v o s , c e r c a d a , d o s c a b a -
l l e r í a s C e c a ñ a , b u e n p l a t a n a l , p a l m a r , 
p o z o i n a g o t a b l e c o n s u d o n k e y , t a n q u e , 
e t c . . u n b o n i t o c h a l e t d e d o b l e f o r r o , 
s l s f e m - a m e r i c a n o ; f r e n t e a l a c a r r e t e -
r a . C e r c a d e l a e s t a c i ó n . M u b a r a t a . 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
1 y T 2 c a b a l l e r í a d e t i e r r a c o l o r a d a 
d e f « n d o , b i e n c e r c a d a , m u c h o s f r u t a l e s , 
d o s p o z o s , c a s a e d c a m p o . I n m e j o r a b l e 
ÍT1^ CASA ESQUINA,. A N T i r . r A . 
v a 200 m e t r o s , p r e c i o : $180.000: s e d e p a . 
i l p o t e c a $7 ."» .000; e s t a p r o - 1 p a r a q u i n t a d e r e c r e o 
d o a c u a d r a s d e l P r a d o . 
E N S A N T O S S U A R E Z 
T l e » « r 
w C A r 0 > n * U E S T A i . r . 1» t A H A T . L E -
n a s , r o n c u a t r o k i l f i m ^ t r o s d e f r e n -
a l a c a r r e t e r a , c e r c a d e l a H a b a n a , 
c e r c a d e I n g e n i o , p r e c i o : $ 5 5 . 0 0 0 . 
T T ^ r x BM L A C A R R E T E R A O E MA-
» ^ o a 5 | a f l b . 0 W m P U e S t a d e 6 c a b a l l e r f a s -
p I N Q E i T A EX L A C A R R E T E R A 
T ' n a c a s a m o d e r n a , c e r c a d e l p a r q u e , 
m u y b o n i t a , c o n p o r t a l , g a r a j e , p a t i o , 
t r a s p a t i o , , t e c h o d e c e m e n t o , e t c . A l 
c o n t a d o . 
S O L A P E S Y E R M O S 
T R E D A D O , V E N D O S O L A R , C A L L E I I , 
\ a $15 y c a s a s y s o l a r e s d e t o d o s 
p r e c i o s , e n l a H a b a n a . P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5.S04. 
4040 13 f 
m e r o 311. 
3122 11 e 
"tfEDADO: VENDO IN ESPLENDIDO 
V s o l a r d o 2 3 X 5 0 . de- d o s e s q u i n a s , c a -
l l e 21 v 10. a $28 m e t r o . S u d u e ñ o : M o n -
te . fl«." b a j o s ; d e 8 a 4. T e l é f o n o A-0'_,.',.t. 
1 lito 12 f 
P A N A D E R O S 
V e n d o t r e a p a n a d e r í a s ; u n a e n t r e s m l l 
p e s o s ; o t r a e n $ 1 6 . 0 0 0 y o t r a e n $11:.000: 
t i e n e n b u e n o s c o n t r a t o s y u n a h a c e o c h o 
s a c o s d i a r l o s y t i e n e b u e n m o s t r a d o r . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. G a r c í a y C a . 
G A N G A S 
V e n d e m o s c u a t r o p u e s t o s d e f r u t a s , c o n 
l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , u n o en 400 p e s o s , 
t i e n e c o n t r a t o y v e n d e $40 d i a r l o s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y C a . T e l é -
f o n o A - 3 7 7 3 . 
C A F E S E Ñ " V E N T A 
V e n d o c i n c o , u n o e n l o m e j o r d e l a c i u -
d a d v o t r o v e n d e $150 d i a r l o s y t e n e -
m o s "otro e n v a r i o s p u n t o s . T i e n e n b u e -
n o s c o n t r a t o s y v i d a p r o p i a . E s t o s c a f é s 
n u n c a s e h a n v e n d i d o . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 130. G a r d a y C a . T e l . A - 3 7 7 3 . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o s u n a e n $ 9 . 0 0 0 ; o t r a e n $ 5 . 0 o o 
y o t r a e n $ 3 . 0 0 0 y o t r a e n $»'>.000; t o d a s 
c o n l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e ; e n l o m e j o r 
d e l a H a b a n a . V i s i t e n n u e s t r a o f i c i n a e n 
A m l a t a d . 130. G a r d a y C a . T e l . A - 3 ( i 3 . 
B . G A R C I A T C O M P A Ñ I A 
O f i c i n a s : A m i s t a d . J W . T e l . >-3r773 C a -
1,1c- C n r r e r l s t e r . N u e s t r a s operaoioneB 
g a r a n t i z a n . C o m p r a d o r e s y v e n d e d o -
r e s * E s t a s u o f i c i n a t i e n e t r e s s u c u r -
s a l e s en e l campo y u n a e n N e w \ o r k . 
e n 318 p i s o t e r c e r o . I g u a l hacemos ope-
r a c i o n e s p o r cable. I n f o r m e s : A m i s t a d . 
136. D e 8 a 11 y d e 1 a 4. 
a d m i t e s o c i o q u e e n t i e n d a e l r a m o 
q u i e r a p r o s p e r a r . P a r a m á s i n f o r m e s : 
s u d u e f i o , e n S a n C r i s t ó b a l y R e c r e o . 
C e r r o . 
4 M S 35 f 
SE V E N D E U N C A F E ; S I N C A N T I N A , p o r e l p f a c i ó r e l a t i v o a l n e g o c i o , e n 
c a l l e d e m a c h o t r á n s i t o d e e s t a C a -
p i t a l , c o n c o n t r a t o y h a b i t a c i ó n p a r a 
l a . d e p e n d e n c i a , c o n u n a v e n t a c u a n d o 
m e n o s d e $ 4 0 d i a r i o s . R a z 6 n : e n E g i -
do y A c o a t a , v i d r i e r a ; d e 1 a 3 . 
4010 13 f 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
TE N ! c a í E A I O S D I N E R O P A R A H I P O T n -s , u s u f r u c t o s , a l q u i l e r e s y p r é s t a -
m o s . I n t e r é s d e s d e 6 p o r 100 • a n u a l , s e -
g ú n c a n t i d a d y p u n t o . I n v e r t l r e m o » m á s 
¡ d o u n m ü l é n d e p e s o s . R e s e r v a , p r o n -
t i t u d y e q u i d a d . L l i i m o a l T e l é f o n o 
A - 9 1 1 . \ o - v a y a c o n t í t u l o s a A v e n i d a 
d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 28, b a j o s . H a -
v a n a B u s i n e s s . J . C . L a g o , m a n a g e r . 
4CC5 10 m z 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o l a s s i g u i e n -
t e s p a r t i d a s , $ 3 8 . 0 0 0 p e s o s a l n u e v e 
p o r c i e n t o a n u a l y d i e z m i l e n s e g u n -
d a h i p o t e c a , a l u n o p o r c i e n t o m e n -
s u a l . I n f o r m a e l c o n t r a t i s t a d e o b r a s , 
R a m ó n H e r m i d a L ó p e z , S a n t a F e l i c i a , 
n ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e -
s ú s d e l M o n t e , s i n c o r r e d o r e s ; h o r a s 
p a r a t r a t a r , d e 6 a 8 a . m . , d e 1 1 y 
m e d i a a 1 2 y i n e d i a y d e 5 a 7 d e 
l a t a r d e . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
MM 04 f 
K N HIPOTECA. EN PRIMERA, B¿ ,)K-s o a i m p o n e r d o a m i l p e s o s , a l o<l io 
p o r c i e n t o , p o r d o s . o t r e s a f í o s , c o b r a n -
d o e l i n t e r é s p o r m e n s u a l i d a d e s v e n c i -
d a s , t í t u l o s l i m p i o s , e n c u a l q u i e r b a -
r d o . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e i : 
a 1. 
4335 10 f 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
C o n p a r a n e * y t r a n v í a s , s o v e n d e n 4.000 
m e t r o s d e t e r r e n o o s e a m a 4 t a m s n r a -
n a . c o n f r e n t e n l a s c a l l e s L u / . C a b a -
l l e r o . V i s t a A l e f c r e y J u a n B r u n o Z a -
y a s . I n f o r m e s e n e l r e p a r t o S a n t o s S u A -
r e z , c a l l e ái S a n t a E m i l i a . 73 . e n t r e P a » 
> G ó m e z . G e r v a s i o A l o n s o . 
2425 21 f 
Q E V E N D E N P A R f E E A S D E T E R R E -
O n o s . c o n a r b o l a d o , c a l l e , a c e r a s y a l -
c a n t a r i l l a d o , e n A y e s t e n l n , J U o m h l l l o , 
P i n e r a , S a n P e d r o y C o c o . P a r a I n f o r -
m e » : ' M a n t e c a . C u b a , 76-78 . 
4041 21 f 
V E N D E N TE-!>00 M K T K O » 1)1. 
P r 
P a r a i n f o r m e s : 
24 f 
C E 
O r r e n o , e n I n f a n t a y_ P o c i t o , m e d i a 
c u a d r a d e C a r l o s 111 
M a n t e c a . C u b a , 76-7S . 
4C41 V 
S O L A R E N G A N G A 
B O D E G A D E O C A S I O N 
K n $0 .000 b o d e g a , m u y c a n t i n e r a , c e r c a 
d e l a c a l l e O b i s p o , e s b u e n n e g o c i o , f l -
g n r n s . 78 . T e l é f o n o A - W C l ; d e 11» a 3 . 
E l e n í n . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
{ I n $4 .750. s o l a e n e s q u i n a , c a n t i n e r a , | 
« • a s a m o d e r n a , n o p a g a a l q u i l e r . c o n 1 
$:V00O c o n t a d o . C a l l e C o r r a l e s , r i g u r a s , 
T S . T e l é f o n o A - W 2 1 : d e 11 a 3 . M a n u e l ] 
E l c n f n . 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
I K n $ 1 0 . 5 0 0 , g r a n b o d e g a r n c a l z a d a , m o -
I d e m a . s o l a e n e s q u i n a , v e n d e S I 0 O d i a -
r i o s , l a m i t a d d e c a n t i n a , a l q u i l e r b a r a t o 
v c o n t r a t o . F i g u r a s . 78. D e 11 a 3 . L l e -
n í n . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
S d r a d o , 43. a l t o s ; d e 9 a 11 y de 1 a 3. | 
E V E N D E E N A P A R C E L A D E T E R R E -
n o , e n C a r l o s I I I . e n t r e S o l e d a d y 
C a s t i l l e j o s , d e 3.200 m e t r o s ; p n c e v e n - , A l b e r t o . 
d e r s e t a m h i é n l i m i t a d . P a r a I n f o r m e s : T E R R E N O D E E S Q U I N A 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , n u n a c u a d r a d e ] 
l a l i n e a d e l o s c a r r i t o s d e la P l a y a , 
s e v e n d e u n b u e n s o l a r , m i d e 7 p o r 20 
v n r a s r n » s 0 m e n o s . S o d a m o n o s d e lo j p a r a b o d e g a s d e t o d o s p r e c i o s l o a 
q u e v a l e , t i c n f » n c u i . l u z y a c e r a , c a / l e . .uo f io s «*ue d e s e e n v e n d e r p u e d e n a r l - I 
n p f a l t a d a . M á s I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 4 3 , ; c a r m e : r e s e r v a y l e g a l i d a d . K l g u r a » , 
a l t o s ; d e 0 a 11 y d c 1 a A í b c r t o . 7 ¿ c e r c a d e M i n i e . M a n u e l L l e n í n 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A J g * Ü J L I 
S e - « n d e . e n l a C a l z a d n d o C o n d i a . t r e s V E N D E I N \ R O D E O A M I V C A N - j 
g r a n d e s ¡ o t e s d r t e r r e n o . B i e n s i t u a d o ? . v 7 t l n e r a . s o l a e n e s q u i n a , b e e n c o n t r a -
í i n o d e 3.527, o t r o d e ".4̂ 1. y u n o d o 1.400 t , , . n o p a g a a l q u i l e r ; t a m b i é n v e n d o u n 
m e t r o s , m i s o m e n o s , p a r a u n a i n d u s - . c a f é e n b u e n p u n t o c o n d i e z a f i o a d e 
e s u n b u e n n e g o c i o ; v e n g a p r o n t o c o n t r a t o ; e n M o n t e y C á r d e n a s . I n f o r -
s c d a n b a r a t o s . I H r e c c I O n : E m p e - i m a D o m í n g u e z e n e l c a f é . 
A T E N C I O N 
u a n a d e r o s . t e n g o e n l o m e j o r d « l a H a 
b i n n n n g r a n l o c a l p r e p a r a d o p a r a a b r i r 
a n a d e d a q u e m i d e 70 d e f o n d o p o r 10 
l i o a n c h o : t i e n e h o m o y t o d o l o d e m o s 
v e " t á e n u n a d e l a s c a l l e s m á s c o m e r -
C A F E T E R O S , A P R O V E C H E N 
v o n u í . i n f o r m e s e n A m i s t a d . 1 3 a 
G Í r d a v _ C a . D e 8 a 1 1 y d o 1 a A T e l é -
f o n o A T E N C I O N 
r V . . . l ¿ . 3 « l - n o C o n s u 
( ; i o r i a . R e i n a { n o r m e s . 
Q a r d a y C a . T e l . A 3 7 7 3 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
4151 12 f 
d o . A m i s t a d . 
A m a t a d . 130. 
A T E N C I O N 
t r i a 
q u e 
4421 14 f. 
M a n t e c a . C u b a 
4»M1 24 í e n T a 
v a r a s 
DE 
p o z o ¡ 
l i n a s y 
000 . 
V e n d e m o s e n e s e p r e c i o s o r e p a r t o c u a -
t r o m a n z a n a s J u n t a s o e n s o l a r e s . D j n i e -
j o r a b l e p a r a i n d u s t r i a s , p o r l a e n v i d i a -
, b l e p o s i c i ó n d e e s t a r a l l a d o d e l a E s -
T T l N ' C A DE TRES \ c r s n x n r * T i a I t a d C T t d e l f e r r o c a r r i l y e n a n a z o n a p u -
A l l e r f a . e x c e p t u a n d o l a a n l a n t a s ^ ¡ I " m e n t e I n d u s t r i a l , c o m o lo d e m u e s t r a n 
i n e n o r a l t u r a d e u n m e t ^ e n V i ^ . ÍJÍI 188 g r a n d e s f á b r i c a s e x i s t e n t e s : C a m a -
/ l i " . a ' in . m e t r o , e n 5l( )r , .noo. T r . , i . , . » r < . i A l m a c e n e s d e B o a d a . 
v 
T n a g r a n d e d o s i e t e p a s a j e r o s u n f a b r i c a r 
s o l a r e n A l m e n d a r e s , c e r c a d e l o s h o - s e d a b a r a t a . A p r o v e c h e n e a t o g» 
t e l e s , e n l o m á s a l t o d e B u e n a V i s t a ; n i á s I n f o r m e s e n Emporrado. 4... s 
n o e s t á p a g o ; t o d o l o q u e b a y a q u e i d e 0 a 11 r « ? 3 , J l w " . « . ^ ¿ l ' . - ^ . 
. . e v o l v e r p o r l a m á q u i n a l o h a r é e n e f e c - i L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
t l v o . P a r a i n f o r m e s -
t e l a . 37 . 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A - w ^ ^ r A ^ r V É ^ o 
T 1 S T A , EN L I J Y A N 0 | £ t S e t S i i ? V i 5 S f 0 e 2 K í E S ^ i ** to ' 
ra d e l a C a l z a d a 
m a n : J a r d í n L a 
e ríe 1.700 
f r e n t e y 
a o p a r a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A -3773, A m i s t a d . Ú f t G a r c í a y C a . 1 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
PK E S T A M O H D E M » E loo l í X S T A >llO,i/>t a l 8 p o r 10©, p a r a d e v o l v e r p o r s e -
m a n a s o m e e e s . S e a c e p t a u n « o l o f i a d o r 
u o t r a g a r a n t í a . L o n j a d e l C o m e r c i o . 4..>. 
d e !• a 12 y d e 2 a 0. D e p a r t a m e n t o d e 
G e s t i o n e s . I n f o r m e s g r a t i s . 
3013 25 ef . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a b l p o t e c a . e n 10-
d u s p u n t o s e n l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
t e s , e n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , r. 
p r o p i e t a r i o s y ( o m c r c l a n t e s . e n p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s d « v a l o r e s c o t i z a b l e s . ( S e -
r i e d a d y r e s e r v a e n l a a o p e r a e t b n e s ) . 
E m p e d r a d o . 4 7 : d e 1 a 4. J u a n P é r e z . 
4 POR 100 
i « I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d « - i 6 -
s P o s q u e se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o 
dc A h o r r o s d e l a A a c c i a d é n d e D e p e n -
d i e n t e s S e g a r a n t i z a n c o n t o d o » loa b i e -
n e s q u e p o s e e l a A a o c l a c l C n . N o . 0 L P r r . -
A m i s t a d , m . C o m P r a m ^ y 2 ^ ^ ^ ^ ^ % ? ^ ^ A ^ ^ . 
r M i l a 1A a 
i t a d . 136. G a r d a y C a . T e -
. ¡ S e v e « 
12 f. I t r e s c 
«.T^ u n s o 
L i o r m a r a n : « e m a y < a m p a n a n o , 1 « o n t r;i 10 ; ; 1 T i . n i e r . i m o n 
8 a l l j y d e 1 a 4 M a n u e l F e r - t n i i . B n i « B e i n a y B e l a s c o a f n . '̂1 0"» 
10 f. 
m e t r o . C a l l e N á f l e z , 
P r i r a e l l e s , a u n a c u 
y 2 d e l c a r r i t o . I n l 
M a d p o s a . T e l é f o n o 
4465 
ü e y I n d u s t r i a l , 
F * ^ * ^ G Ü A > E . 315 C A R A C E E R T A s i , 
e a b é r ^ i ' i " r r a n Potr*™ c a p a r p a r a n o i 
c a b e z a s d e g a n a d o . P r e e j o : $00 000 . 
rmrmA., j ' ~ • ' . • * — n u i l I l ' l H T I I R, 
^ i o 1 . f e - ^ ^ ' c e r c a d e l a 
T R I N C A S I T E A D A S f C T C E X C A UE L A 
-» n a b a n a . c o m n u e R t T rl« r r ^ t ^ . . 
h l r P * í $ í é l o : t O $ ^ . 0 W . q a e 86 ^ ^ r t -
VOTA; TENGO « A S A S V B O L A R E f l 1 \ 
j A s f t » ^ 1 x ? " ^ePfl^to•,'• e n l a B a b a n a , 
V e i . ^ n A I o n t e . V í b o r a , L u y a n r t . C e r r o . 
T ) r i ™ » , - o - e n to,3'>íi P r e d o s . D i n e r o e n 
b S í ? T « ^ n d a h i p o t e c a en l a H a -
* * « 15 L 
n l n n t o s . P i d a p r e c i o s y p l a n o s e n l a 
o f i c i n a 220 d e l a M a n z a n a d e G ^ m " 2 . 1 c -
l é f o n o A-Í>12C. 
C O M P R A M O S 
U n a f i n c a p e q u e f i a c e r c a d e l a H a b a n a 
y e n c a r r é t e r a . 
U n a c a p a g r a n d e d e u n a f i l a n t a . m o -
d e r n a o a n t i g u a , d e S a n L á z a r o a R e i -
n a y d e B e l a s c o a l n a P r a d o . 
E n t e r r e n o e n e l V e d a d o , e n c a l l e d e | 
l e t r a , e n t r e 17 y 2 5 
U n a i m - a p a r a p o t r e r o , c o n a g u a d a PS» 
t i l . «le ó 0 a 100 c a b a l l e r í a s , e n l a P r o 
v l n d a d e P i n a r d e l R i o . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Vr E N D O E N 1 A V I B O R A . E O M A D E I , M a z o , u n c u a r t o de m a n z a n a , c o n 
e s q u i n a f r a i l e , f r e n t e a l p a r q u é P a -
L u z C a b a l l e r o . R e a l i z o l o s 
a r e s d e l R e p a r t o M e n d o z a , 
n p e d r a d o . 4 1 ; d e 3 a 5. T e -
A r a n g o . 
4 g a 15 f _ 
IV C E R C A D E E R E l A l t T O T.WV-
t o n . s e v e n d e n 6.000 m e t r o s d e t e -
r r e n o p l a n o s . I n f o r m a n : S i - . N i c o l á s , 
63. T e l é f o n o M - 2 3 0 5 . ^ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $ 4 . 4 0 L A V A R A 
l e a o c h o , e s u n b u 
f o r m e s ; E m p e d r a d o , 
y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
3301 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
i e v a - S e v e n d e u n g r a n eaf** y fonda, de e s -
U i n - q u i n a , b i e n m o n t a d o , c o n t r a t o e d s a B o s 
) a 11 y P o c o « I q u l l e r j P r e c i o S I o O O ; o ' - ' 
C - K \ E > D E VKA r O M > \ . < 
^ M u e r . e d e L u z , p u e - l e e l 
p r a c t i c a r l a . T r a t o d i r e c t o c o r 
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 8. s a s t r e r t a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s 
' ' d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
e I b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
• f i o s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l E s -
W 1 5 2 1 _ L . t a t e . A g u a c a t e , n u m . 3 8 . A . 9 2 7 3 . 
1 3 f 
R U S T I C A S 
a l 
u t i -
ca s a 
S E I S C \ B A L L E R I A S 
V e n d e m o s n n a f i n c a e n l a p a r t e S u r d t 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . A l i d e 0 c a -
c a n t e agn.>. 8 e d a e n g a n g a a b a s e d e 
t o d o , a l c o n t a d o . $15.500 S e dei<ea t r a -
t a r c o n v e r d a d e r o s c o m p r a d o r e s p a r a n o 
p e r d e r t l e r r . p o . C n b a n a n d A m e r i c a n . H a -
l . a n a 0 0 i l t o a T e l é f o n o A - 8 0 6 7 . 
C 11645 I n d 10 i ' * 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a c í e 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a - D e 9 a l 0 y d e l a 4 . 
g o c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s - 2300 
p a s a r , a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e -
c i m i e n t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s 
y d e i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o -
f é - c a n t l n a . 
M u e l l e , e n S 5 - 5 0 P ; o t r o c a l 
n a . I n m e d i a t o a l P a r q u e 
m o d e r n a y b u e n a c a l l e , é n 
n e m o s o t r o s d e m i s pre< 
n e g o c i o s s o n a b a s e d e 1 
f o r m e s e n L a m p a r i l l a . 94. 
B O D E G A S 
V e n d o n n a b u e n a , s i t u a d a d e E g i d o *\ , át*** J ü ^ 1 ^ E m p e d r a d o , ^ a m e J W * n V ¿ r S 1 0 n l U D 
m u e l l e d e L u z , s o l a e n e s q u i n a , b i e n s u r - , 4 3 , a l t o s . T e l e f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
t i d a y m u y e a n t i n e r a , c o n t r a t o e l o u e i n . • « 1 % « 
s e q u i e r a , a l q u i l * 
S!».500. O t r a e n 
n t 
D e 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
I I 
J m n i i s s i o n - M e r e h a n t a . 
m o : C o m p r a y V e n t a d e F i n 
C a l l e 1 6 , a d o s c u a d r a s d e l P a r - c o n $ u ^ d e i n o d c r a e n 
q u e J a p o n é s , t r a s p a s o d o s s o l a r e s e l k i l ó n i e t r o 4̂  C a l z a d a d e V e n t o , 
d e 1 0 p o r 4 5 c a d a u n o e n t r e g a n - f r e n t e a l N a r a n j ¡ t o . I n f o r m a r s e e n 
d o ^ 9 0 . S u d u e ñ o : J u a n U a - I a Q u i l l t a c o n $ l l ¿ 
n e s . R e i n a , 2 4 . l e l e f o n o A-2076. 
i t i n e r a . c o n p o c o a l q u i l e r . P r e c i o 
noo. l y o s i n f o r m e s l o s d a m o s d i r e c t a - . 
; n t c a l c o m p r a d o r , e n L a m p a r i l l a , ] 
L A B I E N A P A R E C I D A 
d e 
VM» P h . 1 Ñ I ¡ 1 
O s i t u a d o , q u e l a 
A l P í a , " V i r t u d e » , 04. 
441 
\ T \ \ b i e n 
a r i a , q u e s e 
s o l a r e n l a 
14 f 
C l - T I 
u e n a . 
f 
4.'Í95 10 f 
E S T A B L E C U V U E N T O S V A R Í 0 S 
s q n e s e a n l e g a l e s , s o V e n - 1 V E ? 
n c a a y t o d a c l a s e d e n e g ó - , O i n m e c 
d i n e r o e n h i p o t e c a ; e a t a c a - | n u e v a y 
i r a n t l z a s u s o p e r a c i o n e s : s e t r a b a j a a l q u i l e r ' 
r í a y to 
M a n u e l ( 
M H 
e « n r e s e r v a y l e g a l i d a d . S e d a n i n f o r m e s 
p r a t i s . 
A V I S O 
T e n e m c s a l a T e n t a v a r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e t o d o s l o a g i r o s , s i t u a d o s e n b u e -
n o s p u n t o s y e l p r e c i o e s d e o c a s l d n , s i 
d e s e a c o m p r a r h a g a u n a v i s i t a a e s t a 
D K I N T R E N D E L A V A D O , 
l a t o a B e l a s c o a l n , s i t u a d o e n 
i n i p l l a c a s a , c o n t r a t o s o i s a ü o s . 
( 8 m e n s u a l , b u e n a m a r c h a n t r -
do l o n e c e s a r i o , p r e c i o $ 1 . 7 ü O . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e 12 a L 
10 f 
O E A E t i n i . \ O > E V E N D E O " R E S -
I O t a u r a n t c o n t o Q o s s u s s e r v i c i o s y d e 
m u c h o p o r v e n i r , v i s t a h a c e f e : h a g o d i -
r n o p o d e r m e o c u p a r d e l 
C 5B0 
V C e r r o , 1.000.000 m e t r o s d e t e r r e n o 
m » ' H V r j r t ' " - " ^ « r e i ^ f n n o p r o p i o p a r a f i n c a s d e r e c r e o . I n f o r m e s : X T E J í D O t x T R E N D R L A V A D O A K A " o f i c i n a , p a r a c o n v e n c e r s e ; t a m b i é n v e n - m i s m o . D e s e o s e a d o í g i r o y c o n a l g u n a 
rte o « ? i n n - ' HV 'II « v a T S a m * . n f l m o r o i T e l é f o n o 7065. R a f a e l V n o , m u y a c r e d i t a d o . I n f o r m e s J o a - d e m o s c a s a s y f i n c a s . I n f o r m e s e n L a m - 1 g a r a n t í a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e v R e i 
r o s o e o f M r a . de 11 a T ^^TTetc I « u l n C u e n y a . G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . I p a r i l l a . 94. | n a , c a f é . M . A r l - -
1 4060 10 f I 3205 . 1 2 f * 4442 10 f 1 3520 n f . i n d 11 • 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D c -
p j i i a m e n t o d e R e t í E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é S -
n o s A . 0 5 4 6 . M . 2 1 4 S . 
l a n « C 1081' 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 0 . A N O L X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e tc . S E NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R , D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una s e ñ o r a , viuda o sol-, T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
tera, sola, de mediana edad, culta, j o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
Se solicita una criada para 1 ™ ^ " V e d a d i . 
cuartos, que sepa " P ^ ^ ^ J , ^ _ « « 
y 
para a c o m p a ñ a r a una señora . Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, n ú m e r o 25 , entre 13 y 15, 
13 f 
, escribir. Se piden informes. Sueldo 
« ^ 0 . H psnuina 23, ArangO. ; J L licitan idos buenas criadas peninsu-
^ o y n , C»H« 13 f lares. Han de ser prácticas en niños. 
4620 Sueldo: |25 a cada una, ropa limpia y 
• í ^ r «̂VT. i m VIK). 31, S E S O L I C I T A uniformes por la tarde. 
E u n f ^ a ? a pa"k la limpieza de ha- M t i ^ 
bitaciones. que sea. í o r ] ^ y entrando" i Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PEN I N -
dora. Informan en los oajos, « u w w suiari aue entlenda algo de cocina, 
a la izquierda. n f i para un matrimonio solo ,en Muralla, 
4068 . . '69, altos. 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r que n a d i e ges t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e j 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r en te a l P a r q u e 
M a c e o . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
X̂ IBORA: SE SOLICITA LNA CK1A-
V da. peninsular, que W » • e r í » J I 
aue tenga referencias <« la ú l t ima ca-j 
Va Sueldo ?30. Pregunte en la botica; 
de Calzada y Estrada Palma, por la ca-! 
sa del señor Silverio Díaz. 
4644 
3747 10 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UXA MAESTRA, P A R A clases superiores en el colegio* Ma-
ría Teresa Soler. Informan en Concor- ¡ 
dia, 59. 
4:M'.> 16 f i 
T^ARMAC'IA DOCTOR ALFONSO, Cal-
JL zada Jesús del Monte. 139, esquina 
Kstrada Palma, solicita un dependiente 
de primera, con referencias. i 
4:*)G 9 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S I 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
dfaa por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-1 
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente1 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez. 2L Cerro. Pabana. 
4318 r9 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para el desempeño de este puesto en 
. una Compañía de nueva organización, se | 
i solicita una persona, que pueda demos-
14 f 1 Se solicita un criado, para la limpie- trar su competencia y a la vez presen- i 
ZS— ~ . i i . i c IJ tar recomendaciones de toda seriedad. , 
za y ayudar a s e ñ o r la mesa. Sueldo Diripir su solicitud, por escrito. con 
S4fl v Ins nntfnmics- tiene aue traer todos los antecedentes necesarios y n o m - ¡ y ios unnonnes , nene que iraer ^ s de las personas ^ le recomien-! 
r e c o m e n d a c i ó n . Cal le de D o m í n g u e z , den, a "Nacional," al cuidado de la j 
-s-i « 9 C ^ - r r . i Administración de este Periódico. 
numero 1Z, Cerro. i ^¡oo 14 f i 
4615 17 f • — — 
„ i O O L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L l - i 
j mano, tiene que servir mesa, que • j I C5 bros prácticos en contabilidad de cos-
forrnaL Se paga buen sueluo. Rei- Se SOÜClta Un buen Criado de mano, ^ y tres auxiliares. Escribir ê su pu-
casi esquina a i .swban | ^ ^ A o . Se- fio y letra al Apartado 686. dando re-
ñor G ó m e z Mena. C t l z a d a , 3 , V e - ' 
EN T U L I P A N , NCMERO 19, S E SOLI "cita una buena criada de cuartos, 
que sepa zurcir. Ha de traer referen-
cias. t 
4030 u r 
L'K SOLICITA UNA BUENA C R L \ D A 
O de mano, tiene que^ 8ervir_me»». 
sea 
na. 92. altos. 
4626 
LJOLICITO MI C HACH A, D E 14 
O uños. blanca, para ayudar a los quena 
17 
ceres ae lii casa, cu» -— 
rolocación. Buen sueldo. A illegas y Mu 
Calla, altos de la peletería. 
4flB0 
dado. 
4499 11 f 
1S f 
C 554 30d 11 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E V . í í ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Neoeslto un buen criado, sueldo, $55; dos 
T^NV MANEJADORA, PENINSULAR, S E chauffeurs, ?70; un matrimonio, $70; un ¡ 
O solicita en San Lázaro 344, piso prin-; fregador, $35; un portero, dos camare-1 _ 
cipaí de la derecha entrando. 25 pesos i ros, un dependiente, $35; diez peones de . rez y Alvarez, ruego a todas las perso-
de seldo. Que sepa cumplir con so obli-j mecánicos, $3 diarios y casa; un ayudan-. nag lue sepan'de ese individuo lo co-
lación 13 f-, te chauffeurs, $30 y un sirviente para muniquen a su hermano Marcelino A l -
E S O L I C I T A MATRIMONIO O S E ^ " ' ' d " un enfermo. $40. Habana 126. ' z^ Hotel Continental. Apartado 2095. 
ra sola, blancas, sin pretensiones, pa-I : — I 4085 
S E S O L I C I T A 
u n p r i m e r d e p e n d i e n t e de f a r m a -
c i a que t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l -
do se tenta y c inco p e s o s , c a s a s y 
c o m i d a . I n f o r m a e l d o c t o r F . H e -
r r e r a , ca l l e de C u b a , 8 5 , e s q u i n a 
a S a n t a C l a r a , H a b a n a . 
4438 10 f. 
S e so l i c i ta u n l i s tero g u a r d a - a l m a -
c é n , se p r e f i e r e q u e s e p a i n g l é s . 
I n f o r m e s : N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
C 1353 ind 5 f 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ DE far-macia o medio dependiente, con re-
ferencias. Teléfono 1-7166. 
4399 io f 
A los habitantes del interior: Adquie-
ran los encendedores de bobillo " L i -
bro" y "Lapicero ." Los m á s seguros 
y e c o n ó m i c o s . Garantizados. P í d a l o 
en su localidad y si no los hay, lo re-
mitimos por correo certificado. Man-
damos a p e t i c i ó n folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Com-
mercial Agency of C u b a . Je sús del 
Monte, l o . Habana . 
BUENA OPORTUNIDAD: PARA S E R socio gerente o industrial de casa de víveres, siempre que sea conocedor 
del piro v tenga algún capital. Infor-
m a en Apodaca, 58 el señor Rueda. 
3664 f-
Se so l ic i ta u n pa i l ero de p r i m e r a 
N a t i o n a l S tee l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 ind. 8 ab 
A G F N C Í A P 
3705-96 12 f 
MA R C E L I N O A L V A R E Z D E S E A SA-ber de su hermano Benigno Alva- E
X C E L E N T E NEGOCIO: N E C E S I T O 
socio ,con $5.000, para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues se 
trata de fabricar objetos de ineludible 
consumo. P. Giró. Refugio, 10, altos. 
3906 11 t 
S 
T ^ S ^ T J V ^ r ^ ^ & t « . l i c i t o un « r y i . B t o f i n . , de « f - 1 S E B ^ f , E V , ? , S l ^ / í , " " ^ ? , E 
rio entre la casa; es indispensable rc-¡ d ¡ana edad, COR recomendaciones de . taba por Ciego de Avila, lo solicita su 
ferencias. Aguacate 48, altos. ,„ , , c I J en ^- p „ - señora hija. Informan: Estrella, 10, al-
12 f. buenas casas. Sueldo 50 pesos, r r e - ' tt J 4.-.> 1 
SOLICITO PAR ds A EL VEDADO CRIA- ' sentarse en la Quinta Palatino, antes | . a de mano, peninsular, que le gus-, j j ^ 3 
ten los niños y sepa trabajar; prefiero 1 
no sea muy joven. Sueldo: 30 pesos 
l l _ f 
I g E * A L VA-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C 1370 ind 5 f su sobrina María del Barrio Alvarez. Lo 
v ropa limpia. Llamen al teléfono F-51S7.1>• INDUSTRIA, m , ANTIGUO, SE SO-| reclama en Tenerife, 41, Balbino Novo. 
J l i licita un criado de mano, uqe e s t é , 4."i41 
De 8 a 12 
4593 
11 f 
12 L ( acostumbrado al servicio. E n caso con- ¡ 
trario, que no se oresente. Que traiga i 
referencias. 
3802 10 I Se desea saber el paradero de José L l i -
C O C I N E R A S 
MANEJADORA, SE SOLICITA CON R E -ferencias en Prado 77-A, altos, $30 y 
uniformes. ' 
!.vn> rz t. | 
i ^ E SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-
k 7 ven, para los quehaceres de un ma-
lí i,nonio solo, que sepa algo de cocina. 
Cuba, ios • 
1558 11 f ' 
CJH SOLICITA NA MUCHACHA, PARA 
O corta familia, se le pagará buen 
! 'íoldo. Salud y Campanario. Bodega. 
Infurnian. 
4570 11 f 1 sepa cocinar, para dos personas 
T T X A CRIADA DE MANu, SE w t t ^ j f c * * } y una criada que entienda 
i ta en Snn Lflzaro, 344. piso prin- .nyc ' 13 f 
rípal de la derecha, entrando, que se-1 '• 
jün <-iimi>lir con su obligación, 
< e suel-o. 
!5(M 11 
J O S E L L I B R E Y M O R A 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, R E -
ÍS póstera, que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. Consulado, 02, al-
tos. 
4tJCG 13 f 
Q E S O L I C I T A E N MALECON, 63, P R I -
O r . ^ r piso, una cocinera aseada y 'que 
j bre y Mora, qiue en el año 1887 al 1889, 
tenía su residencia en Cárdenas. Se le 
interesa para un asunto de familia, en 
Domínguez, 23, Cerro. 
4353 10 f 
SE DESEA SABER DEL SBSOR JUAN Cid Monteavaro, pues hace muchos 
años que reside en la Habana; igno-
rando su paradero. Los sobrinos: Real 
y San Miguel, Pogolotti. Marianao. 
4390 10 f_ 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de los 
h e r m a n o s R a f a e l , B a l d o m c r o , R i -
C O S T Ü R E R A S 
PARA COJER E N EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
L s s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
¿ t h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
VILLEGAS. N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : de 1 a 5 
LA AGENCIA LA UNION, D E MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-381S. Habana. 114. 
-i,-.;.7 14 f-
SE V E N D E UN GRAN PIANo Emerson, por necesitarse el i ^ " * 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista0c,1• 
cho de caoba. Precio : 175 pesos. Vaio 
no""/-^74' aIt0S• POr Villc-as- T e f t 
• 
C-1330 30d 
LIBRAS E IMPRESÍ N 
SE V E N D E l N E N C I C L O P E D I C ^ ^ ^ pletamente nuevo, se da ha^atr.Con,* 
forma en J . Abreu y M. Pruna Í0 -
yanó. 1 Lu-IT f 
\
VENCION: ..QUIERE USTED COLO-
carse en casa particular, comercio, 
oficina, fábrica o taller? Pase por la 
Agencia " E l Comercio-' y lo conseguirá. 
Acosta, 63. í, 
4451 1* f-
pesos i OOLICITO UNA c o o c i N E R A , P E N i N - y M a r í a de L e ó n , que e n 
I O sular, tiene q.ue dormir en la ca- , « / * o - ' M r» 
1 f sa, buen sueldo y ropa limpia. Jesús e | a ñ 0 1 8 9 2 V i v í a n e n N u e v a r a Z . 
-- •Xfrt*»*-̂  ÔTíT l..,* i,.., SSonta Tolano del Monte, 27G, botica Santa Elena Se solicita una buena criada de ma- 4658 ' : i8_f_; | S e g r a t i f i c a r á a q u i e n e s c r i b a d a n -
r 9 , buen sueldo, en casa señor G ó - F > « vsos , SI-A, ENTRE 15 Y U, SE J | d i r e c c i ó n d é a l g u n o de e l los 
r>_i__j_ o i r . J- J - I J l j solic ita una tocinera, para un ma- , uw l a ""t*-*-1"" 
t ! a l a s iguiente d i r e c c i ó n : S r . M a -
, „ K n u e l de L e ó n , U n d e r w o o d T y p e w -
: íes Mena. C a l z a d a , 3 , Vedado. 
1408 n f 
trimonlo. Sueldo $25. 
4(554 
WJ¡: S O L I C I T A l NA CRIADA D E MA- O E SOLICITA UNA COCINERA, 
i ) no, peninsular, <\\\f. traiga recomen- O seo muy limpia y sepa cumplir fj^er C o . H a r i f e r d . C o n n . U . S . A . 
a'-iun. 
4501 
Animas, 124, altos; de 11 a L i su obligación, en Obrapía, 48, altos. 
11 f 4tW0 18 f 4176 14 f. 
C E DESEA UNA CRIADA, MEDIANA - QE NECESITA l ^ A BUEN A COCINE-' P f ^ t t r o ^ t n ^ u S t ^ señor 
O ra, blanca o de color, que pueda dar Francesco (iasparini. Informes: Castillo edad, para habitación, f|ue sepa algo ñ« . coStura, $25 y uniforme. L , número buenas referencias, para corta familia, l ¿r~ñ íeñ fueÍo« 
11. entre 11 y 13, Ve-'íado. Se paga el i en la calle 28, número 261*, frente a l , ¿.^flo 
v,a.J,̂ .- | Parque de Medina. 
14.1 i i f | 4470 15 f 
8d 5 
I , X L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, SE N E - Q Í SOLICITA UNA CRIADA, U L E S E -.J cesita una mujer para limpiar solo pa cocinar, para un matrimonio so-
tres horas diarias, de 8 a 11 de la ma- lo. $25 de sueldo al mes, casa y ropa | 
¡Wna. , limpia, inquisidor, 10, altos. 
M#2 11 f 45.38 11 f 
O I B \ lENTA, QUE SEPA COSKK, SE 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Arenas Ortiz, para asuntos de 
familia. Su hermano Manuel Arenas Or-
tiz. 
3015 i_ 18 f 
DOMINGO P E R E Z , D E MONTE, 325, desea saber el paradero de Jesús 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA López Suárez, natural de Lois, parró desea en VlUn Esperanza, Línea en- ^manejadora , en Estrada Palma, 110. i „üía ~ de Barres, Castropol, España, de 
t r e . ^ y H' Aeda '0- Telefono F-ÍJ094. Víbora. Se paga buen sueldo. 
Se «ana me^- sueldo, con menog trabó-
lo que en n-r.gfin otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y óa la única en 
tu clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es si ex-
perto más conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documento* y tí-
tulos expuesto* a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'e.'an comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos íoi 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dcU> engañar, no dé ni un cea-
tevo basta r.o visitar nuestra Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro do Instrucción, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
¡ A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
nodo8 ¡os tronvfas del Vedado pasan pot 
¡TRENTE AL PARQÜF '"»E MACEO 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, CON $700, de conocimientos, en víveres, 
para darle sociedad con dos terceras par-
tes en el negocio de una bodega sola de 
esquina, con buen contrato, poco alqui-
ler y vende, mal atendida, más de $30 
• Marios. Razón en Egldo y Acosta. vl-
i driera, de 1 a 3. 
4009 13 t 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n to-
dos los p u n t o s d e l in t er io r d e l a 
J s l a , p u e d e g a n a r $ 5 0 h a s t a $ 1 5 0 
| p o r s e m a n a , v e n d i e n d o nues tros 
i lo tes d e p r e n d a y q u i n c a l l a p o r 
| s u c u e n t a . N o h a c e f a l t a p r á c t i -
c a . M u e s t r a s gra t i s . I n f o r m e s so-
J o p o r c a r t a s : D a v i d A l b e r t o . C a -
l l e R e i n a , n ú m e r o 3 . H a b a n a . 
4199 15 f 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. I 
Propietario: Román Heres. Acosta. 63, 
ateb de Belén. Teléfono A-49C9. 
4452 7 mz. 
SE COMPRAN L I B R O S DE TODAS i ses, en pequeñas y grandes .LÍV 
dades. en Obispo, 88, librería ^ t i -
4518 ' , , 
U f 
M I S C E L A N E A 
V I L L W E R D E Y C A 
0 ' R e i D y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI qniert» u.sted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, «-epar-
(i.iores, ;;; r • «iices, etc., que sepan so 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rlgua y acreditada casa que se los facl-
Htyrán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
rrfhflladores para el campo. 
4030 29 f 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P a r a afinar o reparar sa piano o pia-
nola, llame al A . 4 9 1 8 y será aten-
dido inmediatamente. C o m p a ñ í a Inter-
nacional de Pianos. Lampari l la , 42 . 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s ta p l a z a , se so l i c i tan e x p e r -
tos e n e l g i ro d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , entre M u -
r a l l a y S o l . 
.1419 28 m. 
• 24 años d«í edad, profesión albañil, la 
11 r 443C 10_f- ^ | c u a l ejercía en Manzanillo bace 3 años. 
fcjB SOLICITA I N A CRIADA DE cuar- / B O C I N E R A : S E S O L I C I T A ÜNA CO-1 3667 
w_) tos. que le gusten los niños, tiene 
ciñera, blanca, que duerma en la co- j 
tener buena recomendación. Sueldo locación, sueldo $30 y ropa limpia. San-
.s:!0 y ropa limpia, en Calzada, esquina ta Catalina y Bruno Zayas, Villa Nie-
M i ves. Reparto Mendoza. Víbora. 
4.-122 11 f 4;1"5 1° f 
V A R I O S 
TTVARM ACIA: SE SOLICITA UN DE-
' Calzada de la Víbora y g í SOLICITA I NA C RIADA' DE MA- ^ l A i lTX \ COCl^B,A, E N ¿ j ^ ^ D r i AttoSo 
O no. buen sueldo, casa y comida. San .;V\n illffue1' altos. 
Mig.^1, 71, antiguo **M i 0 . f _ - -
•• V^K M.( KSITAN 
13 f 
( J E S O L I C I T A 0 N A COCINERA, QUE 
It füCHACHITA. ^ A 1S ASOS, SIS ^ sepa su obligación, para corta fami-
XTA solicita iiara cuidar un recién nací- i 11*¿u*n Muralla. 119, altos, letra B 
di) y pe(|iienos quehaceres. Rúen suledo. I __'1_1 10 J 
Egido, 20, altos. 
4d-S CF. SOI.K ITA INA CRIADA, BLANCA, ,Vrro, 741. 
Q E SOLICITA UN A SESORA O SESO-I 434a 
O rita de compañía, que sepa Inglés ¡ ^ 
y sea fina, si no reúne estas condicio-
nes, que no se presente. Sueldo $30.1 
Se prefiere alemana o americana. Te-1 tmm&mmm 
léfono 1-7422. Mariar»" I I 7 N SAN 
' 454Ü xv í | J L , 
10 f 
C O C I N E R O S 
LAZARO, 480, BAJOS, S E 
solicita una cocinera, que se quede 
DOS MUCHACHOS, 
fuertes, para pegar etiquetas. Mari-
na v Ensenada. 
4088 _ 13 f 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , P A R A AU-1 xiliiir de carpeta, que baya trabaja-j 
do en una casa de comercio, tiene que I 
traer referencias de su comportamien-
to. Marina y Ensenada. 
468? 13 f 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, QUE s E -pan coser a mano y maquina, en 
Concejal Velga entre Estrada Palma y 
PROFESORA: D E INSTRUCCION pr i -maria. Se solicita con urgencia una, 
que disponga de una hora diaria para 
dar clases a una niña de 0 años. Ha 
de dar referencias. San Lázaro, 53, al-
tos; de 9 a 12, tratarán. 
4425 11 f 
A G E N T E S 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s so-
b r e l a V i d a " T h e M a n u f a c -
tureros L i f e I n s u r a n c e C o . " 
o f r e c e a g e n c i a s a s e ñ o r e s 
q u e p u e d a n p r o d u c i r nego-
c ios . C o n t r a t o de p r i m e r a 
c la se . V é a s e I o n : W i l l i a m 
B r o w n , S u p e r v i s o r de A g e n -
tes . A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r a s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
3771 29 f 
4715 13 f 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A , COMPLE-tamente nueva, por poco dinero. In-
formes en ComPostela, 65. 
4630 13 f 
" M 0 S Q U E T A S " 
En cantidades < hicas y grandes, se 
den, baratas, en Colina esquina a Sa 
Luis, Jesús del Monto. Teléfono I 
¿ T ? * 
GANGA: SE V E N D E N VARIOS T \ R i ques de floriml)u, casi nuevos ¿in 
tados al óleo. Se dan biinm.s por "ten»» 
• ine fabri.ar la casa. I r g e la ventL 
Monte, 100, altos. ent*-
10 t 
S E R P E N T I N A S * 
A $15 millar, solo por ocho días. De 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 20 por 100. S o n de la me-
jor calidad y tienen 2 5 metros de 
largo. Haga su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, va ldrán $20 
ó $25. Se remiten por paquete po$. 
tal a cualquier parte de la Repú-
blica. J u a n B . Domenech. Apartado 
y715. Rastro, 11, esquina a Monte 
1086 12 'f 
SE V E N D E UNA R E J A D E HIERRO que mide 'J. metros de alto por 5 
de ancho, con su puerta y 10 metro» 
de baranda, de portal, con su pasama 
no. Puede verse en F y 5a. Vedado so-
lar; en la misma informan. 
4105 J2 f 
VENDO MUY B A R A T A S 50 VIGAS Do-ble T de uso, 0, 7, 8, 0, 10 y 12 pul-
gndas y de todos largos. Infanta y San 
-Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
30d. 4f. 
rTN PIANO EN 151 KN ESTADO, DE 
KJ buena marca, con buenas voces, se 
vende en .Tesrts del Monte, 277. Pelete-
ría L a Estrella. 
4245 1? t 
PIANOS D E CCERDAS CRUZADAS, o E venden, para componer y compues-
tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono 1-1931. 
4058 5 mz 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
M a e s t r o s d e o b r a s . V e n d o u n a co-
l u m n a d e h i e r r o p a r a fachada. 
B u e n t a m a ñ o . S u d u e ñ o : Monte, 
n ú m . 2 7 2 -
3807 10 f. 
S O L O P A R A C A B A L L E R O S 
Liquidación de ropa interior, medias, ca-
misas, corbatas, canas de agua, ligas, 
tirantes, sacos de lana, a $6; valen $25. 
Los fabricantes americanos liquidan en 
Gallnno, 54, entre Neptuno y Concordia 
3899 to f 
SE V E N D E UN (¡RAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: $175. Vale $500. Mu-
ralla, 74, altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
30d. 4f. 
Kl D I A R I O D H 1 4 MARI-
NA lo encuentra Ud . en to-
das las poDiaciount de b 
R e p ú b l i c a . — — — — 
P A R A L A S DAMAS 
o l . ^ 7 í 7 7 7 ^ ' r r _ i 7 ' 7 r T H r r ^ A ^7irAf *vo >« casa, se .prefiere que sea del país. V 0 0 ^ ^ .Vxelga f,1?,, e g r a c i a i aim nOt-K I T A I N A CRIADA D E MANO 1 . - .^ • ^ 11 f Je sús Estévez, Villa Dulce, Víbora. VJ peninsular, que esté práctica en su! ^ I 4fi80 17 
oficio y sea muy limpia, tiene que dar 
referencias <.e donde haya servido. E s 
para un matrimonio solo y el sueldo 25, corta familia. Sueldo $30 y ropa limpia. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, (JLE SE-pa cocinar, para el servicio de una 
pesos y ropa limpia. Aguiar, 00. 
4417 11 f 
DOS CRIADAS F E N I N -SE SOLICITAN sillares, una 
Informan: Gertrudis. 20, Víbora. Telé-
lono 1-2368. 
4554 11 f 
F A R M A C I A 
4363 16 f 
Se solicita un depemliente endargado 
para que se haga cargo de una botica 
en un poblado del Interior, en la pro-
vincia de Matanzas, por tener que au-
sentarse su üueño para España. Infor j sillares, una para el comedor y otra 1 U « - - . U _ _ * . „ _ 
. ara limpieza de loa cuartos v que sepa Necesitamos un cocinero fonda, tra 
algo de costuras. Carlos I I I , número 2, bajadores. $50. provincia Matanzas; ma1ra f1 fen°r Jos¿ Roca. en el escri-
esqalna a Belascoaín. Sueldo: 25 pesos uaJaY > * f j " " ? . _ torio de la Droguería Sarrá. Teniente 
y ropa limpia. ua dependiente fonda, $ 3 5 ; un de- Bey, 41. 
~4419 pendiente c a f é , $30 provincU Haba- 1 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito criada para comedor, sueldo 
na, viajes pagos, 50 trabajadores para U N H O J A L A T E R O 
corte c a ñ a ganando $2,20 as cien se solicita en Sol, número 70, fábrica 
$40;'dos paraTuarTos" $35"'otra'para'co-• arrobas, pueden ganar de 5 a 6 pesos! de,-c°0ronas <le Kos y Co- « . « 
ser; otra para viajar, $40; otra para se-: j . . ^ . . ^ . . j ! 4'43 13 1 
ñor solo, $40; una encargada para casa d í a n o s . Viajes y gastos pagOS a tOdOS. n n r k r . r c r v D n U M A T U M A Tir1 A C 
de huéspedes; dos camareras; dea BÍr- Infnrman' Villaverfle v f a fVRpillv r K U r t O Ü K U L I V I A 1 L I V I A 1 I L A O 
vientas para clínica, $35 y una depen- In^0^na,1• vuiaverae Y U R e i u y , . 
dienta para café en Morón, $50, mu-1 13. Agencia Seré». Se ?,ol.lclta al,m w"en Profle1sor- Jnfo^nan 
«has propinas y gastos pagos. Hablíha, 4447 10 f en Reina, 92, altos; de 11 a 2 y de 4 
número 120. , iyt 1- a C. 
445T tn f 1 B O C I N E R O : SE SOI.If'ITA. PARA CA- 4671-12 14 f 10 . 
O E SOLICITA I VA ( KIADA DE MA 
O no, para sen-ir a un 1 
niños. Buen sueldo y ro 
«ampo. Calle H, número 
15, Vedado. 
•W81 11 t 
COCINE :  L C ,  sa particular, en la Víbora, un 
' cinero blanco, que duerma en la colo-
matrimonio sin cacifin. Sueldo $30 y ropa limpia. In 
pa limpia. Ca- forme8 en Villegas. 100. 
124, entre 13 y 4370 i0 f 
C H A U F F E U R S S O L I C I T A UNA CREADA, FINA X 
limpia, para habitaciones, se quieren 1 c R E n a n a a o m a H ^ 
referencias de sus servicios. Sneldo 30 r c n r i n A TATTT'DlT A s n r t i l A r DA 
pesos y ropa limpia, se da uniformes, i t o L U t L A IN 1 t R N A U Ü N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l G u b d e l a H a b a n a 
M S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. Sueldo veinte pesos y ropa I lm-
pte. Progreso, 8. bajos. Habana. 
10 f 4406 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O sular, que sea muy formal y tra-
bajadora, para familia muy corta. Debe 
conocer bien su obligación. Buen suel-
do. Neptuno, 157, altos, al laoo de la 
mueblería, entre Escobar y Gervasio 
4:; 10 f 
O activos para vendedores, sueldo y co-
mis ión; han de ser mecanógrafos. Pre-
guntar por el señor Fresneda. Casa Ro-
bins. Obispo y Habana, Lunes, de 10 a 
once. 
4623 12 f. 
R E L O J E R O , S E S O L I C I T A UN O P E -rarlo <:e relojería, dirigirse al relo-
I jero Paz. ComPostela, 43, entre San Juan 
1 de Dios y ^'Reilly. 
4614 16 f. 
E SOLICITAN OCHO VENDEDORES 
para vender tejidos, sedería, ropa de 
señoras, quincalla y vinos, licores pue-
_ den ganar $200 mensuales, 20 hombres 
| y muchachones para talleres, $65 a $90 JT 
UNA COMPAÑÍA IMPORTANTE A u -mentará, dentro de poío, la orga-
nización actual do sus departamentos. 
Tomaría en consideración solicitudes de 
empleo de personas que tengan buen 
conocimiento de maquinaria, ferretería, 
materiales de estructura y construcción, 
y accesorios en general, y también con 
conocimiento del idioma Inglés en sus 
términos comerciales. 
A UN QUE NO ES ESENCIAL, SE PRE-
J \ . ferlrían personas que tuviesen una | 
educación técnica o que hubiesen adqui-! 
rido esos conocimientos por la práctica., T OS PUESTOS QCE HAN DE CREAR-, 
JLÁ se serán especialmente adaptables. 
. a todos aquellos que deseen, m*s que, 
i una remuneración inmediata» 'a opor-
tunidad para mejoras en el porvenir. 
LAS SOLICITUDES DEBERAN SER | acompñadas por una relación de la • 
| edad, estado, conoclmip"íos en general y | 
colocaciones que se han desempeñado an- 1 
I tertormente, así como del sueldo que se j 
I d6S6A 
TODA CORRESPONDENCIA SERA considerada confidencialmente a me-
'< nos que se estipule mutuamente lo con-
1 trario en la primera entrevista. Situa-
' clón Habana. 
DIRICIRSE POR ESCRITO A B. J. E., DIARIO D E LA MARINA. 
I 4409 10 t 
'/CARPINTEROS: SE NECESITAN VA-| 
\ j rios operarios para trabajo fijo en 1 
Amarguia 43, bajos. 
i 4445 1(:Lf- _ 
ÍT^N T MI'OSTKI.A «5. ALTO», -I -«>-
YLi licitan tres señoritas que tengan 
buena letra y sepan algo de Mecanogra-
fía. 
4435 10 f. 
P E L A D O T RIZADO D E P E L O A LOS 
NISOS, a la Ultima moda, en la acredi-
tada "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la iglesia de la Caridad. E s 
la peluquería que prefieren las fami-
lias habaneras. Y hacen bien porque la 
"Peluquería Parisién," cuenta con hábil 
personal, trata finamente a sus clientes 
y sus precios son muy médicos . E n la 
"Peluquería Parisién" se aplica y vende 
la famosa T I N T U R A MARGOT, que no 
tiene rival, porque no delata a quien 
la usa, no mancha ni ensucia, y porque 
combate la calvicie. Se vende también 
en peluquerías, perfumerías, farmacias, 
etc. 
C 14CG 4d-9 
DOBLADILLO DE OJO, A " CINTA-' vos vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 6 cen-
tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
cemos festón. Todo en el momento. Jo-
sé AL Corbato. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
l'iOl 21 f 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M í s s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
I (Producto de famosas fórmulas fran-
I cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre- | 
ma de naranja para las caras delgadas. 
; Sombreador de los ojos. Embellecedor I 
i de los ojos. Carmín líquido para los la- | 
1 blos y las mejillas. Crema para las ma- | 
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. | 
i Escriba al Apartado 1915. Habiina. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
O ' R e i l l y . 3 0 , e n t r e C u b a y S a n J casa. Dos criados $50 libres y otras 
' muchas colocaciones. Informan: calle de 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
I peinados de París, la muñeca de nuestra 1 
I vidriera será peinada mensualmente con i 
irroglo al ú l t imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y I 
O B R A P I A . 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 « 
Ig 
C « S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-
O ra niuo recién nacido, buen sueldo 
uniforme y ropa limpia. Se abona eí 
viaje. Dirección: Línea, número 120 ba-
jos, esiulna a 10. Vedado. 
434S 10 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SK-
<J pa algo de cocina. Ha de tener re-
ferencias. Cárdenas, 10, altos. 
4351 10 f 
i ''KIADA, SE SOLICITA CNA ORLADA 
para corla familia, se paga buen 
sueldo. Calzada del Monte e sp ina C? " 
tillo, altos de la peletería. 
- 4301 10 f 
CE S O L I C I T A l NA B U E N C R I A r » A 
i ? para la limpieza, en las horas de la 
m.inana. Se exigen referencias y se da 
l.uen sueldo Carlos HI. número 5 „ , * 
. iindra de la Calzada de la i:ein:i 
n a c i ó . 
E n las afueras del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que viven sacando 
títulos d-e Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m á s o 
menos manejar, o nuda en 
absoluto. u 
Pero esta casa . . a el 
título a sus discípulos y 
los enseña a manejar y a 
hacer sus composturas 
en caso de que la máquina se descom-
ponga en las carrete-
ras. 
Si quiere / ser un buen 
Ubrapía, 98, segundo piso. 
4610 12 f. 
O O L I C I T O SOCÍO CO $200 P A R A PON-
IO da, que sea activo, para que atienda 
a la sala, es ganga porque vale cuatro 
veces más que lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para^que vea que no es 
engaño y que es una realidad y garan-
tizo buena venta y buena utilidad. Zan-
j a y Lealtad, a todas horas. 
4C00 12 £. 
SE NECESITA UN VIAJANTE DEL RA-mo de licores para la provincia de 
Matanzas, buen sueldo y gastos pTlgos. Se 
exicren referencias. De 1 a 3. Tejadillo 8. 
4594 12 r. 
SO L I C I T O UN E M P L E A D O , Q C E CO nozca el seguro de accidentes del 
trabajo; otro que sea mecanógrafo co-
rresponsal. Ambos que tengan buena le-
tra. Han de hacer la solicitud de su 
puño y letra expresando edad y referen-
cias. Sueldo segfin aptitud. Dirigirse a: 
J . M. O. Apartado, 900. 
4478 12 f 
D E L U X E A D D E R 
LA HAQUÜU IDEAL PARA SO ESCinOlUO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA S»99,9M. 
99. ENVIE SU NOMBRE DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ASO. $12 
FRANCO PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. A Asancio 
^APARTADO 2512 HABANA 
4568 11 
poco tiempo y se coló 
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
» J.lv. l'x.\ ».....» j o . * . . . , . .. . 
0 dar a manej;ir una niña y huoer^un 
1 orto servicio doméstico. l i a de saber 
trabajar y ser cariñosa con los niños, 
(lando referencias de su conducta. Suel-
do -25 pesos y ropa limpia. Informan: 
San Lázaro, 203-R, altos. 
42S8 10 f 
I Q E N E C E S I T A CN TAQUIGRAFO Y 
O Mecanógrafo, que domine perfecta-
mente el inglés y el español, y que 
tenga gran práctica en oficina. Sueldo 
$125. Escribir al Apartado 163. Habana. 
4472 / 11 f 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E b R < 
Í10O al mes / más gana un buen ctan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratia. 
.Vande tt-s pellos de a 2 centavo.» para 
franqueo u Mr Albert C Kelly. San L i -
za, j . 249. Harán*. 
C E Si) LIC ITA CN HOMBRE PARA EL 
O cuidado de un Joven que padece de 
neurastenia, tiene que presentar refe-
m e n d a d ó n de ins casas donde ha tra-
bajado. Sueldo 35 pesos y ropa limpia. 
O'Rellly, SOO. casa de efectos eléctri-
cos.-
4371 & t 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
a ñ o s , buen sueldo, s e g ú n desarrollo. 
Droguer ía Sarrá , de 11 a 12 por la 
m a ñ a n a . 
4408 10 f. 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r i t a p a r a t r a b a j o s de es-
cr i tor io en l a b o t i c a d e la e s q u i n a 
de T e j a s . C a l z a d a de l M o n t e , 4 1 2 -
10 f. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los úl t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t ima creación francesa. 
Veritable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mitntos. "soirées et Bala Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manlcure. 
Corte y rizado del pelo a los nlílos. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantlaan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Sch^m-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una rez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manlcure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manlcure. Servicios a 
«jomicilio. Avisos: Refugio, número 5, 
bajos. Teléfono M-2360. 
3»50 4 mz 
" L 0 C I 0 1 Í R O S A " 
Hennoseador exquisito. .Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez. d e j á n d o l a tersa y 
fina co Ao! color natural y frescura 
de la ^/*»nhid. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte 12. v Monte. 16. 
" N A C A R I N A " " 
(Agua de bellezaO Quita y evita tas 
e T i g a s dand<} al cutis blancura d* 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en'su denosta. 
B e l a s c o a í n , 36 altos. H a b a n a . Tele-
fono M-1112. 
1891 1» t 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa inte-
rior, sayas, blusas, kimonas, pieles, ca-
pas de agua, cincuenta por ciento de re-
baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
ricanos, Galiano, 54. Entre Neptuno y 
Concordia. 
3000 12 f. 
OOKDAMOH A MANO T MAQUINA, 
1_> Soutacb* redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón. 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia '"Acmé," 
Neptuno. 05. Aguila-Gallano. 
1462 12 f 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca-
=a. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S 
Esta c a s i es la primera en Cuba 
^ue implantó la moda del arreglo de 
.e jas; pur algo las ce jas arregladas 
¿quí . oor r .alas > pobres de p d i o í 
que e s t é n , se diferencian, por su in-
¡niitable p e r f e c c i ó n a las otras q:ie 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin uo!ui, c o n crema que yo p« 
paro S ó l o arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía u r a ñ o , d u r a 2 y 3, pue-lí 
'ovarse la c-.heza todos los d ías . 
Estucar v t intar !a c a r a y brazos, 
roi i los produrtos de bel leza misteno, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mejor 
•-íabinete de belleza en P a r í s ; el g* 
l inete de l>e;leza de esta casa eí ^ 
mejor de Q ' b a . E n . su tocador use ^ i 
productos r i i i í t r 'c ; nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S i 
con verdadera p e » f e c c i o n y por 
• uqueros exn-rtos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
ron aparator modernos y sillones gi-
•atorios y rec l inator ios . 
M A S A J E ; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de S 
nujer. pues hace desaparecer las arni-
sras, barros, espiniJlas, manchas y g««" 
sas de la cara E s t a casa tiene título 
facultativo v es ia que mejor da ios 
masaje» y se garant izan-
P E I U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más W' 
ratas y mejores modelos, por ser U5 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se re* 
forman t a m b i é n las usadas, poniendo* 
'.as a 'a m.ida; no compre en nint^' 
na parte si»i antes ver los modelo? / 
precios de esta casa . Mando pedido! 
de todo a! «-ampo. M a n d e n sello pa»3 
a contesta icn. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
8 0 C E N T A V O S 
P & P A S U S C A N A S 
Ute la Mixtura de "Misterio." I J 
colores y ¿o-.los garantizados. Hay 
iviches de un peso y dos; también fc* 
-"limos o la apl icamos en los esp^S* 
nidos gabinetes de esta casa, 
bién la hay progres iva , que cues.a 
^3.00; ésta se ap l ica al pcio con '* 
mano; n i n e c u a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z -
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 ; 
3714 
1! 
ORDADOOS. D O B L A D I L L O DE OJO. 
Industria. 44. _ - . 
•tiV»l 1' r-J. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y a,,,s* 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encauro V e g e t a l . E l color ^ 
da a los 'abios: úJtima preparac.o0 
ce la c iencia e n !a q u í m i c a modefn-* 
^ale 60 c. S e vende en Agencias, t-8'' 
¡ n a d a s . S e d a r í a s y e n su depós i to . • 
¡uquería de S e ñ o r a s , de Juan Maf11' 
lez . Neptuno. 81 . T e l . A .5039 _ ^ 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a i I - l O ñ ^ -
3621 »5 ^ ^ 
! 
A ^ O L X X X V l i l D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• ^ T ^ T c o i o r . \ H l > v , ^ 
^ B HTTa ,1^ criada de mano o de cuar-
O P*031*' "p ropa • menos de 30 pesos 
t0 se coloca. Callé IB, entre 11 y 13, 
"ümero 1S, encargada f 
4651 . 
V D E S E r C O L O C A B XTSA JOV**, »*-
S mLÚola de cria.ta. de mano o mane-
• ^ í a v i l lera Uempo en el pa í s , le 
^ t l n mucho los niños y sabe cumplir 
obligación. Informan en \apor. 
- «i*0*- 13 t 
4':.>l 
SE D E S E A COLOCAR IT VA S E S O R A , D E , mediana edad, con nna bija úe 12 
años. Informan: fetrella.. 1. altos. 
___Í5¿2 _11 t 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRI.tDAS, ( españolas, Juntas laa do», una para 
(•riada ¿e mano y la otra para comedor 
0 manejadora; no se colocan menos de 
30 pesos. Informan: Zajueira, 71-A, Ce-: 
rro. María González. 
4^3 I I j I 
OFRECE CRIADA DE MANO O MA-
nejadora, peninsular, para corta fa-
milia. Informan: Vedado, calle 20 y 13 
solar. 
11 f 
SE DESEA COLOCAR POVEX, ESPA-ñol, de 26 años de criado de mano: j 
llera siete años de serrieio y trabajó en | 
las mejoras casas, muy buenas referen- ¡ 
cías; requiere buen sueldo. Para infor-
mes L a Casa Blanca. 23 y 4. Teléfono 
F - 4 . m , 
4224 9 f. 
C H A U h h K L i K S 
C O C I N E R A S 
rTe DESEA COLOCAR 1 N A MCCHA-
S r h a ! d e criada de mano o maneja-
Z.Á no duerme «n la colocación. Calle 
C e n t r e V j T , m Vedado. 
4eat> . 
T̂ NV JOVE>, DESEA. COLOCARSE, pa-
1 Va todos los quehaceres de corta fa-
iiit d°eea quo sea naturista, sabe co-
T ñ ^ ' u n Poco, vegetariano: sabe cum-
no se coloca menos $3 .̂ Informa: 
calle Vapor, ¿% 
cuarto, m 
•\&M< 
^T^ESEA COLOCAR l > A JOVEN. P E -
X ^inKiilnr i-ara criada de mano, ma-
^i^Sra o pai-a cuartos. Informan: Mar-
^ ^ G ^ n ^ i l e " letra D. entre Neptuno 
v Concordia 1í f 
4M0 
C E O F R E C E CNA J O V E N . P E N I N s l -
O lar, para criada de mano, con corta 
familia; tiene buenas recomendaciones; 
buen sueldo. Informan: Aguacate, 17. 
42íl 9 f 
C E D E S E A COLOCAR F X A P E M N s f -
O lar. de criada de daño, sabe cumplir 
cqn sn obllgacian, es prtictica en el 
país. Informes: Estrella, 106. Habana. 
43Si 10 f 
LRNA MVC HACHA, RECIEN LLEUADA de España, desea colocarse de cria-
da de mano. Tiene quien la jrarantlce. 
Informa: Galiano. 2». 
4434 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADA D E mano, una muchacha. peninsular-
Informan en Calzada del Cerro, 58T. 
4349 io t 
r' v i JOVEN, P E N I N S U L A R , «CE L L E -*va poco tiempo en el país, desea co-locarse para todo menos do cocina. Ue-
ne quien la garantice. Informan: Je-
, -ú? Peregrino, 11. 
I f i ™ l r i 
; . v DKSKA COLOCAR I N A SEÑORA,' 
S de mediana «md. peninsular, sabe 
cumplir con BU obligación; prefiere dor-
„iir en la colocación. Informan: Suá-
4633 ^ i - T_ 
ÊFTV COLOCARSE I NA J O V E N , es-
pañola, de criada de mano. Infor-
man: Suspiro, 12, altos. 
4657 " r_ 
5 5 nt^SEA COLOCAR l NA MUCHACHA 
0 peninsular, de manejadora o <» crla-
<ii de <^>artos; sabe sus obligaciones; en-
tiende a1:ro de costura; desea familia de 
respeto en Diaria 38, dan razón 
4621 ' f 
B DESEAN COLOCAR DOOS MI ( H \ -
chaa. Calle Teniente Bey, 20. 
4*21 ir. — 
/ 1 K I \DA DE M ANO S E OVRKTK V \ KA 
cata do poca familia; sabo cumpUr 
ata su obligación. Dlrigrlrse Belascoafi^, 
2 habitación 27; no admite tarjetas 
' 4*13 u f--
1 t'ESEA COLOCARSE ÜNA CRIADA t S -
1 f nañola. de <riiida de mano o de 
coarto; sabe cumplir: tiene qun-n res-
ponda por ella. Aneldo: 30 pesos ropa 
limPl*: no sale de la Habana. Infor-
man: Tejadillo, 47, bodega. 
•: i i _ i L 
rj íToVRECE UN ¡OVEN PENINSULAR 
p;ini criada de mano. Para verla; Je-
| i del Monte, 258-D. Habitación 12. 
46(H 12 f. 
LINA PENINSULAR, DESEA COI-Q ) carse de criada da mano o mane- • 
jai\ora. sabe cttser. Calle Drasoneg. 34. 
4368 10 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
acostumbrada en el país, tiene recomen-
daciones. Suelilo 30 pesos, menos no se 
coloca. En Lealtad, 123. entre San Jo-
sé y San Rafael. 
4389 J i K f 
S e ñ o r a , peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar ciocuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón , 22 al 29 . T e l é f o n o 
A-6309 . Bodega. 
4720 10 m » 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
M'de mediana edad, para cocinera y 
uvular algo a la limpieza.- No se coloca 
donde haya otra criada, tiene referen-
cias. Aguila, 116-A; habitación, 124. 
4660 13 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, española, de mal iana edad, sabe 
cocinar a la criolla y a la americana. 
Duerme en la colocación. Informan: Be-
vlllasrlgedo, 77. 
13 f 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-j lar, da cocinera; prefiere corta fa-1 
mil la o matrimonio solo; tiene buenas 
referencias; tiene quien responda por 
ella. Informan: Monte, 12, altos. 
4700 13 f 
p U A U F F E I R E S P A S O L , S E D E S E A 
V, colocar en casa particular o del co-1 
mercio con dos años y m e c i ó de t i ta- ' 
lo; sabe trabajar cualquier máquina y 
cumlíl lr con su oUlgación; tiene refe-
rencias. Teléfono A-873ÍL Animas 112 
4620 lo f. 
T I N C H A U F F E U R , ESPAÑOL, DE8EÁ 
U colocarse en casa particular o comer-
cio. Informan en el teléfono A-S420 
_4579_ u J . 
UN J O V E N ESPAÑOL, O F R E C E SUS serricios a casa particular, de chau-
ffeur sin pretensiones. Tiene buenas re-
fereneiaa TeL F-1331. Dejen las s*áaí: 
_f580 l i f. 
^HAUFFECR, MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J desea trabajar en casa particular 
tiene buenas referencias, pregunte ñor 
Jaime. Teléfono A-6248i. 
4523 n f r N JOVEN. R E C I E N L L E G A D O D E L campo, sm pretensiones, desea co-
locarse de chauffeur o ayudante, s« de-
sea persona ue use máquina para su 
negocios particulares. Se oa razón* Cá-
diz, 7. i-ajos. 
4290 n f 
ITSA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de criada de mano. Infor-
man: San Bafael, 145 y medio, entre E s -
pada y Hospital. 
4238 9 t 
J ÊSEA COLOCARSE UNA JOVEN, E6-
DE S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, asturianas, en nna misma casa, nna' 
de cocinera y la otra de criada de ma- i 
no, saben cumplir con su obligación, i 
prefieren familia, española o america-
na y casa de moralidad, tienen qnien 
la» garantice y no tienen pretensiones. 
Son honradas y trabajadoras, hablar con 
ellas. Obrapía, 1, altos; curto, 9; de 11 
en adelante. 
UVtZ 13 t 
COCINERA D E MEDIANA E D A D S E ofrece; es peninsular. San JoBé, acce-
soria 6. entre Oquendo y Soledad. 
t r.01 12 f. 
T ) E S 
s 
pañola, en casa de buenas costum- ± J española, buena cocinera a la crio-
bres, criada de mano o manejadora. In- lia T a la española, no sale de la Ha 
forme» en San Pe.ito. 12. I baña. Informes: calle de Aguila, 114 
433S 10 f I habitación. 8; a todas horas. 
4562 11 f JOVEN, l l M N - . r i . A R , DESEA COLO carse de criada de" mano o maneja 
dora, lleva poco tiempo en el país, tie 
ne informes. San Ignacio, 40, 
  i     - ' T A E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
i" i VJ tina joven del país, cocina de todo y 
4540 
entiende cte repostería; sueldo de $30 en 
11 f j adelante, os limpia y cumple con su obli-
gación: que sea casa de moralidad. Pa-
TAOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , ra la Habana. Itav., 1. 
JLS desean colocarse de orladas de ma- 1 447" 
no, saben cumplir con su obligación. I — — 
Informan: Cristina. 7. frente a La B u - ; T T N A COf'INERA, R E P O S T E R A , 
lear; cuarto, número 13. 
4400 10 f 
n t 
DE8KA COLOOCAK CNA JOOVEN, 
l5 piiilnsular, dte criada do mano o ma-
nejadora. Informan: San Rafael, 141, en-
trada por Oquendo. 
4fl03 1- L 
A T E N a O N -
Se desea colocar una joven, peninsular. 
Me criada de mano; sabe cumplir con 
su obligacló. Informan: Teniente Rey, 
77. Uoicl Europa. 
4W7 12 f-
Una señora, muy honrada y religiosa, 
desea colocarse de ama de c o m p a ñ í a . 
Informa la señora de Aguirre. Man-
gos, 17, altos. 
4íG3 ~S f 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, 
vj t'.c manejadora, para un niño de 1 
ano, o sea para criada de mano o pa-
ra uta Hfüora sola. Tamarindo, 70, al-
tos. .Tesiis del Monte. 
4802 • 15 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, no tiene inconveniente en ir 
para casa de huéspedes u hotel, o con 
familia, deseen viajar, es formal v con 
buenas referencias. Informan; Angeles, 
número 45. 
4412 io f 
F C ,  CÚN 
\ j Inmejorables referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio. In-
forman; Amistad, 136; habitación, 23. 
4553 11 t 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , sistema español e inglés, sa ofreco 
para horas extrordlnarias. L lamen: Te-
léfono A-5400. BodrigueL 
4628 1J f 
C o n t a d o r , c o n c o n o c i m i e n t o s de 
i n g l é s y f r a n c é s , o f rece sus s e r v i -
c ios . D i r i g i r s e a " C i e n f u e g o s . " c o. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
TE N E D O R D E LTBROS: CON MUCHA I práctica y disponiendo de 7 a 11 de' 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reapertura^ 
y arreglo de libros mal llerados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama Hotel Zátala. Consulado. 132, de 
11-12 a l . 
*273 i« f 
V A R I O S 
JARDINERO, ESCULTOR, FLORICUL-tor, desea colocarse en casa particu-
lar para Ingenio o Estados Unidos, ha-
ce cargo toda clase de trabajos, cemen-
to blanco, adornos, objetos de arte, co-
mo Jarrones, bancos, cascadas, glorietas, 
grutas, etc.. entiende de carpintería, me-
cánico. Informan: Beina, 85. Teléfono 
A-36RÍ. 
4100 12 f 
MECANICO, S E O F R E C E , PARA HA-cer trabajos a domicilio. Garantiza 
su trabajo. Teléfono M-1344. 
4635 17 f 
JOVEN D E v E A ENCONTRAR UN EM-pleo. ayudante carpeta; no importa 
que sea algún Ingenio de las afueras, 
buenos informas. Dirigirse a J . Poch. 
Centro Catalán. Avenida de Italia 60. 
« 2 0 10 f. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dlligeo-
cias para la celebración de matrimonio*, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Clorla. 133; de 3 a 7 p. ni. 
Teléfono A 8ÓS6. 
iSOS 14 t 
MATRIMONIO, D E MEDIANA EDAD, peninsular, sin hijos, *« coloca pa-
ra una colonia o Ingenio o Quinta, ella 
sabe de avicultura y criada de mano; 
él entiende de varios arreglos de las 
mismas, dará detalles en la entrevista, 
desean casa de moralidad. Buenos deta-
lles, están acostumbraaos en «l país. 
Informan en el restaurant Carmelo, vi-
driera cigarros. K-2157. Paradero del 
Vedado. 
4428 10 f 
DESEA COLOOCACION UN UOMBRK de mediana edad, portero o criado 
de mano o para oficinas. Tiene garan-
tías que necesite. Informan en Zulueta, 
número 20. 
4617 12 f. 
SE O F R E C E UN E S C A L E R I S T A , PARA escaleras de madera Informan en 
la Avenida de los Pinos. Reparto Los 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
33S9 13 f 
4230 15 f 
HOMBRE A C T I V O PARA H O T E L O casa importante da huéspec^cs, ha-
blando un poco inglés y italiano, soli-
cita colocación. Puede llevar libros, bue-
na letra. Acepto colocación en el cam-
po. Actualmente encargado de la casa 
de Zulueta 44. Escribir M. Arnedo. E n -
cargado. 
'.'"¿XI 12 f. 
O E O F R E C E UN BUEN P O R T E R O Y 
O no tiene Inconveniente hacerse cargo 
de limpieza de oficinas o de criado de 
mano y al el sueldo lo amerita no tie-
ne inconveniente salir al campo. Tie-
ne referencias. Informan t Consulado, 
86, esquina a Colón, bodega. 
C 1440 4d-7 
AL COMERCIO: 8S O F R E C E VIAJAN-te con antiguo conocimiento comer-
cial en el interior» experiencia y buenas 
referencias comerclalea. José Antonio. 
Industria, 82. 
4145 ti 19 f. 
rnAQUIGRAFO-MEOANO G R A F O E X -
X perto. Ofrezco mis servicios para tra-
bajar en horas inhábiles. Dirigirse a B . 
Carlos. Cargo D. B. San Miguel, 140. 
4446 10 t. 
A V I S O 
.Se desea colocar P»ra mecanógrafa .q ot-
trabajo por el estilo dos señoritas: i . 
es posible en la misma casa. Para in-
formes la sedería L a Esquina. Obispo, 
C7. Tel. A-6624. 
44̂ 4 14 f. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS 93. feL A-39T6 y A-420S 
" í l C O M B A T E " 
Arenlda do Italia, i l». Teléfono A-SCOB. 
Estas tres arénelas, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen a1 público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asencia. disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE O F R E C E J O V E N , PARA AVUDAN-te de escritorio, rápido en cálculos 
y mecanógrafo. Dirigirse a M. C. G, Sol, 
109, por correp. 
4440 10 t. 
grafo no eiwUn sus retratos a los que 
desde el extranjero lo solicitan; puea 
la demanda se hace cada vez m á s abru-
madora. Por eso hemos resuelto vender 
en este país colecciones de dio» co-
pies por valor de un peso. Dichas ru-
pias van en colores, únicas, utrayentes. 
acompañadas de ía lista de los domi-
cilios actuales de los principales artis-
tas. Artcraft Publishing Co. Apartado 98, 
Habana. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ENSENAN 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN. COCINERO Y y repostero, de color, su residencia 
í Campanario 80. 
AJ 4615 12 f. 
II I7TY>,OCI>,"ERO R E P O S T E R O ESPAÑOL, SE 
oieza de mrh i tan inn^o-^^ ^« í,-?l" 1 ofrece para casa particular; tiene re-
?ádora doe c ^ c i ^ ^ l L l d r c o n v e n S i : * ™ * & ! h » ^ I ¿ X * * ' ' J Í & S U S » 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESE  colocarse, es práctica en los traba-^ 
jos, lo mismo criada de mano que llm- ( I 
pero tiene sus padres que no la dejan 
queoar durante la noene fuera de casa. 
Informes: calle 23, número 14, esquina 
a I . 
4414 10 t 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
po. Lealtad y Virtudes, bodega. Teléfo-
no A-7626. 
4607 12 t 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C o -cinero y repostero, cocina a la es-
pañola y a la criolla. También sale para 
el campo. Informan al Tel . A-SOÍO. ' 
4603 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe-ninsular, para ayudante de cocina 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-' y de fregador de platos, o para repar-ninsular, para criada de cuartos; sa- tlr cantinas. Cerro, calle Diarla. 16, cu-
be su obligación y tiene quien la ga- tre Buenos Aires y CarvaJaL 
rantico. Informan en Campanario, 194, 4554 11 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
í-s lando pr<ínclmos los Carnavales, no 
deje para mañana aprender a bailar. Sa 
garantiza ¿ijseBar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóve-
nes que deseen lucirse en los salones. 
Estricta moralidad. Días de clase: todas 
las noches, de 8.30 a 9.30 p. nv. incluso 
los domingos. Animas, 103, bajos. Suba 
a los altos sin preguntar en los bajos. 
También se ilon clases privadas. 
4W8 / 17 f 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO, S i s -tema f ;cll y rápido. Los que no ten-
gan piano estudiarán en la Academia. 
Aguair, 72. altos. 
4040 13 f 
L A U R A L . D E BEL1ARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S l E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De laa ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanognufía. má-
oulnas de calcular. Usted puede elegir 
• i hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlstmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora 
Academia "Miinrlque de L a r a " Consu-
lado. 130. Teléfono M-2T60. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia quo concurran a las clases. Núes, 
tro» métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
4104 29 t 
4042 13 f 
n i -1 \ COI.OCAKSE I NA I'KNINSI;-lar. de criada de mano, tiene bue-
nas recoruendariones, no duerme en el 
"Omodo. Informan: Obrapía, 14. zana-
tiro. 
¡ g g 11 f 
I )'-SKAN (OI O( \|(>K POS ÍIOVKNES 
i ' r'>'l>:lño,a*,• "na para manejadora o 
naiiitaeiQoea y la otra criada c«» mimo, y 
en lenae He ceema. l'roflcren estar jun-
para inforiuc--; Cantera, 5 de 9 a 3. 
ten tarjetas. 
4416 10 t. 
T NA M I n i A t HA, PENINSULA-*, D E -
^ sea colocarse cié criada de mano, 
no va al Vedado, no se coloca menos de 
-» P'^os y ropa limpia. Para Informes: 
10 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habita-1 
clones y coser; no se coloca menos de 
treinta pesos. Informara: callo 17, es-
quina a F , Vedado, sastrería. | 
4455 j0 f. 
C R I A N D E R A S 
SE DES KA COLOCAR UNA MUCHA-; cha. peninsular, de criada de cuar-
to, sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informes en l'iñera, 
L ( erro. 
4385 10 f 
C R I A D O S D ^ M A N O 
T T N HOMBKE DE MEDIANA LOAD SE 
U coloca en casa particular da criado 
de niano. Tiene recomendación. Teléfo-
no A-0162. ^ 
•l-V.'.-t 12 f. 
QE DESEA COLOCAR UN BCBN SIR-
O viente, práctico en el servicio de co-
medor y en las «lemás obligaciones; es 
de mediana edad. Teléfono M-1130. 
4365 10 f 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDU-
O ra, con buena y abundante leche y 
se puedo ver su niño; tiene reconoci-
miento do sangre y leche. Informe» en 
San Lázaro, 27. 
4674 v 13 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, v<la criaiulera, de 23 años; tiene bas-
tante leche y buena; ;se puede ver su 
niño en Mercaderes, 10. Informan n la 
librería. Mercaderes, 10. CM,-. - lg f 
O B D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
tO ra, buena y abundante leche y tie-
ne buenas referencias; tiene certifica-
do de familia; no le importa salir al 
campo. Informes: Dragones, número 1. 
Teléfono A-45S0. 
4656 13 f 
T A E S E A COLOOCARSE C R I A N D E R A 
1/ refK-n llegada de España, Con certi-
ficado de Sanidad. Calle Galtano, 29. 
4818 12 f, 1 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s antigua aci>Jomla modelo, finica 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores , y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diarla, $5.50 
y $3.50 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rel. 
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
4513 8 t 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78. anti-
guo, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
4470 17 t 
A c a d e m i a d e i n g l é s "R0BERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B L R T S , reconocida unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. En el ünico racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repdblica. 3a. edi-
ción, pasta, | L 
3329 22 f 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a |2 al mes. Director: Pro-
fesor; F . Heltzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4330 7 m» 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Ctlcnloc y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay clases t-jpeclalea para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . 7 Castro Mercaderes. 40. altos. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA PRO-f eso ra amaricana. Teléfono 1-1239. 
2924 10 f 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; ría 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia! de diez alumnas para e l ingreso 
e n la Normal de Maestras. S a l u d , b / , 
bajos. 
C 570 alt ind 10 e 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8 ma 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor, l a enseñanza 
dé sombreros es complete; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
IM P O R T A N T E : S E O F R E C E UN P R O -fesor titular y práctico, para Va en-
señanza que usted desee. Exito y ga-
rantía recomendable. Llame a : l'^dro 
Durán; de 1 a 5 p. m., por Teléfono 
M-273G. 
4231 9 t 
IN G L E S APRISA Y B I E N . T E N E D D -ría de libros y cálculo mercantil sim-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Kclna, 3, 
altos. 
1751 15 f 





)lfeo. se ofreí« 
adelantos, pues 
s por sus dia-
)B. 
12 ef. 
PASCUAL R 0 C H 
Oaltarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a doinI'Ml-<>- Angeles, 83. Habana. 
Los ••iL-argou en la guitarrería de Srlva-
dor Iglesias Compostela. 48. 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m, Sol 
60 (altos.) F . Kzcurra. 
2050-57 16 f. 
I3KOKESOH A, IN<.I.ESA, %il'K T i l Ni; tres mañanas desocupadas, quiere 
dar clases en Inglés e instrucción en ge-
neral. Inmejorables referencias. Infor-
man: Misa X. Calle A, 140. Teléfono 
IP-".'193. 
3761 17 f 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO» metría. Física, Química. Historia Na-
tural. Clases a dumicilio. de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
86S 17 f 
EN SOL, 37, ALTOS, SB E N S E S A A bordar, tanto a mano como a má-1 
quina y se hace toda clase de encargos 
£speclaiidad en bordar vestidos. 
3342 13 f 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan da 
nocturnas de Teneduría de Librns. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes ¡i Tendrir do L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes; Cuba, 00, altos. 
182 3 ah 
ACADEMLT^PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Dluz. Belascnaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en IOM rne-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. Kl 
•'Acmé" es la Invención más sorprendan 
te del siglo XX comparado en rapidez, 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se aa-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los útiles. 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R A O SfV-
O ñorits de compañía, que sepa incl' ^ 
y sea fina, si no reúne estas condlci"-
nes qffe no se presente. Sueldo |30. Se 
prefiere alemana o americana. Teléfo-
no 1-7422. Mariana©. 
4.V.0 18 f 
COLEGIO SAN ELOY 
Fundado en 1907. con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Aa-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, 3L 
Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
4432 21 f. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
"CheTTole t ," e n m u y b u e n e s t a d o 
de c o n s e r v a c i ó n . P a r a m á s i n f o r -
mes en e l D e p a r t a m e n t o de A n u n -
ejos del D I A R I O D E L A M A R I N A . 





OCASION : F O B T E N E R QUE 
tarm© vendo un automóvil l'ai-
idros, poco uso, ruedas de alam-
rende barato. Puede verse en 
garaje. Informan en el mis-
unten por Antolfn y au dueüa. 
13 f 
CE VENDE UN AUTOMOVIT, " B R I S -
>J toe."! Ue 5 pasajeros, casi nuevo, muv 
oanitr,. San José. 09, garaje. 
UBI 13 f 
I I K R M O S A GANGA UE C I S A I>RE-
^ A mier, de 4 asientos, con sus 5 gomas 
'juevas, se da sumamente barata y se 
^rantiza el motor a j^ieba. Puede 
í«rse en el Vedado, calle ~ esquina a 
4«Ó3 13 f 
VEN DE UNA MAtiL I.VV, CON ^U 
•^carrocería propia para reparto de ci-
parros, y se da por el valor que vale 
ro lO^"*7*' Iníornian en Merced, núme-
24 f 
G R A T I S 
Para anuncio de nuestra 
«asa; cargamos gratas 
t l ^ 0 9 r nuevos. Iman-
tación herraduras de 
^aagnetoa gratis, a todaa 
J "Paraciones de los mi^-
nios, aean Bosch, Else-
minn, Dlxlé. eu-. 
rf.:intn.r¿ de máquinas. 
;--moa. cariiaTales- en diez días lo nu-
Sj**11'" ^ « " ^ ^"ba y San Ig-
r , f 
M Í C H E L I N - C Ü E R D A 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
VULCANIZACION 
INGLESA 
L L E V E S U S G O M A S Y C A M A R A S 
A L T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
S ^ J ^ Í 0 * l;N F O R C » E L 17. ESTA 
* « W t * 1 0 - L l n d i r o ^ C l a v e l . ' g S 3 í • £ . f • 8 ^ m- y de 6 a 0 n m Pre-! 
" l a T por Juan 8oane-
- ' , i i f. 
Se renát, en precio razonable, un 
camión " P a c k a r d . " 3 0 H . , gomas ma-
c u a » , m a n e t o "Boach," carburador 
¿ e m t , c a d nuevo. Carlos Ahreus. 
w a j e Maceo. 
Í^E CO-UTRA UNA MAQUINA GRANDE, 
O de 7 pasajeros, que esté en buen es-
tado y sea en proporción, para pagarla | 
en dos plazos cortos. Informan: W. ega 
en Uompostela 37. 
43S8 VJ f. 
C E V E N D E UN FOORD QI E E>T t 
^ completamente nuevo y se puede ver 
en Dragones, 20, a todas horas. Infor-
man en el mismo. 
4C19 18 t. 
O E SOLICITAN CAMIONES PARA trañ»-
O portar basta ouinientos sacos de azú-
car diarios, desde el O n t r a l San An-
tonio, Madruga, a Matanzas Distancia 
Vi kilómetros. Buena carretera. Sa pa-
ga buen flete. Informan en Banco de 
íJómez Mena e Hijo. Muralla, n ú m e 
ro oí. % 
^44 32 
S e r e p a r a c u a l q u i e r a r o t u r a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a s e a 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d io de u n r e c h a p e , s i endo é s -
t a l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a estos t r a b a j o s ; y e n las 
c á m a r a s se r e p a r a n r a j a d u r a s 
y h o y o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o , 
s e c c i o n e s de c á m a r a n u e v a , 
b a s e s de v á l v u l a , e tc . e tc . 
L o s g a r a j e s d e l in ter ior pue-
d e n m a n d a r sus gomas y c á -
m a r a s p a r a q u e se Ies cot ice 
prec ios a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T Í A C O M P L E T A 
P R E C I O » M O D I C O S 
4.771 
E D W I N W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
alt 8 al 14 y 22 al 28 f 
CIUAA CHANDLKR. TEPO SPORT, 4 | J pasajeros y cinco ruedas de alambre, 
de poco uso; sa rendo en $1.500, Puede 
verse a cualquier bota en el garaje "Bei ¡ 
.lai", Kan Miguel, 179. Para m á s infor-
mes: llame al teléfono A-3807 y M-2042. 
4611 18 f-
"Willys Knight." Propio para familia, 
gomas de cuerda, ruedas de alambre, 
ú l t imo precio $1.250. Carlos Ahreni . 
Garaje Maceo. 
: 77'.-77 10 t 
C?|¡ VEN DE UN CAMION W I C U I T A , da 
i cinco toneladas, en perfecto estado: 
se puede ver en la Plaza, en frente a 
la puerta tie Partagás. Por la mañana 
v por la tarde, en Artemisa, RepObllca. 
'JO. Pregunten por Pages. 
12 f 
Fords, para entierros y bodas, $3 . S e 
v a a buscar a l pasajero a s a casa y 
se le lleva d e s p u é s del serrieio. T a m 
bien paseos a precios e c o n ó m i c o s . G a 
raje C u b a . T e l é f o n o 1-1904. 
3450 12 f 
• P C O M P R E C A M I O N 
tiMg0 • c ié uso sin a n t e t fcfa* 
• w r í - acerca ¿ e l 
1000 
M A Q U I N A F R A N C E S A 
Se vendo una, mareta Chenard et Wel-
. ¿er, de 10-12 H. P., con alumbrado, en 
buenas condiciones. Puede verse en V i -
llegas, 79; de 11 a 3, en la m i s m a in-
forman. 
4106 1» * 
t a m b i é n de otras 
G r a n oportunidad: Por tener que au-
sentarse su d u e ñ o : se vende una cu-
ñ a y un carro de rpearto, de poco uso, 
en perfectas condiciones. Informes: 
J e s ú s del Monte, 147, vidriera. De 
10 a m. a 1 p. m. 
4125 14 t 
idos por A u t o c a r . 
P M W K ^ O B I N S £0. 
O I 'ABANA • 
SE V E N D E UN F O R D . E N MUY B U E N estado, estA trabajando. Informes: 
su doefio, SaIiK\, 160, por Oquendo. 
4545 11 f 
tne-
t i 
PL A N T A DE VULCANIZAR "HAY-wood". Se vende una completa. L a -
pada. 38, Habana. 
4449 — C 
¿ D e s e a U d . c o m p r a r u n F o r d ? 
Le vendo nno, en muy buenas condicio-
nes, con las cuatro gomas de muy po-
co uso. Puede verlo en Beina, 20; de 
1 2 a l y d e 6 a 7 p . m. 
4239 15 f 
A C U M U L A D O R E S 
"Witherbee" y de otros fabricantes, aca-
bamos de recibir un gran surtido para 
todos los autom6vlles. Podemos reco-
mendarle el tipo de acumulador m á s HJ-
radero para su auto y se lo garantiza-
mos. Precios mínimo». Acumuladores de 
alquiler mientra» cargamos o reparamos 
el de jasted. Inspección gratis. Visiten 
estación de servicio la m á s antigua y 
mejor surtida. J . Ülloa y Ca. Suc. de 
Tolksdorff y Ulloa. Circe!, 19. Teléfonos 
A-tlOJS y M-2450. 
4574 13 t 
O E V E N D E UNA MOTOCICLETA C H I -
O quita, de un cilindro, marc* Cleve-
land, 2 meses y medio de uso, mgane-
to Boscb y 2 velocidades. F y 23, bo-
dega £1 Sudán. 
8423 14 f 
SE VENDE UN FORD. EN MUY BUEN estado, se puede ver en el Vedado. 
Calzaba, lió, entre 20 y 22. 
4378 LO t 
JORDAN TOURING CAR, S I E T E PA-sajeros, en ganga. En buen estado. 
Motor inmejorable Magneto Bosch. Car-
burador Stromberg y buen equipo de 
gomas. Puede vers ea todas horas en 
San Lázaro, 99. 
3570 10 f 
SE V E N D E UN CAMION, 5 T O N E L A -das, perfecto estado. Marmon. 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre. Hurtado. 
Marina, 22 y 24. 
SD20 11 f 
P A I G E 
SE V E N D B USO D E CINCO PASA-
J E R O S . D E COLOR AZUL CLARO, 
GOMAS D E CUERDA, F U E L L E Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS Y MAGNE-
TO BOSCH. SU FUNCIONAMIENTO 
ES P E R F E C T O . E S T A ACABADO DB 
A JUSTAR E N L A GENCIA T SB 
GARANTIZA C O M P L E T M E N T E . E S 
UNA GANGA I N F O R M E S : E . \V. 
ÜLLES, PUADO Y GENIOS 
áSJ9 17 {, 
UN CARRO E U R O P E O , l A N D O L E T , 6 cilindros, completamente nuevo, 
se vende o se cambia por nn carro 
abierto. Informan: San Miguel, 0, gara-
Je 
3971 18 t 
1R E N A U L T . 8E V E N D E BARATO POR V no necesitarlo su duefio un magnifi-
co Renault de siete pasajeros, fuella 
de Búfalo y todoa sus accesorios. Verlo 
todos los días en Baños y 19. 
C-13M Sd r> 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d ^ d e la R e p u -
b J i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 , 
SE V E N D B UNA MAQUINA D E S I E T H . pasajeros, casi nueva, en fl.600. Un 
Ford del 17, con fuelle y gomas nueva», 
y un Chevrolet con fuelle Victoria y rue-
das de alambre Garaje Eureka Concor-
dia, 149. 
4026 18 f. 
A l T ( ) l I O \ II K do y a plaz 
Tu Hiidson, 7 r 
sajeroa. Un Fiat 
Fiat, un cam'^n 








i N O M A S E N C A N O ! 
I'. ra los que deseen comprad antomO-
vilea de uso. Daniel M. Manzano, 
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
ver Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de ûn engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel. 17L Teléfono A-5750. 
3462 14 i 
CAMION D E UNA TONELADA. P R O -plo para casa de comercio, con ca-
rrocería, se vende en $SJQ. Para más In-
formes: San Lázaro, 99. pregunte por 
Sllva. 
3572 . 10 f 
IN T E R E S A N T E P A R A E L QUE TNTF-rese la compra de un Ford d.-l 17 
está nuevo, flamante y se da muy ba-
rato. Para verlo e informes: Campanaain 
y Carmen, bodega; de 9 a 11 y de 'J 
a 4 y media. 
4.Mt6 M r 
A r O T o r i C I . E T A , VENDO 1 
ITX ca Uarley Davidson, un 
carrito y la otra sola, 3 velo 
cilindros, 18 H . P.. se garantí 
funcionamiento, las dos m 
por no poder tenerlas. Calle 





• H U f 
CE VENDE UN DORT, DE e M a n a 
O de uso, por' embarcarse el doefi». 
se puede ver. Garaje Carlcaburo. Ma-
rina y Príncipe: de 6 a 10 Oe la ma-
ñana: chapa 6144. 
4297 io f 
T T l I»>ON LANDAULET, DE 7 FASA-
XX jeros. se vende en $1.800. E s un í 
panza. Por tener que irse su dueño al 
extranjero. Para m á s informes en San 
Lázaro. 99. a todas horas. 





JE V E N D E UN F O R D EN BUEN E 8 -
) ta do; se puede ver en Habana. 118. 
4418 10 f. 
r .ARMONES D E OCASION: P I E R C E ^ Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-
rroza y alumbrado eléctrico, seis meses 
de uso, a la mitad de en precio, camión 
Hlspano-Sulza, fie 1 y media tonelada, 
con gomas macizas, propio para camión 
de reparto, muy económico, se vende a 
l a primera oferta. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149 Arana 
• ;" r 29 f 
E V E N D E UNA C I S A F O R D , T I P O 
de carrera, magneto "Blaemann". 
ruedas de alambre, motor 1915. reciente-
mente reajustado en magnificas con-
dielos. propia para diligencias. Gara-
Je Blanco 29. Precio: {óüO. 
4321 n f. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL D E M I -
OcUindros Buick. de seis meses de uso. 
con la contribución paga. Calzada, Oflí 
Vedado, entre A y Paseo; de 3 a <1 
4441 0 £ i 
C E V E N D E UNA CUSA M E R C E B , CON 
¿3 sus ruedas de alambre y seis gomas 
nuevas. Precio 1.500 pesos, guarda Con-
cordia y San Francisco. Informa: José 
A. Ramos. Concordia, 223, moderno; de 
8 a 9 .̂ m. y de 12 a 1 p. m. 
4OT3 12 f 
CARRUAJES 
\ r E N T A DE OMNIBUS: SE VENDEN 50 guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, mnelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L a Unión.*' San 
Fanclsco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbi les Ford, desde «s 
en adelante, es el mejor Garaje de la H.i-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 25 £ 
SE V E N D E UN F A E T O N Y UN C A B \ -llo de monta y de coche, en $120, In-
formes: Esperanza, 49, altos: de 1 a 4 
4364 10 f 
\ VISO: SE VENDE UN CARRO. PRO-pió para envases, con una m u í a y 
arreos, la muía es propia para muelle, 
laformaxu Aj-esterán, 12, trente al U , 
Febrero 10 de 1920 DIARIO DE LA MARINA Frecioí 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
He recibido el siguiente curioso do-
cumento : 
"Señor: 
Soy librero, propietario de una be-
lla tienda que se titula Minerva, que 
es diosa de la sabiduría. Mi casa está 
en la calle del Obispo y para llegar 
a la esquina dfe Bernaza, frente al 
parque de Albear, he tenido que con-
vencer a un sombrerero de que nues-
tras industrias, siendo análogas por-
que radicaban en la cabeza, no po-
dían estar juntas. Me he quedado, 
por lo tanto, dueño de todo el terre-
no y en él he instalado mi librería. 
Ahora bien, debo decirla, sin vani-; 
dad, pero con cierta satisfacción, que 
no siempre he tenido esta posición, 
y que para llegar a ella he pasado lar-
gos trabajos, pues en un tiempo he 
vendido por las calles periódicos ilus-
trados y usted mismo me ha com-
prado muchas veces el "Blanco y Ne-
gro" y "L'Esquella de la Torratxa", 
que estaba en catalán y que le recor-
daba, según usted me decía, las mun-
yetas que había comido mucho tiem-
po en un colegio de Barcelona. Y a 
ve usted que tengo buena memoria, 
pero ésto es cosa natural en los po-
bres, porque los ricos son los únicos 
que tienen la fortuna de olvidar. 
El objeto de esta carta, que es-
tará usted impaciente por conocer, es 
más bien una súplica que un repro-
che y me impulsa a hacerlo el haber 
dicho usted el otro día, al hablar del 
señor Morlón, que no se había casado 
con los dos o tres libreros que fre-
cuentemente menciona. En ese caso 
yo también soy hijo de Dios, y de-
searía que hablara de mis libros por-
que con ello me doy a conocer, que 
es por ahora todo mi afán. Le ruego, 
pues, que visite mi casa y disponga de 
cuanto aquí tengo como de cosa suya, 
que también lo es su muy humilde ser-
vidor i 
Valentín García," 
Entre todas las cartas político-fa-
miliares que eminentes personas han 
publicado en los periódicos, ninguna 
me ha parecido tan sincera como la 
del señor García, don Valentín, que 
expresa lo que siente y que al brin-
darme su librería estoy seguro que lo 
hace con el corazón, y no como otras 
personas que ofrecen amistad y dan 
la palabra muy dispuestas a retirarla 
cuando les conviene. Es verdad que 
desde los tiempos del Cid en que 
la fe estaba en un cofre vacío y 
cerrado, pero que contenía el honor 
de un caballero, han variado mucho 
las cosas, y no se dan casos como 
el presente en que se dice lo que se 
siente. Mucho me convence la razón 
expuesta, y no la hay para que yo 
no hable y recomiende los libros a 
mi juicio recomendables, que vengan 
a la librería del señor don Valentín 
García. No habrá de costarle en sólo 
céntimo lo que a sus colegas tampoco 
nada les cuesta y si de ello le re-
sulta utilidad comercial, que Dios se 
la bendiga, porque el DIARIO y 
yo estamos ya bien recompensados 
con el propósito que tiene aquél de di-
fundir las buenas lecturas, y con el 
placer que yo me doy y trasmito a 
los lectores de un conocimiento agra-
dable. 
Sírvale, pues, de respuesta a su bue-
na carta, este comentario que aquí 
hago para satisfaccídíi de todos y pa-
ra explicar por qué va "anchándose 
Castilla" con esta nueva diosa "Mi-
nerva" que tiene también sus encan-
tos como los cabarest de moda. ¡Oja-
lá pudiera ocuparme cada día de una 
nueva casa de este género, porque 
¡quién sabe! tal vez se realice lo 
que pensó una vez Víctor Hugo con-
templando un libro y la catedral de 
Notre-Dame; y si el insigne Pote tuvo 
la clarividencia del porvenir llamando 
,31 la tienda donde comenzó su fortu-
na " L a Moderna Poesía", porque ha-
brían de ser de oro las futuras cuerdas 
de la lira, ¡quién sabe! repito, si no 
vendrá el momento en que, apoyados 
en el libro, podamos repetir con el 
gran poeta: Esto "ha matado a aque-
llo-" 
DEL dr; 
NUEVA WORK. ESTADOS UNIOOS 
Guaranteed byDr. Richards Dispepsia Tablet Assocfation. 
under the Food andDrugsAct, June 30,1906. No. 3849. Richards 
Para la dispepsia, indigest ión , malestar del e s t ó m a g o , acidez, 
náuseas , vómi tos , eructos ágrios , mateos, y las d e m á s 
enfermedades del e s t ó m a g o e intestinos Pastilas í' Richards 
"Dos después de coda comida^ 
conservan l a salud, 
prolongan l a vida." 
Al Saltr Del Lecho, < \ Tome Agua Caliente 
porque conviene a todo é l mun-
do tomar un vaso de agua 
callente antes del desay-
uno. • 
ZnaRsiMíliĵ  
REOAtUAJIOl JE Ai: 
F E B R E R O 9 $57.099.74 
Para que en rostro rebose salut?" 
para que cada día su tez sea más lim-
pia; para no tener ai despertarse ni 
dolor de cabeza o de espalda, ni ma' 
aliento, ni lengua sucia; en una pala-
bra, para sentirse completamente 
bien todos los días, ensaye durante 
una semana el baño matinal interno. 
Todas las mañanas, antes del des-
ayuno, tome un vaso de agua calien-
te, con una cucharadita de Fosfato 
Limestone, a fin, no sólo de librar 
al estómago, al hígado a los ríñones 
y a los intostinoa de las materias Iñ-
digeribles, la bilis y las toxinas de-
dadas por la digestión de la víspera, 
sino de limpiar, refrescar y purificar 
todo el aparato digestivo, antes de 
que el estómago reciba más alimen-
tos. L a acción del agua caliente y do* 
Fosfato Limestone sobre el estómago 
vacío es extraordinariamente tóni-
ca. Además, esta sencilla combina-
ción hace desaparecer las fermenta-
ciones, los gases y la acidez intesti 
nal y proporciona un excelente apeti-
to para el desayuno. 
Un cuarto de libra de Fosfato L i -
mestone, el cual cuesta sólo unos 
pocos centavos, es bastante para de-
mostrar a quienes tienen la tez su'v.-. 
y pálida y a los que sufren de ev 
trefilmiento, ataques biliosos, acide/ 
estomacal y dolores reumáticos, qno 
con solo practicar el baño interno flfl 
rante una cemana, consiguen mejornr 
su aspecto y sentirse completamente 
bien. 
•PARA bi.POi.OK •£ GARGANTA 
/AABAN/UIQÍ̂ J 
FUEGO 
[ Qué impediría que nn fuego qne 
comience en su garaje, almacén, 
fábrica u hogar, se desarrolle en 
una desastrosa conflagración? 
¿Está usted preparado para apa. 
gar cualquier llama en sus co-
mienzos? 
'repárese para combatir sus in. 
•iendios al nacer. Proyéase de me-
dios eficaces para apagar fuegos 
instalando extinguidores químicos 
«CHIIDS." 
Téngalo presento, cualquier lia-
ma incipiente se sofoca con un ex-
tinguidor «CHIIDS.'» 
COGNAC DÜPÜY «TRES CORONAS" 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A. DÜPY & Co., COGNAC (FRANCIA) 
DíSüPERABLE-Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
01356 alt 101-5 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JTJTÍTA GENERAL ORDUTABIA DETJ SEGUNDO SEMESTRE DE 1919 Y 
JUNTA GENERAL EXTRAOR DIÑARIA PARA TRATAR DEL PRO -
YECTO D E LEY D E R E T I R O D E LOS EdPLEADOS D E E S T A ASO-
CIACION 
Centro Galego de la Habana 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
SUBASTA 
Habiendo concedido la Secretarlo 
de Gobernación el permiso corres-
pondiente, de orden del señor Presi-
dente se anuncia a los señores aso-
ciados que el próximo domingo 15 del 
mes en curso, a la una y media de la 
tardei se celerará en el salón de Cíes-
tas del Centro, la Junta Gentral or-
dinaria del segundo semestre de 1919 
y a continuación, Junta General ex-
traordinaria para tratar del Proyect» 
de Ley de Retiro de los Empleados, 
Sirvientes y Auxi'iares de esta Aso-
ciación, cuyo texto se halla inserto 
en la Memoria semestral y de la mr>-
dificacJón, en su consecuencia, de Isa 
artículos 141 y 147 —párrafo 2o—de 
los Estatutos Generales 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso 4o del articulo 10 de los Esta-
tutos, solo pueden concurrir a dichos 
actos, teniendo vo'»; y voto, tos aso 
ciados cuya inscripción pase de seis 
meses y cuenten por lo menos 18 años 
de edad L a entrada será por la call'7 
de Morro y la Comisión de Puerta 
exigirá la presentación de Enero y 
del carnet de identificación. 
Los rtñores asociados pueden re;) -
ger en esta Secretaria un ejemplar de 
la Memoria semestral.—Habana, 10 
j de Febrero de 1920-—CESAR G. TO • 
: LEDO, Secretario General p. s. r, 
Autorizada debidamente esta Sec-
ción, se hace público por el presente 
anuncio que. a las 9 de la noche d^ 
próximo miércoles día 12 del co-
rriente mes, tendr.in efecto en el local 
de la administración del Teatro Na-
cíonad, las siguientes subastas: 
la . L a de arrer-damiento del local 
destinado a pinturas afecto a dicho 
Teatro. 
2a L a de cesió-'- del derecho para 





Se advierte que, para tomar parto 
en estas subasta^ se exige como re-
quisito indispensable la prestación do 
las fianzas que exrgen los pliegos de 
condiciones, los cuales se encuentran 
de manifiesto en la referida adminis-
tración del Teatro en las horas de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 




" E L R A Y O " 




y toda clase de insecto». 
0epósit9t Farmacia del Dr. Corrons i 
CHURRUCA16.—TELEFONO H440. 
C. 359 alt. 94.-9. i 
Caj  de Ahoros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 





Es recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfgelrtionM y abre el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO c ITESTIOS 
c 1495 6 d 10 
Caja de Ahoros de los Socios de Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Reparto de Divdendo De orden del señor Presidente-Di-rector se avisa a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para In-
vertir, que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el día pri-
mero del actual un tres y medio por 
ciento de dividendo correspondiente al 
segundo seemstre de 1919, se les está 
abonando en sus cuentas respectivas. 
y que a partir del día 10 del corriente 
pueden pasar por las ofü-inas de la 
Institución, San Rafael número 10, 
para que les sea abonado en las mis-
mas o lo retiren si así lo desean. 
Habana. 5 de Febrero d'i 1920. 
E. González Bobos. 
Secretario. 
C. 1400 6d.-6. 
3L. eienn mmu DE WOFE 
£mncA LEBITIMAS 
E K P O R X A O S O R K S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A o c a » 
MICHAELSEN & PRASE Teléom 1694. • (ltrapla, 18. -
I 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
¿NO GASTARI  VI $25 PAKA PROTEGER SUS 
Ese es el precio del extlnguidor 
<<CHILDS,, de 3 g-alonas de capa-
cidad. (Libro en almarén en la 
Habana. Entrega inmediata d# 
existencia.) 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . PURGATIHA, 
I 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»• conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intesti nal, se curan con la PURGATI ÑA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . I 
í?ío cree nsted que le rale SSó.OG 
en saber que, día y noche, tiene » 
la mano, listo para HSO inmedia-
to, un aparato de manipulación 
sencilla que apaga í?da clase de 
fnegros—ya sean aceites ardiendOi 
pinturas, grasas, alcohol, gasoli-
na, etc.? 
¿QUE CUESTA MEX0S1 
un incendio grande, con sus co-
rrespondientes pérdidas por a^u8» 
suspensión de negocios, pérdidas 
de ganancias durante la sus-
pensión, etc., o un extineuldor 
«CHILDS* en $2ó4)0 cada uno. 
Tenemos existencias completas de 
extinguldores químicos ^crniDS' 
de 8 y 40 galones de capacidad, 
en almacén en la Habana, Lamborn & Company 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861^-HabaM-
3d-« 
Cerveza: ¡ D é m e media eeTropicar! 
